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producida por las secreciones naturales de 
las glándulas sudoríparas. El sudor se desliza 
por los poros de la piel, así como las 
partículas que proviene de la descamación 
continua de la epidermis y otros elementos 
contaminantes (sangre, grasa y polvo). La 
mezcla se deposita sobre soportes lisos 
dejando un dibujo que reproduce las crestas 
de la piel. El depósito varía de un sujeto a 
otro, y en un mismo individuo, en función de 
la edad. 
Sanz (2010) menciona que la 
composición de los dactilogramas se 
compone de las papilas, crestas, surcos y 
poros. Estos no solamente se encuentran en 
las yemas de los dedos, sino que también los 
observamos en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies. 
Este estudio en general se conoce con 
el nombre de Papiloscopia, que básicamente 
estudia los poros con fines identificativos. Se 
divide en tres ramas: la Dactiloscopía, que 
estudia las presentes en los dígitos, la 
Pelmatoscopia, los presentes en las plantas 
de los pies, y la Palamentoscopía, en las 
palmas de las manos. En la mayoría de los 
casos de investigación criminal, las huellas 
dactilares se presentan en tres formas que 
son: huellas latentes, visibles y moldeadas. 
Se tiene que identificar el tipo de 
huella encontrada en la escena para saber el 
procedimiento que se va realizar para la 
fijación y el levantamiento. Si la huella es 
latente se tiene que utilizar un reactivo para 
poder revelar la huella y posteriormente fijarla 
y levantarla.  
Un reactivo es una sustancia que por 
su capacidad de provocar determinadas 
reacciones, sirve en los ensayos y análisis 
químicos para revelar la presencia o medir la 
cantidad de otra sustancia (Definición ABC, 
2007). Existen muchos reactivos para revelar 
las huellas dactilares: polvos, líquidos, 
vapores, etc. Depende de la superficie en 
donde se encuentren o se quieran buscar las 
huellas es el tipo de reactivo que se va a 
utilizar. 
Utilización de amido black en Rastros 
Dactiloscópicos en manchas de sangre 
“La sangre es comúnmente 
encontrada en diferentes superficies en las 
escenas del crimen donde ha ocurrido 
violencia física. Por lo tanto, la sangre actúa 
como un medio de transferencia para huellas 
latentes y huellas de zapatos.  En algunas 
ocasiones los residuos de sangre mantienen 
color suficiente y detalles para permitir la 
fijación fotográfica directa, pero 
generalmente las marcas de sangre son 
demasiado débiles para permitir la fijación 
fotográfica usando luces convencionales” 
(Penven, 2013).
  Las escenas de crimen en donde se 
encuentra más sangre, por lo general, son 
homicidios, en una escena donde ocurrieron 
hechos violentos se dejan múltiples vestigios 
los cuales nos pueden ayudar a determinar 
qué fue lo que paso, uno de los vestigios son 
las huellas dactilares. En estas escenas, la 
mayor parte de las huellas pueden  
encuentrarse contaminadas de sangre; 
muchas veces la huella se queda claramente 
marcada en la sangre pero en otras 
ocasiones, como se citó, es muy poco visible y 
es cuando se recurre a los tipos de reactivos 
que ayudan a realzar la huella en la sangre 
para poder fijarla. 
“Por muchos años, los cientificos 
forenses han utilizado reactivos como 
Ninhidrina  o Leucomalaquita para trabajar 
las manchas de sangre, pero ambos reactivos 
tienden a desaparecer o distorcionar las 
huellas de superficies lisas. Por otro lado, el 
amido black ha demostrado ser bastante útil” 
(Penven, 2013). 
     El amido black o negro amido 
reacciona con las proteínas de la sangre para 
formar un producto de reacción negro, es útil 
únicamente en impresiones contaminadas 
con sangre, es sumamente sensible y es útil 
en superficies no porosas y ligeramente 
porosas. A veces produce revelados exitosos 
de impresiones de sangre en la piel de 
personas fallecidas. El amido black puede ser 
a base de metanol o agua, el de base de 
metanol tiene un mayor poder de tinción pero 
Introducción
La dactiloscopía es una rama de la 
Criminalística con la cual, por medio de las 
impresiones dactilares, se puede identificar a 
la persona. Esta identificación por medio de 
las huellas que dejo impresas en cualquier 
superficie puede ser vital para el 
esclarecimiento del hecho delictivo. 
Dentro de la dactiloscopía hay muchos 
métodos y técnicas para realizar la búsqueda, 
el revelado y levantamiento de huellas 
dactilares. Un factor importante es el tipo de 
superficie sobre la cual se vaya a trabajar. 
En las escenas donde hay sangre, 
comúnmente en los homicidios, se utilizan 
reactivos especiales que funcionen con dicho 
fluido para poder revelar las huellas 
dactilares, uno de ellos es el amido black. 
Este tipo de reactivo es de uso muy 
reciente; tenemos así que el amido black o 
azul naftol negro es básicamente un tinte de 
proteínas de sangre. Puede usarse para 
reforzar o desarrollar impresiones latentes 
que estén contaminadas con sangre e incluso 
en aquellos casos en donde se sospeche la 
existencia de huellas latentes cubiertas por 
sangre y que sean completamente 
inobservables al ojo humano. El amido black 
también se ha utilizado en el revelado de 
huellas de zapatos.
La Dactiloscopia 
La Dactiloscopia es un método de 
identificación que se basa en el estudio y 
clasificación de las crestas presentes en los 
pulpejos de los dedos de las manos, éste 
estudio tiene sus primeras menciones en la 
antigua China en la cual los emperadores 
realizaban operaciones comerciales o de 
cualquier índole marcando con la huella 
dactilar los documentos más importantes. A 
partir de entonces, diversos investigadores 
desde Marcelo Malpigui, en 1656, el cual 
estudiando el sentido del tacto, descubre la 
diversidad de formas en dichos dibujos en los 
dedos; hasta Vúcetich, que desarrolló el 
Sistema Dactiloscópico Argentino o también 
conocido en todo el mundo como el Sistema 
de Vucetich, el cual es utilizado actualmente 
por muchos países para la clasificación 
dactilar de diferentes organismos 
gubernamentales como el ejército y en el 
ámbito civil y penal (Peredo, 2008).
Se trata de uno de los métodos más 
confiables dentro del proceso de 
identificación, debido a las características 
que tienen las huellas dactilares: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad (González de León, 
2004).
Buquet (2006) menciona en su libro 
que una huella digital consiste en una mezcla 
terminado el procedimiento se continúa a la 
toma de fotografía para la fijación de la 
huella. 
Variables en el estudio: Amido Black
Solución de tinción: Amido Black 10B, 
metanol, ácido acético
Solución de enjuague: metanol, ácido 
acético o agua destilada
Procesamiento y análisis de datos: 
1. Se preparan las superficies a 
tratar. 
 2. Se marcan las superficies con 
las huellas impregnadas de sangre.  (Ver fig. 
Nº 2).
debido a la toxicidad del metanol es más 
peligroso. 
Se recomienda la fórmula a base de 
agua para el uso general en la escena del 
crimen y en todas las superficies susceptibles 
de ser dañadas por el tratamiento con 
metanol (Prizeman, 2000). El amido black a 
base de metanol no puede ser utilizado en 
superficies de aluminio, plomo, magnesio, 
cobre, cinc, entre otros. El más recomendado 
es a base de agua porque es menos 
peligroso, pero si es necesario utilizar a base 
de metanol se utiliza en el laboratorio 
únicamente y siguiendo el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
Para poder realizar el revelado de 
huellas dactilares es muy importante saber el 
tipo de superficie en el que se encuentra la 
huella o en la que se va a buscar la huella 
debido a que hay reactivos diferentes según 
el tipo de superficie. Hay reactivos especiales 
para superficies lisas, porosas, rugosas, 
adhesivas, con fluidos, etc. 
Dentro de la dactiloscopia trabajamos 
con todo tipo de superficies para realizar la 
búsqueda, revelado y fijación  de huellas 
dactilares. Toda superficie tiene sus 
características propias y factores externos 
que afectan a la huella latente, existen 
diferentes reactivos para poder revelar una 
huella dependiendo del tipo de superficie en 
donde se encuentra la huella (Carretero, 
2001).
El amido black funciona en superficies 
manchadas con sangre, principalmente en 
superficies lisas, que son superficies que no 
presentan asperezas, realces, arrugas o 
desigualdades.
También ha llegado a funcionar en 
algunos casos en superficies ligeramente 
porosas, que son aquellas que presentan 
muy poca cantidad de asperezas o arrugas. 
Según la teoría, el amido black 
funciona mejor en superficies lisas y en 
algunas ocasiones, también ha llegado a 
funcionar en superficies porosas. 
Por esta razón es importante realizar 
este experimento, para poder documentar los 
resultados y llegar a una conclusión sobre las 
diferencias de la aplicación del amido black 
en superficies diferentes.
Metodología
Tipo de investigación: Descriptiva, los 
estudios descriptivos sirven para analizar 
cómo es el fenómeno que se va a investigar y 
analizar cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes y posteriormente, describir 
los resultados.
Población o muestra: El experimento 
se va realizar sobre superficies diferentes, 
unas lisas y otras porosas. Esto con el fin de 
demostrar en que superficie funciona mejor 
el amido black y ver las diferencias entre una 
superficie y otra. 
Procedimientos e instrumental:
Material:
- Dos embaces con atomizador 
(uno para la solución de trabajo (amido) y otro 
para la solución de enjuague)
- Seis superficies diferentes a 
utilizar: Cartón, papel, metal, plástico, 
madera, tela y vidrio. (Ver fig. Nº 1).  
- Muestra de sangre
- Agua destilada
Procedimiento:
- La superficie en cuestión, 
previamente marcada con huellas dactilares 
impregnadas en sangre, se rocía o se 
sumerge en la solución de amido black y se 
deja entre 30 y 90 segundos, después se 
rocía o se sumerge en la solución de 
enjuague por 5 minutos y después se enjuaga 
con agua destilada y se deja secar. Una vez 
3. Se rocía en las superficies la solución de tinción entre 30 a 90 segundos.  (Ver fig. 
Nº 3). 
Resultados
En este experimento el reactivo hizo 
reacción en todas las superficies debido a 
que todas estaban impregnadas con sangre, 
sin embargo, en las superficies lisas es en 
donde se alcanzaron a ver con mayor claridad 
las impresiones de las crestas. Todo depende 
también de cómo se hayan marcado las 
huellas, ya que algunas tenían demasiada 
sangre y no había posibilidad de ver el dibujo 
de las huellas. 
No se llegó a un resultado positivo 
100 % debido a que en ninguna de las 
superficies se ve una impresión completa de 
las huellas. 
En las superficies lisas solo se ven 
fragmentos de las huellas, esos fragmentos 
se ven claros y se alcanzan a distinguir 
algunos puntos característicos, y en las 
superficies porosas solo se ven  los puntos en 
donde se concentró el reactivo o una mancha 
con la forma del dedo. 
Con los fragmentos obtenidos de la 
superficie lisa si se puede llegar a una posible 
identificación del sujeto, solo en caso de 
tener con que cotejar la huella.
Conclusiones
De acuerdo con la literatura 
consultada, el reactivo amido black funciona 
en superficies como vidrio, metal, papel y 
madera. Funcionando mejor en superficies 
lisas que en porosas o rugosas. 
Con el experimento se comprobó que 
el reactivo funciona mejor en las superficies 
lisas, debido a que no hay ningún elemento 
de dicha superficie que obstaculice la función 
del reactivo sobre las partículas de sangre. 
4. Se rocía la solución de enjuague entre 3 y 5 minutos. (Ver fig. Nº 4) 
5. Se enjuagan las superficies con agua destilada y se deja secar.
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producida por las secreciones naturales de 
las glándulas sudoríparas. El sudor se desliza 
por los poros de la piel, así como las 
partículas que proviene de la descamación 
continua de la epidermis y otros elementos 
contaminantes (sangre, grasa y polvo). La 
mezcla se deposita sobre soportes lisos 
dejando un dibujo que reproduce las crestas 
de la piel. El depósito varía de un sujeto a 
otro, y en un mismo individuo, en función de 
la edad. 
Sanz (2010) menciona que la 
composición de los dactilogramas se 
compone de las papilas, crestas, surcos y 
poros. Estos no solamente se encuentran en 
las yemas de los dedos, sino que también los 
observamos en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies. 
Este estudio en general se conoce con 
el nombre de Papiloscopia, que básicamente 
estudia los poros con fines identificativos. Se 
divide en tres ramas: la Dactiloscopía, que 
estudia las presentes en los dígitos, la 
Pelmatoscopia, los presentes en las plantas 
de los pies, y la Palamentoscopía, en las 
palmas de las manos. En la mayoría de los 
casos de investigación criminal, las huellas 
dactilares se presentan en tres formas que 
son: huellas latentes, visibles y moldeadas. 
Se tiene que identificar el tipo de 
huella encontrada en la escena para saber el 
procedimiento que se va realizar para la 
fijación y el levantamiento. Si la huella es 
latente se tiene que utilizar un reactivo para 
poder revelar la huella y posteriormente fijarla 
y levantarla.  
Un reactivo es una sustancia que por 
su capacidad de provocar determinadas 
reacciones, sirve en los ensayos y análisis 
químicos para revelar la presencia o medir la 
cantidad de otra sustancia (Definición ABC, 
2007). Existen muchos reactivos para revelar 
las huellas dactilares: polvos, líquidos, 
vapores, etc. Depende de la superficie en 
donde se encuentren o se quieran buscar las 
huellas es el tipo de reactivo que se va a 
utilizar. 
Utilización de amido black en Rastros 
Dactiloscópicos en manchas de sangre 
“La sangre es comúnmente 
encontrada en diferentes superficies en las 
escenas del crimen donde ha ocurrido 
violencia física. Por lo tanto, la sangre actúa 
como un medio de transferencia para huellas 
latentes y huellas de zapatos.  En algunas 
ocasiones los residuos de sangre mantienen 
color suficiente y detalles para permitir la 
fijación fotográfica directa, pero 
generalmente las marcas de sangre son 
demasiado débiles para permitir la fijación 
fotográfica usando luces convencionales” 
(Penven, 2013).
  Las escenas de crimen en donde se 
encuentra más sangre, por lo general, son 
homicidios, en una escena donde ocurrieron 
hechos violentos se dejan múltiples vestigios 
los cuales nos pueden ayudar a determinar 
qué fue lo que paso, uno de los vestigios son 
las huellas dactilares. En estas escenas, la 
mayor parte de las huellas pueden  
encuentrarse contaminadas de sangre; 
muchas veces la huella se queda claramente 
marcada en la sangre pero en otras 
ocasiones, como se citó, es muy poco visible y 
es cuando se recurre a los tipos de reactivos 
que ayudan a realzar la huella en la sangre 
para poder fijarla. 
“Por muchos años, los cientificos 
forenses han utilizado reactivos como 
Ninhidrina  o Leucomalaquita para trabajar 
las manchas de sangre, pero ambos reactivos 
tienden a desaparecer o distorcionar las 
huellas de superficies lisas. Por otro lado, el 
amido black ha demostrado ser bastante útil” 
(Penven, 2013). 
     El amido black o negro amido 
reacciona con las proteínas de la sangre para 
formar un producto de reacción negro, es útil 
únicamente en impresiones contaminadas 
con sangre, es sumamente sensible y es útil 
en superficies no porosas y ligeramente 
porosas. A veces produce revelados exitosos 
de impresiones de sangre en la piel de 
personas fallecidas. El amido black puede ser 
a base de metanol o agua, el de base de 
metanol tiene un mayor poder de tinción pero 
Introducción
La dactiloscopía es una rama de la 
Criminalística con la cual, por medio de las 
impresiones dactilares, se puede identificar a 
la persona. Esta identificación por medio de 
las huellas que dejo impresas en cualquier 
superficie puede ser vital para el 
esclarecimiento del hecho delictivo. 
Dentro de la dactiloscopía hay muchos 
métodos y técnicas para realizar la búsqueda, 
el revelado y levantamiento de huellas 
dactilares. Un factor importante es el tipo de 
superficie sobre la cual se vaya a trabajar. 
En las escenas donde hay sangre, 
comúnmente en los homicidios, se utilizan 
reactivos especiales que funcionen con dicho 
fluido para poder revelar las huellas 
dactilares, uno de ellos es el amido black. 
Este tipo de reactivo es de uso muy 
reciente; tenemos así que el amido black o 
azul naftol negro es básicamente un tinte de 
proteínas de sangre. Puede usarse para 
reforzar o desarrollar impresiones latentes 
que estén contaminadas con sangre e incluso 
en aquellos casos en donde se sospeche la 
existencia de huellas latentes cubiertas por 
sangre y que sean completamente 
inobservables al ojo humano. El amido black 
también se ha utilizado en el revelado de 
huellas de zapatos.
La Dactiloscopia 
La Dactiloscopia es un método de 
identificación que se basa en el estudio y 
clasificación de las crestas presentes en los 
pulpejos de los dedos de las manos, éste 
estudio tiene sus primeras menciones en la 
antigua China en la cual los emperadores 
realizaban operaciones comerciales o de 
cualquier índole marcando con la huella 
dactilar los documentos más importantes. A 
partir de entonces, diversos investigadores 
desde Marcelo Malpigui, en 1656, el cual 
estudiando el sentido del tacto, descubre la 
diversidad de formas en dichos dibujos en los 
dedos; hasta Vúcetich, que desarrolló el 
Sistema Dactiloscópico Argentino o también 
conocido en todo el mundo como el Sistema 
de Vucetich, el cual es utilizado actualmente 
por muchos países para la clasificación 
dactilar de diferentes organismos 
gubernamentales como el ejército y en el 
ámbito civil y penal (Peredo, 2008).
Se trata de uno de los métodos más 
confiables dentro del proceso de 
identificación, debido a las características 
que tienen las huellas dactilares: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad (González de León, 
2004).
Buquet (2006) menciona en su libro 
que una huella digital consiste en una mezcla 
terminado el procedimiento se continúa a la 
toma de fotografía para la fijación de la 
huella. 
Variables en el estudio: Amido Black
Solución de tinción: Amido Black 10B, 
metanol, ácido acético
Solución de enjuague: metanol, ácido 
acético o agua destilada
Procesamiento y análisis de datos: 
1. Se preparan las superficies a 
tratar. 
 2. Se marcan las superficies con 
las huellas impregnadas de sangre.  (Ver fig. 
Nº 2).
debido a la toxicidad del metanol es más 
peligroso. 
Se recomienda la fórmula a base de 
agua para el uso general en la escena del 
crimen y en todas las superficies susceptibles 
de ser dañadas por el tratamiento con 
metanol (Prizeman, 2000). El amido black a 
base de metanol no puede ser utilizado en 
superficies de aluminio, plomo, magnesio, 
cobre, cinc, entre otros. El más recomendado 
es a base de agua porque es menos 
peligroso, pero si es necesario utilizar a base 
de metanol se utiliza en el laboratorio 
únicamente y siguiendo el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
Para poder realizar el revelado de 
huellas dactilares es muy importante saber el 
tipo de superficie en el que se encuentra la 
huella o en la que se va a buscar la huella 
debido a que hay reactivos diferentes según 
el tipo de superficie. Hay reactivos especiales 
para superficies lisas, porosas, rugosas, 
adhesivas, con fluidos, etc. 
Dentro de la dactiloscopia trabajamos 
con todo tipo de superficies para realizar la 
búsqueda, revelado y fijación  de huellas 
dactilares. Toda superficie tiene sus 
características propias y factores externos 
que afectan a la huella latente, existen 
diferentes reactivos para poder revelar una 
huella dependiendo del tipo de superficie en 
donde se encuentra la huella (Carretero, 
2001).
El amido black funciona en superficies 
manchadas con sangre, principalmente en 
superficies lisas, que son superficies que no 
presentan asperezas, realces, arrugas o 
desigualdades.
También ha llegado a funcionar en 
algunos casos en superficies ligeramente 
porosas, que son aquellas que presentan 
muy poca cantidad de asperezas o arrugas. 
Según la teoría, el amido black 
funciona mejor en superficies lisas y en 
algunas ocasiones, también ha llegado a 
funcionar en superficies porosas. 
Por esta razón es importante realizar 
este experimento, para poder documentar los 
resultados y llegar a una conclusión sobre las 
diferencias de la aplicación del amido black 
en superficies diferentes.
Metodología
Tipo de investigación: Descriptiva, los 
estudios descriptivos sirven para analizar 
cómo es el fenómeno que se va a investigar y 
analizar cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes y posteriormente, describir 
los resultados.
Población o muestra: El experimento 
se va realizar sobre superficies diferentes, 
unas lisas y otras porosas. Esto con el fin de 
demostrar en que superficie funciona mejor 
el amido black y ver las diferencias entre una 
superficie y otra. 
Procedimientos e instrumental:
Material:
- Dos embaces con atomizador 
(uno para la solución de trabajo (amido) y otro 
para la solución de enjuague)
- Seis superficies diferentes a 
utilizar: Cartón, papel, metal, plástico, 
madera, tela y vidrio. (Ver fig. Nº 1).  
- Muestra de sangre
- Agua destilada
Procedimiento:
- La superficie en cuestión, 
previamente marcada con huellas dactilares 
impregnadas en sangre, se rocía o se 
sumerge en la solución de amido black y se 
deja entre 30 y 90 segundos, después se 
rocía o se sumerge en la solución de 
enjuague por 5 minutos y después se enjuaga 
con agua destilada y se deja secar. Una vez 
3. Se rocía en las superficies la solución de tinción entre 30 a 90 segundos.  (Ver fig. 
Nº 3). 
Resultados
En este experimento el reactivo hizo 
reacción en todas las superficies debido a 
que todas estaban impregnadas con sangre, 
sin embargo, en las superficies lisas es en 
donde se alcanzaron a ver con mayor claridad 
las impresiones de las crestas. Todo depende 
también de cómo se hayan marcado las 
huellas, ya que algunas tenían demasiada 
sangre y no había posibilidad de ver el dibujo 
de las huellas. 
No se llegó a un resultado positivo 
100 % debido a que en ninguna de las 
superficies se ve una impresión completa de 
las huellas. 
En las superficies lisas solo se ven 
fragmentos de las huellas, esos fragmentos 
se ven claros y se alcanzan a distinguir 
algunos puntos característicos, y en las 
superficies porosas solo se ven  los puntos en 
donde se concentró el reactivo o una mancha 
con la forma del dedo. 
Con los fragmentos obtenidos de la 
superficie lisa si se puede llegar a una posible 
identificación del sujeto, solo en caso de 
tener con que cotejar la huella.
Conclusiones
De acuerdo con la literatura 
consultada, el reactivo amido black funciona 
en superficies como vidrio, metal, papel y 
madera. Funcionando mejor en superficies 
lisas que en porosas o rugosas. 
Con el experimento se comprobó que 
el reactivo funciona mejor en las superficies 
lisas, debido a que no hay ningún elemento 
de dicha superficie que obstaculice la función 
del reactivo sobre las partículas de sangre. 
Introducción
Skopein tuvo el agrado de participar 
en el “6to Congreso Latinoamericano de 
Técnicas de Investigación Criminal” (COLTIC 
2015), cuyo contenido principal hizo 
hincapié en “el crimen organizado”. 
Distintos profesionales, acorde a sus 
especialidades, el uso de tecnologías y los 
avances cientícos criminalísticos, 
expusieron su propio enfoque sobre este 
tipo de organizaciones delictivas, 
utilizando las ciencias tradicionales, pero 
también realizando un trabajo 
interdisciplinario. 
El comité organizador hizo posible 
nuestra presencia en el evento, el cual  fue 
llevado a cabo en la sede de la Asociación 
Médica Argentina (AMA), donde las 
disertaciones se organizaron en jornadas 
de tres días: 23, 24 y 25 de septiembre. 
Miércoles 23 de Septiembre
Acto Inaugural
Dio inicio al Congreso la Lic. Jimena 
Jatip, presentando al Dr. Elías Hurtado 
Hoyo (representante de la AMA), Horacio 
Giménez (Jefe de la Policía Metropolitana), 
Héctor Pérez (Subjefe de la Policía Federal) 
y Dr. Manuel de Campos (integrante del 
comité organizador), quienes participaron 
y prestaron sus palabras en este acto 
inaugural. 
 
“Herramientas claves para la 
prevención del lavado de activos”, por el Dr. 
José María Salinas (FAPLA).
El Dr. Salinas se rerió a las 
necesidades de la investigación criminal 
respecto al  lavado de activos, el cual 
requiere del fortalecimiento de los 
instrumentos tecnológicos y cientícos 
para darle no sólo riqueza, sino también 
mayor garantía a los emprendimientos 
investigativos.
El Crimen Organizado Transnacional  
está asociado al tráco de estupefacientes, 
al tráco de mujeres y niños, y  al tráco de 
armas como elementos sustanciales. 
A nes de la década de los ‘80, surge 
el lavado de activos como interés 
Internacional, donde hasta ese momento, 
el aprovechamiento del dinero del ilícito 
siempre se había interpretado como el 
objetivo fundamental del hecho delictivo. 
Fue tal la gravedad del Crimen Organizado 
Transnacional que surgió la gran 
motivación de combatirlo, naciendo la idea 
de perseguir de manera expresa el lavado 
de activos, más allá de los delitos que los 
generan, formándose así el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), 
organización que nuclea diferentes países 
bajo la jación de pautas, 
“recomendaciones”, en base a las cuales los 
países combaten y previenen  el lavado de 
activos.
La preocupación inicial del GAFI era 
que este desarrollo regional y mundial iba 
introduciéndose en las economías y 
políticas nacionales, generando un 
copamiento en todas la organizaciones 
nacionales, no solo en las empresas y el 
mundo económico, sino también en las 
organizaciones sociales, policiales, etc.
En el 2008 devino el crack 
económico nanciero internacional, en 
donde el GAFI puso énfasis en la evasión 
tributaria y se tomó conciencia de la fuga 
de capitales que tenían ciertos países. La 
evasión impositiva es un delito, por ende el 
dinero proveniente de esto puede ser 
lavado. Por eso se lo coloca sobre esta 
órbita.
Para poder combatir el lavado de 
activos se trabaja a través de dos 
herramientas: una pena, el delito 
especíco; y por otro lado una 
administrativa, un sistema basado en una 
Unidad de Información Financiera (UIF) y 
un grupo de sujetos informantes (bancos, 
compañías de seguros, loterías y casinos, 
despachantes de aduana, etc.) es decir, 
actores del derecho público y del derecho 
privado que tienen que desarrollar políticas 
de prevención y sus propias organizaciones 
para detectar operaciones sospechosas y 
reportárselas a la UIF, que en denitiva es la 
que puede llegar judicializarlo frente al 
Ministerio Público Fiscal.
“En el año 2000 se dictó en 
Argentina la Ley de Lavado de Activos, 
donde hasta la actualidad no hubo avances 
de la investigación. En Argentina falta una 
decisión política para diagramar un sistema 
que permita darle un trabajo serio al  
combate de  la prevención y persecución 
4. Se rocía la solución de enjuague entre 3 y 5 minutos. (Ver fig. Nº 4) 
5. Se enjuagan las superficies con agua destilada y se deja secar.
 
del lavado de activos”, manifestó el 
expositor.
Jueves 24 de Septiembre
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado: el 
estudio tanatológico”, por el  Dr. Roberto 
Víctor Cohen
En esta última década, el estudio de 
la muerte en casos de Crimen Organizado 
se vio enriquecido en la utilización de 
medios de prueba complementados con 
nuevos instrumentos de investigación 
tecnológica que son capaces de dirimir en 
la causa de mecanismo de muerte durante 
la investigación criminal.
Teniendo en cuenta que la muerte 
es un proceso y no un suceso, la 
Agonología (estudio de la agonía: lapso de 
tiempo variable entre la plenitud de las 
actividades biológicas y el cese irreversible 
de las funciones orgánicas) resulta una 
rama de la medicina legal de gran 
importancia en el análisis de la muerte y el 
intervalo postmortal (IPM), que es la 
estimación temporal de la data de muerte 
que existe entre el momento del 
fallecimiento de una persona y el hallazgo 
del cuerpo.
Por su parte, la Tanatología tiene 
como tarea determinar la vitalidad de las 
lesiones, la cinemática del trauma, la causa 
y el mecanismo de muerte; colaborar en la 
individualización e identicación de 
fallecidos; y la posibilidad de determinar el 
intervalo post-mortal y el periodo agónico.
Habló sobre el fenómeno 
putrefactivo del cadáver y sus variantes 
según las condiciones. En ese proceso de 
transformación cadavérica, se puede 
distinguir tres instancias: un periodo 
cromático (24-48hs); un periodo 
ensematoso, en donde el cuerpo adquiere 
gases (7-10 días); y un periodo reductivo 
(que puede durar a partir de 10 días, meses 
o años).
Destacó un método más exacto 
basado en las matemáticas: “Nomograma 
de Henssge”, el cual es un instrumento 
gráco de cálculo, que permite establecer 
un intervalo postmortal lo más acertado 
posible. Así también se expresó sobre la 
Entomología Forense y cómo ayuda a 
resolver crímenes conociendo las oleadas 
de faunas cadavéricas.
Aclaró algunas preguntas que 
pueden surgir a partir de muertes 
producidas por herida de arma blanca, 
teniendo en cuenta la temática del 
congreso, y enseñó material fotográco de  
tres casos donde las lesiones producidas 
por armas no habituales y difíciles de 
esgrimir (ejemplo, katana), que podrían 
llegar a vincular a un agresor a partir de las 
particulares características que generan.
“La genética forense en la 
investigación del crimen organizado”, por el 
Dr. Gustavo A. Penancino.
El disertante explicó que la Genética 
Forense se encarga del estudio del “ADN 
basura”, es decir, el ADN no codicante, el 
cual tiene actividades de regularización de 
los genes.
Se utilizan estas regiones no 
codicantes ya que la mayor parte de 
variabilidad de los seres vivos se ubica en 
estas secciones. Los individuos que posean 
cambios producidos en estas regiones lo 
transmitirán a sus hijos y así va a continuar 
a lo largo de la evolución. Es decir, que los 
cambios que se produzcan en estas zonas 
de ADN no codicante se jan a lo largo de 
los años y por lo tanto en esas regiones se 
concentra la mayor variabilidad.
Se mencionó la creación de una 
nueva base de datos Nacional (2003) 
donde se utiliza ADN no codicante. La 
misma se encontraría dividida en dos 
bases: base de datos N°1 con los 
condenados de sentencia rme (que tiene 
que ser denido por la Ley), y otra base N°2 
con evidencia de hechos criminales no 
resueltos. La base de datos N°1 estaría 
disociada, almacenando por un lado el 
patrón genético acompañado de un 
código y por otro, los nombres de los 
individuos asociados al mismo código. Esto 
tiene como n que no pueda ingresarse al 
código a partir del nombre, sino al revés y 
así se evita colocar nombre y apellido a un 
patrón genético antes de que hubiese 
coincidencia. 
Esta base se utilizaría en casos en 
que, ante la presencia de un nuevo hecho, 
el magistrado solicite el cotejo de las 
evidencias (base N°1) con la de los 
imputados (base N°2). 
Se rerió al “Forensic Phenotype”, 
que permite, a partir del patrón genético 
del ADN proveniente de una mácula de 
sangre, poder obtener un identikit del 
individuo. Esto no está validado ni 
aceptado por la genética forense ya que 
aún se encuentra en la etapa de prueba.
“Investigaciones de datos privados 
en la nube: Nuevos desarrollos 
tecnológicos y avances en la pericia forense 
de dispositivos móviles”, por el Ing. 
Frederico Bonincontro (Director de 
Cellebrite LATAM).
La participación de Cellebrite en 
COLTIC en los últimos años hizo hincapié 
en el uso de técnicas, tecnologías y 
procesos de extracción de información en 
teléfonos celulares, tablets, tarjetas de 
memoria, GPS, y todo lo relacionado con 
dispositivos móviles. Es una empresa que 
se dedica a la extracción, análisis y 
decodicación a partir de información en 
estos tipos de dispositivos. 
Cuando se habla de nube, no se 
habla de un servicio de procesamiento de 
datos, sino de servicios ligados al 
almacenamiento de dicha información, 
pudiendo ser medios sociales como 
Facebook, Twitter, servicios de correo como 
el Gmail, Yahoo, Outlook, servicios de 
almacenamiento de archivos como 
Dropbox, Google Drive, servicios de 
mensajes instantáneos como Whatsapp y 
servicios de comercio electrónico.
Cuando una fuerza necesita 
información de un proveedor de servicio, 
por ejemplo Facebook o Twitter (cuyos 
proveedores de servicios se encuentran 
ubicados en Estados Unidos), es necesario 
enviar documentación especíca, 
solicitudes legales, las cuales demoran en 
llegar y ser atendidas por los proveedores. 
También puede suceder que si se solicita 
información a varios proveedores, esta 
información llegará en paquetes de 
distintos formatos y variado contenido, por 
lo cual será necesario buscar una forma de 
normalizar y analizar la información.  Todo 
esto aumenta los costos de la 
investigación, aumenta la amenaza a la 
seguridad pública.
Cellebrite está trabajando en el 
desarrollo tecnológico de una plataforma 
en la cual pueda llegar la información de las 
operadoras telefónicas, de la nube y los 
datos almacenados en los dispositivos 
móviles. La nalidad es hacer uso de esta 
única plataforma para que la información 
pueda llegar y extraerse con inteligencia.
Se presentó el nuevo software 
“UFED Cloud Analyzer”, herramienta que a 
partir de la información obtenida, sin 
invadir ningún tipo de servidor, permite 
acceder a la nube como si fuese el propio 
usuario de la cuenta. De esta forma se 
garantiza la preservación forense de los 
datos, es decir, se extrae la información de 
los proveedores de tal forma que se 
garantiza que esos datos no están siendo 
modicados. 
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado. 
Herramientas Informáticas”, por Ezequiel 
Sallis.
El foco principal de esta 
presentación se centra en cuán importante 
es el avance de la tecnología de acuerdo a 
cómo el crimen organizado la utiliza, y 
cuáles son las problemáticas a la hora de 
investigar y la legislación vigente.
El expositor presentó varios 
ejemplos de aparatos tecnológicos que 
ayudan al ser humano en diferentes 
situaciones, realizando una analogía con 
los que son utilizados para cometer delitos. 
Lo que deja bien en claro es que la 
tecnología no es la culpable de los delitos, 
sino el modo en que es utilizada. Como 
ejemplos se mencionó armas 3D, drones 
que transportan metanfetaminas, entre 
otros.  
La llegada del nuevo milenio trajo 
consigo el avance del crimen organizado. 
Se empieza a reclutar personal capacitado 
para combatir estos delitos. Paralelamente, 
los delincuentes también necesitan 
profesionales de la tecnología para llegar a 
sus objetivos delictivos.
El expositor dividió la conferencia en 
tres capítulos. El primero se trata de los 
perles de los criminales que utilizan la 
tecnología: presencia en las redes sociales, 
telefonía celular, buscadores de internet, 
correo electrónico. Se puede acceder a la 
información depositada en ella, ya que la 
mayoría de las veces no la borran de 
manera segura.
También existen criminales que no 
poseen un perl en redes sociales, utilizan 
cifrados, sistemas operativos hechos a 
medida, herramientas para navegar de 
manera anónima, entre otros. Por lo tanto si 
se secuestra la PC, no se encontraría la 
información buscada, ya que borran de 
manera segura los archivos que descarten.
Posteriormente comenzó a explicar 
las diferentes herramientas forenses para la 
investigación que utiliza el Área del 
CiberCrimen. Con ellas, se trata de aportar 
datos frescos al personal investigativo, para 
validar datos y alimentar líneas de 
investigación. 
La primera herramienta forense que 
menciona es el “Análisis de información de 
fuentes abiertas” (Open People 
Intelligence), agregar e inferir información; 
por ejemplo, un sujeto que publica un dato 
A y un dato B, tratar de averiguar un dato C 
que la persona jamás hubiese publicado. 
Esto se obtiene analizando dominios de 
internet, IP, redes sociales, metadatos 
(información dentro de una fotografía), 
geolocalización, correo electrónico, 
nombres de usuario, mensajería 
instantánea, etc.
Otra herramienta es la “Búsqueda 
Inversa”, con la cual se trata de obtener a 
partir de un número telefónico y un correo 
electrónico, el perl de Facebook de la 
persona buscada.
También existen herramientas 
gratuitas para analizar mensajería 
instantánea, como por ejemplo Whatsapp. 
Si se carga en el programa el número de 
teléfono de las personas, se podrá ver una 
línea de tiempo en donde muestra la forma 
en la que se conecta y las horas que estuvo 
en línea. Esta herramienta es útil en las 
investigaciones, y aporta información que 
puede validar determinados puntos que no 
se pudo. 
En el segundo capítulo, el expositor 
presentó un caso relacionado con el 
narcotráco y la utilidad de la tecnología 
para aportar datos a la investigación. Como 
ejemplo, mencionó la herramienta “Man in 
the middle”, que funciona interponiendo 
un equipo en el medio de otros dos para 
interceptar el tráco de éstos.
Finalizando, en el tercer capítulo de 
la conferencia, explicó el concepto de 
“Allanamiento Remoto”. Con diferentes 
herramientas se descargan back up’s, las 
fotografías, lo que teclea el usuario, toda la 
información que pueda existir en el 
dispositivo, sin que la persona se de cuenta.
“Nuevo paradigma en la 
investigación y prevención del crimen 
organizado”, por el Dr. Manuel de Campos
Este panel apuntó a la 
ciberseguridad, a la investigación y 
prevención del crimen organizado. 
El expositor mostró una secuencia 
de fotos y audios de un hecho delictivo de 
una salidera bancaria. Explica la logística y 
los recursos que utilizan, la estructura (un 
jefe, uno que dirige, los que cumplen 
órdenes), los códigos y palabras claves. En 
estos casos está sincronizado hasta cómo 
se van reemplazando si alguno es visto. 
También cuentan con personas que 
trabajan paralelamente pero que están 
alerta para ayudar ante cualquier 
imprevisto, como por ejemplo taxistas. 
Lo que más destaca es la 
organización, el crimen organizado 
propiamente dicho. Cada uno cumple un 
rol y van pasando a la siguiente etapa en 
donde se debe efectuar lo pactado.
Según el disertante, se necesita una 
importante reforma procesal. Se ha 
avanzado muchísimo en el ámbito de las 
tecnologías que ayudan a dilucidar un 
hecho delictivo, pero lamentablemente no 
se ha modicado la parte de la prueba. Se 
debe normativizar la prueba tecnológica 
como prueba cientíca, establecer la 
cadena de custodia de estas pruebas, que 
se dispongan más medidas y medios de 
investigación, como por ejemplo, agentes 
encubiertos. Con estos medios se puede 
llegar a desbaratar una organización 
delictiva. 
En conclusión, para investigar 
organizaciones criminales hay que 
investigar con metodología y tecnología 
moderna, como así también legislación 
moderna, trabajo interdisciplinario para 
lograr desestabilizarlas, y con toda esa 
información a analizar, poder prevenir este 
tipo de delitos.  
“El nuevo/viejo escenario en la 
investigación de la CiberSeguridad: La 
modernidad de lo clásico”, por Pedro 
Janices, A/C Dirección Nacional ICIC.
En dicha exposición, se habló de los 
aportes de la tecnología como herramienta 
para investigar y combatir delitos, y como 
medio para cometer ilícitos. 
Existen dos escenarios: el primero es 
aquel donde se cometen hechos delictivos 
con presencia de tecnología; y el segundo, 
donde los delitos se cometen a través de la 
tecnología.
¿Qué es una prueba tecnológica o 
digital? El Convenio de Budapest habla de 
la evidencia electrónica, mientras que el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos habla de evidencia digital. En 
diferentes palabras se reere a lo mismo: 
toda aquella información que podemos 
recolectar desde los dispositivos, o que 
esté viajando o se ha generado a través de 
los mismos, que ayude a establecer o dar 
pistas de un delito que se ha cometido o 
que, en el caso de la ciberseguridad, 
pudiese llegar a ser cometido. 
Existen diferentes tipos de evidencia 
y fuentes de evidencia. Los más utilizados 
son dispositivos de uso diario conectados a 
través de internet. La cantidad de 
información vulnerable que circula y puede 
ser utilizada para delinquir, es 
inconmensurable. 
En muchos casos, cuando las 
empresas son internacionales, se debe 
pedir la información por ocio en el 
formato especíco y esperar una pronta 
respuesta. Si son varios los países en 
cuestión, se solicita directamente al 
proveedor. En el caso de que exista un 
acuerdo binacional, sería mucho más 
rápido, ya que se pueden tener acuerdos 
24/7 en donde la cooperación es ágil, para 
que en segundos se esté avanzando con 
una investigación y no se deba esperar 
meses para que sea respondido un exhorto 
diplomático. 
El convenio de Budapest establece 
mecanismos de cooperación para este tipo 
de delitos. Es la única herramienta a nivel 
internacional con la que contamos 
actualmente.
La cantidad de información que en 
cada uno de esos segmentos tecnológicos 
se recoge, es enorme y compleja. Se 
requiere un entrenamiento continuo y 
acciones conjuntas. Se necesitan más y 
mejores técnicos con capacitaciones 
constantes, tanto en la parte técnica como 
en la jurídica. 
El poder político, el poder judicial y 
las empresas privadas, deben trabajar en 
conjunto y velar por la formación constante 
de recursos para la ciberseguridad. Ante el 
avance de la tecnología y las nuevas 
metodologías delictivas, se deben formar 
nuevos cuadros técnicos y legales con una 
mayor capacidad de respuesta a este tipo 
de incidentes. 
Panel sobre “Nuevos avances y 
aportes tecnológicos de la PFA en la 
investigación cientíca del delito”, por Crio. 
Mayor Dora Irma Albornoz, Dirección 
General de Criminalística (PFA).
“La Escena del Crimen”, por el 
Principal Juan Ronelli, División Laboratorio 
Químico a cargo del programa de 
“Manchas De Sangre”
El presentador relató los avances en 
cuanto al estudio de la dinámica de la 
escena del crimen en relación al análisis del 
patrón de manchas de sangre. 
Dependiendo de los patrones que 
se van analizar es cómo se modicará el 
protocolo del perito que interviene. Los 
patrones pueden clasicarse de varias 
maneras: salpicaduras, manchas pasivas y 
manchas por transferencia. 
Cuando se analiza la mácula de 
sangre, se deben tener en cuenta cinco 
factores: qué bazo se lesiona, si es una vena 
o una arteria, si hay mezcla de roturas de 
bazos (vena o arteria), qué parte del cuerpo 
se lesionó (para ello se trabaja 
mancomunadamente con el médico legista 
en el lugar del hecho), cuál es la supercie 
en la que cae y la energía, la fuerza o la 
velocidad con la que se genera el patrón. 
Para una mejor explicación e 
ilustración, explicó los ejemplos de casos 
en los que intervino. 
Se ha logrado conseguir el 
programa HEMOSPAT (hemo: sangre, spat: 
patrón), el cual se caracteriza para analizar 
proyecciones. El mismo, determina las 
intersecciones de los ángulos de incidencia 
de las gotas que caen sobre la pared. 
Todavía se encuentra en etapa de 
desarrollo e implementación.
“La biometría al servicio de la 
comunidad”, por el Crio. Mayor Juan 
Antonio Calderón, Director a cargo de la 
Dirección General de Registros y Ciencias 
Biométricas, de la Superintendencia de 
Policía Cientíca de PFA.
Las ciencias Biométricas tienen 
como objetivo la identicación de las 
personas utilizando una tecnología de 
avanzada aplicando técnicas biométricas. 
Se toman los rasgos característicos que esa 
persona tiene y que le son únicos, lo que le 
brinda la propia identidad. Sería 
prácticamente imposible trabajar si no hay 
una informática aplicada. Se deben extraer 
con algoritmos especiales para poder 
identicar. 
El expositor realizó una breve reseña 
histórica del Sistema Dactiloscópico 
Argentino como sistema biométrico, y trae 
a colación un antiguo caso en el que este 
sistema fue aplicado con éxito por primera 
vez, para la identicación humana en un 
hecho criminal (1892).
Los sistemas biométricos más 
conocidos son el dactilar, palmar, ADN, 
facial, iris, voz, estudio de la rma, estudio 
de la marcha. Algunos son estáticos y otros 
dinámicos, según cómo se vayan 
desarrollando los rasgos de la persona. Si 
bien todos no brindan identicaciones 
certeras, aproximan y van aportando el 
abanico de sospechosos que pudieran 
existir. 
Los anillos biométricos de seguridad 
son muy útiles para la identicación de 
personas. Los mismos son utilizados 
generalmente en espectáculos públicos. 
Primero se debe enrolar a las personas que 
van a ingresar, se arman bases de datos de 
esas personas, vecinos y gente que trabaja 
en la zona. El aparato tiene inteligencia 
suciente para determinar quién es y si está 
autorizado a pasar. 
En cuanto al reconocimiento facial, 
una de las ramas es el reconocimiento 
automático, que cuenta con una base de 
datos indubitable. Se le da una orden al 
sistema para que busque en la base y ésta 
va devolviendo candidatos. Luego se 
realiza un cotejo manual. También se 
trabaja con peritos especializados en artes 
plásticas. Existen varios problemas a la hora 
de analizar: las variables externas, la 
iluminación, la calidad de imagen, la 
posición de la persona, entre otras. Se 
utiliza un software estadounidense que 
mejora la imagen notablemente. El 
objetivo de esto es reducir la tasa del 
material rechazado.
La PFA cuenta con un laboratorio de 
Acústica Forense. El mismo utiliza 
tecnología IKER LAB (Rusia). Hace tres años 
a la fecha han aumentado las pericias en un 
150%. 
La identicación no sólo es 
importante para la criminalidad, sino que 
es muy utilizada en la identicación de 
víctimas en catástrofes y delitos de lesa 
humanidad.
Por último se describió el Proyecto 
SIBIOS (Sistema Biométrico para la 
Seguridad Pública), de alcance federal 
normado por un decreto presidencial 
1766/11. Cabe destacar que a partir del 
2011 el RE.NA.PER. cada vez que toma un 
documento, una cédula o un pasaporte, 
debe transferir esa información a la base de 
datos del Ministerio de Seguridad que PFA 
administra. Son distribuidas para que sean 
consultadas por todas las fuerzas de 
seguridad federales y por las policías 
provinciales. Es el primer sistema de 
Seguridad que integra a todo el país. 
Actualmente se encuentran adheridas 18 
provincias. 
“Sistema Automatizado de 
Identicación Balística. Proyecto de banco 
nacional de datos de evidencias balísticas 
en escena del crimen o remitidas desde los 
laboratorios a PFA”, por el  Inspector 
Romero Matías Alben, Sección SAIB, PFA.
El SAIB (base de datos criminal de 
identidad de armas de fuego) es un registro 
criminal de toda la evidencia secuestrada 
en el lugar del hecho o que se presume que 
está relacionada a un hecho delictivo. Esas 
identidades se pueden relacionar y vincular 
a causas que no están relacionadas entre sí. 
Se reciben para la base de datos: 
armas de fuego, vainas servidas, 
proyectiles, fragmentos de proyectiles, etc.
El sistema cuenta con dos 
terminales de carga, una de vainas y una de 
proyectiles. En uno se cargan las 
identidades que el arma de fuego le 
transmite a la vaina y en la otra se cargan 
las características de identidad que el 
cañón le transmite a los proyectiles. Toda 
esa información que se obtiene de la 
evidencia balística conforma la base de 
datos, la cual es completamente analizada 
de manera automática. Es decir que 
constantemente todo lo que se ingresa al 
sistema es comparado automáticamente 
con la base de datos. Luego de obtener una 
serie de candidatos, se realiza un cotejo 
manual en una terminal de Match Point 
(terminal de análisis), la cual es muy similar 
a trabajar con el microscopio comparador 
balístico. 
Se está trabajando para que a futuro 
existan terminales de carga de vainas y 
proyectiles distribuidas en todo el país para 
agilizar las investigaciones. 
En las terminales de carga, lo único 
que se realiza es tomar vistas fotográcas 
junto con algunos datos demográcos. La 
evidencia no se altera de ninguna forma y 
luego es devuelta. 
Se debe tener en cuenta que una 
vez que se llega a una vinculación positiva, 
ésta técnica no tiene carácter probatorio. Es 
decir, si o si se debe contar con la evidencia 
física de las causas y analizarlas en un 
microscopio comparador. 
“Proyecto de PFA: Base de datos 
sobre falsicación de papel moneda 
nacional y extranjera”
El Sistema de individualización de 
falsicaciones y archivos multifactoriales se 
trata de un  proyecto nacional y de la PFA. El 
objetivo es poder vincular a través de los 
diferentes ejemplares falsos de papel 
moneda, tanto nacional como extranjera, 
con sus características particulares, 
diferentes causas y lograr que la justicia 
pueda llegar a las personas que se dedican 
a este tipo de delito. También permite crear 
un mapa del delito, conocer los lugares que 
circulan y si hay imputados en común en 
esas causas, entre otros. 
Viernes 25 de Septiembre
“Panorama actual de la región en 
materia de drogas. Desafíos Legales. 
Drogas bajo control”, por el Dr. Luis Alberto 
Ferrari.
El Dr. se expresó sobre el Decreto 
772/15 de estupefacientes que modica el 
Decreto 722 de 1991, incluyendo muchas 
nuevas drogas sintéticas, conocidas como 
"drogas de diseño" y sobre la problemática 
que surge a nivel mundial desde el punto 
de vista toxicológico, primeramente 
porque no existen antecedentes, y en 
segundo lugar, debido a las denominadas 
"oleadas" de aparición y reaparición de 
estas drogas en el mercado.
Los criterios de inclusión que se 
tuvieron en cuenta al momento de decidir 
cuáles drogas de diseño serían incluidas 
fueron la psicoactividad demostrada de la 
droga y la anidad de la misma.
“Función del período en el nuevo 
código procesal penal”, por el Dr. José Luis 
Lorenzo.
Se expusieron los puntos de interés 
para aquellos que desempeñan actividades 
periciales en nuestra nación, bajo la Ley 
27.150 de implementación en marzo de 
2016. Entre otros, se estableció que los 
scales harán el trabajo que actualmente 
realizarían los jueces de instrucción; las 
partes podrán presentar informes 
elaborados por peritos de su conanza, por 
lo que ya no serán ordenados 
exclusivamente por el juez, ni tampoco 
habrá peritos "ociales"; las partes, además, 
podrán solicitar las instrucciones 
necesarias para que los peritos puedan 
acceder a examinar los objetos, 
documentos, elementos o lugares 
relacionados a su pericia durante la 
investigación preparatoria (la instrucción); 
en la etapa oral, los peritos y testigos serán 
interrogados después de haber prestado 
juramento, pero los jueces no podrán 
formular preguntas; los elementos 
secuestrados serán puestos bajo custodia 
del Ministerio Público Fiscal; en la cadena 
de custodia se deberá identicar a todas las 
personas que intervinieron; nalmente, 
respecto a la remuneración de los expertos, 
la carga será para la parte que los haya 
propuesto.
“Cocaína-Paco”, por el Dr. Oscar 
Alberto Locani.
La charla expuso las características 
de este potente tóxico de poca duración 
pero con efectos devastadores. El fuerte 
efecto que tiene en sus consumidores, su 
bajo costo y fácil acceso, hacen que exista 
un constante aumento de consumo de esta 
droga.
“Experiencias en la implementación 
de un sistema de identicación e 
investigación multibiométrico. Plataformas 
multibiométricas”, por el Msc. Adián Yasel 
Valdés, Director División de Biometría e 
Investigación Criminal DATYS.
Estas plataformas combinan 
distintos sistemas, integrándolos, 
reutilizando la información en papel, 
descartando los modelos deteriorados, mal 
tomados o con errores en los datos 
biográcos y agrupándolos en lotes para la 
conformación de un "repositorio 
biométrico".
Estas tecnologías también permiten 
“asegurar la calidad de la información” a 
través de un enrolamiento que hace 
posible una actualización constante, 
remarcando la importancia de unicar los 
formatos de la toma de datos del individuo, 
así como también la inversión en 
infraestructura, materiales y formación del 
personal.
El “sistema de investigación pericial” 
es un centrado de información que permite 
diversas operaciones de procesamiento de 
imágenes, incluyendo la extracción y 
edición de puntos característicos, y 
también la clasicación y ltros 
biométricos.
La “investigación pericial del rostro” 
aumenta las fuentes de rostros para 
confeccionar retratos con nes lucrativos. 
El “procedimientos de incógnitos” permite 
la asociación del caso investigado con 
casos pendientes. La “constancia y 
veracidad de la información” que invoca el 
vocero y su “gestión de irregularidades” 
permite el tratamiento de los casos en los 
que hay personas con más de una 
identidad registrada.
Por último, el sistema también 
permite la generación de informes a modo 
de “reportes” periciales.
“La importancia de las herramientas 
tecnológicas e informáticas en la lucha 
contra el crimen organizado”, por la 
Superintendencia Federal de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y la 
División Apoyo Tecnológico Judicial, 
representado por el Crio. Carlos Fabián 
Albamonte, Ocial Ppal. Víctor Aquino y 
Ocial Subinspector Pablo Gabriel Fidalgo.
El Comisario Albamonte se expresó 
sobre las herramientas de extracción de 
información de dispositivos.
El Ocial Principal Aquino trató los 
parámetros y tendencias que permiten 
generar un método. Comenzando por 
denir lo que es la informática forense, para 
la cual 'identicar', 'preservar', 'analizar' y 
'presentar', asegurando la cadena de 
custodia, prosiguió deniendo a la 'imagen 
forense' como la copia exacta de 
información; la mismas cuenta con 
evidencia digital que es frágil y puede 
corromperse fácilmente, por lo cual  la 
copia exacta debe estar vericada para 
asegurar que no haya sido corrompida.
Las características de la imagen 
forense son: se extrae metódicamente; 
tiene una protección (bloqueo de 
escritura); requiere equipamiento 
especíco; integridad; posibilidad de 
vericación.
No siempre es necesario generar 
una imagen forense, ya que se debe tener 
en cuenta la posibilidad de falla del original 
o de si va a tener mucho acceso o de si se 
necesita hacer investigaciones en paralelo, 
de lo contrario no es recomendable porque 
es un proceso que demora mucho tiempo y 
es costoso. Sin embargo, tiene mucha 
utilidad ya que siempre es conveniente 
asegurar la información.
También se hizo referencia al 'data 
carving', que es la búsqueda de 
información especíca con relativa 
relevancia, según lo que peticionan 
quienes ordenan la pericia. Esta 
característica utiliza ltros de búsqueda 
para acotar la información con una 'cadena 
de caracteres'.
El Ocial Subinspector Fidalgo 
expuso sobre la memoria RAM y como ésta 
aporta nueva información a una 
investigación, ya que si por ejemplo tuviera 
que ser peritada una computadora 
encendida, al apagarse se pierde 
información que necesita ser capturada ya 
que es 'volátil'. Dentro de esta información 
volátil podemos encontrar los procesos, 
malware, Url's, direcciones IP, archivos 
abiertos, etc.
“Estrategias del crimen organizado”, 
por la Dra. Ana María Perkins.
La Doctora Ana María Perkins se 
extendió sobre la ley de drogas 23.777 y su 
decreto modicador, así también como los 
distintos métodos de ocultamiento.
“Nuevas drogas de diseño: Impacto 
en la salud mundial y en el aumento de la 
criminalidad”
El Dr. Fernando Cardini expresó que 
la regla de oro en estos casos es que 'la 
dosis es el veneno, no la sustancia', siempre 
y cuando la sustancia no sea cancerígena, 
ya que incluso el agua en una dosis muy 
alta también puede causar la muerte al 
individuo.
“Comunicación policial para un 
mundo más seguro”, por el Subcomisario 
Marcelo Chiappero, a/c División Asuntos 
Internacionales, Interpol Buenos Aires, PFA.
La conferencia fue dinámica y se 
relataron distintas temáticas relacionadas 
con las herramientas con las que cuenta 
Interpol. Entre otros se mencionó I-Link, 
que vincula los sistemas; E-extradition, que 
distribuye los pedidos de captura; I-checkit, 
controlando a las personas previamente a 
que lleguen a su país de destino; I-Arm, que 
permite vericar información de armas; y 
Objet ID, un formulario para denunciar el 
robo de objetos.
El COLTIC 7° edición tendrá lugar del 
28 al 30 de septiembre de 2016, locación a 
conrmar.
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producida por las secreciones naturales de 
las glándulas sudoríparas. El sudor se desliza 
por los poros de la piel, así como las 
partículas que proviene de la descamación 
continua de la epidermis y otros elementos 
contaminantes (sangre, grasa y polvo). La 
mezcla se deposita sobre soportes lisos 
dejando un dibujo que reproduce las crestas 
de la piel. El depósito varía de un sujeto a 
otro, y en un mismo individuo, en función de 
la edad. 
Sanz (2010) menciona que la 
composición de los dactilogramas se 
compone de las papilas, crestas, surcos y 
poros. Estos no solamente se encuentran en 
las yemas de los dedos, sino que también los 
observamos en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies. 
Este estudio en general se conoce con 
el nombre de Papiloscopia, que básicamente 
estudia los poros con fines identificativos. Se 
divide en tres ramas: la Dactiloscopía, que 
estudia las presentes en los dígitos, la 
Pelmatoscopia, los presentes en las plantas 
de los pies, y la Palamentoscopía, en las 
palmas de las manos. En la mayoría de los 
casos de investigación criminal, las huellas 
dactilares se presentan en tres formas que 
son: huellas latentes, visibles y moldeadas. 
Se tiene que identificar el tipo de 
huella encontrada en la escena para saber el 
procedimiento que se va realizar para la 
fijación y el levantamiento. Si la huella es 
latente se tiene que utilizar un reactivo para 
poder revelar la huella y posteriormente fijarla 
y levantarla.  
Un reactivo es una sustancia que por 
su capacidad de provocar determinadas 
reacciones, sirve en los ensayos y análisis 
químicos para revelar la presencia o medir la 
cantidad de otra sustancia (Definición ABC, 
2007). Existen muchos reactivos para revelar 
las huellas dactilares: polvos, líquidos, 
vapores, etc. Depende de la superficie en 
donde se encuentren o se quieran buscar las 
huellas es el tipo de reactivo que se va a 
utilizar. 
Utilización de amido black en Rastros 
Dactiloscópicos en manchas de sangre 
“La sangre es comúnmente 
encontrada en diferentes superficies en las 
escenas del crimen donde ha ocurrido 
violencia física. Por lo tanto, la sangre actúa 
como un medio de transferencia para huellas 
latentes y huellas de zapatos.  En algunas 
ocasiones los residuos de sangre mantienen 
color suficiente y detalles para permitir la 
fijación fotográfica directa, pero 
generalmente las marcas de sangre son 
demasiado débiles para permitir la fijación 
fotográfica usando luces convencionales” 
(Penven, 2013).
  Las escenas de crimen en donde se 
encuentra más sangre, por lo general, son 
homicidios, en una escena donde ocurrieron 
hechos violentos se dejan múltiples vestigios 
los cuales nos pueden ayudar a determinar 
qué fue lo que paso, uno de los vestigios son 
las huellas dactilares. En estas escenas, la 
mayor parte de las huellas pueden  
encuentrarse contaminadas de sangre; 
muchas veces la huella se queda claramente 
marcada en la sangre pero en otras 
ocasiones, como se citó, es muy poco visible y 
es cuando se recurre a los tipos de reactivos 
que ayudan a realzar la huella en la sangre 
para poder fijarla. 
“Por muchos años, los cientificos 
forenses han utilizado reactivos como 
Ninhidrina  o Leucomalaquita para trabajar 
las manchas de sangre, pero ambos reactivos 
tienden a desaparecer o distorcionar las 
huellas de superficies lisas. Por otro lado, el 
amido black ha demostrado ser bastante útil” 
(Penven, 2013). 
     El amido black o negro amido 
reacciona con las proteínas de la sangre para 
formar un producto de reacción negro, es útil 
únicamente en impresiones contaminadas 
con sangre, es sumamente sensible y es útil 
en superficies no porosas y ligeramente 
porosas. A veces produce revelados exitosos 
de impresiones de sangre en la piel de 
personas fallecidas. El amido black puede ser 
a base de metanol o agua, el de base de 
metanol tiene un mayor poder de tinción pero 
Introducción
La dactiloscopía es una rama de la 
Criminalística con la cual, por medio de las 
impresiones dactilares, se puede identificar a 
la persona. Esta identificación por medio de 
las huellas que dejo impresas en cualquier 
superficie puede ser vital para el 
esclarecimiento del hecho delictivo. 
Dentro de la dactiloscopía hay muchos 
métodos y técnicas para realizar la búsqueda, 
el revelado y levantamiento de huellas 
dactilares. Un factor importante es el tipo de 
superficie sobre la cual se vaya a trabajar. 
En las escenas donde hay sangre, 
comúnmente en los homicidios, se utilizan 
reactivos especiales que funcionen con dicho 
fluido para poder revelar las huellas 
dactilares, uno de ellos es el amido black. 
Este tipo de reactivo es de uso muy 
reciente; tenemos así que el amido black o 
azul naftol negro es básicamente un tinte de 
proteínas de sangre. Puede usarse para 
reforzar o desarrollar impresiones latentes 
que estén contaminadas con sangre e incluso 
en aquellos casos en donde se sospeche la 
existencia de huellas latentes cubiertas por 
sangre y que sean completamente 
inobservables al ojo humano. El amido black 
también se ha utilizado en el revelado de 
huellas de zapatos.
La Dactiloscopia 
La Dactiloscopia es un método de 
identificación que se basa en el estudio y 
clasificación de las crestas presentes en los 
pulpejos de los dedos de las manos, éste 
estudio tiene sus primeras menciones en la 
antigua China en la cual los emperadores 
realizaban operaciones comerciales o de 
cualquier índole marcando con la huella 
dactilar los documentos más importantes. A 
partir de entonces, diversos investigadores 
desde Marcelo Malpigui, en 1656, el cual 
estudiando el sentido del tacto, descubre la 
diversidad de formas en dichos dibujos en los 
dedos; hasta Vúcetich, que desarrolló el 
Sistema Dactiloscópico Argentino o también 
conocido en todo el mundo como el Sistema 
de Vucetich, el cual es utilizado actualmente 
por muchos países para la clasificación 
dactilar de diferentes organismos 
gubernamentales como el ejército y en el 
ámbito civil y penal (Peredo, 2008).
Se trata de uno de los métodos más 
confiables dentro del proceso de 
identificación, debido a las características 
que tienen las huellas dactilares: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad (González de León, 
2004).
Buquet (2006) menciona en su libro 
que una huella digital consiste en una mezcla 
terminado el procedimiento se continúa a la 
toma de fotografía para la fijación de la 
huella. 
Variables en el estudio: Amido Black
Solución de tinción: Amido Black 10B, 
metanol, ácido acético
Solución de enjuague: metanol, ácido 
acético o agua destilada
Procesamiento y análisis de datos: 
1. Se preparan las superficies a 
tratar. 
 2. Se marcan las superficies con 
las huellas impregnadas de sangre.  (Ver fig. 
Nº 2).
debido a la toxicidad del metanol es más 
peligroso. 
Se recomienda la fórmula a base de 
agua para el uso general en la escena del 
crimen y en todas las superficies susceptibles 
de ser dañadas por el tratamiento con 
metanol (Prizeman, 2000). El amido black a 
base de metanol no puede ser utilizado en 
superficies de aluminio, plomo, magnesio, 
cobre, cinc, entre otros. El más recomendado 
es a base de agua porque es menos 
peligroso, pero si es necesario utilizar a base 
de metanol se utiliza en el laboratorio 
únicamente y siguiendo el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
Para poder realizar el revelado de 
huellas dactilares es muy importante saber el 
tipo de superficie en el que se encuentra la 
huella o en la que se va a buscar la huella 
debido a que hay reactivos diferentes según 
el tipo de superficie. Hay reactivos especiales 
para superficies lisas, porosas, rugosas, 
adhesivas, con fluidos, etc. 
Dentro de la dactiloscopia trabajamos 
con todo tipo de superficies para realizar la 
búsqueda, revelado y fijación  de huellas 
dactilares. Toda superficie tiene sus 
características propias y factores externos 
que afectan a la huella latente, existen 
diferentes reactivos para poder revelar una 
huella dependiendo del tipo de superficie en 
donde se encuentra la huella (Carretero, 
2001).
El amido black funciona en superficies 
manchadas con sangre, principalmente en 
superficies lisas, que son superficies que no 
presentan asperezas, realces, arrugas o 
desigualdades.
También ha llegado a funcionar en 
algunos casos en superficies ligeramente 
porosas, que son aquellas que presentan 
muy poca cantidad de asperezas o arrugas. 
Según la teoría, el amido black 
funciona mejor en superficies lisas y en 
algunas ocasiones, también ha llegado a 
funcionar en superficies porosas. 
Por esta razón es importante realizar 
este experimento, para poder documentar los 
resultados y llegar a una conclusión sobre las 
diferencias de la aplicación del amido black 
en superficies diferentes.
Metodología
Tipo de investigación: Descriptiva, los 
estudios descriptivos sirven para analizar 
cómo es el fenómeno que se va a investigar y 
analizar cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes y posteriormente, describir 
los resultados.
Población o muestra: El experimento 
se va realizar sobre superficies diferentes, 
unas lisas y otras porosas. Esto con el fin de 
demostrar en que superficie funciona mejor 
el amido black y ver las diferencias entre una 
superficie y otra. 
Procedimientos e instrumental:
Material:
- Dos embaces con atomizador 
(uno para la solución de trabajo (amido) y otro 
para la solución de enjuague)
- Seis superficies diferentes a 
utilizar: Cartón, papel, metal, plástico, 
madera, tela y vidrio. (Ver fig. Nº 1).  
- Muestra de sangre
- Agua destilada
Procedimiento:
- La superficie en cuestión, 
previamente marcada con huellas dactilares 
impregnadas en sangre, se rocía o se 
sumerge en la solución de amido black y se 
deja entre 30 y 90 segundos, después se 
rocía o se sumerge en la solución de 
enjuague por 5 minutos y después se enjuaga 
con agua destilada y se deja secar. Una vez 
3. Se rocía en las superficies la solución de tinción entre 30 a 90 segundos.  (Ver fig. 
Nº 3). 
Resultados
En este experimento el reactivo hizo 
reacción en todas las superficies debido a 
que todas estaban impregnadas con sangre, 
sin embargo, en las superficies lisas es en 
donde se alcanzaron a ver con mayor claridad 
las impresiones de las crestas. Todo depende 
también de cómo se hayan marcado las 
huellas, ya que algunas tenían demasiada 
sangre y no había posibilidad de ver el dibujo 
de las huellas. 
No se llegó a un resultado positivo 
100 % debido a que en ninguna de las 
superficies se ve una impresión completa de 
las huellas. 
En las superficies lisas solo se ven 
fragmentos de las huellas, esos fragmentos 
se ven claros y se alcanzan a distinguir 
algunos puntos característicos, y en las 
superficies porosas solo se ven  los puntos en 
donde se concentró el reactivo o una mancha 
con la forma del dedo. 
Con los fragmentos obtenidos de la 
superficie lisa si se puede llegar a una posible 
identificación del sujeto, solo en caso de 
tener con que cotejar la huella.
Conclusiones
De acuerdo con la literatura 
consultada, el reactivo amido black funciona 
en superficies como vidrio, metal, papel y 
madera. Funcionando mejor en superficies 
lisas que en porosas o rugosas. 
Con el experimento se comprobó que 
el reactivo funciona mejor en las superficies 
lisas, debido a que no hay ningún elemento 
de dicha superficie que obstaculice la función 
del reactivo sobre las partículas de sangre. 
Introducción
Skopein tuvo el agrado de participar 
en el “6to Congreso Latinoamericano de 
Técnicas de Investigación Criminal” (COLTIC 
2015), cuyo contenido principal hizo 
hincapié en “el crimen organizado”. 
Distintos profesionales, acorde a sus 
especialidades, el uso de tecnologías y los 
avances cientícos criminalísticos, 
expusieron su propio enfoque sobre este 
tipo de organizaciones delictivas, 
utilizando las ciencias tradicionales, pero 
también realizando un trabajo 
interdisciplinario. 
El comité organizador hizo posible 
nuestra presencia en el evento, el cual  fue 
llevado a cabo en la sede de la Asociación 
Médica Argentina (AMA), donde las 
disertaciones se organizaron en jornadas 
de tres días: 23, 24 y 25 de septiembre. 
Miércoles 23 de Septiembre
Acto Inaugural
Dio inicio al Congreso la Lic. Jimena 
Jatip, presentando al Dr. Elías Hurtado 
Hoyo (representante de la AMA), Horacio 
Giménez (Jefe de la Policía Metropolitana), 
Héctor Pérez (Subjefe de la Policía Federal) 
y Dr. Manuel de Campos (integrante del 
comité organizador), quienes participaron 
y prestaron sus palabras en este acto 
inaugural. 
 
“Herramientas claves para la 
prevención del lavado de activos”, por el Dr. 
José María Salinas (FAPLA).
El Dr. Salinas se rerió a las 
necesidades de la investigación criminal 
respecto al  lavado de activos, el cual 
requiere del fortalecimiento de los 
instrumentos tecnológicos y cientícos 
para darle no sólo riqueza, sino también 
mayor garantía a los emprendimientos 
investigativos.
El Crimen Organizado Transnacional  
está asociado al tráco de estupefacientes, 
al tráco de mujeres y niños, y  al tráco de 
armas como elementos sustanciales. 
A nes de la década de los ‘80, surge 
el lavado de activos como interés 
Internacional, donde hasta ese momento, 
el aprovechamiento del dinero del ilícito 
siempre se había interpretado como el 
objetivo fundamental del hecho delictivo. 
Fue tal la gravedad del Crimen Organizado 
Transnacional que surgió la gran 
motivación de combatirlo, naciendo la idea 
de perseguir de manera expresa el lavado 
de activos, más allá de los delitos que los 
generan, formándose así el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), 
organización que nuclea diferentes países 
bajo la jación de pautas, 
“recomendaciones”, en base a las cuales los 
países combaten y previenen  el lavado de 
activos.
La preocupación inicial del GAFI era 
que este desarrollo regional y mundial iba 
introduciéndose en las economías y 
políticas nacionales, generando un 
copamiento en todas la organizaciones 
nacionales, no solo en las empresas y el 
mundo económico, sino también en las 
organizaciones sociales, policiales, etc.
En el 2008 devino el crack 
económico nanciero internacional, en 
donde el GAFI puso énfasis en la evasión 
tributaria y se tomó conciencia de la fuga 
de capitales que tenían ciertos países. La 
evasión impositiva es un delito, por ende el 
dinero proveniente de esto puede ser 
lavado. Por eso se lo coloca sobre esta 
órbita.
Para poder combatir el lavado de 
activos se trabaja a través de dos 
herramientas: una pena, el delito 
especíco; y por otro lado una 
administrativa, un sistema basado en una 
Unidad de Información Financiera (UIF) y 
un grupo de sujetos informantes (bancos, 
compañías de seguros, loterías y casinos, 
despachantes de aduana, etc.) es decir, 
actores del derecho público y del derecho 
privado que tienen que desarrollar políticas 
de prevención y sus propias organizaciones 
para detectar operaciones sospechosas y 
reportárselas a la UIF, que en denitiva es la 
que puede llegar judicializarlo frente al 
Ministerio Público Fiscal.
“En el año 2000 se dictó en 
Argentina la Ley de Lavado de Activos, 
donde hasta la actualidad no hubo avances 
de la investigación. En Argentina falta una 
decisión política para diagramar un sistema 
que permita darle un trabajo serio al  
combate de  la prevención y persecución 
4. Se rocía la solución de enjuague entre 3 y 5 minutos. (Ver fig. Nº 4) 
5. Se enjuagan las superficies con agua destilada y se deja secar.
 
del lavado de activos”, manifestó el 
expositor.
Jueves 24 de Septiembre
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado: el 
estudio tanatológico”, por el  Dr. Roberto 
Víctor Cohen
En esta última década, el estudio de 
la muerte en casos de Crimen Organizado 
se vio enriquecido en la utilización de 
medios de prueba complementados con 
nuevos instrumentos de investigación 
tecnológica que son capaces de dirimir en 
la causa de mecanismo de muerte durante 
la investigación criminal.
Teniendo en cuenta que la muerte 
es un proceso y no un suceso, la 
Agonología (estudio de la agonía: lapso de 
tiempo variable entre la plenitud de las 
actividades biológicas y el cese irreversible 
de las funciones orgánicas) resulta una 
rama de la medicina legal de gran 
importancia en el análisis de la muerte y el 
intervalo postmortal (IPM), que es la 
estimación temporal de la data de muerte 
que existe entre el momento del 
fallecimiento de una persona y el hallazgo 
del cuerpo.
Por su parte, la Tanatología tiene 
como tarea determinar la vitalidad de las 
lesiones, la cinemática del trauma, la causa 
y el mecanismo de muerte; colaborar en la 
individualización e identicación de 
fallecidos; y la posibilidad de determinar el 
intervalo post-mortal y el periodo agónico.
Habló sobre el fenómeno 
putrefactivo del cadáver y sus variantes 
según las condiciones. En ese proceso de 
transformación cadavérica, se puede 
distinguir tres instancias: un periodo 
cromático (24-48hs); un periodo 
ensematoso, en donde el cuerpo adquiere 
gases (7-10 días); y un periodo reductivo 
(que puede durar a partir de 10 días, meses 
o años).
Destacó un método más exacto 
basado en las matemáticas: “Nomograma 
de Henssge”, el cual es un instrumento 
gráco de cálculo, que permite establecer 
un intervalo postmortal lo más acertado 
posible. Así también se expresó sobre la 
Entomología Forense y cómo ayuda a 
resolver crímenes conociendo las oleadas 
de faunas cadavéricas.
Aclaró algunas preguntas que 
pueden surgir a partir de muertes 
producidas por herida de arma blanca, 
teniendo en cuenta la temática del 
congreso, y enseñó material fotográco de  
tres casos donde las lesiones producidas 
por armas no habituales y difíciles de 
esgrimir (ejemplo, katana), que podrían 
llegar a vincular a un agresor a partir de las 
particulares características que generan.
“La genética forense en la 
investigación del crimen organizado”, por el 
Dr. Gustavo A. Penancino.
El disertante explicó que la Genética 
Forense se encarga del estudio del “ADN 
basura”, es decir, el ADN no codicante, el 
cual tiene actividades de regularización de 
los genes.
Se utilizan estas regiones no 
codicantes ya que la mayor parte de 
variabilidad de los seres vivos se ubica en 
estas secciones. Los individuos que posean 
cambios producidos en estas regiones lo 
transmitirán a sus hijos y así va a continuar 
a lo largo de la evolución. Es decir, que los 
cambios que se produzcan en estas zonas 
de ADN no codicante se jan a lo largo de 
los años y por lo tanto en esas regiones se 
concentra la mayor variabilidad.
Se mencionó la creación de una 
nueva base de datos Nacional (2003) 
donde se utiliza ADN no codicante. La 
misma se encontraría dividida en dos 
bases: base de datos N°1 con los 
condenados de sentencia rme (que tiene 
que ser denido por la Ley), y otra base N°2 
con evidencia de hechos criminales no 
resueltos. La base de datos N°1 estaría 
disociada, almacenando por un lado el 
patrón genético acompañado de un 
código y por otro, los nombres de los 
individuos asociados al mismo código. Esto 
tiene como n que no pueda ingresarse al 
código a partir del nombre, sino al revés y 
así se evita colocar nombre y apellido a un 
patrón genético antes de que hubiese 
coincidencia. 
Esta base se utilizaría en casos en 
que, ante la presencia de un nuevo hecho, 
el magistrado solicite el cotejo de las 
evidencias (base N°1) con la de los 
imputados (base N°2). 
Se rerió al “Forensic Phenotype”, 
que permite, a partir del patrón genético 
del ADN proveniente de una mácula de 
sangre, poder obtener un identikit del 
individuo. Esto no está validado ni 
aceptado por la genética forense ya que 
aún se encuentra en la etapa de prueba.
“Investigaciones de datos privados 
en la nube: Nuevos desarrollos 
tecnológicos y avances en la pericia forense 
de dispositivos móviles”, por el Ing. 
Frederico Bonincontro (Director de 
Cellebrite LATAM).
La participación de Cellebrite en 
COLTIC en los últimos años hizo hincapié 
en el uso de técnicas, tecnologías y 
procesos de extracción de información en 
teléfonos celulares, tablets, tarjetas de 
memoria, GPS, y todo lo relacionado con 
dispositivos móviles. Es una empresa que 
se dedica a la extracción, análisis y 
decodicación a partir de información en 
estos tipos de dispositivos. 
Cuando se habla de nube, no se 
habla de un servicio de procesamiento de 
datos, sino de servicios ligados al 
almacenamiento de dicha información, 
pudiendo ser medios sociales como 
Facebook, Twitter, servicios de correo como 
el Gmail, Yahoo, Outlook, servicios de 
almacenamiento de archivos como 
Dropbox, Google Drive, servicios de 
mensajes instantáneos como Whatsapp y 
servicios de comercio electrónico.
Cuando una fuerza necesita 
información de un proveedor de servicio, 
por ejemplo Facebook o Twitter (cuyos 
proveedores de servicios se encuentran 
ubicados en Estados Unidos), es necesario 
enviar documentación especíca, 
solicitudes legales, las cuales demoran en 
llegar y ser atendidas por los proveedores. 
También puede suceder que si se solicita 
información a varios proveedores, esta 
información llegará en paquetes de 
distintos formatos y variado contenido, por 
lo cual será necesario buscar una forma de 
normalizar y analizar la información.  Todo 
esto aumenta los costos de la 
investigación, aumenta la amenaza a la 
seguridad pública.
Cellebrite está trabajando en el 
desarrollo tecnológico de una plataforma 
en la cual pueda llegar la información de las 
operadoras telefónicas, de la nube y los 
datos almacenados en los dispositivos 
móviles. La nalidad es hacer uso de esta 
única plataforma para que la información 
pueda llegar y extraerse con inteligencia.
Se presentó el nuevo software 
“UFED Cloud Analyzer”, herramienta que a 
partir de la información obtenida, sin 
invadir ningún tipo de servidor, permite 
acceder a la nube como si fuese el propio 
usuario de la cuenta. De esta forma se 
garantiza la preservación forense de los 
datos, es decir, se extrae la información de 
los proveedores de tal forma que se 
garantiza que esos datos no están siendo 
modicados. 
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado. 
Herramientas Informáticas”, por Ezequiel 
Sallis.
El foco principal de esta 
presentación se centra en cuán importante 
es el avance de la tecnología de acuerdo a 
cómo el crimen organizado la utiliza, y 
cuáles son las problemáticas a la hora de 
investigar y la legislación vigente.
El expositor presentó varios 
ejemplos de aparatos tecnológicos que 
ayudan al ser humano en diferentes 
situaciones, realizando una analogía con 
los que son utilizados para cometer delitos. 
Lo que deja bien en claro es que la 
tecnología no es la culpable de los delitos, 
sino el modo en que es utilizada. Como 
ejemplos se mencionó armas 3D, drones 
que transportan metanfetaminas, entre 
otros.  
La llegada del nuevo milenio trajo 
consigo el avance del crimen organizado. 
Se empieza a reclutar personal capacitado 
para combatir estos delitos. Paralelamente, 
los delincuentes también necesitan 
profesionales de la tecnología para llegar a 
sus objetivos delictivos.
El expositor dividió la conferencia en 
tres capítulos. El primero se trata de los 
perles de los criminales que utilizan la 
tecnología: presencia en las redes sociales, 
telefonía celular, buscadores de internet, 
correo electrónico. Se puede acceder a la 
información depositada en ella, ya que la 
mayoría de las veces no la borran de 
manera segura.
También existen criminales que no 
poseen un perl en redes sociales, utilizan 
cifrados, sistemas operativos hechos a 
medida, herramientas para navegar de 
manera anónima, entre otros. Por lo tanto si 
se secuestra la PC, no se encontraría la 
información buscada, ya que borran de 
manera segura los archivos que descarten.
Posteriormente comenzó a explicar 
las diferentes herramientas forenses para la 
investigación que utiliza el Área del 
CiberCrimen. Con ellas, se trata de aportar 
datos frescos al personal investigativo, para 
validar datos y alimentar líneas de 
investigación. 
La primera herramienta forense que 
menciona es el “Análisis de información de 
fuentes abiertas” (Open People 
Intelligence), agregar e inferir información; 
por ejemplo, un sujeto que publica un dato 
A y un dato B, tratar de averiguar un dato C 
que la persona jamás hubiese publicado. 
Esto se obtiene analizando dominios de 
internet, IP, redes sociales, metadatos 
(información dentro de una fotografía), 
geolocalización, correo electrónico, 
nombres de usuario, mensajería 
instantánea, etc.
Otra herramienta es la “Búsqueda 
Inversa”, con la cual se trata de obtener a 
partir de un número telefónico y un correo 
electrónico, el perl de Facebook de la 
persona buscada.
También existen herramientas 
gratuitas para analizar mensajería 
instantánea, como por ejemplo Whatsapp. 
Si se carga en el programa el número de 
teléfono de las personas, se podrá ver una 
línea de tiempo en donde muestra la forma 
en la que se conecta y las horas que estuvo 
en línea. Esta herramienta es útil en las 
investigaciones, y aporta información que 
puede validar determinados puntos que no 
se pudo. 
En el segundo capítulo, el expositor 
presentó un caso relacionado con el 
narcotráco y la utilidad de la tecnología 
para aportar datos a la investigación. Como 
ejemplo, mencionó la herramienta “Man in 
the middle”, que funciona interponiendo 
un equipo en el medio de otros dos para 
interceptar el tráco de éstos.
Finalizando, en el tercer capítulo de 
la conferencia, explicó el concepto de 
“Allanamiento Remoto”. Con diferentes 
herramientas se descargan back up’s, las 
fotografías, lo que teclea el usuario, toda la 
información que pueda existir en el 
dispositivo, sin que la persona se de cuenta.
“Nuevo paradigma en la 
investigación y prevención del crimen 
organizado”, por el Dr. Manuel de Campos
Este panel apuntó a la 
ciberseguridad, a la investigación y 
prevención del crimen organizado. 
El expositor mostró una secuencia 
de fotos y audios de un hecho delictivo de 
una salidera bancaria. Explica la logística y 
los recursos que utilizan, la estructura (un 
jefe, uno que dirige, los que cumplen 
órdenes), los códigos y palabras claves. En 
estos casos está sincronizado hasta cómo 
se van reemplazando si alguno es visto. 
También cuentan con personas que 
trabajan paralelamente pero que están 
alerta para ayudar ante cualquier 
imprevisto, como por ejemplo taxistas. 
Lo que más destaca es la 
organización, el crimen organizado 
propiamente dicho. Cada uno cumple un 
rol y van pasando a la siguiente etapa en 
donde se debe efectuar lo pactado.
Según el disertante, se necesita una 
importante reforma procesal. Se ha 
avanzado muchísimo en el ámbito de las 
tecnologías que ayudan a dilucidar un 
hecho delictivo, pero lamentablemente no 
se ha modicado la parte de la prueba. Se 
debe normativizar la prueba tecnológica 
como prueba cientíca, establecer la 
cadena de custodia de estas pruebas, que 
se dispongan más medidas y medios de 
investigación, como por ejemplo, agentes 
encubiertos. Con estos medios se puede 
llegar a desbaratar una organización 
delictiva. 
En conclusión, para investigar 
organizaciones criminales hay que 
investigar con metodología y tecnología 
moderna, como así también legislación 
moderna, trabajo interdisciplinario para 
lograr desestabilizarlas, y con toda esa 
información a analizar, poder prevenir este 
tipo de delitos.  
“El nuevo/viejo escenario en la 
investigación de la CiberSeguridad: La 
modernidad de lo clásico”, por Pedro 
Janices, A/C Dirección Nacional ICIC.
En dicha exposición, se habló de los 
aportes de la tecnología como herramienta 
para investigar y combatir delitos, y como 
medio para cometer ilícitos. 
Existen dos escenarios: el primero es 
aquel donde se cometen hechos delictivos 
con presencia de tecnología; y el segundo, 
donde los delitos se cometen a través de la 
tecnología.
¿Qué es una prueba tecnológica o 
digital? El Convenio de Budapest habla de 
la evidencia electrónica, mientras que el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos habla de evidencia digital. En 
diferentes palabras se reere a lo mismo: 
toda aquella información que podemos 
recolectar desde los dispositivos, o que 
esté viajando o se ha generado a través de 
los mismos, que ayude a establecer o dar 
pistas de un delito que se ha cometido o 
que, en el caso de la ciberseguridad, 
pudiese llegar a ser cometido. 
Existen diferentes tipos de evidencia 
y fuentes de evidencia. Los más utilizados 
son dispositivos de uso diario conectados a 
través de internet. La cantidad de 
información vulnerable que circula y puede 
ser utilizada para delinquir, es 
inconmensurable. 
En muchos casos, cuando las 
empresas son internacionales, se debe 
pedir la información por ocio en el 
formato especíco y esperar una pronta 
respuesta. Si son varios los países en 
cuestión, se solicita directamente al 
proveedor. En el caso de que exista un 
acuerdo binacional, sería mucho más 
rápido, ya que se pueden tener acuerdos 
24/7 en donde la cooperación es ágil, para 
que en segundos se esté avanzando con 
una investigación y no se deba esperar 
meses para que sea respondido un exhorto 
diplomático. 
El convenio de Budapest establece 
mecanismos de cooperación para este tipo 
de delitos. Es la única herramienta a nivel 
internacional con la que contamos 
actualmente.
La cantidad de información que en 
cada uno de esos segmentos tecnológicos 
se recoge, es enorme y compleja. Se 
requiere un entrenamiento continuo y 
acciones conjuntas. Se necesitan más y 
mejores técnicos con capacitaciones 
constantes, tanto en la parte técnica como 
en la jurídica. 
El poder político, el poder judicial y 
las empresas privadas, deben trabajar en 
conjunto y velar por la formación constante 
de recursos para la ciberseguridad. Ante el 
avance de la tecnología y las nuevas 
metodologías delictivas, se deben formar 
nuevos cuadros técnicos y legales con una 
mayor capacidad de respuesta a este tipo 
de incidentes. 
Panel sobre “Nuevos avances y 
aportes tecnológicos de la PFA en la 
investigación cientíca del delito”, por Crio. 
Mayor Dora Irma Albornoz, Dirección 
General de Criminalística (PFA).
“La Escena del Crimen”, por el 
Principal Juan Ronelli, División Laboratorio 
Químico a cargo del programa de 
“Manchas De Sangre”
El presentador relató los avances en 
cuanto al estudio de la dinámica de la 
escena del crimen en relación al análisis del 
patrón de manchas de sangre. 
Dependiendo de los patrones que 
se van analizar es cómo se modicará el 
protocolo del perito que interviene. Los 
patrones pueden clasicarse de varias 
maneras: salpicaduras, manchas pasivas y 
manchas por transferencia. 
Cuando se analiza la mácula de 
sangre, se deben tener en cuenta cinco 
factores: qué bazo se lesiona, si es una vena 
o una arteria, si hay mezcla de roturas de 
bazos (vena o arteria), qué parte del cuerpo 
se lesionó (para ello se trabaja 
mancomunadamente con el médico legista 
en el lugar del hecho), cuál es la supercie 
en la que cae y la energía, la fuerza o la 
velocidad con la que se genera el patrón. 
Para una mejor explicación e 
ilustración, explicó los ejemplos de casos 
en los que intervino. 
Se ha logrado conseguir el 
programa HEMOSPAT (hemo: sangre, spat: 
patrón), el cual se caracteriza para analizar 
proyecciones. El mismo, determina las 
intersecciones de los ángulos de incidencia 
de las gotas que caen sobre la pared. 
Todavía se encuentra en etapa de 
desarrollo e implementación.
“La biometría al servicio de la 
comunidad”, por el Crio. Mayor Juan 
Antonio Calderón, Director a cargo de la 
Dirección General de Registros y Ciencias 
Biométricas, de la Superintendencia de 
Policía Cientíca de PFA.
Las ciencias Biométricas tienen 
como objetivo la identicación de las 
personas utilizando una tecnología de 
avanzada aplicando técnicas biométricas. 
Se toman los rasgos característicos que esa 
persona tiene y que le son únicos, lo que le 
brinda la propia identidad. Sería 
prácticamente imposible trabajar si no hay 
una informática aplicada. Se deben extraer 
con algoritmos especiales para poder 
identicar. 
El expositor realizó una breve reseña 
histórica del Sistema Dactiloscópico 
Argentino como sistema biométrico, y trae 
a colación un antiguo caso en el que este 
sistema fue aplicado con éxito por primera 
vez, para la identicación humana en un 
hecho criminal (1892).
Los sistemas biométricos más 
conocidos son el dactilar, palmar, ADN, 
facial, iris, voz, estudio de la rma, estudio 
de la marcha. Algunos son estáticos y otros 
dinámicos, según cómo se vayan 
desarrollando los rasgos de la persona. Si 
bien todos no brindan identicaciones 
certeras, aproximan y van aportando el 
abanico de sospechosos que pudieran 
existir. 
Los anillos biométricos de seguridad 
son muy útiles para la identicación de 
personas. Los mismos son utilizados 
generalmente en espectáculos públicos. 
Primero se debe enrolar a las personas que 
van a ingresar, se arman bases de datos de 
esas personas, vecinos y gente que trabaja 
en la zona. El aparato tiene inteligencia 
suciente para determinar quién es y si está 
autorizado a pasar. 
En cuanto al reconocimiento facial, 
una de las ramas es el reconocimiento 
automático, que cuenta con una base de 
datos indubitable. Se le da una orden al 
sistema para que busque en la base y ésta 
va devolviendo candidatos. Luego se 
realiza un cotejo manual. También se 
trabaja con peritos especializados en artes 
plásticas. Existen varios problemas a la hora 
de analizar: las variables externas, la 
iluminación, la calidad de imagen, la 
posición de la persona, entre otras. Se 
utiliza un software estadounidense que 
mejora la imagen notablemente. El 
objetivo de esto es reducir la tasa del 
material rechazado.
La PFA cuenta con un laboratorio de 
Acústica Forense. El mismo utiliza 
tecnología IKER LAB (Rusia). Hace tres años 
a la fecha han aumentado las pericias en un 
150%. 
La identicación no sólo es 
importante para la criminalidad, sino que 
es muy utilizada en la identicación de 
víctimas en catástrofes y delitos de lesa 
humanidad.
Por último se describió el Proyecto 
SIBIOS (Sistema Biométrico para la 
Seguridad Pública), de alcance federal 
normado por un decreto presidencial 
1766/11. Cabe destacar que a partir del 
2011 el RE.NA.PER. cada vez que toma un 
documento, una cédula o un pasaporte, 
debe transferir esa información a la base de 
datos del Ministerio de Seguridad que PFA 
administra. Son distribuidas para que sean 
consultadas por todas las fuerzas de 
seguridad federales y por las policías 
provinciales. Es el primer sistema de 
Seguridad que integra a todo el país. 
Actualmente se encuentran adheridas 18 
provincias. 
“Sistema Automatizado de 
Identicación Balística. Proyecto de banco 
nacional de datos de evidencias balísticas 
en escena del crimen o remitidas desde los 
laboratorios a PFA”, por el  Inspector 
Romero Matías Alben, Sección SAIB, PFA.
El SAIB (base de datos criminal de 
identidad de armas de fuego) es un registro 
criminal de toda la evidencia secuestrada 
en el lugar del hecho o que se presume que 
está relacionada a un hecho delictivo. Esas 
identidades se pueden relacionar y vincular 
a causas que no están relacionadas entre sí. 
Se reciben para la base de datos: 
armas de fuego, vainas servidas, 
proyectiles, fragmentos de proyectiles, etc.
El sistema cuenta con dos 
terminales de carga, una de vainas y una de 
proyectiles. En uno se cargan las 
identidades que el arma de fuego le 
transmite a la vaina y en la otra se cargan 
las características de identidad que el 
cañón le transmite a los proyectiles. Toda 
esa información que se obtiene de la 
evidencia balística conforma la base de 
datos, la cual es completamente analizada 
de manera automática. Es decir que 
constantemente todo lo que se ingresa al 
sistema es comparado automáticamente 
con la base de datos. Luego de obtener una 
serie de candidatos, se realiza un cotejo 
manual en una terminal de Match Point 
(terminal de análisis), la cual es muy similar 
a trabajar con el microscopio comparador 
balístico. 
Se está trabajando para que a futuro 
existan terminales de carga de vainas y 
proyectiles distribuidas en todo el país para 
agilizar las investigaciones. 
En las terminales de carga, lo único 
que se realiza es tomar vistas fotográcas 
junto con algunos datos demográcos. La 
evidencia no se altera de ninguna forma y 
luego es devuelta. 
Se debe tener en cuenta que una 
vez que se llega a una vinculación positiva, 
ésta técnica no tiene carácter probatorio. Es 
decir, si o si se debe contar con la evidencia 
física de las causas y analizarlas en un 
microscopio comparador. 
“Proyecto de PFA: Base de datos 
sobre falsicación de papel moneda 
nacional y extranjera”
El Sistema de individualización de 
falsicaciones y archivos multifactoriales se 
trata de un  proyecto nacional y de la PFA. El 
objetivo es poder vincular a través de los 
diferentes ejemplares falsos de papel 
moneda, tanto nacional como extranjera, 
con sus características particulares, 
diferentes causas y lograr que la justicia 
pueda llegar a las personas que se dedican 
a este tipo de delito. También permite crear 
un mapa del delito, conocer los lugares que 
circulan y si hay imputados en común en 
esas causas, entre otros. 
Viernes 25 de Septiembre
“Panorama actual de la región en 
materia de drogas. Desafíos Legales. 
Drogas bajo control”, por el Dr. Luis Alberto 
Ferrari.
El Dr. se expresó sobre el Decreto 
772/15 de estupefacientes que modica el 
Decreto 722 de 1991, incluyendo muchas 
nuevas drogas sintéticas, conocidas como 
"drogas de diseño" y sobre la problemática 
que surge a nivel mundial desde el punto 
de vista toxicológico, primeramente 
porque no existen antecedentes, y en 
segundo lugar, debido a las denominadas 
"oleadas" de aparición y reaparición de 
estas drogas en el mercado.
Los criterios de inclusión que se 
tuvieron en cuenta al momento de decidir 
cuáles drogas de diseño serían incluidas 
fueron la psicoactividad demostrada de la 
droga y la anidad de la misma.
“Función del período en el nuevo 
código procesal penal”, por el Dr. José Luis 
Lorenzo.
Se expusieron los puntos de interés 
para aquellos que desempeñan actividades 
periciales en nuestra nación, bajo la Ley 
27.150 de implementación en marzo de 
2016. Entre otros, se estableció que los 
scales harán el trabajo que actualmente 
realizarían los jueces de instrucción; las 
partes podrán presentar informes 
elaborados por peritos de su conanza, por 
lo que ya no serán ordenados 
exclusivamente por el juez, ni tampoco 
habrá peritos "ociales"; las partes, además, 
podrán solicitar las instrucciones 
necesarias para que los peritos puedan 
acceder a examinar los objetos, 
documentos, elementos o lugares 
relacionados a su pericia durante la 
investigación preparatoria (la instrucción); 
en la etapa oral, los peritos y testigos serán 
interrogados después de haber prestado 
juramento, pero los jueces no podrán 
formular preguntas; los elementos 
secuestrados serán puestos bajo custodia 
del Ministerio Público Fiscal; en la cadena 
de custodia se deberá identicar a todas las 
personas que intervinieron; nalmente, 
respecto a la remuneración de los expertos, 
la carga será para la parte que los haya 
propuesto.
“Cocaína-Paco”, por el Dr. Oscar 
Alberto Locani.
La charla expuso las características 
de este potente tóxico de poca duración 
pero con efectos devastadores. El fuerte 
efecto que tiene en sus consumidores, su 
bajo costo y fácil acceso, hacen que exista 
un constante aumento de consumo de esta 
droga.
“Experiencias en la implementación 
de un sistema de identicación e 
investigación multibiométrico. Plataformas 
multibiométricas”, por el Msc. Adián Yasel 
Valdés, Director División de Biometría e 
Investigación Criminal DATYS.
Estas plataformas combinan 
distintos sistemas, integrándolos, 
reutilizando la información en papel, 
descartando los modelos deteriorados, mal 
tomados o con errores en los datos 
biográcos y agrupándolos en lotes para la 
conformación de un "repositorio 
biométrico".
Estas tecnologías también permiten 
“asegurar la calidad de la información” a 
través de un enrolamiento que hace 
posible una actualización constante, 
remarcando la importancia de unicar los 
formatos de la toma de datos del individuo, 
así como también la inversión en 
infraestructura, materiales y formación del 
personal.
El “sistema de investigación pericial” 
es un centrado de información que permite 
diversas operaciones de procesamiento de 
imágenes, incluyendo la extracción y 
edición de puntos característicos, y 
también la clasicación y ltros 
biométricos.
La “investigación pericial del rostro” 
aumenta las fuentes de rostros para 
confeccionar retratos con nes lucrativos. 
El “procedimientos de incógnitos” permite 
la asociación del caso investigado con 
casos pendientes. La “constancia y 
veracidad de la información” que invoca el 
vocero y su “gestión de irregularidades” 
permite el tratamiento de los casos en los 
que hay personas con más de una 
identidad registrada.
Por último, el sistema también 
permite la generación de informes a modo 
de “reportes” periciales.
“La importancia de las herramientas 
tecnológicas e informáticas en la lucha 
contra el crimen organizado”, por la 
Superintendencia Federal de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y la 
División Apoyo Tecnológico Judicial, 
representado por el Crio. Carlos Fabián 
Albamonte, Ocial Ppal. Víctor Aquino y 
Ocial Subinspector Pablo Gabriel Fidalgo.
El Comisario Albamonte se expresó 
sobre las herramientas de extracción de 
información de dispositivos.
El Ocial Principal Aquino trató los 
parámetros y tendencias que permiten 
generar un método. Comenzando por 
denir lo que es la informática forense, para 
la cual 'identicar', 'preservar', 'analizar' y 
'presentar', asegurando la cadena de 
custodia, prosiguió deniendo a la 'imagen 
forense' como la copia exacta de 
información; la mismas cuenta con 
evidencia digital que es frágil y puede 
corromperse fácilmente, por lo cual  la 
copia exacta debe estar vericada para 
asegurar que no haya sido corrompida.
Las características de la imagen 
forense son: se extrae metódicamente; 
tiene una protección (bloqueo de 
escritura); requiere equipamiento 
especíco; integridad; posibilidad de 
vericación.
No siempre es necesario generar 
una imagen forense, ya que se debe tener 
en cuenta la posibilidad de falla del original 
o de si va a tener mucho acceso o de si se 
necesita hacer investigaciones en paralelo, 
de lo contrario no es recomendable porque 
es un proceso que demora mucho tiempo y 
es costoso. Sin embargo, tiene mucha 
utilidad ya que siempre es conveniente 
asegurar la información.
También se hizo referencia al 'data 
carving', que es la búsqueda de 
información especíca con relativa 
relevancia, según lo que peticionan 
quienes ordenan la pericia. Esta 
característica utiliza ltros de búsqueda 
para acotar la información con una 'cadena 
de caracteres'.
El Ocial Subinspector Fidalgo 
expuso sobre la memoria RAM y como ésta 
aporta nueva información a una 
investigación, ya que si por ejemplo tuviera 
que ser peritada una computadora 
encendida, al apagarse se pierde 
información que necesita ser capturada ya 
que es 'volátil'. Dentro de esta información 
volátil podemos encontrar los procesos, 
malware, Url's, direcciones IP, archivos 
abiertos, etc.
“Estrategias del crimen organizado”, 
por la Dra. Ana María Perkins.
La Doctora Ana María Perkins se 
extendió sobre la ley de drogas 23.777 y su 
decreto modicador, así también como los 
distintos métodos de ocultamiento.
“Nuevas drogas de diseño: Impacto 
en la salud mundial y en el aumento de la 
criminalidad”
El Dr. Fernando Cardini expresó que 
la regla de oro en estos casos es que 'la 
dosis es el veneno, no la sustancia', siempre 
y cuando la sustancia no sea cancerígena, 
ya que incluso el agua en una dosis muy 
alta también puede causar la muerte al 
individuo.
“Comunicación policial para un 
mundo más seguro”, por el Subcomisario 
Marcelo Chiappero, a/c División Asuntos 
Internacionales, Interpol Buenos Aires, PFA.
La conferencia fue dinámica y se 
relataron distintas temáticas relacionadas 
con las herramientas con las que cuenta 
Interpol. Entre otros se mencionó I-Link, 
que vincula los sistemas; E-extradition, que 
distribuye los pedidos de captura; I-checkit, 
controlando a las personas previamente a 
que lleguen a su país de destino; I-Arm, que 
permite vericar información de armas; y 
Objet ID, un formulario para denunciar el 
robo de objetos.
El COLTIC 7° edición tendrá lugar del 
28 al 30 de septiembre de 2016, locación a 
conrmar.
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Nota editorial 
¡Llegamos al Número X!
Concluyendo este año repleto de actividades, no 
podemos estar más que agradecidos y felices de cumplir 
este objetivo de alcanzar, en tiempo y forma (y de hecho, 
con un número extra fuera de serie) las 10 publicaciones 
de Skopein. Felices de llevar en nuestros hombros, una 
revista que se supera constantemente en estadísticas de 
lectura y difusión; y agradecidos, de que tal esfuerzo 
provino de un desproporcionado incentivo por cubrir una 
demanda generada cada vez por más lectores, nacida 
desde su primera publicación, por información en materia 
de ciencias forenses provista por grandes profesionales 
que aportan en cada número su valioso trabajo.
En esta edición de casi 100 páginas, podrán apreciar 
una enriquecedora entrevista realizada a uno de los más 
grandes criminalistas de Argentina: el Lic. Luis A. Olavarría, 
quien ha cobrado reciente exposición mediática al ser 
partícipe como perito de parte en el caso de la muerte del 
fiscal Nisman, y a quien estamos agradecidos por 
brindarnos su tiempo. Además, podrán leer publicaciones 
de diferentes disciplinas como toxicología, dactiloscopía e 
incluso odorología forense. 
También recomendamos la lectura del Skopein 
Presente!, que contiene una colaboración especial de las 
Lics. Micaela Garuzzo y Claudia Venturini, quienes 
participaron y aportaron un artículo sobre el “VI Congreso 
Nacional de Criminalística y Accidentología Vial”. 
Entre otros eventos asistidos, durante septiembre y 
octubre fuimos invitados a un ciclo de conferencias 
impartidas en la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora referidas a la presentación de un nuevo diplomado 
que se dictará en dicha sede, y organizado por el Perito 
Gastón Torres, con la colaboración de otros profesionales. 
Gastón es activo representante del proyecto de ley para la 
creación del Colegio de Criminalistas en Provincia de 
Buenos Aires, y que desde Skopein apoyamos y 
difundimos a fin de que obtenga finalmente su aprobación.
Con un enorme agradecimiento a los autores y 
colaboradores partícipes que hicieron posible este último 
número, nos despedimos del 2015 deseándoles a todos 
nuestros lectores y seguidores un Feliz Año Nuevo, 
prometiendoles novedades y mejoras para el próximo año 
que comienza.
¡Felices Fiestas!
La Justicia en Manos de la Ciencia
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producida por las secreciones naturales de 
las glándulas sudoríparas. El sudor se desliza 
por los poros de la piel, así como las 
partículas que proviene de la descamación 
continua de la epidermis y otros elementos 
contaminantes (sangre, grasa y polvo). La 
mezcla se deposita sobre soportes lisos 
dejando un dibujo que reproduce las crestas 
de la piel. El depósito varía de un sujeto a 
otro, y en un mismo individuo, en función de 
la edad. 
Sanz (2010) menciona que la 
composición de los dactilogramas se 
compone de las papilas, crestas, surcos y 
poros. Estos no solamente se encuentran en 
las yemas de los dedos, sino que también los 
observamos en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies. 
Este estudio en general se conoce con 
el nombre de Papiloscopia, que básicamente 
estudia los poros con fines identificativos. Se 
divide en tres ramas: la Dactiloscopía, que 
estudia las presentes en los dígitos, la 
Pelmatoscopia, los presentes en las plantas 
de los pies, y la Palamentoscopía, en las 
palmas de las manos. En la mayoría de los 
casos de investigación criminal, las huellas 
dactilares se presentan en tres formas que 
son: huellas latentes, visibles y moldeadas. 
Se tiene que identificar el tipo de 
huella encontrada en la escena para saber el 
procedimiento que se va realizar para la 
fijación y el levantamiento. Si la huella es 
latente se tiene que utilizar un reactivo para 
poder revelar la huella y posteriormente fijarla 
y levantarla.  
Un reactivo es una sustancia que por 
su capacidad de provocar determinadas 
reacciones, sirve en los ensayos y análisis 
químicos para revelar la presencia o medir la 
cantidad de otra sustancia (Definición ABC, 
2007). Existen muchos reactivos para revelar 
las huellas dactilares: polvos, líquidos, 
vapores, etc. Depende de la superficie en 
donde se encuentren o se quieran buscar las 
huellas es el tipo de reactivo que se va a 
utilizar. 
Utilización de amido black en Rastros 
Dactiloscópicos en manchas de sangre 
“La sangre es comúnmente 
encontrada en diferentes superficies en las 
escenas del crimen donde ha ocurrido 
violencia física. Por lo tanto, la sangre actúa 
como un medio de transferencia para huellas 
latentes y huellas de zapatos.  En algunas 
ocasiones los residuos de sangre mantienen 
color suficiente y detalles para permitir la 
fijación fotográfica directa, pero 
generalmente las marcas de sangre son 
demasiado débiles para permitir la fijación 
fotográfica usando luces convencionales” 
(Penven, 2013).
  Las escenas de crimen en donde se 
encuentra más sangre, por lo general, son 
homicidios, en una escena donde ocurrieron 
hechos violentos se dejan múltiples vestigios 
los cuales nos pueden ayudar a determinar 
qué fue lo que paso, uno de los vestigios son 
las huellas dactilares. En estas escenas, la 
mayor parte de las huellas pueden  
encuentrarse contaminadas de sangre; 
muchas veces la huella se queda claramente 
marcada en la sangre pero en otras 
ocasiones, como se citó, es muy poco visible y 
es cuando se recurre a los tipos de reactivos 
que ayudan a realzar la huella en la sangre 
para poder fijarla. 
“Por muchos años, los cientificos 
forenses han utilizado reactivos como 
Ninhidrina  o Leucomalaquita para trabajar 
las manchas de sangre, pero ambos reactivos 
tienden a desaparecer o distorcionar las 
huellas de superficies lisas. Por otro lado, el 
amido black ha demostrado ser bastante útil” 
(Penven, 2013). 
     El amido black o negro amido 
reacciona con las proteínas de la sangre para 
formar un producto de reacción negro, es útil 
únicamente en impresiones contaminadas 
con sangre, es sumamente sensible y es útil 
en superficies no porosas y ligeramente 
porosas. A veces produce revelados exitosos 
de impresiones de sangre en la piel de 
personas fallecidas. El amido black puede ser 
a base de metanol o agua, el de base de 
metanol tiene un mayor poder de tinción pero 
Introducción
La dactiloscopía es una rama de la 
Criminalística con la cual, por medio de las 
impresiones dactilares, se puede identificar a 
la persona. Esta identificación por medio de 
las huellas que dejo impresas en cualquier 
superficie puede ser vital para el 
esclarecimiento del hecho delictivo. 
Dentro de la dactiloscopía hay muchos 
métodos y técnicas para realizar la búsqueda, 
el revelado y levantamiento de huellas 
dactilares. Un factor importante es el tipo de 
superficie sobre la cual se vaya a trabajar. 
En las escenas donde hay sangre, 
comúnmente en los homicidios, se utilizan 
reactivos especiales que funcionen con dicho 
fluido para poder revelar las huellas 
dactilares, uno de ellos es el amido black. 
Este tipo de reactivo es de uso muy 
reciente; tenemos así que el amido black o 
azul naftol negro es básicamente un tinte de 
proteínas de sangre. Puede usarse para 
reforzar o desarrollar impresiones latentes 
que estén contaminadas con sangre e incluso 
en aquellos casos en donde se sospeche la 
existencia de huellas latentes cubiertas por 
sangre y que sean completamente 
inobservables al ojo humano. El amido black 
también se ha utilizado en el revelado de 
huellas de zapatos.
La Dactiloscopia 
La Dactiloscopia es un método de 
identificación que se basa en el estudio y 
clasificación de las crestas presentes en los 
pulpejos de los dedos de las manos, éste 
estudio tiene sus primeras menciones en la 
antigua China en la cual los emperadores 
realizaban operaciones comerciales o de 
cualquier índole marcando con la huella 
dactilar los documentos más importantes. A 
partir de entonces, diversos investigadores 
desde Marcelo Malpigui, en 1656, el cual 
estudiando el sentido del tacto, descubre la 
diversidad de formas en dichos dibujos en los 
dedos; hasta Vúcetich, que desarrolló el 
Sistema Dactiloscópico Argentino o también 
conocido en todo el mundo como el Sistema 
de Vucetich, el cual es utilizado actualmente 
por muchos países para la clasificación 
dactilar de diferentes organismos 
gubernamentales como el ejército y en el 
ámbito civil y penal (Peredo, 2008).
Se trata de uno de los métodos más 
confiables dentro del proceso de 
identificación, debido a las características 
que tienen las huellas dactilares: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad (González de León, 
2004).
Buquet (2006) menciona en su libro 
que una huella digital consiste en una mezcla 
terminado el procedimiento se continúa a la 
toma de fotografía para la fijación de la 
huella. 
Variables en el estudio: Amido Black
Solución de tinción: Amido Black 10B, 
metanol, ácido acético
Solución de enjuague: metanol, ácido 
acético o agua destilada
Procesamiento y análisis de datos: 
1. Se preparan las superficies a 
tratar. 
 2. Se marcan las superficies con 
las huellas impregnadas de sangre.  (Ver fig. 
Nº 2).
debido a la toxicidad del metanol es más 
peligroso. 
Se recomienda la fórmula a base de 
agua para el uso general en la escena del 
crimen y en todas las superficies susceptibles 
de ser dañadas por el tratamiento con 
metanol (Prizeman, 2000). El amido black a 
base de metanol no puede ser utilizado en 
superficies de aluminio, plomo, magnesio, 
cobre, cinc, entre otros. El más recomendado 
es a base de agua porque es menos 
peligroso, pero si es necesario utilizar a base 
de metanol se utiliza en el laboratorio 
únicamente y siguiendo el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
Para poder realizar el revelado de 
huellas dactilares es muy importante saber el 
tipo de superficie en el que se encuentra la 
huella o en la que se va a buscar la huella 
debido a que hay reactivos diferentes según 
el tipo de superficie. Hay reactivos especiales 
para superficies lisas, porosas, rugosas, 
adhesivas, con fluidos, etc. 
Dentro de la dactiloscopia trabajamos 
con todo tipo de superficies para realizar la 
búsqueda, revelado y fijación  de huellas 
dactilares. Toda superficie tiene sus 
características propias y factores externos 
que afectan a la huella latente, existen 
diferentes reactivos para poder revelar una 
huella dependiendo del tipo de superficie en 
donde se encuentra la huella (Carretero, 
2001).
El amido black funciona en superficies 
manchadas con sangre, principalmente en 
superficies lisas, que son superficies que no 
presentan asperezas, realces, arrugas o 
desigualdades.
También ha llegado a funcionar en 
algunos casos en superficies ligeramente 
porosas, que son aquellas que presentan 
muy poca cantidad de asperezas o arrugas. 
Según la teoría, el amido black 
funciona mejor en superficies lisas y en 
algunas ocasiones, también ha llegado a 
funcionar en superficies porosas. 
Por esta razón es importante realizar 
este experimento, para poder documentar los 
resultados y llegar a una conclusión sobre las 
diferencias de la aplicación del amido black 
en superficies diferentes.
Metodología
Tipo de investigación: Descriptiva, los 
estudios descriptivos sirven para analizar 
cómo es el fenómeno que se va a investigar y 
analizar cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes y posteriormente, describir 
los resultados.
Población o muestra: El experimento 
se va realizar sobre superficies diferentes, 
unas lisas y otras porosas. Esto con el fin de 
demostrar en que superficie funciona mejor 
el amido black y ver las diferencias entre una 
superficie y otra. 
Procedimientos e instrumental:
Material:
- Dos embaces con atomizador 
(uno para la solución de trabajo (amido) y otro 
para la solución de enjuague)
- Seis superficies diferentes a 
utilizar: Cartón, papel, metal, plástico, 
madera, tela y vidrio. (Ver fig. Nº 1).  
- Muestra de sangre
- Agua destilada
Procedimiento:
- La superficie en cuestión, 
previamente marcada con huellas dactilares 
impregnadas en sangre, se rocía o se 
sumerge en la solución de amido black y se 
deja entre 30 y 90 segundos, después se 
rocía o se sumerge en la solución de 
enjuague por 5 minutos y después se enjuaga 
con agua destilada y se deja secar. Una vez 
3. Se rocía en las superficies la solución de tinción entre 30 a 90 segundos.  (Ver fig. 
Nº 3). 
Resultados
En este experimento el reactivo hizo 
reacción en todas las superficies debido a 
que todas estaban impregnadas con sangre, 
sin embargo, en las superficies lisas es en 
donde se alcanzaron a ver con mayor claridad 
las impresiones de las crestas. Todo depende 
también de cómo se hayan marcado las 
huellas, ya que algunas tenían demasiada 
sangre y no había posibilidad de ver el dibujo 
de las huellas. 
No se llegó a un resultado positivo 
100 % debido a que en ninguna de las 
superficies se ve una impresión completa de 
las huellas. 
En las superficies lisas solo se ven 
fragmentos de las huellas, esos fragmentos 
se ven claros y se alcanzan a distinguir 
algunos puntos característicos, y en las 
superficies porosas solo se ven  los puntos en 
donde se concentró el reactivo o una mancha 
con la forma del dedo. 
Con los fragmentos obtenidos de la 
superficie lisa si se puede llegar a una posible 
identificación del sujeto, solo en caso de 
tener con que cotejar la huella.
Conclusiones
De acuerdo con la literatura 
consultada, el reactivo amido black funciona 
en superficies como vidrio, metal, papel y 
madera. Funcionando mejor en superficies 
lisas que en porosas o rugosas. 
Con el experimento se comprobó que 
el reactivo funciona mejor en las superficies 
lisas, debido a que no hay ningún elemento 
de dicha superficie que obstaculice la función 
del reactivo sobre las partículas de sangre. 
Introducción
Skopein tuvo el agrado de participar 
en el “6to Congreso Latinoamericano de 
Técnicas de Investigación Criminal” (COLTIC 
2015), cuyo contenido principal hizo 
hincapié en “el crimen organizado”. 
Distintos profesionales, acorde a sus 
especialidades, el uso de tecnologías y los 
avances cientícos criminalísticos, 
expusieron su propio enfoque sobre este 
tipo de organizaciones delictivas, 
utilizando las ciencias tradicionales, pero 
también realizando un trabajo 
interdisciplinario. 
El comité organizador hizo posible 
nuestra presencia en el evento, el cual  fue 
llevado a cabo en la sede de la Asociación 
Médica Argentina (AMA), donde las 
disertaciones se organizaron en jornadas 
de tres días: 23, 24 y 25 de septiembre. 
Miércoles 23 de Septiembre
Acto Inaugural
Dio inicio al Congreso la Lic. Jimena 
Jatip, presentando al Dr. Elías Hurtado 
Hoyo (representante de la AMA), Horacio 
Giménez (Jefe de la Policía Metropolitana), 
Héctor Pérez (Subjefe de la Policía Federal) 
y Dr. Manuel de Campos (integrante del 
comité organizador), quienes participaron 
y prestaron sus palabras en este acto 
inaugural. 
 
“Herramientas claves para la 
prevención del lavado de activos”, por el Dr. 
José María Salinas (FAPLA).
El Dr. Salinas se rerió a las 
necesidades de la investigación criminal 
respecto al  lavado de activos, el cual 
requiere del fortalecimiento de los 
instrumentos tecnológicos y cientícos 
para darle no sólo riqueza, sino también 
mayor garantía a los emprendimientos 
investigativos.
El Crimen Organizado Transnacional  
está asociado al tráco de estupefacientes, 
al tráco de mujeres y niños, y  al tráco de 
armas como elementos sustanciales. 
A nes de la década de los ‘80, surge 
el lavado de activos como interés 
Internacional, donde hasta ese momento, 
el aprovechamiento del dinero del ilícito 
siempre se había interpretado como el 
objetivo fundamental del hecho delictivo. 
Fue tal la gravedad del Crimen Organizado 
Transnacional que surgió la gran 
motivación de combatirlo, naciendo la idea 
de perseguir de manera expresa el lavado 
de activos, más allá de los delitos que los 
generan, formándose así el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), 
organización que nuclea diferentes países 
bajo la jación de pautas, 
“recomendaciones”, en base a las cuales los 
países combaten y previenen  el lavado de 
activos.
La preocupación inicial del GAFI era 
que este desarrollo regional y mundial iba 
introduciéndose en las economías y 
políticas nacionales, generando un 
copamiento en todas la organizaciones 
nacionales, no solo en las empresas y el 
mundo económico, sino también en las 
organizaciones sociales, policiales, etc.
En el 2008 devino el crack 
económico nanciero internacional, en 
donde el GAFI puso énfasis en la evasión 
tributaria y se tomó conciencia de la fuga 
de capitales que tenían ciertos países. La 
evasión impositiva es un delito, por ende el 
dinero proveniente de esto puede ser 
lavado. Por eso se lo coloca sobre esta 
órbita.
Para poder combatir el lavado de 
activos se trabaja a través de dos 
herramientas: una pena, el delito 
especíco; y por otro lado una 
administrativa, un sistema basado en una 
Unidad de Información Financiera (UIF) y 
un grupo de sujetos informantes (bancos, 
compañías de seguros, loterías y casinos, 
despachantes de aduana, etc.) es decir, 
actores del derecho público y del derecho 
privado que tienen que desarrollar políticas 
de prevención y sus propias organizaciones 
para detectar operaciones sospechosas y 
reportárselas a la UIF, que en denitiva es la 
que puede llegar judicializarlo frente al 
Ministerio Público Fiscal.
“En el año 2000 se dictó en 
Argentina la Ley de Lavado de Activos, 
donde hasta la actualidad no hubo avances 
de la investigación. En Argentina falta una 
decisión política para diagramar un sistema 
que permita darle un trabajo serio al  
combate de  la prevención y persecución 
4. Se rocía la solución de enjuague entre 3 y 5 minutos. (Ver fig. Nº 4) 
5. Se enjuagan las superficies con agua destilada y se deja secar.
 
del lavado de activos”, manifestó el 
expositor.
Jueves 24 de Septiembre
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado: el 
estudio tanatológico”, por el  Dr. Roberto 
Víctor Cohen
En esta última década, el estudio de 
la muerte en casos de Crimen Organizado 
se vio enriquecido en la utilización de 
medios de prueba complementados con 
nuevos instrumentos de investigación 
tecnológica que son capaces de dirimir en 
la causa de mecanismo de muerte durante 
la investigación criminal.
Teniendo en cuenta que la muerte 
es un proceso y no un suceso, la 
Agonología (estudio de la agonía: lapso de 
tiempo variable entre la plenitud de las 
actividades biológicas y el cese irreversible 
de las funciones orgánicas) resulta una 
rama de la medicina legal de gran 
importancia en el análisis de la muerte y el 
intervalo postmortal (IPM), que es la 
estimación temporal de la data de muerte 
que existe entre el momento del 
fallecimiento de una persona y el hallazgo 
del cuerpo.
Por su parte, la Tanatología tiene 
como tarea determinar la vitalidad de las 
lesiones, la cinemática del trauma, la causa 
y el mecanismo de muerte; colaborar en la 
individualización e identicación de 
fallecidos; y la posibilidad de determinar el 
intervalo post-mortal y el periodo agónico.
Habló sobre el fenómeno 
putrefactivo del cadáver y sus variantes 
según las condiciones. En ese proceso de 
transformación cadavérica, se puede 
distinguir tres instancias: un periodo 
cromático (24-48hs); un periodo 
ensematoso, en donde el cuerpo adquiere 
gases (7-10 días); y un periodo reductivo 
(que puede durar a partir de 10 días, meses 
o años).
Destacó un método más exacto 
basado en las matemáticas: “Nomograma 
de Henssge”, el cual es un instrumento 
gráco de cálculo, que permite establecer 
un intervalo postmortal lo más acertado 
posible. Así también se expresó sobre la 
Entomología Forense y cómo ayuda a 
resolver crímenes conociendo las oleadas 
de faunas cadavéricas.
Aclaró algunas preguntas que 
pueden surgir a partir de muertes 
producidas por herida de arma blanca, 
teniendo en cuenta la temática del 
congreso, y enseñó material fotográco de  
tres casos donde las lesiones producidas 
por armas no habituales y difíciles de 
esgrimir (ejemplo, katana), que podrían 
llegar a vincular a un agresor a partir de las 
particulares características que generan.
“La genética forense en la 
investigación del crimen organizado”, por el 
Dr. Gustavo A. Penancino.
El disertante explicó que la Genética 
Forense se encarga del estudio del “ADN 
basura”, es decir, el ADN no codicante, el 
cual tiene actividades de regularización de 
los genes.
Se utilizan estas regiones no 
codicantes ya que la mayor parte de 
variabilidad de los seres vivos se ubica en 
estas secciones. Los individuos que posean 
cambios producidos en estas regiones lo 
transmitirán a sus hijos y así va a continuar 
a lo largo de la evolución. Es decir, que los 
cambios que se produzcan en estas zonas 
de ADN no codicante se jan a lo largo de 
los años y por lo tanto en esas regiones se 
concentra la mayor variabilidad.
Se mencionó la creación de una 
nueva base de datos Nacional (2003) 
donde se utiliza ADN no codicante. La 
misma se encontraría dividida en dos 
bases: base de datos N°1 con los 
condenados de sentencia rme (que tiene 
que ser denido por la Ley), y otra base N°2 
con evidencia de hechos criminales no 
resueltos. La base de datos N°1 estaría 
disociada, almacenando por un lado el 
patrón genético acompañado de un 
código y por otro, los nombres de los 
individuos asociados al mismo código. Esto 
tiene como n que no pueda ingresarse al 
código a partir del nombre, sino al revés y 
así se evita colocar nombre y apellido a un 
patrón genético antes de que hubiese 
coincidencia. 
Esta base se utilizaría en casos en 
que, ante la presencia de un nuevo hecho, 
el magistrado solicite el cotejo de las 
evidencias (base N°1) con la de los 
imputados (base N°2). 
Se rerió al “Forensic Phenotype”, 
que permite, a partir del patrón genético 
del ADN proveniente de una mácula de 
sangre, poder obtener un identikit del 
individuo. Esto no está validado ni 
aceptado por la genética forense ya que 
aún se encuentra en la etapa de prueba.
“Investigaciones de datos privados 
en la nube: Nuevos desarrollos 
tecnológicos y avances en la pericia forense 
de dispositivos móviles”, por el Ing. 
Frederico Bonincontro (Director de 
Cellebrite LATAM).
La participación de Cellebrite en 
COLTIC en los últimos años hizo hincapié 
en el uso de técnicas, tecnologías y 
procesos de extracción de información en 
teléfonos celulares, tablets, tarjetas de 
memoria, GPS, y todo lo relacionado con 
dispositivos móviles. Es una empresa que 
se dedica a la extracción, análisis y 
decodicación a partir de información en 
estos tipos de dispositivos. 
Cuando se habla de nube, no se 
habla de un servicio de procesamiento de 
datos, sino de servicios ligados al 
almacenamiento de dicha información, 
pudiendo ser medios sociales como 
Facebook, Twitter, servicios de correo como 
el Gmail, Yahoo, Outlook, servicios de 
almacenamiento de archivos como 
Dropbox, Google Drive, servicios de 
mensajes instantáneos como Whatsapp y 
servicios de comercio electrónico.
Cuando una fuerza necesita 
información de un proveedor de servicio, 
por ejemplo Facebook o Twitter (cuyos 
proveedores de servicios se encuentran 
ubicados en Estados Unidos), es necesario 
enviar documentación especíca, 
solicitudes legales, las cuales demoran en 
llegar y ser atendidas por los proveedores. 
También puede suceder que si se solicita 
información a varios proveedores, esta 
información llegará en paquetes de 
distintos formatos y variado contenido, por 
lo cual será necesario buscar una forma de 
normalizar y analizar la información.  Todo 
esto aumenta los costos de la 
investigación, aumenta la amenaza a la 
seguridad pública.
Cellebrite está trabajando en el 
desarrollo tecnológico de una plataforma 
en la cual pueda llegar la información de las 
operadoras telefónicas, de la nube y los 
datos almacenados en los dispositivos 
móviles. La nalidad es hacer uso de esta 
única plataforma para que la información 
pueda llegar y extraerse con inteligencia.
Se presentó el nuevo software 
“UFED Cloud Analyzer”, herramienta que a 
partir de la información obtenida, sin 
invadir ningún tipo de servidor, permite 
acceder a la nube como si fuese el propio 
usuario de la cuenta. De esta forma se 
garantiza la preservación forense de los 
datos, es decir, se extrae la información de 
los proveedores de tal forma que se 
garantiza que esos datos no están siendo 
modicados. 
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado. 
Herramientas Informáticas”, por Ezequiel 
Sallis.
El foco principal de esta 
presentación se centra en cuán importante 
es el avance de la tecnología de acuerdo a 
cómo el crimen organizado la utiliza, y 
cuáles son las problemáticas a la hora de 
investigar y la legislación vigente.
El expositor presentó varios 
ejemplos de aparatos tecnológicos que 
ayudan al ser humano en diferentes 
situaciones, realizando una analogía con 
los que son utilizados para cometer delitos. 
Lo que deja bien en claro es que la 
tecnología no es la culpable de los delitos, 
sino el modo en que es utilizada. Como 
ejemplos se mencionó armas 3D, drones 
que transportan metanfetaminas, entre 
otros.  
La llegada del nuevo milenio trajo 
consigo el avance del crimen organizado. 
Se empieza a reclutar personal capacitado 
para combatir estos delitos. Paralelamente, 
los delincuentes también necesitan 
profesionales de la tecnología para llegar a 
sus objetivos delictivos.
El expositor dividió la conferencia en 
tres capítulos. El primero se trata de los 
perles de los criminales que utilizan la 
tecnología: presencia en las redes sociales, 
telefonía celular, buscadores de internet, 
correo electrónico. Se puede acceder a la 
información depositada en ella, ya que la 
mayoría de las veces no la borran de 
manera segura.
También existen criminales que no 
poseen un perl en redes sociales, utilizan 
cifrados, sistemas operativos hechos a 
medida, herramientas para navegar de 
manera anónima, entre otros. Por lo tanto si 
se secuestra la PC, no se encontraría la 
información buscada, ya que borran de 
manera segura los archivos que descarten.
Posteriormente comenzó a explicar 
las diferentes herramientas forenses para la 
investigación que utiliza el Área del 
CiberCrimen. Con ellas, se trata de aportar 
datos frescos al personal investigativo, para 
validar datos y alimentar líneas de 
investigación. 
La primera herramienta forense que 
menciona es el “Análisis de información de 
fuentes abiertas” (Open People 
Intelligence), agregar e inferir información; 
por ejemplo, un sujeto que publica un dato 
A y un dato B, tratar de averiguar un dato C 
que la persona jamás hubiese publicado. 
Esto se obtiene analizando dominios de 
internet, IP, redes sociales, metadatos 
(información dentro de una fotografía), 
geolocalización, correo electrónico, 
nombres de usuario, mensajería 
instantánea, etc.
Otra herramienta es la “Búsqueda 
Inversa”, con la cual se trata de obtener a 
partir de un número telefónico y un correo 
electrónico, el perl de Facebook de la 
persona buscada.
También existen herramientas 
gratuitas para analizar mensajería 
instantánea, como por ejemplo Whatsapp. 
Si se carga en el programa el número de 
teléfono de las personas, se podrá ver una 
línea de tiempo en donde muestra la forma 
en la que se conecta y las horas que estuvo 
en línea. Esta herramienta es útil en las 
investigaciones, y aporta información que 
puede validar determinados puntos que no 
se pudo. 
En el segundo capítulo, el expositor 
presentó un caso relacionado con el 
narcotráco y la utilidad de la tecnología 
para aportar datos a la investigación. Como 
ejemplo, mencionó la herramienta “Man in 
the middle”, que funciona interponiendo 
un equipo en el medio de otros dos para 
interceptar el tráco de éstos.
Finalizando, en el tercer capítulo de 
la conferencia, explicó el concepto de 
“Allanamiento Remoto”. Con diferentes 
herramientas se descargan back up’s, las 
fotografías, lo que teclea el usuario, toda la 
información que pueda existir en el 
dispositivo, sin que la persona se de cuenta.
“Nuevo paradigma en la 
investigación y prevención del crimen 
organizado”, por el Dr. Manuel de Campos
Este panel apuntó a la 
ciberseguridad, a la investigación y 
prevención del crimen organizado. 
El expositor mostró una secuencia 
de fotos y audios de un hecho delictivo de 
una salidera bancaria. Explica la logística y 
los recursos que utilizan, la estructura (un 
jefe, uno que dirige, los que cumplen 
órdenes), los códigos y palabras claves. En 
estos casos está sincronizado hasta cómo 
se van reemplazando si alguno es visto. 
También cuentan con personas que 
trabajan paralelamente pero que están 
alerta para ayudar ante cualquier 
imprevisto, como por ejemplo taxistas. 
Lo que más destaca es la 
organización, el crimen organizado 
propiamente dicho. Cada uno cumple un 
rol y van pasando a la siguiente etapa en 
donde se debe efectuar lo pactado.
Según el disertante, se necesita una 
importante reforma procesal. Se ha 
avanzado muchísimo en el ámbito de las 
tecnologías que ayudan a dilucidar un 
hecho delictivo, pero lamentablemente no 
se ha modicado la parte de la prueba. Se 
debe normativizar la prueba tecnológica 
como prueba cientíca, establecer la 
cadena de custodia de estas pruebas, que 
se dispongan más medidas y medios de 
investigación, como por ejemplo, agentes 
encubiertos. Con estos medios se puede 
llegar a desbaratar una organización 
delictiva. 
En conclusión, para investigar 
organizaciones criminales hay que 
investigar con metodología y tecnología 
moderna, como así también legislación 
moderna, trabajo interdisciplinario para 
lograr desestabilizarlas, y con toda esa 
información a analizar, poder prevenir este 
tipo de delitos.  
“El nuevo/viejo escenario en la 
investigación de la CiberSeguridad: La 
modernidad de lo clásico”, por Pedro 
Janices, A/C Dirección Nacional ICIC.
En dicha exposición, se habló de los 
aportes de la tecnología como herramienta 
para investigar y combatir delitos, y como 
medio para cometer ilícitos. 
Existen dos escenarios: el primero es 
aquel donde se cometen hechos delictivos 
con presencia de tecnología; y el segundo, 
donde los delitos se cometen a través de la 
tecnología.
¿Qué es una prueba tecnológica o 
digital? El Convenio de Budapest habla de 
la evidencia electrónica, mientras que el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos habla de evidencia digital. En 
diferentes palabras se reere a lo mismo: 
toda aquella información que podemos 
recolectar desde los dispositivos, o que 
esté viajando o se ha generado a través de 
los mismos, que ayude a establecer o dar 
pistas de un delito que se ha cometido o 
que, en el caso de la ciberseguridad, 
pudiese llegar a ser cometido. 
Existen diferentes tipos de evidencia 
y fuentes de evidencia. Los más utilizados 
son dispositivos de uso diario conectados a 
través de internet. La cantidad de 
información vulnerable que circula y puede 
ser utilizada para delinquir, es 
inconmensurable. 
En muchos casos, cuando las 
empresas son internacionales, se debe 
pedir la información por ocio en el 
formato especíco y esperar una pronta 
respuesta. Si son varios los países en 
cuestión, se solicita directamente al 
proveedor. En el caso de que exista un 
acuerdo binacional, sería mucho más 
rápido, ya que se pueden tener acuerdos 
24/7 en donde la cooperación es ágil, para 
que en segundos se esté avanzando con 
una investigación y no se deba esperar 
meses para que sea respondido un exhorto 
diplomático. 
El convenio de Budapest establece 
mecanismos de cooperación para este tipo 
de delitos. Es la única herramienta a nivel 
internacional con la que contamos 
actualmente.
La cantidad de información que en 
cada uno de esos segmentos tecnológicos 
se recoge, es enorme y compleja. Se 
requiere un entrenamiento continuo y 
acciones conjuntas. Se necesitan más y 
mejores técnicos con capacitaciones 
constantes, tanto en la parte técnica como 
en la jurídica. 
El poder político, el poder judicial y 
las empresas privadas, deben trabajar en 
conjunto y velar por la formación constante 
de recursos para la ciberseguridad. Ante el 
avance de la tecnología y las nuevas 
metodologías delictivas, se deben formar 
nuevos cuadros técnicos y legales con una 
mayor capacidad de respuesta a este tipo 
de incidentes. 
Panel sobre “Nuevos avances y 
aportes tecnológicos de la PFA en la 
investigación cientíca del delito”, por Crio. 
Mayor Dora Irma Albornoz, Dirección 
General de Criminalística (PFA).
“La Escena del Crimen”, por el 
Principal Juan Ronelli, División Laboratorio 
Químico a cargo del programa de 
“Manchas De Sangre”
El presentador relató los avances en 
cuanto al estudio de la dinámica de la 
escena del crimen en relación al análisis del 
patrón de manchas de sangre. 
Dependiendo de los patrones que 
se van analizar es cómo se modicará el 
protocolo del perito que interviene. Los 
patrones pueden clasicarse de varias 
maneras: salpicaduras, manchas pasivas y 
manchas por transferencia. 
Cuando se analiza la mácula de 
sangre, se deben tener en cuenta cinco 
factores: qué bazo se lesiona, si es una vena 
o una arteria, si hay mezcla de roturas de 
bazos (vena o arteria), qué parte del cuerpo 
se lesionó (para ello se trabaja 
mancomunadamente con el médico legista 
en el lugar del hecho), cuál es la supercie 
en la que cae y la energía, la fuerza o la 
velocidad con la que se genera el patrón. 
Para una mejor explicación e 
ilustración, explicó los ejemplos de casos 
en los que intervino. 
Se ha logrado conseguir el 
programa HEMOSPAT (hemo: sangre, spat: 
patrón), el cual se caracteriza para analizar 
proyecciones. El mismo, determina las 
intersecciones de los ángulos de incidencia 
de las gotas que caen sobre la pared. 
Todavía se encuentra en etapa de 
desarrollo e implementación.
“La biometría al servicio de la 
comunidad”, por el Crio. Mayor Juan 
Antonio Calderón, Director a cargo de la 
Dirección General de Registros y Ciencias 
Biométricas, de la Superintendencia de 
Policía Cientíca de PFA.
Las ciencias Biométricas tienen 
como objetivo la identicación de las 
personas utilizando una tecnología de 
avanzada aplicando técnicas biométricas. 
Se toman los rasgos característicos que esa 
persona tiene y que le son únicos, lo que le 
brinda la propia identidad. Sería 
prácticamente imposible trabajar si no hay 
una informática aplicada. Se deben extraer 
con algoritmos especiales para poder 
identicar. 
El expositor realizó una breve reseña 
histórica del Sistema Dactiloscópico 
Argentino como sistema biométrico, y trae 
a colación un antiguo caso en el que este 
sistema fue aplicado con éxito por primera 
vez, para la identicación humana en un 
hecho criminal (1892).
Los sistemas biométricos más 
conocidos son el dactilar, palmar, ADN, 
facial, iris, voz, estudio de la rma, estudio 
de la marcha. Algunos son estáticos y otros 
dinámicos, según cómo se vayan 
desarrollando los rasgos de la persona. Si 
bien todos no brindan identicaciones 
certeras, aproximan y van aportando el 
abanico de sospechosos que pudieran 
existir. 
Los anillos biométricos de seguridad 
son muy útiles para la identicación de 
personas. Los mismos son utilizados 
generalmente en espectáculos públicos. 
Primero se debe enrolar a las personas que 
van a ingresar, se arman bases de datos de 
esas personas, vecinos y gente que trabaja 
en la zona. El aparato tiene inteligencia 
suciente para determinar quién es y si está 
autorizado a pasar. 
En cuanto al reconocimiento facial, 
una de las ramas es el reconocimiento 
automático, que cuenta con una base de 
datos indubitable. Se le da una orden al 
sistema para que busque en la base y ésta 
va devolviendo candidatos. Luego se 
realiza un cotejo manual. También se 
trabaja con peritos especializados en artes 
plásticas. Existen varios problemas a la hora 
de analizar: las variables externas, la 
iluminación, la calidad de imagen, la 
posición de la persona, entre otras. Se 
utiliza un software estadounidense que 
mejora la imagen notablemente. El 
objetivo de esto es reducir la tasa del 
material rechazado.
La PFA cuenta con un laboratorio de 
Acústica Forense. El mismo utiliza 
tecnología IKER LAB (Rusia). Hace tres años 
a la fecha han aumentado las pericias en un 
150%. 
La identicación no sólo es 
importante para la criminalidad, sino que 
es muy utilizada en la identicación de 
víctimas en catástrofes y delitos de lesa 
humanidad.
Por último se describió el Proyecto 
SIBIOS (Sistema Biométrico para la 
Seguridad Pública), de alcance federal 
normado por un decreto presidencial 
1766/11. Cabe destacar que a partir del 
2011 el RE.NA.PER. cada vez que toma un 
documento, una cédula o un pasaporte, 
debe transferir esa información a la base de 
datos del Ministerio de Seguridad que PFA 
administra. Son distribuidas para que sean 
consultadas por todas las fuerzas de 
seguridad federales y por las policías 
provinciales. Es el primer sistema de 
Seguridad que integra a todo el país. 
Actualmente se encuentran adheridas 18 
provincias. 
“Sistema Automatizado de 
Identicación Balística. Proyecto de banco 
nacional de datos de evidencias balísticas 
en escena del crimen o remitidas desde los 
laboratorios a PFA”, por el  Inspector 
Romero Matías Alben, Sección SAIB, PFA.
El SAIB (base de datos criminal de 
identidad de armas de fuego) es un registro 
criminal de toda la evidencia secuestrada 
en el lugar del hecho o que se presume que 
está relacionada a un hecho delictivo. Esas 
identidades se pueden relacionar y vincular 
a causas que no están relacionadas entre sí. 
Se reciben para la base de datos: 
armas de fuego, vainas servidas, 
proyectiles, fragmentos de proyectiles, etc.
El sistema cuenta con dos 
terminales de carga, una de vainas y una de 
proyectiles. En uno se cargan las 
identidades que el arma de fuego le 
transmite a la vaina y en la otra se cargan 
las características de identidad que el 
cañón le transmite a los proyectiles. Toda 
esa información que se obtiene de la 
evidencia balística conforma la base de 
datos, la cual es completamente analizada 
de manera automática. Es decir que 
constantemente todo lo que se ingresa al 
sistema es comparado automáticamente 
con la base de datos. Luego de obtener una 
serie de candidatos, se realiza un cotejo 
manual en una terminal de Match Point 
(terminal de análisis), la cual es muy similar 
a trabajar con el microscopio comparador 
balístico. 
Se está trabajando para que a futuro 
existan terminales de carga de vainas y 
proyectiles distribuidas en todo el país para 
agilizar las investigaciones. 
En las terminales de carga, lo único 
que se realiza es tomar vistas fotográcas 
junto con algunos datos demográcos. La 
evidencia no se altera de ninguna forma y 
luego es devuelta. 
Se debe tener en cuenta que una 
vez que se llega a una vinculación positiva, 
ésta técnica no tiene carácter probatorio. Es 
decir, si o si se debe contar con la evidencia 
física de las causas y analizarlas en un 
microscopio comparador. 
“Proyecto de PFA: Base de datos 
sobre falsicación de papel moneda 
nacional y extranjera”
El Sistema de individualización de 
falsicaciones y archivos multifactoriales se 
trata de un  proyecto nacional y de la PFA. El 
objetivo es poder vincular a través de los 
diferentes ejemplares falsos de papel 
moneda, tanto nacional como extranjera, 
con sus características particulares, 
diferentes causas y lograr que la justicia 
pueda llegar a las personas que se dedican 
a este tipo de delito. También permite crear 
un mapa del delito, conocer los lugares que 
circulan y si hay imputados en común en 
esas causas, entre otros. 
Viernes 25 de Septiembre
“Panorama actual de la región en 
materia de drogas. Desafíos Legales. 
Drogas bajo control”, por el Dr. Luis Alberto 
Ferrari.
El Dr. se expresó sobre el Decreto 
772/15 de estupefacientes que modica el 
Decreto 722 de 1991, incluyendo muchas 
nuevas drogas sintéticas, conocidas como 
"drogas de diseño" y sobre la problemática 
que surge a nivel mundial desde el punto 
de vista toxicológico, primeramente 
porque no existen antecedentes, y en 
segundo lugar, debido a las denominadas 
"oleadas" de aparición y reaparición de 
estas drogas en el mercado.
Los criterios de inclusión que se 
tuvieron en cuenta al momento de decidir 
cuáles drogas de diseño serían incluidas 
fueron la psicoactividad demostrada de la 
droga y la anidad de la misma.
“Función del período en el nuevo 
código procesal penal”, por el Dr. José Luis 
Lorenzo.
Se expusieron los puntos de interés 
para aquellos que desempeñan actividades 
periciales en nuestra nación, bajo la Ley 
27.150 de implementación en marzo de 
2016. Entre otros, se estableció que los 
scales harán el trabajo que actualmente 
realizarían los jueces de instrucción; las 
partes podrán presentar informes 
elaborados por peritos de su conanza, por 
lo que ya no serán ordenados 
exclusivamente por el juez, ni tampoco 
habrá peritos "ociales"; las partes, además, 
podrán solicitar las instrucciones 
necesarias para que los peritos puedan 
acceder a examinar los objetos, 
documentos, elementos o lugares 
relacionados a su pericia durante la 
investigación preparatoria (la instrucción); 
en la etapa oral, los peritos y testigos serán 
interrogados después de haber prestado 
juramento, pero los jueces no podrán 
formular preguntas; los elementos 
secuestrados serán puestos bajo custodia 
del Ministerio Público Fiscal; en la cadena 
de custodia se deberá identicar a todas las 
personas que intervinieron; nalmente, 
respecto a la remuneración de los expertos, 
la carga será para la parte que los haya 
propuesto.
“Cocaína-Paco”, por el Dr. Oscar 
Alberto Locani.
La charla expuso las características 
de este potente tóxico de poca duración 
pero con efectos devastadores. El fuerte 
efecto que tiene en sus consumidores, su 
bajo costo y fácil acceso, hacen que exista 
un constante aumento de consumo de esta 
droga.
“Experiencias en la implementación 
de un sistema de identicación e 
investigación multibiométrico. Plataformas 
multibiométricas”, por el Msc. Adián Yasel 
Valdés, Director División de Biometría e 
Investigación Criminal DATYS.
Estas plataformas combinan 
distintos sistemas, integrándolos, 
reutilizando la información en papel, 
descartando los modelos deteriorados, mal 
tomados o con errores en los datos 
biográcos y agrupándolos en lotes para la 
conformación de un "repositorio 
biométrico".
Estas tecnologías también permiten 
“asegurar la calidad de la información” a 
través de un enrolamiento que hace 
posible una actualización constante, 
remarcando la importancia de unicar los 
formatos de la toma de datos del individuo, 
así como también la inversión en 
infraestructura, materiales y formación del 
personal.
El “sistema de investigación pericial” 
es un centrado de información que permite 
diversas operaciones de procesamiento de 
imágenes, incluyendo la extracción y 
edición de puntos característicos, y 
también la clasicación y ltros 
biométricos.
La “investigación pericial del rostro” 
aumenta las fuentes de rostros para 
confeccionar retratos con nes lucrativos. 
El “procedimientos de incógnitos” permite 
la asociación del caso investigado con 
casos pendientes. La “constancia y 
veracidad de la información” que invoca el 
vocero y su “gestión de irregularidades” 
permite el tratamiento de los casos en los 
que hay personas con más de una 
identidad registrada.
Por último, el sistema también 
permite la generación de informes a modo 
de “reportes” periciales.
“La importancia de las herramientas 
tecnológicas e informáticas en la lucha 
contra el crimen organizado”, por la 
Superintendencia Federal de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y la 
División Apoyo Tecnológico Judicial, 
representado por el Crio. Carlos Fabián 
Albamonte, Ocial Ppal. Víctor Aquino y 
Ocial Subinspector Pablo Gabriel Fidalgo.
El Comisario Albamonte se expresó 
sobre las herramientas de extracción de 
información de dispositivos.
El Ocial Principal Aquino trató los 
parámetros y tendencias que permiten 
generar un método. Comenzando por 
denir lo que es la informática forense, para 
la cual 'identicar', 'preservar', 'analizar' y 
'presentar', asegurando la cadena de 
custodia, prosiguió deniendo a la 'imagen 
forense' como la copia exacta de 
información; la mismas cuenta con 
evidencia digital que es frágil y puede 
corromperse fácilmente, por lo cual  la 
copia exacta debe estar vericada para 
asegurar que no haya sido corrompida.
Las características de la imagen 
forense son: se extrae metódicamente; 
tiene una protección (bloqueo de 
escritura); requiere equipamiento 
especíco; integridad; posibilidad de 
vericación.
No siempre es necesario generar 
una imagen forense, ya que se debe tener 
en cuenta la posibilidad de falla del original 
o de si va a tener mucho acceso o de si se 
necesita hacer investigaciones en paralelo, 
de lo contrario no es recomendable porque 
es un proceso que demora mucho tiempo y 
es costoso. Sin embargo, tiene mucha 
utilidad ya que siempre es conveniente 
asegurar la información.
También se hizo referencia al 'data 
carving', que es la búsqueda de 
información especíca con relativa 
relevancia, según lo que peticionan 
quienes ordenan la pericia. Esta 
característica utiliza ltros de búsqueda 
para acotar la información con una 'cadena 
de caracteres'.
El Ocial Subinspector Fidalgo 
expuso sobre la memoria RAM y como ésta 
aporta nueva información a una 
investigación, ya que si por ejemplo tuviera 
que ser peritada una computadora 
encendida, al apagarse se pierde 
información que necesita ser capturada ya 
que es 'volátil'. Dentro de esta información 
volátil podemos encontrar los procesos, 
malware, Url's, direcciones IP, archivos 
abiertos, etc.
“Estrategias del crimen organizado”, 
por la Dra. Ana María Perkins.
La Doctora Ana María Perkins se 
extendió sobre la ley de drogas 23.777 y su 
decreto modicador, así también como los 
distintos métodos de ocultamiento.
“Nuevas drogas de diseño: Impacto 
en la salud mundial y en el aumento de la 
criminalidad”
El Dr. Fernando Cardini expresó que 
la regla de oro en estos casos es que 'la 
dosis es el veneno, no la sustancia', siempre 
y cuando la sustancia no sea cancerígena, 
ya que incluso el agua en una dosis muy 
alta también puede causar la muerte al 
individuo.
“Comunicación policial para un 
mundo más seguro”, por el Subcomisario 
Marcelo Chiappero, a/c División Asuntos 
Internacionales, Interpol Buenos Aires, PFA.
La conferencia fue dinámica y se 
relataron distintas temáticas relacionadas 
con las herramientas con las que cuenta 
Interpol. Entre otros se mencionó I-Link, 
que vincula los sistemas; E-extradition, que 
distribuye los pedidos de captura; I-checkit, 
controlando a las personas previamente a 
que lleguen a su país de destino; I-Arm, que 
permite vericar información de armas; y 
Objet ID, un formulario para denunciar el 
robo de objetos.
El COLTIC 7° edición tendrá lugar del 
28 al 30 de septiembre de 2016, locación a 
conrmar.
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producida por las secreciones naturales de 
las glándulas sudoríparas. El sudor se desliza 
por los poros de la piel, así como las 
partículas que proviene de la descamación 
continua de la epidermis y otros elementos 
contaminantes (sangre, grasa y polvo). La 
mezcla se deposita sobre soportes lisos 
dejando un dibujo que reproduce las crestas 
de la piel. El depósito varía de un sujeto a 
otro, y en un mismo individuo, en función de 
la edad. 
Sanz (2010) menciona que la 
composición de los dactilogramas se 
compone de las papilas, crestas, surcos y 
poros. Estos no solamente se encuentran en 
las yemas de los dedos, sino que también los 
observamos en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies. 
Este estudio en general se conoce con 
el nombre de Papiloscopia, que básicamente 
estudia los poros con fines identificativos. Se 
divide en tres ramas: la Dactiloscopía, que 
estudia las presentes en los dígitos, la 
Pelmatoscopia, los presentes en las plantas 
de los pies, y la Palamentoscopía, en las 
palmas de las manos. En la mayoría de los 
casos de investigación criminal, las huellas 
dactilares se presentan en tres formas que 
son: huellas latentes, visibles y moldeadas. 
Se tiene que identificar el tipo de 
huella encontrada en la escena para saber el 
procedimiento que se va realizar para la 
fijación y el levantamiento. Si la huella es 
latente se tiene que utilizar un reactivo para 
poder revelar la huella y posteriormente fijarla 
y levantarla.  
Un reactivo es una sustancia que por 
su capacidad de provocar determinadas 
reacciones, sirve en los ensayos y análisis 
químicos para revelar la presencia o medir la 
cantidad de otra sustancia (Definición ABC, 
2007). Existen muchos reactivos para revelar 
las huellas dactilares: polvos, líquidos, 
vapores, etc. Depende de la superficie en 
donde se encuentren o se quieran buscar las 
huellas es el tipo de reactivo que se va a 
utilizar. 
Utilización de amido black en Rastros 
Dactiloscópicos en manchas de sangre 
“La sangre es comúnmente 
encontrada en diferentes superficies en las 
escenas del crimen donde ha ocurrido 
violencia física. Por lo tanto, la sangre actúa 
como un medio de transferencia para huellas 
latentes y huellas de zapatos.  En algunas 
ocasiones los residuos de sangre mantienen 
color suficiente y detalles para permitir la 
fijación fotográfica directa, pero 
generalmente las marcas de sangre son 
demasiado débiles para permitir la fijación 
fotográfica usando luces convencionales” 
(Penven, 2013).
  Las escenas de crimen en donde se 
encuentra más sangre, por lo general, son 
homicidios, en una escena donde ocurrieron 
hechos violentos se dejan múltiples vestigios 
los cuales nos pueden ayudar a determinar 
qué fue lo que paso, uno de los vestigios son 
las huellas dactilares. En estas escenas, la 
mayor parte de las huellas pueden  
encuentrarse contaminadas de sangre; 
muchas veces la huella se queda claramente 
marcada en la sangre pero en otras 
ocasiones, como se citó, es muy poco visible y 
es cuando se recurre a los tipos de reactivos 
que ayudan a realzar la huella en la sangre 
para poder fijarla. 
“Por muchos años, los cientificos 
forenses han utilizado reactivos como 
Ninhidrina  o Leucomalaquita para trabajar 
las manchas de sangre, pero ambos reactivos 
tienden a desaparecer o distorcionar las 
huellas de superficies lisas. Por otro lado, el 
amido black ha demostrado ser bastante útil” 
(Penven, 2013). 
     El amido black o negro amido 
reacciona con las proteínas de la sangre para 
formar un producto de reacción negro, es útil 
únicamente en impresiones contaminadas 
con sangre, es sumamente sensible y es útil 
en superficies no porosas y ligeramente 
porosas. A veces produce revelados exitosos 
de impresiones de sangre en la piel de 
personas fallecidas. El amido black puede ser 
a base de metanol o agua, el de base de 
metanol tiene un mayor poder de tinción pero 
Introducción
La dactiloscopía es una rama de la 
Criminalística con la cual, por medio de las 
impresiones dactilares, se puede identificar a 
la persona. Esta identificación por medio de 
las huellas que dejo impresas en cualquier 
superficie puede ser vital para el 
esclarecimiento del hecho delictivo. 
Dentro de la dactiloscopía hay muchos 
métodos y técnicas para realizar la búsqueda, 
el revelado y levantamiento de huellas 
dactilares. Un factor importante es el tipo de 
superficie sobre la cual se vaya a trabajar. 
En las escenas donde hay sangre, 
comúnmente en los homicidios, se utilizan 
reactivos especiales que funcionen con dicho 
fluido para poder revelar las huellas 
dactilares, uno de ellos es el amido black. 
Este tipo de reactivo es de uso muy 
reciente; tenemos así que el amido black o 
azul naftol negro es básicamente un tinte de 
proteínas de sangre. Puede usarse para 
reforzar o desarrollar impresiones latentes 
que estén contaminadas con sangre e incluso 
en aquellos casos en donde se sospeche la 
existencia de huellas latentes cubiertas por 
sangre y que sean completamente 
inobservables al ojo humano. El amido black 
también se ha utilizado en el revelado de 
huellas de zapatos.
La Dactiloscopia 
La Dactiloscopia es un método de 
identificación que se basa en el estudio y 
clasificación de las crestas presentes en los 
pulpejos de los dedos de las manos, éste 
estudio tiene sus primeras menciones en la 
antigua China en la cual los emperadores 
realizaban operaciones comerciales o de 
cualquier índole marcando con la huella 
dactilar los documentos más importantes. A 
partir de entonces, diversos investigadores 
desde Marcelo Malpigui, en 1656, el cual 
estudiando el sentido del tacto, descubre la 
diversidad de formas en dichos dibujos en los 
dedos; hasta Vúcetich, que desarrolló el 
Sistema Dactiloscópico Argentino o también 
conocido en todo el mundo como el Sistema 
de Vucetich, el cual es utilizado actualmente 
por muchos países para la clasificación 
dactilar de diferentes organismos 
gubernamentales como el ejército y en el 
ámbito civil y penal (Peredo, 2008).
Se trata de uno de los métodos más 
confiables dentro del proceso de 
identificación, debido a las características 
que tienen las huellas dactilares: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad (González de León, 
2004).
Buquet (2006) menciona en su libro 
que una huella digital consiste en una mezcla 
terminado el procedimiento se continúa a la 
toma de fotografía para la fijación de la 
huella. 
Variables en el estudio: Amido Black
Solución de tinción: Amido Black 10B, 
metanol, ácido acético
Solución de enjuague: metanol, ácido 
acético o agua destilada
Procesamiento y análisis de datos: 
1. Se preparan las superficies a 
tratar. 
 2. Se marcan las superficies con 
las huellas impregnadas de sangre.  (Ver fig. 
Nº 2).
debido a la toxicidad del metanol es más 
peligroso. 
Se recomienda la fórmula a base de 
agua para el uso general en la escena del 
crimen y en todas las superficies susceptibles 
de ser dañadas por el tratamiento con 
metanol (Prizeman, 2000). El amido black a 
base de metanol no puede ser utilizado en 
superficies de aluminio, plomo, magnesio, 
cobre, cinc, entre otros. El más recomendado 
es a base de agua porque es menos 
peligroso, pero si es necesario utilizar a base 
de metanol se utiliza en el laboratorio 
únicamente y siguiendo el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
Para poder realizar el revelado de 
huellas dactilares es muy importante saber el 
tipo de superficie en el que se encuentra la 
huella o en la que se va a buscar la huella 
debido a que hay reactivos diferentes según 
el tipo de superficie. Hay reactivos especiales 
para superficies lisas, porosas, rugosas, 
adhesivas, con fluidos, etc. 
Dentro de la dactiloscopia trabajamos 
con todo tipo de superficies para realizar la 
búsqueda, revelado y fijación  de huellas 
dactilares. Toda superficie tiene sus 
características propias y factores externos 
que afectan a la huella latente, existen 
diferentes reactivos para poder revelar una 
huella dependiendo del tipo de superficie en 
donde se encuentra la huella (Carretero, 
2001).
El amido black funciona en superficies 
manchadas con sangre, principalmente en 
superficies lisas, que son superficies que no 
presentan asperezas, realces, arrugas o 
desigualdades.
También ha llegado a funcionar en 
algunos casos en superficies ligeramente 
porosas, que son aquellas que presentan 
muy poca cantidad de asperezas o arrugas. 
Según la teoría, el amido black 
funciona mejor en superficies lisas y en 
algunas ocasiones, también ha llegado a 
funcionar en superficies porosas. 
Por esta razón es importante realizar 
este experimento, para poder documentar los 
resultados y llegar a una conclusión sobre las 
diferencias de la aplicación del amido black 
en superficies diferentes.
Metodología
Tipo de investigación: Descriptiva, los 
estudios descriptivos sirven para analizar 
cómo es el fenómeno que se va a investigar y 
analizar cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes y posteriormente, describir 
los resultados.
Población o muestra: El experimento 
se va realizar sobre superficies diferentes, 
unas lisas y otras porosas. Esto con el fin de 
demostrar en que superficie funciona mejor 
el amido black y ver las diferencias entre una 
superficie y otra. 
Procedimientos e instrumental:
Material:
- Dos embaces con atomizador 
(uno para la solución de trabajo (amido) y otro 
para la solución de enjuague)
- Seis superficies diferentes a 
utilizar: Cartón, papel, metal, plástico, 
madera, tela y vidrio. (Ver fig. Nº 1).  
- Muestra de sangre
- Agua destilada
Procedimiento:
- La superficie en cuestión, 
previamente marcada con huellas dactilares 
impregnadas en sangre, se rocía o se 
sumerge en la solución de amido black y se 
deja entre 30 y 90 segundos, después se 
rocía o se sumerge en la solución de 
enjuague por 5 minutos y después se enjuaga 
con agua destilada y se deja secar. Una vez 
3. Se rocía en las superficies la solución de tinción entre 30 a 90 segundos.  (Ver fig. 
Nº 3). 
Resultados
En este experimento el reactivo hizo 
reacción en todas las superficies debido a 
que todas estaban impregnadas con sangre, 
sin embargo, en las superficies lisas es en 
donde se alcanzaron a ver con mayor claridad 
las impresiones de las crestas. Todo depende 
también de cómo se hayan marcado las 
huellas, ya que algunas tenían demasiada 
sangre y no había posibilidad de ver el dibujo 
de las huellas. 
No se llegó a un resultado positivo 
100 % debido a que en ninguna de las 
superficies se ve una impresión completa de 
las huellas. 
En las superficies lisas solo se ven 
fragmentos de las huellas, esos fragmentos 
se ven claros y se alcanzan a distinguir 
algunos puntos característicos, y en las 
superficies porosas solo se ven  los puntos en 
donde se concentró el reactivo o una mancha 
con la forma del dedo. 
Con los fragmentos obtenidos de la 
superficie lisa si se puede llegar a una posible 
identificación del sujeto, solo en caso de 
tener con que cotejar la huella.
Conclusiones
De acuerdo con la literatura 
consultada, el reactivo amido black funciona 
en superficies como vidrio, metal, papel y 
madera. Funcionando mejor en superficies 
lisas que en porosas o rugosas. 
Con el experimento se comprobó que 
el reactivo funciona mejor en las superficies 
lisas, debido a que no hay ningún elemento 
de dicha superficie que obstaculice la función 
del reactivo sobre las partículas de sangre. 
Introducción
Skopein tuvo el agrado de participar 
en el “6to Congreso Latinoamericano de 
Técnicas de Investigación Criminal” (COLTIC 
2015), cuyo contenido principal hizo 
hincapié en “el crimen organizado”. 
Distintos profesionales, acorde a sus 
especialidades, el uso de tecnologías y los 
avances cientícos criminalísticos, 
expusieron su propio enfoque sobre este 
tipo de organizaciones delictivas, 
utilizando las ciencias tradicionales, pero 
también realizando un trabajo 
interdisciplinario. 
El comité organizador hizo posible 
nuestra presencia en el evento, el cual  fue 
llevado a cabo en la sede de la Asociación 
Médica Argentina (AMA), donde las 
disertaciones se organizaron en jornadas 
de tres días: 23, 24 y 25 de septiembre. 
Miércoles 23 de Septiembre
Acto Inaugural
Dio inicio al Congreso la Lic. Jimena 
Jatip, presentando al Dr. Elías Hurtado 
Hoyo (representante de la AMA), Horacio 
Giménez (Jefe de la Policía Metropolitana), 
Héctor Pérez (Subjefe de la Policía Federal) 
y Dr. Manuel de Campos (integrante del 
comité organizador), quienes participaron 
y prestaron sus palabras en este acto 
inaugural. 
 
“Herramientas claves para la 
prevención del lavado de activos”, por el Dr. 
José María Salinas (FAPLA).
El Dr. Salinas se rerió a las 
necesidades de la investigación criminal 
respecto al  lavado de activos, el cual 
requiere del fortalecimiento de los 
instrumentos tecnológicos y cientícos 
para darle no sólo riqueza, sino también 
mayor garantía a los emprendimientos 
investigativos.
El Crimen Organizado Transnacional  
está asociado al tráco de estupefacientes, 
al tráco de mujeres y niños, y  al tráco de 
armas como elementos sustanciales. 
A nes de la década de los ‘80, surge 
el lavado de activos como interés 
Internacional, donde hasta ese momento, 
el aprovechamiento del dinero del ilícito 
siempre se había interpretado como el 
objetivo fundamental del hecho delictivo. 
Fue tal la gravedad del Crimen Organizado 
Transnacional que surgió la gran 
motivación de combatirlo, naciendo la idea 
de perseguir de manera expresa el lavado 
de activos, más allá de los delitos que los 
generan, formándose así el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), 
organización que nuclea diferentes países 
bajo la jación de pautas, 
“recomendaciones”, en base a las cuales los 
países combaten y previenen  el lavado de 
activos.
La preocupación inicial del GAFI era 
que este desarrollo regional y mundial iba 
introduciéndose en las economías y 
políticas nacionales, generando un 
copamiento en todas la organizaciones 
nacionales, no solo en las empresas y el 
mundo económico, sino también en las 
organizaciones sociales, policiales, etc.
En el 2008 devino el crack 
económico nanciero internacional, en 
donde el GAFI puso énfasis en la evasión 
tributaria y se tomó conciencia de la fuga 
de capitales que tenían ciertos países. La 
evasión impositiva es un delito, por ende el 
dinero proveniente de esto puede ser 
lavado. Por eso se lo coloca sobre esta 
órbita.
Para poder combatir el lavado de 
activos se trabaja a través de dos 
herramientas: una pena, el delito 
especíco; y por otro lado una 
administrativa, un sistema basado en una 
Unidad de Información Financiera (UIF) y 
un grupo de sujetos informantes (bancos, 
compañías de seguros, loterías y casinos, 
despachantes de aduana, etc.) es decir, 
actores del derecho público y del derecho 
privado que tienen que desarrollar políticas 
de prevención y sus propias organizaciones 
para detectar operaciones sospechosas y 
reportárselas a la UIF, que en denitiva es la 
que puede llegar judicializarlo frente al 
Ministerio Público Fiscal.
“En el año 2000 se dictó en 
Argentina la Ley de Lavado de Activos, 
donde hasta la actualidad no hubo avances 
de la investigación. En Argentina falta una 
decisión política para diagramar un sistema 
que permita darle un trabajo serio al  
combate de  la prevención y persecución 
4. Se rocía la solución de enjuague entre 3 y 5 minutos. (Ver fig. Nº 4) 
5. Se enjuagan las superficies con agua destilada y se deja secar.
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del lavado de activos”, manifestó el 
expositor.
Jueves 24 de Septiembre
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado: el 
estudio tanatológico”, por el  Dr. Roberto 
Víctor Cohen
En esta última década, el estudio de 
la muerte en casos de Crimen Organizado 
se vio enriquecido en la utilización de 
medios de prueba complementados con 
nuevos instrumentos de investigación 
tecnológica que son capaces de dirimir en 
la causa de mecanismo de muerte durante 
la investigación criminal.
Teniendo en cuenta que la muerte 
es un proceso y no un suceso, la 
Agonología (estudio de la agonía: lapso de 
tiempo variable entre la plenitud de las 
actividades biológicas y el cese irreversible 
de las funciones orgánicas) resulta una 
rama de la medicina legal de gran 
importancia en el análisis de la muerte y el 
intervalo postmortal (IPM), que es la 
estimación temporal de la data de muerte 
que existe entre el momento del 
fallecimiento de una persona y el hallazgo 
del cuerpo.
Por su parte, la Tanatología tiene 
como tarea determinar la vitalidad de las 
lesiones, la cinemática del trauma, la causa 
y el mecanismo de muerte; colaborar en la 
individualización e identicación de 
fallecidos; y la posibilidad de determinar el 
intervalo post-mortal y el periodo agónico.
Habló sobre el fenómeno 
putrefactivo del cadáver y sus variantes 
según las condiciones. En ese proceso de 
transformación cadavérica, se puede 
distinguir tres instancias: un periodo 
cromático (24-48hs); un periodo 
ensematoso, en donde el cuerpo adquiere 
gases (7-10 días); y un periodo reductivo 
(que puede durar a partir de 10 días, meses 
o años).
Destacó un método más exacto 
basado en las matemáticas: “Nomograma 
de Henssge”, el cual es un instrumento 
gráco de cálculo, que permite establecer 
un intervalo postmortal lo más acertado 
posible. Así también se expresó sobre la 
Entomología Forense y cómo ayuda a 
resolver crímenes conociendo las oleadas 
de faunas cadavéricas.
Aclaró algunas preguntas que 
pueden surgir a partir de muertes 
producidas por herida de arma blanca, 
teniendo en cuenta la temática del 
congreso, y enseñó material fotográco de  
tres casos donde las lesiones producidas 
por armas no habituales y difíciles de 
esgrimir (ejemplo, katana), que podrían 
llegar a vincular a un agresor a partir de las 
particulares características que generan.
“La genética forense en la 
investigación del crimen organizado”, por el 
Dr. Gustavo A. Penancino.
El disertante explicó que la Genética 
Forense se encarga del estudio del “ADN 
basura”, es decir, el ADN no codicante, el 
cual tiene actividades de regularización de 
los genes.
Se utilizan estas regiones no 
codicantes ya que la mayor parte de 
variabilidad de los seres vivos se ubica en 
estas secciones. Los individuos que posean 
cambios producidos en estas regiones lo 
transmitirán a sus hijos y así va a continuar 
a lo largo de la evolución. Es decir, que los 
cambios que se produzcan en estas zonas 
de ADN no codicante se jan a lo largo de 
los años y por lo tanto en esas regiones se 
concentra la mayor variabilidad.
Se mencionó la creación de una 
nueva base de datos Nacional (2003) 
donde se utiliza ADN no codicante. La 
misma se encontraría dividida en dos 
bases: base de datos N°1 con los 
condenados de sentencia rme (que tiene 
que ser denido por la Ley), y otra base N°2 
con evidencia de hechos criminales no 
resueltos. La base de datos N°1 estaría 
disociada, almacenando por un lado el 
patrón genético acompañado de un 
código y por otro, los nombres de los 
individuos asociados al mismo código. Esto 
tiene como n que no pueda ingresarse al 
código a partir del nombre, sino al revés y 
así se evita colocar nombre y apellido a un 
patrón genético antes de que hubiese 
coincidencia. 
Esta base se utilizaría en casos en 
que, ante la presencia de un nuevo hecho, 
el magistrado solicite el cotejo de las 
evidencias (base N°1) con la de los 
imputados (base N°2). 
Se rerió al “Forensic Phenotype”, 
que permite, a partir del patrón genético 
del ADN proveniente de una mácula de 
sangre, poder obtener un identikit del 
individuo. Esto no está validado ni 
aceptado por la genética forense ya que 
aún se encuentra en la etapa de prueba.
“Investigaciones de datos privados 
en la nube: Nuevos desarrollos 
tecnológicos y avances en la pericia forense 
de dispositivos móviles”, por el Ing. 
Frederico Bonincontro (Director de 
Cellebrite LATAM).
La participación de Cellebrite en 
COLTIC en los últimos años hizo hincapié 
en el uso de técnicas, tecnologías y 
procesos de extracción de información en 
teléfonos celulares, tablets, tarjetas de 
memoria, GPS, y todo lo relacionado con 
dispositivos móviles. Es una empresa que 
se dedica a la extracción, análisis y 
decodicación a partir de información en 
estos tipos de dispositivos. 
Cuando se habla de nube, no se 
habla de un servicio de procesamiento de 
datos, sino de servicios ligados al 
almacenamiento de dicha información, 
pudiendo ser medios sociales como 
Facebook, Twitter, servicios de correo como 
el Gmail, Yahoo, Outlook, servicios de 
almacenamiento de archivos como 
Dropbox, Google Drive, servicios de 
mensajes instantáneos como Whatsapp y 
servicios de comercio electrónico.
Cuando una fuerza necesita 
información de un proveedor de servicio, 
por ejemplo Facebook o Twitter (cuyos 
proveedores de servicios se encuentran 
ubicados en Estados Unidos), es necesario 
enviar documentación especíca, 
solicitudes legales, las cuales demoran en 
llegar y ser atendidas por los proveedores. 
También puede suceder que si se solicita 
información a varios proveedores, esta 
información llegará en paquetes de 
distintos formatos y variado contenido, por 
lo cual será necesario buscar una forma de 
normalizar y analizar la información.  Todo 
esto aumenta los costos de la 
investigación, aumenta la amenaza a la 
seguridad pública.
Cellebrite está trabajando en el 
desarrollo tecnológico de una plataforma 
en la cual pueda llegar la información de las 
operadoras telefónicas, de la nube y los 
datos almacenados en los dispositivos 
móviles. La nalidad es hacer uso de esta 
única plataforma para que la información 
pueda llegar y extraerse con inteligencia.
Se presentó el nuevo software 
“UFED Cloud Analyzer”, herramienta que a 
partir de la información obtenida, sin 
invadir ningún tipo de servidor, permite 
acceder a la nube como si fuese el propio 
usuario de la cuenta. De esta forma se 
garantiza la preservación forense de los 
datos, es decir, se extrae la información de 
los proveedores de tal forma que se 
garantiza que esos datos no están siendo 
modicados. 
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado. 
Herramientas Informáticas”, por Ezequiel 
Sallis.
El foco principal de esta 
presentación se centra en cuán importante 
es el avance de la tecnología de acuerdo a 
cómo el crimen organizado la utiliza, y 
cuáles son las problemáticas a la hora de 
investigar y la legislación vigente.
El expositor presentó varios 
ejemplos de aparatos tecnológicos que 
ayudan al ser humano en diferentes 
situaciones, realizando una analogía con 
los que son utilizados para cometer delitos. 
Lo que deja bien en claro es que la 
tecnología no es la culpable de los delitos, 
sino el modo en que es utilizada. Como 
ejemplos se mencionó armas 3D, drones 
que transportan metanfetaminas, entre 
otros.  
La llegada del nuevo milenio trajo 
consigo el avance del crimen organizado. 
Se empieza a reclutar personal capacitado 
para combatir estos delitos. Paralelamente, 
los delincuentes también necesitan 
profesionales de la tecnología para llegar a 
sus objetivos delictivos.
El expositor dividió la conferencia en 
tres capítulos. El primero se trata de los 
perles de los criminales que utilizan la 
tecnología: presencia en las redes sociales, 
telefonía celular, buscadores de internet, 
correo electrónico. Se puede acceder a la 
información depositada en ella, ya que la 
mayoría de las veces no la borran de 
manera segura.
También existen criminales que no 
poseen un perl en redes sociales, utilizan 
cifrados, sistemas operativos hechos a 
medida, herramientas para navegar de 
manera anónima, entre otros. Por lo tanto si 
se secuestra la PC, no se encontraría la 
información buscada, ya que borran de 
manera segura los archivos que descarten.
Posteriormente comenzó a explicar 
las diferentes herramientas forenses para la 
investigación que utiliza el Área del 
CiberCrimen. Con ellas, se trata de aportar 
datos frescos al personal investigativo, para 
validar datos y alimentar líneas de 
investigación. 
La primera herramienta forense que 
menciona es el “Análisis de información de 
fuentes abiertas” (Open People 
Intelligence), agregar e inferir información; 
por ejemplo, un sujeto que publica un dato 
A y un dato B, tratar de averiguar un dato C 
que la persona jamás hubiese publicado. 
Esto se obtiene analizando dominios de 
internet, IP, redes sociales, metadatos 
(información dentro de una fotografía), 
geolocalización, correo electrónico, 
nombres de usuario, mensajería 
instantánea, etc.
Otra herramienta es la “Búsqueda 
Inversa”, con la cual se trata de obtener a 
partir de un número telefónico y un correo 
electrónico, el perl de Facebook de la 
persona buscada.
También existen herramientas 
gratuitas para analizar mensajería 
instantánea, como por ejemplo Whatsapp. 
Si se carga en el programa el número de 
teléfono de las personas, se podrá ver una 
línea de tiempo en donde muestra la forma 
en la que se conecta y las horas que estuvo 
en línea. Esta herramienta es útil en las 
investigaciones, y aporta información que 
puede validar determinados puntos que no 
se pudo. 
En el segundo capítulo, el expositor 
presentó un caso relacionado con el 
narcotráco y la utilidad de la tecnología 
para aportar datos a la investigación. Como 
ejemplo, mencionó la herramienta “Man in 
the middle”, que funciona interponiendo 
un equipo en el medio de otros dos para 
interceptar el tráco de éstos.
Finalizando, en el tercer capítulo de 
la conferencia, explicó el concepto de 
“Allanamiento Remoto”. Con diferentes 
herramientas se descargan back up’s, las 
fotografías, lo que teclea el usuario, toda la 
información que pueda existir en el 
dispositivo, sin que la persona se de cuenta.
“Nuevo paradigma en la 
investigación y prevención del crimen 
organizado”, por el Dr. Manuel de Campos
Este panel apuntó a la 
ciberseguridad, a la investigación y 
prevención del crimen organizado. 
El expositor mostró una secuencia 
de fotos y audios de un hecho delictivo de 
una salidera bancaria. Explica la logística y 
los recursos que utilizan, la estructura (un 
jefe, uno que dirige, los que cumplen 
órdenes), los códigos y palabras claves. En 
estos casos está sincronizado hasta cómo 
se van reemplazando si alguno es visto. 
También cuentan con personas que 
trabajan paralelamente pero que están 
alerta para ayudar ante cualquier 
imprevisto, como por ejemplo taxistas. 
Lo que más destaca es la 
organización, el crimen organizado 
propiamente dicho. Cada uno cumple un 
rol y van pasando a la siguiente etapa en 
donde se debe efectuar lo pactado.
Según el disertante, se necesita una 
importante reforma procesal. Se ha 
avanzado muchísimo en el ámbito de las 
tecnologías que ayudan a dilucidar un 
hecho delictivo, pero lamentablemente no 
se ha modicado la parte de la prueba. Se 
debe normativizar la prueba tecnológica 
como prueba cientíca, establecer la 
cadena de custodia de estas pruebas, que 
se dispongan más medidas y medios de 
investigación, como por ejemplo, agentes 
encubiertos. Con estos medios se puede 
llegar a desbaratar una organización 
delictiva. 
En conclusión, para investigar 
organizaciones criminales hay que 
investigar con metodología y tecnología 
moderna, como así también legislación 
moderna, trabajo interdisciplinario para 
lograr desestabilizarlas, y con toda esa 
información a analizar, poder prevenir este 
tipo de delitos.  
“El nuevo/viejo escenario en la 
investigación de la CiberSeguridad: La 
modernidad de lo clásico”, por Pedro 
Janices, A/C Dirección Nacional ICIC.
En dicha exposición, se habló de los 
aportes de la tecnología como herramienta 
para investigar y combatir delitos, y como 
medio para cometer ilícitos. 
Existen dos escenarios: el primero es 
aquel donde se cometen hechos delictivos 
con presencia de tecnología; y el segundo, 
donde los delitos se cometen a través de la 
tecnología.
¿Qué es una prueba tecnológica o 
digital? El Convenio de Budapest habla de 
la evidencia electrónica, mientras que el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos habla de evidencia digital. En 
diferentes palabras se reere a lo mismo: 
toda aquella información que podemos 
recolectar desde los dispositivos, o que 
esté viajando o se ha generado a través de 
los mismos, que ayude a establecer o dar 
pistas de un delito que se ha cometido o 
que, en el caso de la ciberseguridad, 
pudiese llegar a ser cometido. 
Existen diferentes tipos de evidencia 
y fuentes de evidencia. Los más utilizados 
son dispositivos de uso diario conectados a 
través de internet. La cantidad de 
información vulnerable que circula y puede 
ser utilizada para delinquir, es 
inconmensurable. 
En muchos casos, cuando las 
empresas son internacionales, se debe 
pedir la información por ocio en el 
formato especíco y esperar una pronta 
respuesta. Si son varios los países en 
cuestión, se solicita directamente al 
proveedor. En el caso de que exista un 
acuerdo binacional, sería mucho más 
rápido, ya que se pueden tener acuerdos 
24/7 en donde la cooperación es ágil, para 
que en segundos se esté avanzando con 
una investigación y no se deba esperar 
meses para que sea respondido un exhorto 
diplomático. 
El convenio de Budapest establece 
mecanismos de cooperación para este tipo 
de delitos. Es la única herramienta a nivel 
internacional con la que contamos 
actualmente.
La cantidad de información que en 
cada uno de esos segmentos tecnológicos 
se recoge, es enorme y compleja. Se 
requiere un entrenamiento continuo y 
acciones conjuntas. Se necesitan más y 
mejores técnicos con capacitaciones 
constantes, tanto en la parte técnica como 
en la jurídica. 
El poder político, el poder judicial y 
las empresas privadas, deben trabajar en 
conjunto y velar por la formación constante 
de recursos para la ciberseguridad. Ante el 
avance de la tecnología y las nuevas 
metodologías delictivas, se deben formar 
nuevos cuadros técnicos y legales con una 
mayor capacidad de respuesta a este tipo 
de incidentes. 
Panel sobre “Nuevos avances y 
aportes tecnológicos de la PFA en la 
investigación cientíca del delito”, por Crio. 
Mayor Dora Irma Albornoz, Dirección 
General de Criminalística (PFA).
“La Escena del Crimen”, por el 
Principal Juan Ronelli, División Laboratorio 
Químico a cargo del programa de 
“Manchas De Sangre”
El presentador relató los avances en 
cuanto al estudio de la dinámica de la 
escena del crimen en relación al análisis del 
patrón de manchas de sangre. 
Dependiendo de los patrones que 
se van analizar es cómo se modicará el 
protocolo del perito que interviene. Los 
patrones pueden clasicarse de varias 
maneras: salpicaduras, manchas pasivas y 
manchas por transferencia. 
Cuando se analiza la mácula de 
sangre, se deben tener en cuenta cinco 
factores: qué bazo se lesiona, si es una vena 
o una arteria, si hay mezcla de roturas de 
bazos (vena o arteria), qué parte del cuerpo 
se lesionó (para ello se trabaja 
mancomunadamente con el médico legista 
en el lugar del hecho), cuál es la supercie 
en la que cae y la energía, la fuerza o la 
velocidad con la que se genera el patrón. 
Para una mejor explicación e 
ilustración, explicó los ejemplos de casos 
en los que intervino. 
Se ha logrado conseguir el 
programa HEMOSPAT (hemo: sangre, spat: 
patrón), el cual se caracteriza para analizar 
proyecciones. El mismo, determina las 
intersecciones de los ángulos de incidencia 
de las gotas que caen sobre la pared. 
Todavía se encuentra en etapa de 
desarrollo e implementación.
“La biometría al servicio de la 
comunidad”, por el Crio. Mayor Juan 
Antonio Calderón, Director a cargo de la 
Dirección General de Registros y Ciencias 
Biométricas, de la Superintendencia de 
Policía Cientíca de PFA.
Las ciencias Biométricas tienen 
como objetivo la identicación de las 
personas utilizando una tecnología de 
avanzada aplicando técnicas biométricas. 
Se toman los rasgos característicos que esa 
persona tiene y que le son únicos, lo que le 
brinda la propia identidad. Sería 
prácticamente imposible trabajar si no hay 
una informática aplicada. Se deben extraer 
con algoritmos especiales para poder 
identicar. 
El expositor realizó una breve reseña 
histórica del Sistema Dactiloscópico 
Argentino como sistema biométrico, y trae 
a colación un antiguo caso en el que este 
sistema fue aplicado con éxito por primera 
vez, para la identicación humana en un 
hecho criminal (1892).
Los sistemas biométricos más 
conocidos son el dactilar, palmar, ADN, 
facial, iris, voz, estudio de la rma, estudio 
de la marcha. Algunos son estáticos y otros 
dinámicos, según cómo se vayan 
desarrollando los rasgos de la persona. Si 
bien todos no brindan identicaciones 
certeras, aproximan y van aportando el 
abanico de sospechosos que pudieran 
existir. 
Los anillos biométricos de seguridad 
son muy útiles para la identicación de 
personas. Los mismos son utilizados 
generalmente en espectáculos públicos. 
Primero se debe enrolar a las personas que 
van a ingresar, se arman bases de datos de 
esas personas, vecinos y gente que trabaja 
en la zona. El aparato tiene inteligencia 
suciente para determinar quién es y si está 
autorizado a pasar. 
En cuanto al reconocimiento facial, 
una de las ramas es el reconocimiento 
automático, que cuenta con una base de 
datos indubitable. Se le da una orden al 
sistema para que busque en la base y ésta 
va devolviendo candidatos. Luego se 
realiza un cotejo manual. También se 
trabaja con peritos especializados en artes 
plásticas. Existen varios problemas a la hora 
de analizar: las variables externas, la 
iluminación, la calidad de imagen, la 
posición de la persona, entre otras. Se 
utiliza un software estadounidense que 
mejora la imagen notablemente. El 
objetivo de esto es reducir la tasa del 
material rechazado.
La PFA cuenta con un laboratorio de 
Acústica Forense. El mismo utiliza 
tecnología IKER LAB (Rusia). Hace tres años 
a la fecha han aumentado las pericias en un 
150%. 
La identicación no sólo es 
importante para la criminalidad, sino que 
es muy utilizada en la identicación de 
víctimas en catástrofes y delitos de lesa 
humanidad.
Por último se describió el Proyecto 
SIBIOS (Sistema Biométrico para la 
Seguridad Pública), de alcance federal 
normado por un decreto presidencial 
1766/11. Cabe destacar que a partir del 
2011 el RE.NA.PER. cada vez que toma un 
documento, una cédula o un pasaporte, 
debe transferir esa información a la base de 
datos del Ministerio de Seguridad que PFA 
administra. Son distribuidas para que sean 
consultadas por todas las fuerzas de 
seguridad federales y por las policías 
provinciales. Es el primer sistema de 
Seguridad que integra a todo el país. 
Actualmente se encuentran adheridas 18 
provincias. 
“Sistema Automatizado de 
Identicación Balística. Proyecto de banco 
nacional de datos de evidencias balísticas 
en escena del crimen o remitidas desde los 
laboratorios a PFA”, por el  Inspector 
Romero Matías Alben, Sección SAIB, PFA.
El SAIB (base de datos criminal de 
identidad de armas de fuego) es un registro 
criminal de toda la evidencia secuestrada 
en el lugar del hecho o que se presume que 
está relacionada a un hecho delictivo. Esas 
identidades se pueden relacionar y vincular 
a causas que no están relacionadas entre sí. 
Se reciben para la base de datos: 
armas de fuego, vainas servidas, 
proyectiles, fragmentos de proyectiles, etc.
El sistema cuenta con dos 
terminales de carga, una de vainas y una de 
proyectiles. En uno se cargan las 
identidades que el arma de fuego le 
transmite a la vaina y en la otra se cargan 
las características de identidad que el 
cañón le transmite a los proyectiles. Toda 
esa información que se obtiene de la 
evidencia balística conforma la base de 
datos, la cual es completamente analizada 
de manera automática. Es decir que 
constantemente todo lo que se ingresa al 
sistema es comparado automáticamente 
con la base de datos. Luego de obtener una 
serie de candidatos, se realiza un cotejo 
manual en una terminal de Match Point 
(terminal de análisis), la cual es muy similar 
a trabajar con el microscopio comparador 
balístico. 
Se está trabajando para que a futuro 
existan terminales de carga de vainas y 
proyectiles distribuidas en todo el país para 
agilizar las investigaciones. 
En las terminales de carga, lo único 
que se realiza es tomar vistas fotográcas 
junto con algunos datos demográcos. La 
evidencia no se altera de ninguna forma y 
luego es devuelta. 
Se debe tener en cuenta que una 
vez que se llega a una vinculación positiva, 
ésta técnica no tiene carácter probatorio. Es 
decir, si o si se debe contar con la evidencia 
física de las causas y analizarlas en un 
microscopio comparador. 
“Proyecto de PFA: Base de datos 
sobre falsicación de papel moneda 
nacional y extranjera”
El Sistema de individualización de 
falsicaciones y archivos multifactoriales se 
trata de un  proyecto nacional y de la PFA. El 
objetivo es poder vincular a través de los 
diferentes ejemplares falsos de papel 
moneda, tanto nacional como extranjera, 
con sus características particulares, 
diferentes causas y lograr que la justicia 
pueda llegar a las personas que se dedican 
a este tipo de delito. También permite crear 
un mapa del delito, conocer los lugares que 
circulan y si hay imputados en común en 
esas causas, entre otros. 
Viernes 25 de Septiembre
“Panorama actual de la región en 
materia de drogas. Desafíos Legales. 
Drogas bajo control”, por el Dr. Luis Alberto 
Ferrari.
El Dr. se expresó sobre el Decreto 
772/15 de estupefacientes que modica el 
Decreto 722 de 1991, incluyendo muchas 
nuevas drogas sintéticas, conocidas como 
"drogas de diseño" y sobre la problemática 
que surge a nivel mundial desde el punto 
de vista toxicológico, primeramente 
porque no existen antecedentes, y en 
segundo lugar, debido a las denominadas 
"oleadas" de aparición y reaparición de 
estas drogas en el mercado.
Los criterios de inclusión que se 
tuvieron en cuenta al momento de decidir 
cuáles drogas de diseño serían incluidas 
fueron la psicoactividad demostrada de la 
droga y la anidad de la misma.
“Función del período en el nuevo 
código procesal penal”, por el Dr. José Luis 
Lorenzo.
Se expusieron los puntos de interés 
para aquellos que desempeñan actividades 
periciales en nuestra nación, bajo la Ley 
27.150 de implementación en marzo de 
2016. Entre otros, se estableció que los 
scales harán el trabajo que actualmente 
realizarían los jueces de instrucción; las 
partes podrán presentar informes 
elaborados por peritos de su conanza, por 
lo que ya no serán ordenados 
exclusivamente por el juez, ni tampoco 
habrá peritos "ociales"; las partes, además, 
podrán solicitar las instrucciones 
necesarias para que los peritos puedan 
acceder a examinar los objetos, 
documentos, elementos o lugares 
relacionados a su pericia durante la 
investigación preparatoria (la instrucción); 
en la etapa oral, los peritos y testigos serán 
interrogados después de haber prestado 
juramento, pero los jueces no podrán 
formular preguntas; los elementos 
secuestrados serán puestos bajo custodia 
del Ministerio Público Fiscal; en la cadena 
de custodia se deberá identicar a todas las 
personas que intervinieron; nalmente, 
respecto a la remuneración de los expertos, 
la carga será para la parte que los haya 
propuesto.
“Cocaína-Paco”, por el Dr. Oscar 
Alberto Locani.
La charla expuso las características 
de este potente tóxico de poca duración 
pero con efectos devastadores. El fuerte 
efecto que tiene en sus consumidores, su 
bajo costo y fácil acceso, hacen que exista 
un constante aumento de consumo de esta 
droga.
“Experiencias en la implementación 
de un sistema de identicación e 
investigación multibiométrico. Plataformas 
multibiométricas”, por el Msc. Adián Yasel 
Valdés, Director División de Biometría e 
Investigación Criminal DATYS.
Estas plataformas combinan 
distintos sistemas, integrándolos, 
reutilizando la información en papel, 
descartando los modelos deteriorados, mal 
tomados o con errores en los datos 
biográcos y agrupándolos en lotes para la 
conformación de un "repositorio 
biométrico".
Estas tecnologías también permiten 
“asegurar la calidad de la información” a 
través de un enrolamiento que hace 
posible una actualización constante, 
remarcando la importancia de unicar los 
formatos de la toma de datos del individuo, 
así como también la inversión en 
infraestructura, materiales y formación del 
personal.
El “sistema de investigación pericial” 
es un centrado de información que permite 
diversas operaciones de procesamiento de 
imágenes, incluyendo la extracción y 
edición de puntos característicos, y 
también la clasicación y ltros 
biométricos.
La “investigación pericial del rostro” 
aumenta las fuentes de rostros para 
confeccionar retratos con nes lucrativos. 
El “procedimientos de incógnitos” permite 
la asociación del caso investigado con 
casos pendientes. La “constancia y 
veracidad de la información” que invoca el 
vocero y su “gestión de irregularidades” 
permite el tratamiento de los casos en los 
que hay personas con más de una 
identidad registrada.
Por último, el sistema también 
permite la generación de informes a modo 
de “reportes” periciales.
“La importancia de las herramientas 
tecnológicas e informáticas en la lucha 
contra el crimen organizado”, por la 
Superintendencia Federal de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y la 
División Apoyo Tecnológico Judicial, 
representado por el Crio. Carlos Fabián 
Albamonte, Ocial Ppal. Víctor Aquino y 
Ocial Subinspector Pablo Gabriel Fidalgo.
El Comisario Albamonte se expresó 
sobre las herramientas de extracción de 
información de dispositivos.
El Ocial Principal Aquino trató los 
parámetros y tendencias que permiten 
generar un método. Comenzando por 
denir lo que es la informática forense, para 
la cual 'identicar', 'preservar', 'analizar' y 
'presentar', asegurando la cadena de 
custodia, prosiguió deniendo a la 'imagen 
forense' como la copia exacta de 
información; la mismas cuenta con 
evidencia digital que es frágil y puede 
corromperse fácilmente, por lo cual  la 
copia exacta debe estar vericada para 
asegurar que no haya sido corrompida.
Las características de la imagen 
forense son: se extrae metódicamente; 
tiene una protección (bloqueo de 
escritura); requiere equipamiento 
especíco; integridad; posibilidad de 
vericación.
No siempre es necesario generar 
una imagen forense, ya que se debe tener 
en cuenta la posibilidad de falla del original 
o de si va a tener mucho acceso o de si se 
necesita hacer investigaciones en paralelo, 
de lo contrario no es recomendable porque 
es un proceso que demora mucho tiempo y 
es costoso. Sin embargo, tiene mucha 
utilidad ya que siempre es conveniente 
asegurar la información.
También se hizo referencia al 'data 
carving', que es la búsqueda de 
información especíca con relativa 
relevancia, según lo que peticionan 
quienes ordenan la pericia. Esta 
característica utiliza ltros de búsqueda 
para acotar la información con una 'cadena 
de caracteres'.
El Ocial Subinspector Fidalgo 
expuso sobre la memoria RAM y como ésta 
aporta nueva información a una 
investigación, ya que si por ejemplo tuviera 
que ser peritada una computadora 
encendida, al apagarse se pierde 
información que necesita ser capturada ya 
que es 'volátil'. Dentro de esta información 
volátil podemos encontrar los procesos, 
malware, Url's, direcciones IP, archivos 
abiertos, etc.
“Estrategias del crimen organizado”, 
por la Dra. Ana María Perkins.
La Doctora Ana María Perkins se 
extendió sobre la ley de drogas 23.777 y su 
decreto modicador, así también como los 
distintos métodos de ocultamiento.
“Nuevas drogas de diseño: Impacto 
en la salud mundial y en el aumento de la 
criminalidad”
El Dr. Fernando Cardini expresó que 
la regla de oro en estos casos es que 'la 
dosis es el veneno, no la sustancia', siempre 
y cuando la sustancia no sea cancerígena, 
ya que incluso el agua en una dosis muy 
alta también puede causar la muerte al 
individuo.
“Comunicación policial para un 
mundo más seguro”, por el Subcomisario 
Marcelo Chiappero, a/c División Asuntos 
Internacionales, Interpol Buenos Aires, PFA.
La conferencia fue dinámica y se 
relataron distintas temáticas relacionadas 
con las herramientas con las que cuenta 
Interpol. Entre otros se mencionó I-Link, 
que vincula los sistemas; E-extradition, que 
distribuye los pedidos de captura; I-checkit, 
controlando a las personas previamente a 
que lleguen a su país de destino; I-Arm, que 
permite vericar información de armas; y 
Objet ID, un formulario para denunciar el 
robo de objetos.
El COLTIC 7° edición tendrá lugar del 
28 al 30 de septiembre de 2016, locación a 
conrmar.
La Justicia en Manos de la Ciencia
AVISO LEGAL
 Amido-Black en el Revelado 
de Huellas Dactilares  
Ensangrentadas
producida por las secreciones naturales de 
las glándulas sudoríparas. El sudor se desliza 
por los poros de la piel, así como las 
partículas que proviene de la descamación 
continua de la epidermis y otros elementos 
contaminantes (sangre, grasa y polvo). La 
mezcla se deposita sobre soportes lisos 
dejando un dibujo que reproduce las crestas 
de la piel. El depósito varía de un sujeto a 
otro, y en un mismo individuo, en función de 
la edad. 
Sanz (2010) menciona que la 
composición de los dactilogramas se 
compone de las papilas, crestas, surcos y 
poros. Estos no solamente se encuentran en 
las yemas de los dedos, sino que también los 
observamos en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies. 
Este estudio en general se conoce con 
el nombre de Papiloscopia, que básicamente 
estudia los poros con fines identificativos. Se 
divide en tres ramas: la Dactiloscopía, que 
estudia las presentes en los dígitos, la 
Pelmatoscopia, los presentes en las plantas 
de los pies, y la Palamentoscopía, en las 
palmas de las manos. En la mayoría de los 
casos de investigación criminal, las huellas 
dactilares se presentan en tres formas que 
son: huellas latentes, visibles y moldeadas. 
Se tiene que identificar el tipo de 
huella encontrada en la escena para saber el 
procedimiento que se va realizar para la 
fijación y el levantamiento. Si la huella es 
latente se tiene que utilizar un reactivo para 
poder revelar la huella y posteriormente fijarla 
y levantarla.  
Un reactivo es una sustancia que por 
su capacidad de provocar determinadas 
reacciones, sirve en los ensayos y análisis 
químicos para revelar la presencia o medir la 
cantidad de otra sustancia (Definición ABC, 
2007). Existen muchos reactivos para revelar 
las huellas dactilares: polvos, líquidos, 
vapores, etc. Depende de la superficie en 
donde se encuentren o se quieran buscar las 
huellas es el tipo de reactivo que se va a 
utilizar. 
Utilización de amido black en Rastros 
Dactiloscópicos en manchas de sangre 
“La sangre es comúnmente 
encontrada en diferentes superficies en las 
escenas del crimen donde ha ocurrido 
violencia física. Por lo tanto, la sangre actúa 
como un medio de transferencia para huellas 
latentes y huellas de zapatos.  En algunas 
ocasiones los residuos de sangre mantienen 
color suficiente y detalles para permitir la 
fijación fotográfica directa, pero 
generalmente las marcas de sangre son 
demasiado débiles para permitir la fijación 
fotográfica usando luces convencionales” 
(Penven, 2013).
  Las escenas de crimen en donde se 
encuentra más sangre, por lo general, son 
homicidios, en una escena donde ocurrieron 
hechos violentos se dejan múltiples vestigios 
los cuales nos pueden ayudar a determinar 
qué fue lo que paso, uno de los vestigios son 
las huellas dactilares. En estas escenas, la 
mayor parte de las huellas pueden  
encuentrarse contaminadas de sangre; 
muchas veces la huella se queda claramente 
marcada en la sangre pero en otras 
ocasiones, como se citó, es muy poco visible y 
es cuando se recurre a los tipos de reactivos 
que ayudan a realzar la huella en la sangre 
para poder fijarla. 
“Por muchos años, los cientificos 
forenses han utilizado reactivos como 
Ninhidrina  o Leucomalaquita para trabajar 
las manchas de sangre, pero ambos reactivos 
tienden a desaparecer o distorcionar las 
huellas de superficies lisas. Por otro lado, el 
amido black ha demostrado ser bastante útil” 
(Penven, 2013). 
     El amido black o negro amido 
reacciona con las proteínas de la sangre para 
formar un producto de reacción negro, es útil 
únicamente en impresiones contaminadas 
con sangre, es sumamente sensible y es útil 
en superficies no porosas y ligeramente 
porosas. A veces produce revelados exitosos 
de impresiones de sangre en la piel de 
personas fallecidas. El amido black puede ser 
a base de metanol o agua, el de base de 
metanol tiene un mayor poder de tinción pero 
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Introducción
La dactiloscopía es una rama de la 
Criminalística con la cual, por medio de las 
impresiones dactilares, se puede identificar a 
la persona. Esta identificación por medio de 
las huellas que dejo impresas en cualquier 
superficie puede ser vital para el 
esclarecimiento del hecho delictivo. 
Dentro de la dactiloscopía hay muchos 
métodos y técnicas para realizar la búsqueda, 
el revelado y levantamiento de huellas 
dactilares. Un factor importante es el tipo de 
superficie sobre la cual se vaya a trabajar. 
En las escenas donde hay sangre, 
comúnmente en los homicidios, se utilizan 
reactivos especiales que funcionen con dicho 
fluido para poder revelar las huellas 
dactilares, uno de ellos es el amido black. 
Este tipo de reactivo es de uso muy 
reciente; tenemos así que el amido black o 
azul naftol negro es básicamente un tinte de 
proteínas de sangre. Puede usarse para 
reforzar o desarrollar impresiones latentes 
que estén contaminadas con sangre e incluso 
en aquellos casos en donde se sospeche la 
existencia de huellas latentes cubiertas por 
sangre y que sean completamente 
inobservables al ojo humano. El amido black 
también se ha utilizado en el revelado de 
huellas de zapatos.
La Dactiloscopia 
La Dactiloscopia es un método de 
identificación que se basa en el estudio y 
clasificación de las crestas presentes en los 
pulpejos de los dedos de las manos, éste 
estudio tiene sus primeras menciones en la 
antigua China en la cual los emperadores 
realizaban operaciones comerciales o de 
cualquier índole marcando con la huella 
dactilar los documentos más importantes. A 
partir de entonces, diversos investigadores 
desde Marcelo Malpigui, en 1656, el cual 
estudiando el sentido del tacto, descubre la 
diversidad de formas en dichos dibujos en los 
dedos; hasta Vúcetich, que desarrolló el 
Sistema Dactiloscópico Argentino o también 
conocido en todo el mundo como el Sistema 
de Vucetich, el cual es utilizado actualmente 
por muchos países para la clasificación 
dactilar de diferentes organismos 
gubernamentales como el ejército y en el 
ámbito civil y penal (Peredo, 2008).
Se trata de uno de los métodos más 
confiables dentro del proceso de 
identificación, debido a las características 
que tienen las huellas dactilares: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad (González de León, 
2004).
Buquet (2006) menciona en su libro 
que una huella digital consiste en una mezcla 
terminado el procedimiento se continúa a la 
toma de fotografía para la fijación de la 
huella. 
Variables en el estudio: Amido Black
Solución de tinción: Amido Black 10B, 
metanol, ácido acético
Solución de enjuague: metanol, ácido 
acético o agua destilada
Procesamiento y análisis de datos: 
1. Se preparan las superficies a 
tratar. 
 2. Se marcan las superficies con 
las huellas impregnadas de sangre.  (Ver fig. 
Nº 2).
debido a la toxicidad del metanol es más 
peligroso. 
Se recomienda la fórmula a base de 
agua para el uso general en la escena del 
crimen y en todas las superficies susceptibles 
de ser dañadas por el tratamiento con 
metanol (Prizeman, 2000). El amido black a 
base de metanol no puede ser utilizado en 
superficies de aluminio, plomo, magnesio, 
cobre, cinc, entre otros. El más recomendado 
es a base de agua porque es menos 
peligroso, pero si es necesario utilizar a base 
de metanol se utiliza en el laboratorio 
únicamente y siguiendo el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
Para poder realizar el revelado de 
huellas dactilares es muy importante saber el 
tipo de superficie en el que se encuentra la 
huella o en la que se va a buscar la huella 
debido a que hay reactivos diferentes según 
el tipo de superficie. Hay reactivos especiales 
para superficies lisas, porosas, rugosas, 
adhesivas, con fluidos, etc. 
Dentro de la dactiloscopia trabajamos 
con todo tipo de superficies para realizar la 
búsqueda, revelado y fijación  de huellas 
dactilares. Toda superficie tiene sus 
características propias y factores externos 
que afectan a la huella latente, existen 
diferentes reactivos para poder revelar una 
huella dependiendo del tipo de superficie en 
donde se encuentra la huella (Carretero, 
2001).
El amido black funciona en superficies 
manchadas con sangre, principalmente en 
superficies lisas, que son superficies que no 
presentan asperezas, realces, arrugas o 
desigualdades.
También ha llegado a funcionar en 
algunos casos en superficies ligeramente 
porosas, que son aquellas que presentan 
muy poca cantidad de asperezas o arrugas. 
Según la teoría, el amido black 
funciona mejor en superficies lisas y en 
algunas ocasiones, también ha llegado a 
funcionar en superficies porosas. 
Por esta razón es importante realizar 
este experimento, para poder documentar los 
resultados y llegar a una conclusión sobre las 
diferencias de la aplicación del amido black 
en superficies diferentes.
Metodología
Tipo de investigación: Descriptiva, los 
estudios descriptivos sirven para analizar 
cómo es el fenómeno que se va a investigar y 
analizar cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes y posteriormente, describir 
los resultados.
Población o muestra: El experimento 
se va realizar sobre superficies diferentes, 
unas lisas y otras porosas. Esto con el fin de 
demostrar en que superficie funciona mejor 
el amido black y ver las diferencias entre una 
superficie y otra. 
Procedimientos e instrumental:
Material:
- Dos embaces con atomizador 
(uno para la solución de trabajo (amido) y otro 
para la solución de enjuague)
- Seis superficies diferentes a 
utilizar: Cartón, papel, metal, plástico, 
madera, tela y vidrio. (Ver fig. Nº 1).  
- Muestra de sangre
- Agua destilada
Procedimiento:
- La superficie en cuestión, 
previamente marcada con huellas dactilares 
impregnadas en sangre, se rocía o se 
sumerge en la solución de amido black y se 
deja entre 30 y 90 segundos, después se 
rocía o se sumerge en la solución de 
enjuague por 5 minutos y después se enjuaga 
con agua destilada y se deja secar. Una vez 
3. Se rocía en las superficies la solución de tinción entre 30 a 90 segundos.  (Ver fig. 
Nº 3). 
Resultados
En este experimento el reactivo hizo 
reacción en todas las superficies debido a 
que todas estaban impregnadas con sangre, 
sin embargo, en las superficies lisas es en 
donde se alcanzaron a ver con mayor claridad 
las impresiones de las crestas. Todo depende 
también de cómo se hayan marcado las 
huellas, ya que algunas tenían demasiada 
sangre y no había posibilidad de ver el dibujo 
de las huellas. 
No se llegó a un resultado positivo 
100 % debido a que en ninguna de las 
superficies se ve una impresión completa de 
las huellas. 
En las superficies lisas solo se ven 
fragmentos de las huellas, esos fragmentos 
se ven claros y se alcanzan a distinguir 
algunos puntos característicos, y en las 
superficies porosas solo se ven  los puntos en 
donde se concentró el reactivo o una mancha 
con la forma del dedo. 
Con los fragmentos obtenidos de la 
superficie lisa si se puede llegar a una posible 
identificación del sujeto, solo en caso de 
tener con que cotejar la huella.
Conclusiones
De acuerdo con la literatura 
consultada, el reactivo amido black funciona 
en superficies como vidrio, metal, papel y 
madera. Funcionando mejor en superficies 
lisas que en porosas o rugosas. 
Con el experimento se comprobó que 
el reactivo funciona mejor en las superficies 
lisas, debido a que no hay ningún elemento 
de dicha superficie que obstaculice la función 
del reactivo sobre las partículas de sangre. 
Introducción
Skopein tuvo el agrado de participar 
en el “6to Congreso Latinoamericano de 
Técnicas de Investigación Criminal” (COLTIC 
2015), cuyo contenido principal hizo 
hincapié en “el crimen organizado”. 
Distintos profesionales, acorde a sus 
especialidades, el uso de tecnologías y los 
avances cientícos criminalísticos, 
expusieron su propio enfoque sobre este 
tipo de organizaciones delictivas, 
utilizando las ciencias tradicionales, pero 
también realizando un trabajo 
interdisciplinario. 
El comité organizador hizo posible 
nuestra presencia en el evento, el cual  fue 
llevado a cabo en la sede de la Asociación 
Médica Argentina (AMA), donde las 
disertaciones se organizaron en jornadas 
de tres días: 23, 24 y 25 de septiembre. 
Miércoles 23 de Septiembre
Acto Inaugural
Dio inicio al Congreso la Lic. Jimena 
Jatip, presentando al Dr. Elías Hurtado 
Hoyo (representante de la AMA), Horacio 
Giménez (Jefe de la Policía Metropolitana), 
Héctor Pérez (Subjefe de la Policía Federal) 
y Dr. Manuel de Campos (integrante del 
comité organizador), quienes participaron 
y prestaron sus palabras en este acto 
inaugural. 
 
“Herramientas claves para la 
prevención del lavado de activos”, por el Dr. 
José María Salinas (FAPLA).
El Dr. Salinas se rerió a las 
necesidades de la investigación criminal 
respecto al  lavado de activos, el cual 
requiere del fortalecimiento de los 
instrumentos tecnológicos y cientícos 
para darle no sólo riqueza, sino también 
mayor garantía a los emprendimientos 
investigativos.
El Crimen Organizado Transnacional  
está asociado al tráco de estupefacientes, 
al tráco de mujeres y niños, y  al tráco de 
armas como elementos sustanciales. 
A nes de la década de los ‘80, surge 
el lavado de activos como interés 
Internacional, donde hasta ese momento, 
el aprovechamiento del dinero del ilícito 
siempre se había interpretado como el 
objetivo fundamental del hecho delictivo. 
Fue tal la gravedad del Crimen Organizado 
Transnacional que surgió la gran 
motivación de combatirlo, naciendo la idea 
de perseguir de manera expresa el lavado 
de activos, más allá de los delitos que los 
generan, formándose así el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), 
organización que nuclea diferentes países 
bajo la jación de pautas, 
“recomendaciones”, en base a las cuales los 
países combaten y previenen  el lavado de 
activos.
La preocupación inicial del GAFI era 
que este desarrollo regional y mundial iba 
introduciéndose en las economías y 
políticas nacionales, generando un 
copamiento en todas la organizaciones 
nacionales, no solo en las empresas y el 
mundo económico, sino también en las 
organizaciones sociales, policiales, etc.
En el 2008 devino el crack 
económico nanciero internacional, en 
donde el GAFI puso énfasis en la evasión 
tributaria y se tomó conciencia de la fuga 
de capitales que tenían ciertos países. La 
evasión impositiva es un delito, por ende el 
dinero proveniente de esto puede ser 
lavado. Por eso se lo coloca sobre esta 
órbita.
Para poder combatir el lavado de 
activos se trabaja a través de dos 
herramientas: una pena, el delito 
especíco; y por otro lado una 
administrativa, un sistema basado en una 
Unidad de Información Financiera (UIF) y 
un grupo de sujetos informantes (bancos, 
compañías de seguros, loterías y casinos, 
despachantes de aduana, etc.) es decir, 
actores del derecho público y del derecho 
privado que tienen que desarrollar políticas 
de prevención y sus propias organizaciones 
para detectar operaciones sospechosas y 
reportárselas a la UIF, que en denitiva es la 
que puede llegar judicializarlo frente al 
Ministerio Público Fiscal.
“En el año 2000 se dictó en 
Argentina la Ley de Lavado de Activos, 
donde hasta la actualidad no hubo avances 
de la investigación. En Argentina falta una 
decisión política para diagramar un sistema 
que permita darle un trabajo serio al  
combate de  la prevención y persecución 
4. Se rocía la solución de enjuague entre 3 y 5 minutos. (Ver fig. Nº 4) 
5. Se enjuagan las superficies con agua destilada y se deja secar.
 
del lavado de activos”, manifestó el 
expositor.
Jueves 24 de Septiembre
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado: el 
estudio tanatológico”, por el  Dr. Roberto 
Víctor Cohen
En esta última década, el estudio de 
la muerte en casos de Crimen Organizado 
se vio enriquecido en la utilización de 
medios de prueba complementados con 
nuevos instrumentos de investigación 
tecnológica que son capaces de dirimir en 
la causa de mecanismo de muerte durante 
la investigación criminal.
Teniendo en cuenta que la muerte 
es un proceso y no un suceso, la 
Agonología (estudio de la agonía: lapso de 
tiempo variable entre la plenitud de las 
actividades biológicas y el cese irreversible 
de las funciones orgánicas) resulta una 
rama de la medicina legal de gran 
importancia en el análisis de la muerte y el 
intervalo postmortal (IPM), que es la 
estimación temporal de la data de muerte 
que existe entre el momento del 
fallecimiento de una persona y el hallazgo 
del cuerpo.
Por su parte, la Tanatología tiene 
como tarea determinar la vitalidad de las 
lesiones, la cinemática del trauma, la causa 
y el mecanismo de muerte; colaborar en la 
individualización e identicación de 
fallecidos; y la posibilidad de determinar el 
intervalo post-mortal y el periodo agónico.
Habló sobre el fenómeno 
putrefactivo del cadáver y sus variantes 
según las condiciones. En ese proceso de 
transformación cadavérica, se puede 
distinguir tres instancias: un periodo 
cromático (24-48hs); un periodo 
ensematoso, en donde el cuerpo adquiere 
gases (7-10 días); y un periodo reductivo 
(que puede durar a partir de 10 días, meses 
o años).
Destacó un método más exacto 
basado en las matemáticas: “Nomograma 
de Henssge”, el cual es un instrumento 
gráco de cálculo, que permite establecer 
un intervalo postmortal lo más acertado 
posible. Así también se expresó sobre la 
Entomología Forense y cómo ayuda a 
resolver crímenes conociendo las oleadas 
de faunas cadavéricas.
Aclaró algunas preguntas que 
pueden surgir a partir de muertes 
producidas por herida de arma blanca, 
teniendo en cuenta la temática del 
congreso, y enseñó material fotográco de  
tres casos donde las lesiones producidas 
por armas no habituales y difíciles de 
esgrimir (ejemplo, katana), que podrían 
llegar a vincular a un agresor a partir de las 
particulares características que generan.
“La genética forense en la 
investigación del crimen organizado”, por el 
Dr. Gustavo A. Penancino.
El disertante explicó que la Genética 
Forense se encarga del estudio del “ADN 
basura”, es decir, el ADN no codicante, el 
cual tiene actividades de regularización de 
los genes.
Se utilizan estas regiones no 
codicantes ya que la mayor parte de 
variabilidad de los seres vivos se ubica en 
estas secciones. Los individuos que posean 
cambios producidos en estas regiones lo 
transmitirán a sus hijos y así va a continuar 
a lo largo de la evolución. Es decir, que los 
cambios que se produzcan en estas zonas 
de ADN no codicante se jan a lo largo de 
los años y por lo tanto en esas regiones se 
concentra la mayor variabilidad.
Se mencionó la creación de una 
nueva base de datos Nacional (2003) 
donde se utiliza ADN no codicante. La 
misma se encontraría dividida en dos 
bases: base de datos N°1 con los 
condenados de sentencia rme (que tiene 
que ser denido por la Ley), y otra base N°2 
con evidencia de hechos criminales no 
resueltos. La base de datos N°1 estaría 
disociada, almacenando por un lado el 
patrón genético acompañado de un 
código y por otro, los nombres de los 
individuos asociados al mismo código. Esto 
tiene como n que no pueda ingresarse al 
código a partir del nombre, sino al revés y 
así se evita colocar nombre y apellido a un 
patrón genético antes de que hubiese 
coincidencia. 
Esta base se utilizaría en casos en 
que, ante la presencia de un nuevo hecho, 
el magistrado solicite el cotejo de las 
evidencias (base N°1) con la de los 
imputados (base N°2). 
Se rerió al “Forensic Phenotype”, 
que permite, a partir del patrón genético 
del ADN proveniente de una mácula de 
sangre, poder obtener un identikit del 
individuo. Esto no está validado ni 
aceptado por la genética forense ya que 
aún se encuentra en la etapa de prueba.
“Investigaciones de datos privados 
en la nube: Nuevos desarrollos 
tecnológicos y avances en la pericia forense 
de dispositivos móviles”, por el Ing. 
Frederico Bonincontro (Director de 
Cellebrite LATAM).
La participación de Cellebrite en 
COLTIC en los últimos años hizo hincapié 
en el uso de técnicas, tecnologías y 
procesos de extracción de información en 
teléfonos celulares, tablets, tarjetas de 
memoria, GPS, y todo lo relacionado con 
dispositivos móviles. Es una empresa que 
se dedica a la extracción, análisis y 
decodicación a partir de información en 
estos tipos de dispositivos. 
Cuando se habla de nube, no se 
habla de un servicio de procesamiento de 
datos, sino de servicios ligados al 
almacenamiento de dicha información, 
pudiendo ser medios sociales como 
Facebook, Twitter, servicios de correo como 
el Gmail, Yahoo, Outlook, servicios de 
almacenamiento de archivos como 
Dropbox, Google Drive, servicios de 
mensajes instantáneos como Whatsapp y 
servicios de comercio electrónico.
Cuando una fuerza necesita 
información de un proveedor de servicio, 
por ejemplo Facebook o Twitter (cuyos 
proveedores de servicios se encuentran 
ubicados en Estados Unidos), es necesario 
enviar documentación especíca, 
solicitudes legales, las cuales demoran en 
llegar y ser atendidas por los proveedores. 
También puede suceder que si se solicita 
información a varios proveedores, esta 
información llegará en paquetes de 
distintos formatos y variado contenido, por 
lo cual será necesario buscar una forma de 
normalizar y analizar la información.  Todo 
esto aumenta los costos de la 
investigación, aumenta la amenaza a la 
seguridad pública.
Cellebrite está trabajando en el 
desarrollo tecnológico de una plataforma 
en la cual pueda llegar la información de las 
operadoras telefónicas, de la nube y los 
datos almacenados en los dispositivos 
móviles. La nalidad es hacer uso de esta 
única plataforma para que la información 
pueda llegar y extraerse con inteligencia.
Se presentó el nuevo software 
“UFED Cloud Analyzer”, herramienta que a 
partir de la información obtenida, sin 
invadir ningún tipo de servidor, permite 
acceder a la nube como si fuese el propio 
usuario de la cuenta. De esta forma se 
garantiza la preservación forense de los 
datos, es decir, se extrae la información de 
los proveedores de tal forma que se 
garantiza que esos datos no están siendo 
modicados. 
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado. 
Herramientas Informáticas”, por Ezequiel 
Sallis.
El foco principal de esta 
presentación se centra en cuán importante 
es el avance de la tecnología de acuerdo a 
cómo el crimen organizado la utiliza, y 
cuáles son las problemáticas a la hora de 
investigar y la legislación vigente.
El expositor presentó varios 
ejemplos de aparatos tecnológicos que 
ayudan al ser humano en diferentes 
situaciones, realizando una analogía con 
los que son utilizados para cometer delitos. 
Lo que deja bien en claro es que la 
tecnología no es la culpable de los delitos, 
sino el modo en que es utilizada. Como 
ejemplos se mencionó armas 3D, drones 
que transportan metanfetaminas, entre 
otros.  
La llegada del nuevo milenio trajo 
consigo el avance del crimen organizado. 
Se empieza a reclutar personal capacitado 
para combatir estos delitos. Paralelamente, 
los delincuentes también necesitan 
profesionales de la tecnología para llegar a 
sus objetivos delictivos.
El expositor dividió la conferencia en 
tres capítulos. El primero se trata de los 
perles de los criminales que utilizan la 
tecnología: presencia en las redes sociales, 
telefonía celular, buscadores de internet, 
correo electrónico. Se puede acceder a la 
información depositada en ella, ya que la 
mayoría de las veces no la borran de 
manera segura.
También existen criminales que no 
poseen un perl en redes sociales, utilizan 
cifrados, sistemas operativos hechos a 
medida, herramientas para navegar de 
manera anónima, entre otros. Por lo tanto si 
se secuestra la PC, no se encontraría la 
información buscada, ya que borran de 
manera segura los archivos que descarten.
Posteriormente comenzó a explicar 
las diferentes herramientas forenses para la 
investigación que utiliza el Área del 
CiberCrimen. Con ellas, se trata de aportar 
datos frescos al personal investigativo, para 
validar datos y alimentar líneas de 
investigación. 
La primera herramienta forense que 
menciona es el “Análisis de información de 
fuentes abiertas” (Open People 
Intelligence), agregar e inferir información; 
por ejemplo, un sujeto que publica un dato 
A y un dato B, tratar de averiguar un dato C 
que la persona jamás hubiese publicado. 
Esto se obtiene analizando dominios de 
internet, IP, redes sociales, metadatos 
(información dentro de una fotografía), 
geolocalización, correo electrónico, 
nombres de usuario, mensajería 
instantánea, etc.
Otra herramienta es la “Búsqueda 
Inversa”, con la cual se trata de obtener a 
partir de un número telefónico y un correo 
electrónico, el perl de Facebook de la 
persona buscada.
También existen herramientas 
gratuitas para analizar mensajería 
instantánea, como por ejemplo Whatsapp. 
Si se carga en el programa el número de 
teléfono de las personas, se podrá ver una 
línea de tiempo en donde muestra la forma 
en la que se conecta y las horas que estuvo 
en línea. Esta herramienta es útil en las 
investigaciones, y aporta información que 
puede validar determinados puntos que no 
se pudo. 
En el segundo capítulo, el expositor 
presentó un caso relacionado con el 
narcotráco y la utilidad de la tecnología 
para aportar datos a la investigación. Como 
ejemplo, mencionó la herramienta “Man in 
the middle”, que funciona interponiendo 
un equipo en el medio de otros dos para 
interceptar el tráco de éstos.
Finalizando, en el tercer capítulo de 
la conferencia, explicó el concepto de 
“Allanamiento Remoto”. Con diferentes 
herramientas se descargan back up’s, las 
fotografías, lo que teclea el usuario, toda la 
información que pueda existir en el 
dispositivo, sin que la persona se de cuenta.
“Nuevo paradigma en la 
investigación y prevención del crimen 
organizado”, por el Dr. Manuel de Campos
Este panel apuntó a la 
ciberseguridad, a la investigación y 
prevención del crimen organizado. 
El expositor mostró una secuencia 
de fotos y audios de un hecho delictivo de 
una salidera bancaria. Explica la logística y 
los recursos que utilizan, la estructura (un 
jefe, uno que dirige, los que cumplen 
órdenes), los códigos y palabras claves. En 
estos casos está sincronizado hasta cómo 
se van reemplazando si alguno es visto. 
También cuentan con personas que 
trabajan paralelamente pero que están 
alerta para ayudar ante cualquier 
imprevisto, como por ejemplo taxistas. 
Lo que más destaca es la 
organización, el crimen organizado 
propiamente dicho. Cada uno cumple un 
rol y van pasando a la siguiente etapa en 
donde se debe efectuar lo pactado.
Según el disertante, se necesita una 
importante reforma procesal. Se ha 
avanzado muchísimo en el ámbito de las 
tecnologías que ayudan a dilucidar un 
hecho delictivo, pero lamentablemente no 
se ha modicado la parte de la prueba. Se 
debe normativizar la prueba tecnológica 
como prueba cientíca, establecer la 
cadena de custodia de estas pruebas, que 
se dispongan más medidas y medios de 
investigación, como por ejemplo, agentes 
encubiertos. Con estos medios se puede 
llegar a desbaratar una organización 
delictiva. 
En conclusión, para investigar 
organizaciones criminales hay que 
investigar con metodología y tecnología 
moderna, como así también legislación 
moderna, trabajo interdisciplinario para 
lograr desestabilizarlas, y con toda esa 
información a analizar, poder prevenir este 
tipo de delitos.  
“El nuevo/viejo escenario en la 
investigación de la CiberSeguridad: La 
modernidad de lo clásico”, por Pedro 
Janices, A/C Dirección Nacional ICIC.
En dicha exposición, se habló de los 
aportes de la tecnología como herramienta 
para investigar y combatir delitos, y como 
medio para cometer ilícitos. 
Existen dos escenarios: el primero es 
aquel donde se cometen hechos delictivos 
con presencia de tecnología; y el segundo, 
donde los delitos se cometen a través de la 
tecnología.
¿Qué es una prueba tecnológica o 
digital? El Convenio de Budapest habla de 
la evidencia electrónica, mientras que el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos habla de evidencia digital. En 
diferentes palabras se reere a lo mismo: 
toda aquella información que podemos 
recolectar desde los dispositivos, o que 
esté viajando o se ha generado a través de 
los mismos, que ayude a establecer o dar 
pistas de un delito que se ha cometido o 
que, en el caso de la ciberseguridad, 
pudiese llegar a ser cometido. 
Existen diferentes tipos de evidencia 
y fuentes de evidencia. Los más utilizados 
son dispositivos de uso diario conectados a 
través de internet. La cantidad de 
información vulnerable que circula y puede 
ser utilizada para delinquir, es 
inconmensurable. 
En muchos casos, cuando las 
empresas son internacionales, se debe 
pedir la información por ocio en el 
formato especíco y esperar una pronta 
respuesta. Si son varios los países en 
cuestión, se solicita directamente al 
proveedor. En el caso de que exista un 
acuerdo binacional, sería mucho más 
rápido, ya que se pueden tener acuerdos 
24/7 en donde la cooperación es ágil, para 
que en segundos se esté avanzando con 
una investigación y no se deba esperar 
meses para que sea respondido un exhorto 
diplomático. 
El convenio de Budapest establece 
mecanismos de cooperación para este tipo 
de delitos. Es la única herramienta a nivel 
internacional con la que contamos 
actualmente.
La cantidad de información que en 
cada uno de esos segmentos tecnológicos 
se recoge, es enorme y compleja. Se 
requiere un entrenamiento continuo y 
acciones conjuntas. Se necesitan más y 
mejores técnicos con capacitaciones 
constantes, tanto en la parte técnica como 
en la jurídica. 
El poder político, el poder judicial y 
las empresas privadas, deben trabajar en 
conjunto y velar por la formación constante 
de recursos para la ciberseguridad. Ante el 
avance de la tecnología y las nuevas 
metodologías delictivas, se deben formar 
nuevos cuadros técnicos y legales con una 
mayor capacidad de respuesta a este tipo 
de incidentes. 
Panel sobre “Nuevos avances y 
aportes tecnológicos de la PFA en la 
investigación cientíca del delito”, por Crio. 
Mayor Dora Irma Albornoz, Dirección 
General de Criminalística (PFA).
“La Escena del Crimen”, por el 
Principal Juan Ronelli, División Laboratorio 
Químico a cargo del programa de 
“Manchas De Sangre”
El presentador relató los avances en 
cuanto al estudio de la dinámica de la 
escena del crimen en relación al análisis del 
patrón de manchas de sangre. 
Dependiendo de los patrones que 
se van analizar es cómo se modicará el 
protocolo del perito que interviene. Los 
patrones pueden clasicarse de varias 
maneras: salpicaduras, manchas pasivas y 
manchas por transferencia. 
Cuando se analiza la mácula de 
sangre, se deben tener en cuenta cinco 
factores: qué bazo se lesiona, si es una vena 
o una arteria, si hay mezcla de roturas de 
bazos (vena o arteria), qué parte del cuerpo 
se lesionó (para ello se trabaja 
mancomunadamente con el médico legista 
en el lugar del hecho), cuál es la supercie 
en la que cae y la energía, la fuerza o la 
velocidad con la que se genera el patrón. 
Para una mejor explicación e 
ilustración, explicó los ejemplos de casos 
en los que intervino. 
Se ha logrado conseguir el 
programa HEMOSPAT (hemo: sangre, spat: 
patrón), el cual se caracteriza para analizar 
proyecciones. El mismo, determina las 
intersecciones de los ángulos de incidencia 
de las gotas que caen sobre la pared. 
Todavía se encuentra en etapa de 
desarrollo e implementación.
“La biometría al servicio de la 
comunidad”, por el Crio. Mayor Juan 
Antonio Calderón, Director a cargo de la 
Dirección General de Registros y Ciencias 
Biométricas, de la Superintendencia de 
Policía Cientíca de PFA.
Las ciencias Biométricas tienen 
como objetivo la identicación de las 
personas utilizando una tecnología de 
avanzada aplicando técnicas biométricas. 
Se toman los rasgos característicos que esa 
persona tiene y que le son únicos, lo que le 
brinda la propia identidad. Sería 
prácticamente imposible trabajar si no hay 
una informática aplicada. Se deben extraer 
con algoritmos especiales para poder 
identicar. 
El expositor realizó una breve reseña 
histórica del Sistema Dactiloscópico 
Argentino como sistema biométrico, y trae 
a colación un antiguo caso en el que este 
sistema fue aplicado con éxito por primera 
vez, para la identicación humana en un 
hecho criminal (1892).
Los sistemas biométricos más 
conocidos son el dactilar, palmar, ADN, 
facial, iris, voz, estudio de la rma, estudio 
de la marcha. Algunos son estáticos y otros 
dinámicos, según cómo se vayan 
desarrollando los rasgos de la persona. Si 
bien todos no brindan identicaciones 
certeras, aproximan y van aportando el 
abanico de sospechosos que pudieran 
existir. 
Los anillos biométricos de seguridad 
son muy útiles para la identicación de 
personas. Los mismos son utilizados 
generalmente en espectáculos públicos. 
Primero se debe enrolar a las personas que 
van a ingresar, se arman bases de datos de 
esas personas, vecinos y gente que trabaja 
en la zona. El aparato tiene inteligencia 
suciente para determinar quién es y si está 
autorizado a pasar. 
En cuanto al reconocimiento facial, 
una de las ramas es el reconocimiento 
automático, que cuenta con una base de 
datos indubitable. Se le da una orden al 
sistema para que busque en la base y ésta 
va devolviendo candidatos. Luego se 
realiza un cotejo manual. También se 
trabaja con peritos especializados en artes 
plásticas. Existen varios problemas a la hora 
de analizar: las variables externas, la 
iluminación, la calidad de imagen, la 
posición de la persona, entre otras. Se 
utiliza un software estadounidense que 
mejora la imagen notablemente. El 
objetivo de esto es reducir la tasa del 
material rechazado.
La PFA cuenta con un laboratorio de 
Acústica Forense. El mismo utiliza 
tecnología IKER LAB (Rusia). Hace tres años 
a la fecha han aumentado las pericias en un 
150%. 
La identicación no sólo es 
importante para la criminalidad, sino que 
es muy utilizada en la identicación de 
víctimas en catástrofes y delitos de lesa 
humanidad.
Por último se describió el Proyecto 
SIBIOS (Sistema Biométrico para la 
Seguridad Pública), de alcance federal 
normado por un decreto presidencial 
1766/11. Cabe destacar que a partir del 
2011 el RE.NA.PER. cada vez que toma un 
documento, una cédula o un pasaporte, 
debe transferir esa información a la base de 
datos del Ministerio de Seguridad que PFA 
administra. Son distribuidas para que sean 
consultadas por todas las fuerzas de 
seguridad federales y por las policías 
provinciales. Es el primer sistema de 
Seguridad que integra a todo el país. 
Actualmente se encuentran adheridas 18 
provincias. 
“Sistema Automatizado de 
Identicación Balística. Proyecto de banco 
nacional de datos de evidencias balísticas 
en escena del crimen o remitidas desde los 
laboratorios a PFA”, por el  Inspector 
Romero Matías Alben, Sección SAIB, PFA.
El SAIB (base de datos criminal de 
identidad de armas de fuego) es un registro 
criminal de toda la evidencia secuestrada 
en el lugar del hecho o que se presume que 
está relacionada a un hecho delictivo. Esas 
identidades se pueden relacionar y vincular 
a causas que no están relacionadas entre sí. 
Se reciben para la base de datos: 
armas de fuego, vainas servidas, 
proyectiles, fragmentos de proyectiles, etc.
El sistema cuenta con dos 
terminales de carga, una de vainas y una de 
proyectiles. En uno se cargan las 
identidades que el arma de fuego le 
transmite a la vaina y en la otra se cargan 
las características de identidad que el 
cañón le transmite a los proyectiles. Toda 
esa información que se obtiene de la 
evidencia balística conforma la base de 
datos, la cual es completamente analizada 
de manera automática. Es decir que 
constantemente todo lo que se ingresa al 
sistema es comparado automáticamente 
con la base de datos. Luego de obtener una 
serie de candidatos, se realiza un cotejo 
manual en una terminal de Match Point 
(terminal de análisis), la cual es muy similar 
a trabajar con el microscopio comparador 
balístico. 
Se está trabajando para que a futuro 
existan terminales de carga de vainas y 
proyectiles distribuidas en todo el país para 
agilizar las investigaciones. 
En las terminales de carga, lo único 
que se realiza es tomar vistas fotográcas 
junto con algunos datos demográcos. La 
evidencia no se altera de ninguna forma y 
luego es devuelta. 
Se debe tener en cuenta que una 
vez que se llega a una vinculación positiva, 
ésta técnica no tiene carácter probatorio. Es 
decir, si o si se debe contar con la evidencia 
física de las causas y analizarlas en un 
microscopio comparador. 
“Proyecto de PFA: Base de datos 
sobre falsicación de papel moneda 
nacional y extranjera”
El Sistema de individualización de 
falsicaciones y archivos multifactoriales se 
trata de un  proyecto nacional y de la PFA. El 
objetivo es poder vincular a través de los 
diferentes ejemplares falsos de papel 
moneda, tanto nacional como extranjera, 
con sus características particulares, 
diferentes causas y lograr que la justicia 
pueda llegar a las personas que se dedican 
a este tipo de delito. También permite crear 
un mapa del delito, conocer los lugares que 
circulan y si hay imputados en común en 
esas causas, entre otros. 
Viernes 25 de Septiembre
“Panorama actual de la región en 
materia de drogas. Desafíos Legales. 
Drogas bajo control”, por el Dr. Luis Alberto 
Ferrari.
El Dr. se expresó sobre el Decreto 
772/15 de estupefacientes que modica el 
Decreto 722 de 1991, incluyendo muchas 
nuevas drogas sintéticas, conocidas como 
"drogas de diseño" y sobre la problemática 
que surge a nivel mundial desde el punto 
de vista toxicológico, primeramente 
porque no existen antecedentes, y en 
segundo lugar, debido a las denominadas 
"oleadas" de aparición y reaparición de 
estas drogas en el mercado.
Los criterios de inclusión que se 
tuvieron en cuenta al momento de decidir 
cuáles drogas de diseño serían incluidas 
fueron la psicoactividad demostrada de la 
droga y la anidad de la misma.
“Función del período en el nuevo 
código procesal penal”, por el Dr. José Luis 
Lorenzo.
Se expusieron los puntos de interés 
para aquellos que desempeñan actividades 
periciales en nuestra nación, bajo la Ley 
27.150 de implementación en marzo de 
2016. Entre otros, se estableció que los 
scales harán el trabajo que actualmente 
realizarían los jueces de instrucción; las 
partes podrán presentar informes 
elaborados por peritos de su conanza, por 
lo que ya no serán ordenados 
exclusivamente por el juez, ni tampoco 
habrá peritos "ociales"; las partes, además, 
podrán solicitar las instrucciones 
necesarias para que los peritos puedan 
acceder a examinar los objetos, 
documentos, elementos o lugares 
relacionados a su pericia durante la 
investigación preparatoria (la instrucción); 
en la etapa oral, los peritos y testigos serán 
interrogados después de haber prestado 
juramento, pero los jueces no podrán 
formular preguntas; los elementos 
secuestrados serán puestos bajo custodia 
del Ministerio Público Fiscal; en la cadena 
de custodia se deberá identicar a todas las 
personas que intervinieron; nalmente, 
respecto a la remuneración de los expertos, 
la carga será para la parte que los haya 
propuesto.
“Cocaína-Paco”, por el Dr. Oscar 
Alberto Locani.
La charla expuso las características 
de este potente tóxico de poca duración 
pero con efectos devastadores. El fuerte 
efecto que tiene en sus consumidores, su 
bajo costo y fácil acceso, hacen que exista 
un constante aumento de consumo de esta 
droga.
“Experiencias en la implementación 
de un sistema de identicación e 
investigación multibiométrico. Plataformas 
multibiométricas”, por el Msc. Adián Yasel 
Valdés, Director División de Biometría e 
Investigación Criminal DATYS.
Estas plataformas combinan 
distintos sistemas, integrándolos, 
reutilizando la información en papel, 
descartando los modelos deteriorados, mal 
tomados o con errores en los datos 
biográcos y agrupándolos en lotes para la 
conformación de un "repositorio 
biométrico".
Estas tecnologías también permiten 
“asegurar la calidad de la información” a 
través de un enrolamiento que hace 
posible una actualización constante, 
remarcando la importancia de unicar los 
formatos de la toma de datos del individuo, 
así como también la inversión en 
infraestructura, materiales y formación del 
personal.
El “sistema de investigación pericial” 
es un centrado de información que permite 
diversas operaciones de procesamiento de 
imágenes, incluyendo la extracción y 
edición de puntos característicos, y 
también la clasicación y ltros 
biométricos.
La “investigación pericial del rostro” 
aumenta las fuentes de rostros para 
confeccionar retratos con nes lucrativos. 
El “procedimientos de incógnitos” permite 
la asociación del caso investigado con 
casos pendientes. La “constancia y 
veracidad de la información” que invoca el 
vocero y su “gestión de irregularidades” 
permite el tratamiento de los casos en los 
que hay personas con más de una 
identidad registrada.
Por último, el sistema también 
permite la generación de informes a modo 
de “reportes” periciales.
“La importancia de las herramientas 
tecnológicas e informáticas en la lucha 
contra el crimen organizado”, por la 
Superintendencia Federal de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y la 
División Apoyo Tecnológico Judicial, 
representado por el Crio. Carlos Fabián 
Albamonte, Ocial Ppal. Víctor Aquino y 
Ocial Subinspector Pablo Gabriel Fidalgo.
El Comisario Albamonte se expresó 
sobre las herramientas de extracción de 
información de dispositivos.
El Ocial Principal Aquino trató los 
parámetros y tendencias que permiten 
generar un método. Comenzando por 
denir lo que es la informática forense, para 
la cual 'identicar', 'preservar', 'analizar' y 
'presentar', asegurando la cadena de 
custodia, prosiguió deniendo a la 'imagen 
forense' como la copia exacta de 
información; la mismas cuenta con 
evidencia digital que es frágil y puede 
corromperse fácilmente, por lo cual  la 
copia exacta debe estar vericada para 
asegurar que no haya sido corrompida.
Las características de la imagen 
forense son: se extrae metódicamente; 
tiene una protección (bloqueo de 
escritura); requiere equipamiento 
especíco; integridad; posibilidad de 
vericación.
No siempre es necesario generar 
una imagen forense, ya que se debe tener 
en cuenta la posibilidad de falla del original 
o de si va a tener mucho acceso o de si se 
necesita hacer investigaciones en paralelo, 
de lo contrario no es recomendable porque 
es un proceso que demora mucho tiempo y 
es costoso. Sin embargo, tiene mucha 
utilidad ya que siempre es conveniente 
asegurar la información.
También se hizo referencia al 'data 
carving', que es la búsqueda de 
información especíca con relativa 
relevancia, según lo que peticionan 
quienes ordenan la pericia. Esta 
característica utiliza ltros de búsqueda 
para acotar la información con una 'cadena 
de caracteres'.
El Ocial Subinspector Fidalgo 
expuso sobre la memoria RAM y como ésta 
aporta nueva información a una 
investigación, ya que si por ejemplo tuviera 
que ser peritada una computadora 
encendida, al apagarse se pierde 
información que necesita ser capturada ya 
que es 'volátil'. Dentro de esta información 
volátil podemos encontrar los procesos, 
malware, Url's, direcciones IP, archivos 
abiertos, etc.
“Estrategias del crimen organizado”, 
por la Dra. Ana María Perkins.
La Doctora Ana María Perkins se 
extendió sobre la ley de drogas 23.777 y su 
decreto modicador, así también como los 
distintos métodos de ocultamiento.
“Nuevas drogas de diseño: Impacto 
en la salud mundial y en el aumento de la 
criminalidad”
El Dr. Fernando Cardini expresó que 
la regla de oro en estos casos es que 'la 
dosis es el veneno, no la sustancia', siempre 
y cuando la sustancia no sea cancerígena, 
ya que incluso el agua en una dosis muy 
alta también puede causar la muerte al 
individuo.
“Comunicación policial para un 
mundo más seguro”, por el Subcomisario 
Marcelo Chiappero, a/c División Asuntos 
Internacionales, Interpol Buenos Aires, PFA.
La conferencia fue dinámica y se 
relataron distintas temáticas relacionadas 
con las herramientas con las que cuenta 
Interpol. Entre otros se mencionó I-Link, 
que vincula los sistemas; E-extradition, que 
distribuye los pedidos de captura; I-checkit, 
controlando a las personas previamente a 
que lleguen a su país de destino; I-Arm, que 
permite vericar información de armas; y 
Objet ID, un formulario para denunciar el 
robo de objetos.
El COLTIC 7° edición tendrá lugar del 
28 al 30 de septiembre de 2016, locación a 
conrmar.
producida por las secreciones naturales de 
las glándulas sudoríparas. El sudor se desliza 
por los poros de la piel, así como las 
partículas que proviene de la descamación 
continua de la epidermis y otros elementos 
contaminantes (sangre, grasa y polvo). La 
mezcla se deposita sobre soportes lisos 
dejando un dibujo que reproduce las crestas 
de la piel. El depósito varía de un sujeto a 
otro, y en un mismo individuo, en función de 
la edad. 
Sanz (2010) menciona que la 
composición de los dactilogramas se 
compone de las papilas, crestas, surcos y 
poros. Estos no solamente se encuentran en 
las yemas de los dedos, sino que también los 
observamos en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies. 
Este estudio en general se conoce con 
el nombre de Papiloscopia, que básicamente 
estudia los poros con fines identificativos. Se 
divide en tres ramas: la Dactiloscopía, que 
estudia las presentes en los dígitos, la 
Pelmatoscopia, los presentes en las plantas 
de los pies, y la Palamentoscopía, en las 
palmas de las manos. En la mayoría de los 
casos de investigación criminal, las huellas 
dactilares se presentan en tres formas que 
son: huellas latentes, visibles y moldeadas. 
Se tiene que identificar el tipo de 
huella encontrada en la escena para saber el 
procedimiento que se va realizar para la 
fijación y el levantamiento. Si la huella es 
latente se tiene que utilizar un reactivo para 
poder revelar la huella y posteriormente fijarla 
y levantarla.  
Un reactivo es una sustancia que por 
su capacidad de provocar determinadas 
reacciones, sirve en los ensayos y análisis 
químicos para revelar la presencia o medir la 
cantidad de otra sustancia (Definición ABC, 
2007). Existen muchos reactivos para revelar 
las huellas dactilares: polvos, líquidos, 
vapores, etc. Depende de la superficie en 
donde se encuentren o se quieran buscar las 
huellas es el tipo de reactivo que se va a 
utilizar. 
Utilización de amido black en Rastros 
Dactiloscópicos en manchas de sangre 
“La sangre es comúnmente 
encontrada en diferentes superficies en las 
escenas del crimen donde ha ocurrido 
violencia física. Por lo tanto, la sangre actúa 
como un medio de transferencia para huellas 
latentes y huellas de zapatos.  En algunas 
ocasiones los residuos de sangre mantienen 
color suficiente y detalles para permitir la 
fijación fotográfica directa, pero 
generalmente las marcas de sangre son 
demasiado débiles para permitir la fijación 
fotográfica usando luces convencionales” 
(Penven, 2013).
  Las escenas de crimen en donde se 
encuentra más sangre, por lo general, son 
homicidios, en una escena donde ocurrieron 
hechos violentos se dejan múltiples vestigios 
los cuales nos pueden ayudar a determinar 
qué fue lo que paso, uno de los vestigios son 
las huellas dactilares. En estas escenas, la 
mayor parte de las huellas pueden  
encuentrarse contaminadas de sangre; 
muchas veces la huella se queda claramente 
marcada en la sangre pero en otras 
ocasiones, como se citó, es muy poco visible y 
es cuando se recurre a los tipos de reactivos 
que ayudan a realzar la huella en la sangre 
para poder fijarla. 
“Por muchos años, los cientificos 
forenses han utilizado reactivos como 
Ninhidrina  o Leucomalaquita para trabajar 
las manchas de sangre, pero ambos reactivos 
tienden a desaparecer o distorcionar las 
huellas de superficies lisas. Por otro lado, el 
amido black ha demostrado ser bastante útil” 
(Penven, 2013). 
     El amido black o negro amido 
reacciona con las proteínas de la sangre para 
formar un producto de reacción negro, es útil 
únicamente en impresiones contaminadas 
con sangre, es sumamente sensible y es útil 
en superficies no porosas y ligeramente 
porosas. A veces produce revelados exitosos 
de impresiones de sangre en la piel de 
personas fallecidas. El amido black puede ser 
a base de metanol o agua, el de base de 
metanol tiene un mayor poder de tinción pero 
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Introducción
La dactiloscopía es una rama de la 
Criminalística con la cual, por medio de las 
impresiones dactilares, se puede identificar a 
la persona. Esta identificación por medio de 
las huellas que dejo impresas en cualquier 
superficie puede ser vital para el 
esclarecimiento del hecho delictivo. 
Dentro de la dactiloscopía hay muchos 
métodos y técnicas para realizar la búsqueda, 
el revelado y levantamiento de huellas 
dactilares. Un factor importante es el tipo de 
superficie sobre la cual se vaya a trabajar. 
En las escenas donde hay sangre, 
comúnmente en los homicidios, se utilizan 
reactivos especiales que funcionen con dicho 
fluido para poder revelar las huellas 
dactilares, uno de ellos es el amido black. 
Este tipo de reactivo es de uso muy 
reciente; tenemos así que el amido black o 
azul naftol negro es básicamente un tinte de 
proteínas de sangre. Puede usarse para 
reforzar o desarrollar impresiones latentes 
que estén contaminadas con sangre e incluso 
en aquellos casos en donde se sospeche la 
existencia de huellas latentes cubiertas por 
sangre y que sean completamente 
inobservables al ojo humano. El amido black 
también se ha utilizado en el revelado de 
huellas de zapatos.
La Dactiloscopia 
La Dactiloscopia es un método de 
identificación que se basa en el estudio y 
clasificación de las crestas presentes en los 
pulpejos de los dedos de las manos, éste 
estudio tiene sus primeras menciones en la 
antigua China en la cual los emperadores 
realizaban operaciones comerciales o de 
cualquier índole marcando con la huella 
dactilar los documentos más importantes. A 
partir de entonces, diversos investigadores 
desde Marcelo Malpigui, en 1656, el cual 
estudiando el sentido del tacto, descubre la 
diversidad de formas en dichos dibujos en los 
dedos; hasta Vúcetich, que desarrolló el 
Sistema Dactiloscópico Argentino o también 
conocido en todo el mundo como el Sistema 
de Vucetich, el cual es utilizado actualmente 
por muchos países para la clasificación 
dactilar de diferentes organismos 
gubernamentales como el ejército y en el 
ámbito civil y penal (Peredo, 2008).
Se trata de uno de los métodos más 
confiables dentro del proceso de 
identificación, debido a las características 
que tienen las huellas dactilares: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad (González de León, 
2004).
Buquet (2006) menciona en su libro 
que una huella digital consiste en una mezcla 
terminado el procedimiento se continúa a la 
toma de fotografía para la fijación de la 
huella. 
Variables en el estudio: Amido Black
Solución de tinción: Amido Black 10B, 
metanol, ácido acético
Solución de enjuague: metanol, ácido 
acético o agua destilada
Procesamiento y análisis de datos: 
1. Se preparan las superficies a 
tratar. 
 2. Se marcan las superficies con 
las huellas impregnadas de sangre.  (Ver fig. 
Nº 2).
debido a la toxicidad del metanol es más 
peligroso. 
Se recomienda la fórmula a base de 
agua para el uso general en la escena del 
crimen y en todas las superficies susceptibles 
de ser dañadas por el tratamiento con 
metanol (Prizeman, 2000). El amido black a 
base de metanol no puede ser utilizado en 
superficies de aluminio, plomo, magnesio, 
cobre, cinc, entre otros. El más recomendado 
es a base de agua porque es menos 
peligroso, pero si es necesario utilizar a base 
de metanol se utiliza en el laboratorio 
únicamente y siguiendo el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
Para poder realizar el revelado de 
huellas dactilares es muy importante saber el 
tipo de superficie en el que se encuentra la 
huella o en la que se va a buscar la huella 
debido a que hay reactivos diferentes según 
el tipo de superficie. Hay reactivos especiales 
para superficies lisas, porosas, rugosas, 
adhesivas, con fluidos, etc. 
Dentro de la dactiloscopia trabajamos 
con todo tipo de superficies para realizar la 
búsqueda, revelado y fijación  de huellas 
dactilares. Toda superficie tiene sus 
características propias y factores externos 
que afectan a la huella latente, existen 
diferentes reactivos para poder revelar una 
huella dependiendo del tipo de superficie en 
donde se encuentra la huella (Carretero, 
2001).
El amido black funciona en superficies 
manchadas con sangre, principalmente en 
superficies lisas, que son superficies que no 
presentan asperezas, realces, arrugas o 
desigualdades.
También ha llegado a funcionar en 
algunos casos en superficies ligeramente 
porosas, que son aquellas que presentan 
muy poca cantidad de asperezas o arrugas. 
Según la teoría, el amido black 
funciona mejor en superficies lisas y en 
algunas ocasiones, también ha llegado a 
funcionar en superficies porosas. 
Por esta razón es importante realizar 
este experimento, para poder documentar los 
resultados y llegar a una conclusión sobre las 
diferencias de la aplicación del amido black 
en superficies diferentes.
Metodología
Tipo de investigación: Descriptiva, los 
estudios descriptivos sirven para analizar 
cómo es el fenómeno que se va a investigar y 
analizar cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes y posteriormente, describir 
los resultados.
Población o muestra: El experimento 
se va realizar sobre superficies diferentes, 
unas lisas y otras porosas. Esto con el fin de 
demostrar en que superficie funciona mejor 
el amido black y ver las diferencias entre una 
superficie y otra. 
Procedimientos e instrumental:
Material:
- Dos embaces con atomizador 
(uno para la solución de trabajo (amido) y otro 
para la solución de enjuague)
- Seis superficies diferentes a 
utilizar: Cartón, papel, metal, plástico, 
madera, tela y vidrio. (Ver fig. Nº 1).  
- Muestra de sangre
- Agua destilada
Procedimiento:
- La superficie en cuestión, 
previamente marcada con huellas dactilares 
impregnadas en sangre, se rocía o se 
sumerge en la solución de amido black y se 
deja entre 30 y 90 segundos, después se 
rocía o se sumerge en la solución de 
enjuague por 5 minutos y después se enjuaga 
con agua destilada y se deja secar. Una vez 
3. Se rocía en las superficies la solución de tinción entre 30 a 90 segundos.  (Ver fig. 
Nº 3). 
Resultados
En este experimento el reactivo hizo 
reacción en todas las superficies debido a 
que todas estaban impregnadas con sangre, 
sin embargo, en las superficies lisas es en 
donde se alcanzaron a ver con mayor claridad 
las impresiones de las crestas. Todo depende 
también de cómo se hayan marcado las 
huellas, ya que algunas tenían demasiada 
sangre y no había posibilidad de ver el dibujo 
de las huellas. 
No se llegó a un resultado positivo 
100 % debido a que en ninguna de las 
superficies se ve una impresión completa de 
las huellas. 
En las superficies lisas solo se ven 
fragmentos de las huellas, esos fragmentos 
se ven claros y se alcanzan a distinguir 
algunos puntos característicos, y en las 
superficies porosas solo se ven  los puntos en 
donde se concentró el reactivo o una mancha 
con la forma del dedo. 
Con los fragmentos obtenidos de la 
superficie lisa si se puede llegar a una posible 
identificación del sujeto, solo en caso de 
tener con que cotejar la huella.
Conclusiones
De acuerdo con la literatura 
consultada, el reactivo amido black funciona 
en superficies como vidrio, metal, papel y 
madera. Funcionando mejor en superficies 
lisas que en porosas o rugosas. 
Con el experimento se comprobó que 
el reactivo funciona mejor en las superficies 
lisas, debido a que no hay ningún elemento 
de dicha superficie que obstaculice la función 
del reactivo sobre las partículas de sangre. 
Introducción
Skopein tuvo el agrado de participar 
en el “6to Congreso Latinoamericano de 
Técnicas de Investigación Criminal” (COLTIC 
2015), cuyo contenido principal hizo 
hincapié en “el crimen organizado”. 
Distintos profesionales, acorde a sus 
especialidades, el uso de tecnologías y los 
avances cientícos criminalísticos, 
expusieron su propio enfoque sobre este 
tipo de organizaciones delictivas, 
utilizando las ciencias tradicionales, pero 
también realizando un trabajo 
interdisciplinario. 
El comité organizador hizo posible 
nuestra presencia en el evento, el cual  fue 
llevado a cabo en la sede de la Asociación 
Médica Argentina (AMA), donde las 
disertaciones se organizaron en jornadas 
de tres días: 23, 24 y 25 de septiembre. 
Miércoles 23 de Septiembre
Acto Inaugural
Dio inicio al Congreso la Lic. Jimena 
Jatip, presentando al Dr. Elías Hurtado 
Hoyo (representante de la AMA), Horacio 
Giménez (Jefe de la Policía Metropolitana), 
Héctor Pérez (Subjefe de la Policía Federal) 
y Dr. Manuel de Campos (integrante del 
comité organizador), quienes participaron 
y prestaron sus palabras en este acto 
inaugural. 
 
“Herramientas claves para la 
prevención del lavado de activos”, por el Dr. 
José María Salinas (FAPLA).
El Dr. Salinas se rerió a las 
necesidades de la investigación criminal 
respecto al  lavado de activos, el cual 
requiere del fortalecimiento de los 
instrumentos tecnológicos y cientícos 
para darle no sólo riqueza, sino también 
mayor garantía a los emprendimientos 
investigativos.
El Crimen Organizado Transnacional  
está asociado al tráco de estupefacientes, 
al tráco de mujeres y niños, y  al tráco de 
armas como elementos sustanciales. 
A nes de la década de los ‘80, surge 
el lavado de activos como interés 
Internacional, donde hasta ese momento, 
el aprovechamiento del dinero del ilícito 
siempre se había interpretado como el 
objetivo fundamental del hecho delictivo. 
Fue tal la gravedad del Crimen Organizado 
Transnacional que surgió la gran 
motivación de combatirlo, naciendo la idea 
de perseguir de manera expresa el lavado 
de activos, más allá de los delitos que los 
generan, formándose así el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), 
organización que nuclea diferentes países 
bajo la jación de pautas, 
“recomendaciones”, en base a las cuales los 
países combaten y previenen  el lavado de 
activos.
La preocupación inicial del GAFI era 
que este desarrollo regional y mundial iba 
introduciéndose en las economías y 
políticas nacionales, generando un 
copamiento en todas la organizaciones 
nacionales, no solo en las empresas y el 
mundo económico, sino también en las 
organizaciones sociales, policiales, etc.
En el 2008 devino el crack 
económico nanciero internacional, en 
donde el GAFI puso énfasis en la evasión 
tributaria y se tomó conciencia de la fuga 
de capitales que tenían ciertos países. La 
evasión impositiva es un delito, por ende el 
dinero proveniente de esto puede ser 
lavado. Por eso se lo coloca sobre esta 
órbita.
Para poder combatir el lavado de 
activos se trabaja a través de dos 
herramientas: una pena, el delito 
especíco; y por otro lado una 
administrativa, un sistema basado en una 
Unidad de Información Financiera (UIF) y 
un grupo de sujetos informantes (bancos, 
compañías de seguros, loterías y casinos, 
despachantes de aduana, etc.) es decir, 
actores del derecho público y del derecho 
privado que tienen que desarrollar políticas 
de prevención y sus propias organizaciones 
para detectar operaciones sospechosas y 
reportárselas a la UIF, que en denitiva es la 
que puede llegar judicializarlo frente al 
Ministerio Público Fiscal.
“En el año 2000 se dictó en 
Argentina la Ley de Lavado de Activos, 
donde hasta la actualidad no hubo avances 
de la investigación. En Argentina falta una 
decisión política para diagramar un sistema 
que permita darle un trabajo serio al  
combate de  la prevención y persecución 
4. Se rocía la solución de enjuague entre 3 y 5 minutos. (Ver fig. Nº 4) 
5. Se enjuagan las superficies con agua destilada y se deja secar.
 
del lavado de activos”, manifestó el 
expositor.
Jueves 24 de Septiembre
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado: el 
estudio tanatológico”, por el  Dr. Roberto 
Víctor Cohen
En esta última década, el estudio de 
la muerte en casos de Crimen Organizado 
se vio enriquecido en la utilización de 
medios de prueba complementados con 
nuevos instrumentos de investigación 
tecnológica que son capaces de dirimir en 
la causa de mecanismo de muerte durante 
la investigación criminal.
Teniendo en cuenta que la muerte 
es un proceso y no un suceso, la 
Agonología (estudio de la agonía: lapso de 
tiempo variable entre la plenitud de las 
actividades biológicas y el cese irreversible 
de las funciones orgánicas) resulta una 
rama de la medicina legal de gran 
importancia en el análisis de la muerte y el 
intervalo postmortal (IPM), que es la 
estimación temporal de la data de muerte 
que existe entre el momento del 
fallecimiento de una persona y el hallazgo 
del cuerpo.
Por su parte, la Tanatología tiene 
como tarea determinar la vitalidad de las 
lesiones, la cinemática del trauma, la causa 
y el mecanismo de muerte; colaborar en la 
individualización e identicación de 
fallecidos; y la posibilidad de determinar el 
intervalo post-mortal y el periodo agónico.
Habló sobre el fenómeno 
putrefactivo del cadáver y sus variantes 
según las condiciones. En ese proceso de 
transformación cadavérica, se puede 
distinguir tres instancias: un periodo 
cromático (24-48hs); un periodo 
ensematoso, en donde el cuerpo adquiere 
gases (7-10 días); y un periodo reductivo 
(que puede durar a partir de 10 días, meses 
o años).
Destacó un método más exacto 
basado en las matemáticas: “Nomograma 
de Henssge”, el cual es un instrumento 
gráco de cálculo, que permite establecer 
un intervalo postmortal lo más acertado 
posible. Así también se expresó sobre la 
Entomología Forense y cómo ayuda a 
resolver crímenes conociendo las oleadas 
de faunas cadavéricas.
Aclaró algunas preguntas que 
pueden surgir a partir de muertes 
producidas por herida de arma blanca, 
teniendo en cuenta la temática del 
congreso, y enseñó material fotográco de  
tres casos donde las lesiones producidas 
por armas no habituales y difíciles de 
esgrimir (ejemplo, katana), que podrían 
llegar a vincular a un agresor a partir de las 
particulares características que generan.
“La genética forense en la 
investigación del crimen organizado”, por el 
Dr. Gustavo A. Penancino.
El disertante explicó que la Genética 
Forense se encarga del estudio del “ADN 
basura”, es decir, el ADN no codicante, el 
cual tiene actividades de regularización de 
los genes.
Se utilizan estas regiones no 
codicantes ya que la mayor parte de 
variabilidad de los seres vivos se ubica en 
estas secciones. Los individuos que posean 
cambios producidos en estas regiones lo 
transmitirán a sus hijos y así va a continuar 
a lo largo de la evolución. Es decir, que los 
cambios que se produzcan en estas zonas 
de ADN no codicante se jan a lo largo de 
los años y por lo tanto en esas regiones se 
concentra la mayor variabilidad.
Se mencionó la creación de una 
nueva base de datos Nacional (2003) 
donde se utiliza ADN no codicante. La 
misma se encontraría dividida en dos 
bases: base de datos N°1 con los 
condenados de sentencia rme (que tiene 
que ser denido por la Ley), y otra base N°2 
con evidencia de hechos criminales no 
resueltos. La base de datos N°1 estaría 
disociada, almacenando por un lado el 
patrón genético acompañado de un 
código y por otro, los nombres de los 
individuos asociados al mismo código. Esto 
tiene como n que no pueda ingresarse al 
código a partir del nombre, sino al revés y 
así se evita colocar nombre y apellido a un 
patrón genético antes de que hubiese 
coincidencia. 
Esta base se utilizaría en casos en 
que, ante la presencia de un nuevo hecho, 
el magistrado solicite el cotejo de las 
evidencias (base N°1) con la de los 
imputados (base N°2). 
Se rerió al “Forensic Phenotype”, 
que permite, a partir del patrón genético 
del ADN proveniente de una mácula de 
sangre, poder obtener un identikit del 
individuo. Esto no está validado ni 
aceptado por la genética forense ya que 
aún se encuentra en la etapa de prueba.
“Investigaciones de datos privados 
en la nube: Nuevos desarrollos 
tecnológicos y avances en la pericia forense 
de dispositivos móviles”, por el Ing. 
Frederico Bonincontro (Director de 
Cellebrite LATAM).
La participación de Cellebrite en 
COLTIC en los últimos años hizo hincapié 
en el uso de técnicas, tecnologías y 
procesos de extracción de información en 
teléfonos celulares, tablets, tarjetas de 
memoria, GPS, y todo lo relacionado con 
dispositivos móviles. Es una empresa que 
se dedica a la extracción, análisis y 
decodicación a partir de información en 
estos tipos de dispositivos. 
Cuando se habla de nube, no se 
habla de un servicio de procesamiento de 
datos, sino de servicios ligados al 
almacenamiento de dicha información, 
pudiendo ser medios sociales como 
Facebook, Twitter, servicios de correo como 
el Gmail, Yahoo, Outlook, servicios de 
almacenamiento de archivos como 
Dropbox, Google Drive, servicios de 
mensajes instantáneos como Whatsapp y 
servicios de comercio electrónico.
Cuando una fuerza necesita 
información de un proveedor de servicio, 
por ejemplo Facebook o Twitter (cuyos 
proveedores de servicios se encuentran 
ubicados en Estados Unidos), es necesario 
enviar documentación especíca, 
solicitudes legales, las cuales demoran en 
llegar y ser atendidas por los proveedores. 
También puede suceder que si se solicita 
información a varios proveedores, esta 
información llegará en paquetes de 
distintos formatos y variado contenido, por 
lo cual será necesario buscar una forma de 
normalizar y analizar la información.  Todo 
esto aumenta los costos de la 
investigación, aumenta la amenaza a la 
seguridad pública.
Cellebrite está trabajando en el 
desarrollo tecnológico de una plataforma 
en la cual pueda llegar la información de las 
operadoras telefónicas, de la nube y los 
datos almacenados en los dispositivos 
móviles. La nalidad es hacer uso de esta 
única plataforma para que la información 
pueda llegar y extraerse con inteligencia.
Se presentó el nuevo software 
“UFED Cloud Analyzer”, herramienta que a 
partir de la información obtenida, sin 
invadir ningún tipo de servidor, permite 
acceder a la nube como si fuese el propio 
usuario de la cuenta. De esta forma se 
garantiza la preservación forense de los 
datos, es decir, se extrae la información de 
los proveedores de tal forma que se 
garantiza que esos datos no están siendo 
modicados. 
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado. 
Herramientas Informáticas”, por Ezequiel 
Sallis.
El foco principal de esta 
presentación se centra en cuán importante 
es el avance de la tecnología de acuerdo a 
cómo el crimen organizado la utiliza, y 
cuáles son las problemáticas a la hora de 
investigar y la legislación vigente.
El expositor presentó varios 
ejemplos de aparatos tecnológicos que 
ayudan al ser humano en diferentes 
situaciones, realizando una analogía con 
los que son utilizados para cometer delitos. 
Lo que deja bien en claro es que la 
tecnología no es la culpable de los delitos, 
sino el modo en que es utilizada. Como 
ejemplos se mencionó armas 3D, drones 
que transportan metanfetaminas, entre 
otros.  
La llegada del nuevo milenio trajo 
consigo el avance del crimen organizado. 
Se empieza a reclutar personal capacitado 
para combatir estos delitos. Paralelamente, 
los delincuentes también necesitan 
profesionales de la tecnología para llegar a 
sus objetivos delictivos.
El expositor dividió la conferencia en 
tres capítulos. El primero se trata de los 
perles de los criminales que utilizan la 
tecnología: presencia en las redes sociales, 
telefonía celular, buscadores de internet, 
correo electrónico. Se puede acceder a la 
información depositada en ella, ya que la 
mayoría de las veces no la borran de 
manera segura.
También existen criminales que no 
poseen un perl en redes sociales, utilizan 
cifrados, sistemas operativos hechos a 
medida, herramientas para navegar de 
manera anónima, entre otros. Por lo tanto si 
se secuestra la PC, no se encontraría la 
información buscada, ya que borran de 
manera segura los archivos que descarten.
Posteriormente comenzó a explicar 
las diferentes herramientas forenses para la 
investigación que utiliza el Área del 
CiberCrimen. Con ellas, se trata de aportar 
datos frescos al personal investigativo, para 
validar datos y alimentar líneas de 
investigación. 
La primera herramienta forense que 
menciona es el “Análisis de información de 
fuentes abiertas” (Open People 
Intelligence), agregar e inferir información; 
por ejemplo, un sujeto que publica un dato 
A y un dato B, tratar de averiguar un dato C 
que la persona jamás hubiese publicado. 
Esto se obtiene analizando dominios de 
internet, IP, redes sociales, metadatos 
(información dentro de una fotografía), 
geolocalización, correo electrónico, 
nombres de usuario, mensajería 
instantánea, etc.
Otra herramienta es la “Búsqueda 
Inversa”, con la cual se trata de obtener a 
partir de un número telefónico y un correo 
electrónico, el perl de Facebook de la 
persona buscada.
También existen herramientas 
gratuitas para analizar mensajería 
instantánea, como por ejemplo Whatsapp. 
Si se carga en el programa el número de 
teléfono de las personas, se podrá ver una 
línea de tiempo en donde muestra la forma 
en la que se conecta y las horas que estuvo 
en línea. Esta herramienta es útil en las 
investigaciones, y aporta información que 
puede validar determinados puntos que no 
se pudo. 
En el segundo capítulo, el expositor 
presentó un caso relacionado con el 
narcotráco y la utilidad de la tecnología 
para aportar datos a la investigación. Como 
ejemplo, mencionó la herramienta “Man in 
the middle”, que funciona interponiendo 
un equipo en el medio de otros dos para 
interceptar el tráco de éstos.
Finalizando, en el tercer capítulo de 
la conferencia, explicó el concepto de 
“Allanamiento Remoto”. Con diferentes 
herramientas se descargan back up’s, las 
fotografías, lo que teclea el usuario, toda la 
información que pueda existir en el 
dispositivo, sin que la persona se de cuenta.
“Nuevo paradigma en la 
investigación y prevención del crimen 
organizado”, por el Dr. Manuel de Campos
Este panel apuntó a la 
ciberseguridad, a la investigación y 
prevención del crimen organizado. 
El expositor mostró una secuencia 
de fotos y audios de un hecho delictivo de 
una salidera bancaria. Explica la logística y 
los recursos que utilizan, la estructura (un 
jefe, uno que dirige, los que cumplen 
órdenes), los códigos y palabras claves. En 
estos casos está sincronizado hasta cómo 
se van reemplazando si alguno es visto. 
También cuentan con personas que 
trabajan paralelamente pero que están 
alerta para ayudar ante cualquier 
imprevisto, como por ejemplo taxistas. 
Lo que más destaca es la 
organización, el crimen organizado 
propiamente dicho. Cada uno cumple un 
rol y van pasando a la siguiente etapa en 
donde se debe efectuar lo pactado.
Según el disertante, se necesita una 
importante reforma procesal. Se ha 
avanzado muchísimo en el ámbito de las 
tecnologías que ayudan a dilucidar un 
hecho delictivo, pero lamentablemente no 
se ha modicado la parte de la prueba. Se 
debe normativizar la prueba tecnológica 
como prueba cientíca, establecer la 
cadena de custodia de estas pruebas, que 
se dispongan más medidas y medios de 
investigación, como por ejemplo, agentes 
encubiertos. Con estos medios se puede 
llegar a desbaratar una organización 
delictiva. 
En conclusión, para investigar 
organizaciones criminales hay que 
investigar con metodología y tecnología 
moderna, como así también legislación 
moderna, trabajo interdisciplinario para 
lograr desestabilizarlas, y con toda esa 
información a analizar, poder prevenir este 
tipo de delitos.  
“El nuevo/viejo escenario en la 
investigación de la CiberSeguridad: La 
modernidad de lo clásico”, por Pedro 
Janices, A/C Dirección Nacional ICIC.
En dicha exposición, se habló de los 
aportes de la tecnología como herramienta 
para investigar y combatir delitos, y como 
medio para cometer ilícitos. 
Existen dos escenarios: el primero es 
aquel donde se cometen hechos delictivos 
con presencia de tecnología; y el segundo, 
donde los delitos se cometen a través de la 
tecnología.
¿Qué es una prueba tecnológica o 
digital? El Convenio de Budapest habla de 
la evidencia electrónica, mientras que el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos habla de evidencia digital. En 
diferentes palabras se reere a lo mismo: 
toda aquella información que podemos 
recolectar desde los dispositivos, o que 
esté viajando o se ha generado a través de 
los mismos, que ayude a establecer o dar 
pistas de un delito que se ha cometido o 
que, en el caso de la ciberseguridad, 
pudiese llegar a ser cometido. 
Existen diferentes tipos de evidencia 
y fuentes de evidencia. Los más utilizados 
son dispositivos de uso diario conectados a 
través de internet. La cantidad de 
información vulnerable que circula y puede 
ser utilizada para delinquir, es 
inconmensurable. 
En muchos casos, cuando las 
empresas son internacionales, se debe 
pedir la información por ocio en el 
formato especíco y esperar una pronta 
respuesta. Si son varios los países en 
cuestión, se solicita directamente al 
proveedor. En el caso de que exista un 
acuerdo binacional, sería mucho más 
rápido, ya que se pueden tener acuerdos 
24/7 en donde la cooperación es ágil, para 
que en segundos se esté avanzando con 
una investigación y no se deba esperar 
meses para que sea respondido un exhorto 
diplomático. 
El convenio de Budapest establece 
mecanismos de cooperación para este tipo 
de delitos. Es la única herramienta a nivel 
internacional con la que contamos 
actualmente.
La cantidad de información que en 
cada uno de esos segmentos tecnológicos 
se recoge, es enorme y compleja. Se 
requiere un entrenamiento continuo y 
acciones conjuntas. Se necesitan más y 
mejores técnicos con capacitaciones 
constantes, tanto en la parte técnica como 
en la jurídica. 
El poder político, el poder judicial y 
las empresas privadas, deben trabajar en 
conjunto y velar por la formación constante 
de recursos para la ciberseguridad. Ante el 
avance de la tecnología y las nuevas 
metodologías delictivas, se deben formar 
nuevos cuadros técnicos y legales con una 
mayor capacidad de respuesta a este tipo 
de incidentes. 
Panel sobre “Nuevos avances y 
aportes tecnológicos de la PFA en la 
investigación cientíca del delito”, por Crio. 
Mayor Dora Irma Albornoz, Dirección 
General de Criminalística (PFA).
“La Escena del Crimen”, por el 
Principal Juan Ronelli, División Laboratorio 
Químico a cargo del programa de 
“Manchas De Sangre”
El presentador relató los avances en 
cuanto al estudio de la dinámica de la 
escena del crimen en relación al análisis del 
patrón de manchas de sangre. 
Dependiendo de los patrones que 
se van analizar es cómo se modicará el 
protocolo del perito que interviene. Los 
patrones pueden clasicarse de varias 
maneras: salpicaduras, manchas pasivas y 
manchas por transferencia. 
Cuando se analiza la mácula de 
sangre, se deben tener en cuenta cinco 
factores: qué bazo se lesiona, si es una vena 
o una arteria, si hay mezcla de roturas de 
bazos (vena o arteria), qué parte del cuerpo 
se lesionó (para ello se trabaja 
mancomunadamente con el médico legista 
en el lugar del hecho), cuál es la supercie 
en la que cae y la energía, la fuerza o la 
velocidad con la que se genera el patrón. 
Para una mejor explicación e 
ilustración, explicó los ejemplos de casos 
en los que intervino. 
Se ha logrado conseguir el 
programa HEMOSPAT (hemo: sangre, spat: 
patrón), el cual se caracteriza para analizar 
proyecciones. El mismo, determina las 
intersecciones de los ángulos de incidencia 
de las gotas que caen sobre la pared. 
Todavía se encuentra en etapa de 
desarrollo e implementación.
“La biometría al servicio de la 
comunidad”, por el Crio. Mayor Juan 
Antonio Calderón, Director a cargo de la 
Dirección General de Registros y Ciencias 
Biométricas, de la Superintendencia de 
Policía Cientíca de PFA.
Las ciencias Biométricas tienen 
como objetivo la identicación de las 
personas utilizando una tecnología de 
avanzada aplicando técnicas biométricas. 
Se toman los rasgos característicos que esa 
persona tiene y que le son únicos, lo que le 
brinda la propia identidad. Sería 
prácticamente imposible trabajar si no hay 
una informática aplicada. Se deben extraer 
con algoritmos especiales para poder 
identicar. 
El expositor realizó una breve reseña 
histórica del Sistema Dactiloscópico 
Argentino como sistema biométrico, y trae 
a colación un antiguo caso en el que este 
sistema fue aplicado con éxito por primera 
vez, para la identicación humana en un 
hecho criminal (1892).
Los sistemas biométricos más 
conocidos son el dactilar, palmar, ADN, 
facial, iris, voz, estudio de la rma, estudio 
de la marcha. Algunos son estáticos y otros 
dinámicos, según cómo se vayan 
desarrollando los rasgos de la persona. Si 
bien todos no brindan identicaciones 
certeras, aproximan y van aportando el 
abanico de sospechosos que pudieran 
existir. 
Los anillos biométricos de seguridad 
son muy útiles para la identicación de 
personas. Los mismos son utilizados 
generalmente en espectáculos públicos. 
Primero se debe enrolar a las personas que 
van a ingresar, se arman bases de datos de 
esas personas, vecinos y gente que trabaja 
en la zona. El aparato tiene inteligencia 
suciente para determinar quién es y si está 
autorizado a pasar. 
En cuanto al reconocimiento facial, 
una de las ramas es el reconocimiento 
automático, que cuenta con una base de 
datos indubitable. Se le da una orden al 
sistema para que busque en la base y ésta 
va devolviendo candidatos. Luego se 
realiza un cotejo manual. También se 
trabaja con peritos especializados en artes 
plásticas. Existen varios problemas a la hora 
de analizar: las variables externas, la 
iluminación, la calidad de imagen, la 
posición de la persona, entre otras. Se 
utiliza un software estadounidense que 
mejora la imagen notablemente. El 
objetivo de esto es reducir la tasa del 
material rechazado.
La PFA cuenta con un laboratorio de 
Acústica Forense. El mismo utiliza 
tecnología IKER LAB (Rusia). Hace tres años 
a la fecha han aumentado las pericias en un 
150%. 
La identicación no sólo es 
importante para la criminalidad, sino que 
es muy utilizada en la identicación de 
víctimas en catástrofes y delitos de lesa 
humanidad.
Por último se describió el Proyecto 
SIBIOS (Sistema Biométrico para la 
Seguridad Pública), de alcance federal 
normado por un decreto presidencial 
1766/11. Cabe destacar que a partir del 
2011 el RE.NA.PER. cada vez que toma un 
documento, una cédula o un pasaporte, 
debe transferir esa información a la base de 
datos del Ministerio de Seguridad que PFA 
administra. Son distribuidas para que sean 
consultadas por todas las fuerzas de 
seguridad federales y por las policías 
provinciales. Es el primer sistema de 
Seguridad que integra a todo el país. 
Actualmente se encuentran adheridas 18 
provincias. 
“Sistema Automatizado de 
Identicación Balística. Proyecto de banco 
nacional de datos de evidencias balísticas 
en escena del crimen o remitidas desde los 
laboratorios a PFA”, por el  Inspector 
Romero Matías Alben, Sección SAIB, PFA.
El SAIB (base de datos criminal de 
identidad de armas de fuego) es un registro 
criminal de toda la evidencia secuestrada 
en el lugar del hecho o que se presume que 
está relacionada a un hecho delictivo. Esas 
identidades se pueden relacionar y vincular 
a causas que no están relacionadas entre sí. 
Se reciben para la base de datos: 
armas de fuego, vainas servidas, 
proyectiles, fragmentos de proyectiles, etc.
El sistema cuenta con dos 
terminales de carga, una de vainas y una de 
proyectiles. En uno se cargan las 
identidades que el arma de fuego le 
transmite a la vaina y en la otra se cargan 
las características de identidad que el 
cañón le transmite a los proyectiles. Toda 
esa información que se obtiene de la 
evidencia balística conforma la base de 
datos, la cual es completamente analizada 
de manera automática. Es decir que 
constantemente todo lo que se ingresa al 
sistema es comparado automáticamente 
con la base de datos. Luego de obtener una 
serie de candidatos, se realiza un cotejo 
manual en una terminal de Match Point 
(terminal de análisis), la cual es muy similar 
a trabajar con el microscopio comparador 
balístico. 
Se está trabajando para que a futuro 
existan terminales de carga de vainas y 
proyectiles distribuidas en todo el país para 
agilizar las investigaciones. 
En las terminales de carga, lo único 
que se realiza es tomar vistas fotográcas 
junto con algunos datos demográcos. La 
evidencia no se altera de ninguna forma y 
luego es devuelta. 
Se debe tener en cuenta que una 
vez que se llega a una vinculación positiva, 
ésta técnica no tiene carácter probatorio. Es 
decir, si o si se debe contar con la evidencia 
física de las causas y analizarlas en un 
microscopio comparador. 
“Proyecto de PFA: Base de datos 
sobre falsicación de papel moneda 
nacional y extranjera”
El Sistema de individualización de 
falsicaciones y archivos multifactoriales se 
trata de un  proyecto nacional y de la PFA. El 
objetivo es poder vincular a través de los 
diferentes ejemplares falsos de papel 
moneda, tanto nacional como extranjera, 
con sus características particulares, 
diferentes causas y lograr que la justicia 
pueda llegar a las personas que se dedican 
a este tipo de delito. También permite crear 
un mapa del delito, conocer los lugares que 
circulan y si hay imputados en común en 
esas causas, entre otros. 
Viernes 25 de Septiembre
“Panorama actual de la región en 
materia de drogas. Desafíos Legales. 
Drogas bajo control”, por el Dr. Luis Alberto 
Ferrari.
El Dr. se expresó sobre el Decreto 
772/15 de estupefacientes que modica el 
Decreto 722 de 1991, incluyendo muchas 
nuevas drogas sintéticas, conocidas como 
"drogas de diseño" y sobre la problemática 
que surge a nivel mundial desde el punto 
de vista toxicológico, primeramente 
porque no existen antecedentes, y en 
segundo lugar, debido a las denominadas 
"oleadas" de aparición y reaparición de 
estas drogas en el mercado.
Los criterios de inclusión que se 
tuvieron en cuenta al momento de decidir 
cuáles drogas de diseño serían incluidas 
fueron la psicoactividad demostrada de la 
droga y la anidad de la misma.
“Función del período en el nuevo 
código procesal penal”, por el Dr. José Luis 
Lorenzo.
Se expusieron los puntos de interés 
para aquellos que desempeñan actividades 
periciales en nuestra nación, bajo la Ley 
27.150 de implementación en marzo de 
2016. Entre otros, se estableció que los 
scales harán el trabajo que actualmente 
realizarían los jueces de instrucción; las 
partes podrán presentar informes 
elaborados por peritos de su conanza, por 
lo que ya no serán ordenados 
exclusivamente por el juez, ni tampoco 
habrá peritos "ociales"; las partes, además, 
podrán solicitar las instrucciones 
necesarias para que los peritos puedan 
acceder a examinar los objetos, 
documentos, elementos o lugares 
relacionados a su pericia durante la 
investigación preparatoria (la instrucción); 
en la etapa oral, los peritos y testigos serán 
interrogados después de haber prestado 
juramento, pero los jueces no podrán 
formular preguntas; los elementos 
secuestrados serán puestos bajo custodia 
del Ministerio Público Fiscal; en la cadena 
de custodia se deberá identicar a todas las 
personas que intervinieron; nalmente, 
respecto a la remuneración de los expertos, 
la carga será para la parte que los haya 
propuesto.
“Cocaína-Paco”, por el Dr. Oscar 
Alberto Locani.
La charla expuso las características 
de este potente tóxico de poca duración 
pero con efectos devastadores. El fuerte 
efecto que tiene en sus consumidores, su 
bajo costo y fácil acceso, hacen que exista 
un constante aumento de consumo de esta 
droga.
“Experiencias en la implementación 
de un sistema de identicación e 
investigación multibiométrico. Plataformas 
multibiométricas”, por el Msc. Adián Yasel 
Valdés, Director División de Biometría e 
Investigación Criminal DATYS.
Estas plataformas combinan 
distintos sistemas, integrándolos, 
reutilizando la información en papel, 
descartando los modelos deteriorados, mal 
tomados o con errores en los datos 
biográcos y agrupándolos en lotes para la 
conformación de un "repositorio 
biométrico".
Estas tecnologías también permiten 
“asegurar la calidad de la información” a 
través de un enrolamiento que hace 
posible una actualización constante, 
remarcando la importancia de unicar los 
formatos de la toma de datos del individuo, 
así como también la inversión en 
infraestructura, materiales y formación del 
personal.
El “sistema de investigación pericial” 
es un centrado de información que permite 
diversas operaciones de procesamiento de 
imágenes, incluyendo la extracción y 
edición de puntos característicos, y 
también la clasicación y ltros 
biométricos.
La “investigación pericial del rostro” 
aumenta las fuentes de rostros para 
confeccionar retratos con nes lucrativos. 
El “procedimientos de incógnitos” permite 
la asociación del caso investigado con 
casos pendientes. La “constancia y 
veracidad de la información” que invoca el 
vocero y su “gestión de irregularidades” 
permite el tratamiento de los casos en los 
que hay personas con más de una 
identidad registrada.
Por último, el sistema también 
permite la generación de informes a modo 
de “reportes” periciales.
“La importancia de las herramientas 
tecnológicas e informáticas en la lucha 
contra el crimen organizado”, por la 
Superintendencia Federal de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y la 
División Apoyo Tecnológico Judicial, 
representado por el Crio. Carlos Fabián 
Albamonte, Ocial Ppal. Víctor Aquino y 
Ocial Subinspector Pablo Gabriel Fidalgo.
El Comisario Albamonte se expresó 
sobre las herramientas de extracción de 
información de dispositivos.
El Ocial Principal Aquino trató los 
parámetros y tendencias que permiten 
generar un método. Comenzando por 
denir lo que es la informática forense, para 
la cual 'identicar', 'preservar', 'analizar' y 
'presentar', asegurando la cadena de 
custodia, prosiguió deniendo a la 'imagen 
forense' como la copia exacta de 
información; la mismas cuenta con 
evidencia digital que es frágil y puede 
corromperse fácilmente, por lo cual  la 
copia exacta debe estar vericada para 
asegurar que no haya sido corrompida.
Las características de la imagen 
forense son: se extrae metódicamente; 
tiene una protección (bloqueo de 
escritura); requiere equipamiento 
especíco; integridad; posibilidad de 
vericación.
No siempre es necesario generar 
una imagen forense, ya que se debe tener 
en cuenta la posibilidad de falla del original 
o de si va a tener mucho acceso o de si se 
necesita hacer investigaciones en paralelo, 
de lo contrario no es recomendable porque 
es un proceso que demora mucho tiempo y 
es costoso. Sin embargo, tiene mucha 
utilidad ya que siempre es conveniente 
asegurar la información.
También se hizo referencia al 'data 
carving', que es la búsqueda de 
información especíca con relativa 
relevancia, según lo que peticionan 
quienes ordenan la pericia. Esta 
característica utiliza ltros de búsqueda 
para acotar la información con una 'cadena 
de caracteres'.
El Ocial Subinspector Fidalgo 
expuso sobre la memoria RAM y como ésta 
aporta nueva información a una 
investigación, ya que si por ejemplo tuviera 
que ser peritada una computadora 
encendida, al apagarse se pierde 
información que necesita ser capturada ya 
que es 'volátil'. Dentro de esta información 
volátil podemos encontrar los procesos, 
malware, Url's, direcciones IP, archivos 
abiertos, etc.
“Estrategias del crimen organizado”, 
por la Dra. Ana María Perkins.
La Doctora Ana María Perkins se 
extendió sobre la ley de drogas 23.777 y su 
decreto modicador, así también como los 
distintos métodos de ocultamiento.
“Nuevas drogas de diseño: Impacto 
en la salud mundial y en el aumento de la 
criminalidad”
El Dr. Fernando Cardini expresó que 
la regla de oro en estos casos es que 'la 
dosis es el veneno, no la sustancia', siempre 
y cuando la sustancia no sea cancerígena, 
ya que incluso el agua en una dosis muy 
alta también puede causar la muerte al 
individuo.
“Comunicación policial para un 
mundo más seguro”, por el Subcomisario 
Marcelo Chiappero, a/c División Asuntos 
Internacionales, Interpol Buenos Aires, PFA.
La conferencia fue dinámica y se 
relataron distintas temáticas relacionadas 
con las herramientas con las que cuenta 
Interpol. Entre otros se mencionó I-Link, 
que vincula los sistemas; E-extradition, que 
distribuye los pedidos de captura; I-checkit, 
controlando a las personas previamente a 
que lleguen a su país de destino; I-Arm, que 
permite vericar información de armas; y 
Objet ID, un formulario para denunciar el 
robo de objetos.
El COLTIC 7° edición tendrá lugar del 
28 al 30 de septiembre de 2016, locación a 
conrmar.
producida por las secreciones naturales de 
las glándulas sudoríparas. El sudor se desliza 
por los poros de la piel, así como las 
partículas que proviene de la descamación 
continua de la epidermis y otros elementos 
contaminantes (sangre, grasa y polvo). La 
mezcla se deposita sobre soportes lisos 
dejando un dibujo que reproduce las crestas 
de la piel. El depósito varía de un sujeto a 
otro, y en un mismo individuo, en función de 
la edad. 
Sanz (2010) menciona que la 
composición de los dactilogramas se 
compone de las papilas, crestas, surcos y 
poros. Estos no solamente se encuentran en 
las yemas de los dedos, sino que también los 
observamos en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies. 
Este estudio en general se conoce con 
el nombre de Papiloscopia, que básicamente 
estudia los poros con fines identificativos. Se 
divide en tres ramas: la Dactiloscopía, que 
estudia las presentes en los dígitos, la 
Pelmatoscopia, los presentes en las plantas 
de los pies, y la Palamentoscopía, en las 
palmas de las manos. En la mayoría de los 
casos de investigación criminal, las huellas 
dactilares se presentan en tres formas que 
son: huellas latentes, visibles y moldeadas. 
Se tiene que identificar el tipo de 
huella encontrada en la escena para saber el 
procedimiento que se va realizar para la 
fijación y el levantamiento. Si la huella es 
latente se tiene que utilizar un reactivo para 
poder revelar la huella y posteriormente fijarla 
y levantarla.  
Un reactivo es una sustancia que por 
su capacidad de provocar determinadas 
reacciones, sirve en los ensayos y análisis 
químicos para revelar la presencia o medir la 
cantidad de otra sustancia (Definición ABC, 
2007). Existen muchos reactivos para revelar 
las huellas dactilares: polvos, líquidos, 
vapores, etc. Depende de la superficie en 
donde se encuentren o se quieran buscar las 
huellas es el tipo de reactivo que se va a 
utilizar. 
Utilización de amido black en Rastros 
Dactiloscópicos en manchas de sangre 
“La sangre es comúnmente 
encontrada en diferentes superficies en las 
escenas del crimen donde ha ocurrido 
violencia física. Por lo tanto, la sangre actúa 
como un medio de transferencia para huellas 
latentes y huellas de zapatos.  En algunas 
ocasiones los residuos de sangre mantienen 
color suficiente y detalles para permitir la 
fijación fotográfica directa, pero 
generalmente las marcas de sangre son 
demasiado débiles para permitir la fijación 
fotográfica usando luces convencionales” 
(Penven, 2013).
  Las escenas de crimen en donde se 
encuentra más sangre, por lo general, son 
homicidios, en una escena donde ocurrieron 
hechos violentos se dejan múltiples vestigios 
los cuales nos pueden ayudar a determinar 
qué fue lo que paso, uno de los vestigios son 
las huellas dactilares. En estas escenas, la 
mayor parte de las huellas pueden  
encuentrarse contaminadas de sangre; 
muchas veces la huella se queda claramente 
marcada en la sangre pero en otras 
ocasiones, como se citó, es muy poco visible y 
es cuando se recurre a los tipos de reactivos 
que ayudan a realzar la huella en la sangre 
para poder fijarla. 
“Por muchos años, los cientificos 
forenses han utilizado reactivos como 
Ninhidrina  o Leucomalaquita para trabajar 
las manchas de sangre, pero ambos reactivos 
tienden a desaparecer o distorcionar las 
huellas de superficies lisas. Por otro lado, el 
amido black ha demostrado ser bastante útil” 
(Penven, 2013). 
     El amido black o negro amido 
reacciona con las proteínas de la sangre para 
formar un producto de reacción negro, es útil 
únicamente en impresiones contaminadas 
con sangre, es sumamente sensible y es útil 
en superficies no porosas y ligeramente 
porosas. A veces produce revelados exitosos 
de impresiones de sangre en la piel de 
personas fallecidas. El amido black puede ser 
a base de metanol o agua, el de base de 
metanol tiene un mayor poder de tinción pero 
Introducción
La dactiloscopía es una rama de la 
Criminalística con la cual, por medio de las 
impresiones dactilares, se puede identificar a 
la persona. Esta identificación por medio de 
las huellas que dejo impresas en cualquier 
superficie puede ser vital para el 
esclarecimiento del hecho delictivo. 
Dentro de la dactiloscopía hay muchos 
métodos y técnicas para realizar la búsqueda, 
el revelado y levantamiento de huellas 
dactilares. Un factor importante es el tipo de 
superficie sobre la cual se vaya a trabajar. 
En las escenas donde hay sangre, 
comúnmente en los homicidios, se utilizan 
reactivos especiales que funcionen con dicho 
fluido para poder revelar las huellas 
dactilares, uno de ellos es el amido black. 
Este tipo de reactivo es de uso muy 
reciente; tenemos así que el amido black o 
azul naftol negro es básicamente un tinte de 
proteínas de sangre. Puede usarse para 
reforzar o desarrollar impresiones latentes 
que estén contaminadas con sangre e incluso 
en aquellos casos en donde se sospeche la 
existencia de huellas latentes cubiertas por 
sangre y que sean completamente 
inobservables al ojo humano. El amido black 
también se ha utilizado en el revelado de 
huellas de zapatos.
La Dactiloscopia 
La Dactiloscopia es un método de 
identificación que se basa en el estudio y 
clasificación de las crestas presentes en los 
pulpejos de los dedos de las manos, éste 
estudio tiene sus primeras menciones en la 
antigua China en la cual los emperadores 
realizaban operaciones comerciales o de 
cualquier índole marcando con la huella 
dactilar los documentos más importantes. A 
partir de entonces, diversos investigadores 
desde Marcelo Malpigui, en 1656, el cual 
estudiando el sentido del tacto, descubre la 
diversidad de formas en dichos dibujos en los 
dedos; hasta Vúcetich, que desarrolló el 
Sistema Dactiloscópico Argentino o también 
conocido en todo el mundo como el Sistema 
de Vucetich, el cual es utilizado actualmente 
por muchos países para la clasificación 
dactilar de diferentes organismos 
gubernamentales como el ejército y en el 
ámbito civil y penal (Peredo, 2008).
Se trata de uno de los métodos más 
confiables dentro del proceso de 
identificación, debido a las características 
que tienen las huellas dactilares: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad (González de León, 
2004).
Buquet (2006) menciona en su libro 
que una huella digital consiste en una mezcla 
La Justicia en Manos de la Ciencia
terminado el procedimiento se continúa a la 
toma de fotografía para la fijación de la 
huella. 
Variables en el estudio: Amido Black
Solución de tinción: Amido Black 10B, 
metanol, ácido acético
Solución de enjuague: metanol, ácido 
acético o agua destilada
Procesamiento y análisis de datos: 
1. Se preparan las superficies a 
tratar. 
 2. Se marcan las superficies con 
las huellas impregnadas de sangre.  (Ver fig. 
Nº 2).
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debido a la toxicidad del metanol es más 
peligroso. 
Se recomienda la fórmula a base de 
agua para el uso general en la escena del 
crimen y en todas las superficies susceptibles 
de ser dañadas por el tratamiento con 
metanol (Prizeman, 2000). El amido black a 
base de metanol no puede ser utilizado en 
superficies de aluminio, plomo, magnesio, 
cobre, cinc, entre otros. El más recomendado 
es a base de agua porque es menos 
peligroso, pero si es necesario utilizar a base 
de metanol se utiliza en el laboratorio 
únicamente y siguiendo el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
Para poder realizar el revelado de 
huellas dactilares es muy importante saber el 
tipo de superficie en el que se encuentra la 
huella o en la que se va a buscar la huella 
debido a que hay reactivos diferentes según 
el tipo de superficie. Hay reactivos especiales 
para superficies lisas, porosas, rugosas, 
adhesivas, con fluidos, etc. 
Dentro de la dactiloscopia trabajamos 
con todo tipo de superficies para realizar la 
búsqueda, revelado y fijación  de huellas 
dactilares. Toda superficie tiene sus 
características propias y factores externos 
que afectan a la huella latente, existen 
diferentes reactivos para poder revelar una 
huella dependiendo del tipo de superficie en 
donde se encuentra la huella (Carretero, 
2001).
El amido black funciona en superficies 
manchadas con sangre, principalmente en 
superficies lisas, que son superficies que no 
presentan asperezas, realces, arrugas o 
desigualdades.
También ha llegado a funcionar en 
algunos casos en superficies ligeramente 
porosas, que son aquellas que presentan 
muy poca cantidad de asperezas o arrugas. 
Según la teoría, el amido black 
funciona mejor en superficies lisas y en 
algunas ocasiones, también ha llegado a 
funcionar en superficies porosas. 
Por esta razón es importante realizar 
este experimento, para poder documentar los 
resultados y llegar a una conclusión sobre las 
diferencias de la aplicación del amido black 
en superficies diferentes.
Metodología
Tipo de investigación: Descriptiva, los 
estudios descriptivos sirven para analizar 
cómo es el fenómeno que se va a investigar y 
analizar cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes y posteriormente, describir 
los resultados.
Población o muestra: El experimento 
se va realizar sobre superficies diferentes, 
unas lisas y otras porosas. Esto con el fin de 
demostrar en que superficie funciona mejor 
el amido black y ver las diferencias entre una 
superficie y otra. 
Procedimientos e instrumental:
Material:
- Dos embaces con atomizador 
(uno para la solución de trabajo (amido) y otro 
para la solución de enjuague)
- Seis superficies diferentes a 
utilizar: Cartón, papel, metal, plástico, 
madera, tela y vidrio. (Ver fig. Nº 1).  
- Muestra de sangre
- Agua destilada
Procedimiento:
- La superficie en cuestión, 
previamente marcada con huellas dactilares 
impregnadas en sangre, se rocía o se 
sumerge en la solución de amido black y se 
deja entre 30 y 90 segundos, después se 
rocía o se sumerge en la solución de 
enjuague por 5 minutos y después se enjuaga 
con agua destilada y se deja secar. Una vez 
3. Se rocía en las superficies la solución de tinción entre 30 a 90 segundos.  (Ver fig. 
Nº 3). 
Resultados
En este experimento el reactivo hizo 
reacción en todas las superficies debido a 
que todas estaban impregnadas con sangre, 
sin embargo, en las superficies lisas es en 
donde se alcanzaron a ver con mayor claridad 
las impresiones de las crestas. Todo depende 
también de cómo se hayan marcado las 
huellas, ya que algunas tenían demasiada 
sangre y no había posibilidad de ver el dibujo 
de las huellas. 
No se llegó a un resultado positivo 
100 % debido a que en ninguna de las 
superficies se ve una impresión completa de 
las huellas. 
En las superficies lisas solo se ven 
fragmentos de las huellas, esos fragmentos 
se ven claros y se alcanzan a distinguir 
algunos puntos característicos, y en las 
superficies porosas solo se ven  los puntos en 
donde se concentró el reactivo o una mancha 
con la forma del dedo. 
Con los fragmentos obtenidos de la 
superficie lisa si se puede llegar a una posible 
identificación del sujeto, solo en caso de 
tener con que cotejar la huella.
Conclusiones
De acuerdo con la literatura 
consultada, el reactivo amido black funciona 
en superficies como vidrio, metal, papel y 
madera. Funcionando mejor en superficies 
lisas que en porosas o rugosas. 
Con el experimento se comprobó que 
el reactivo funciona mejor en las superficies 
lisas, debido a que no hay ningún elemento 
de dicha superficie que obstaculice la función 
del reactivo sobre las partículas de sangre. 
Introducción
Skopein tuvo el agrado de participar 
en el “6to Congreso Latinoamericano de 
Técnicas de Investigación Criminal” (COLTIC 
2015), cuyo contenido principal hizo 
hincapié en “el crimen organizado”. 
Distintos profesionales, acorde a sus 
especialidades, el uso de tecnologías y los 
avances cientícos criminalísticos, 
expusieron su propio enfoque sobre este 
tipo de organizaciones delictivas, 
utilizando las ciencias tradicionales, pero 
también realizando un trabajo 
interdisciplinario. 
El comité organizador hizo posible 
nuestra presencia en el evento, el cual  fue 
llevado a cabo en la sede de la Asociación 
Médica Argentina (AMA), donde las 
disertaciones se organizaron en jornadas 
de tres días: 23, 24 y 25 de septiembre. 
Miércoles 23 de Septiembre
Acto Inaugural
Dio inicio al Congreso la Lic. Jimena 
Jatip, presentando al Dr. Elías Hurtado 
Hoyo (representante de la AMA), Horacio 
Giménez (Jefe de la Policía Metropolitana), 
Héctor Pérez (Subjefe de la Policía Federal) 
y Dr. Manuel de Campos (integrante del 
comité organizador), quienes participaron 
y prestaron sus palabras en este acto 
inaugural. 
 
“Herramientas claves para la 
prevención del lavado de activos”, por el Dr. 
José María Salinas (FAPLA).
El Dr. Salinas se rerió a las 
necesidades de la investigación criminal 
respecto al  lavado de activos, el cual 
requiere del fortalecimiento de los 
instrumentos tecnológicos y cientícos 
para darle no sólo riqueza, sino también 
mayor garantía a los emprendimientos 
investigativos.
El Crimen Organizado Transnacional  
está asociado al tráco de estupefacientes, 
al tráco de mujeres y niños, y  al tráco de 
armas como elementos sustanciales. 
A nes de la década de los ‘80, surge 
el lavado de activos como interés 
Internacional, donde hasta ese momento, 
el aprovechamiento del dinero del ilícito 
siempre se había interpretado como el 
objetivo fundamental del hecho delictivo. 
Fue tal la gravedad del Crimen Organizado 
Transnacional que surgió la gran 
motivación de combatirlo, naciendo la idea 
de perseguir de manera expresa el lavado 
de activos, más allá de los delitos que los 
generan, formándose así el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), 
organización que nuclea diferentes países 
bajo la jación de pautas, 
“recomendaciones”, en base a las cuales los 
países combaten y previenen  el lavado de 
activos.
La preocupación inicial del GAFI era 
que este desarrollo regional y mundial iba 
introduciéndose en las economías y 
políticas nacionales, generando un 
copamiento en todas la organizaciones 
nacionales, no solo en las empresas y el 
mundo económico, sino también en las 
organizaciones sociales, policiales, etc.
En el 2008 devino el crack 
económico nanciero internacional, en 
donde el GAFI puso énfasis en la evasión 
tributaria y se tomó conciencia de la fuga 
de capitales que tenían ciertos países. La 
evasión impositiva es un delito, por ende el 
dinero proveniente de esto puede ser 
lavado. Por eso se lo coloca sobre esta 
órbita.
Para poder combatir el lavado de 
activos se trabaja a través de dos 
herramientas: una pena, el delito 
especíco; y por otro lado una 
administrativa, un sistema basado en una 
Unidad de Información Financiera (UIF) y 
un grupo de sujetos informantes (bancos, 
compañías de seguros, loterías y casinos, 
despachantes de aduana, etc.) es decir, 
actores del derecho público y del derecho 
privado que tienen que desarrollar políticas 
de prevención y sus propias organizaciones 
para detectar operaciones sospechosas y 
reportárselas a la UIF, que en denitiva es la 
que puede llegar judicializarlo frente al 
Ministerio Público Fiscal.
“En el año 2000 se dictó en 
Argentina la Ley de Lavado de Activos, 
donde hasta la actualidad no hubo avances 
de la investigación. En Argentina falta una 
decisión política para diagramar un sistema 
que permita darle un trabajo serio al  
combate de  la prevención y persecución 
4. Se rocía la solución de enjuague entre 3 y 5 minutos. (Ver fig. Nº 4) 
5. Se enjuagan las superficies con agua destilada y se deja secar.
 
del lavado de activos”, manifestó el 
expositor.
Jueves 24 de Septiembre
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado: el 
estudio tanatológico”, por el  Dr. Roberto 
Víctor Cohen
En esta última década, el estudio de 
la muerte en casos de Crimen Organizado 
se vio enriquecido en la utilización de 
medios de prueba complementados con 
nuevos instrumentos de investigación 
tecnológica que son capaces de dirimir en 
la causa de mecanismo de muerte durante 
la investigación criminal.
Teniendo en cuenta que la muerte 
es un proceso y no un suceso, la 
Agonología (estudio de la agonía: lapso de 
tiempo variable entre la plenitud de las 
actividades biológicas y el cese irreversible 
de las funciones orgánicas) resulta una 
rama de la medicina legal de gran 
importancia en el análisis de la muerte y el 
intervalo postmortal (IPM), que es la 
estimación temporal de la data de muerte 
que existe entre el momento del 
fallecimiento de una persona y el hallazgo 
del cuerpo.
Por su parte, la Tanatología tiene 
como tarea determinar la vitalidad de las 
lesiones, la cinemática del trauma, la causa 
y el mecanismo de muerte; colaborar en la 
individualización e identicación de 
fallecidos; y la posibilidad de determinar el 
intervalo post-mortal y el periodo agónico.
Habló sobre el fenómeno 
putrefactivo del cadáver y sus variantes 
según las condiciones. En ese proceso de 
transformación cadavérica, se puede 
distinguir tres instancias: un periodo 
cromático (24-48hs); un periodo 
ensematoso, en donde el cuerpo adquiere 
gases (7-10 días); y un periodo reductivo 
(que puede durar a partir de 10 días, meses 
o años).
Destacó un método más exacto 
basado en las matemáticas: “Nomograma 
de Henssge”, el cual es un instrumento 
gráco de cálculo, que permite establecer 
un intervalo postmortal lo más acertado 
posible. Así también se expresó sobre la 
Entomología Forense y cómo ayuda a 
resolver crímenes conociendo las oleadas 
de faunas cadavéricas.
Aclaró algunas preguntas que 
pueden surgir a partir de muertes 
producidas por herida de arma blanca, 
teniendo en cuenta la temática del 
congreso, y enseñó material fotográco de  
tres casos donde las lesiones producidas 
por armas no habituales y difíciles de 
esgrimir (ejemplo, katana), que podrían 
llegar a vincular a un agresor a partir de las 
particulares características que generan.
“La genética forense en la 
investigación del crimen organizado”, por el 
Dr. Gustavo A. Penancino.
El disertante explicó que la Genética 
Forense se encarga del estudio del “ADN 
basura”, es decir, el ADN no codicante, el 
cual tiene actividades de regularización de 
los genes.
Se utilizan estas regiones no 
codicantes ya que la mayor parte de 
variabilidad de los seres vivos se ubica en 
estas secciones. Los individuos que posean 
cambios producidos en estas regiones lo 
transmitirán a sus hijos y así va a continuar 
a lo largo de la evolución. Es decir, que los 
cambios que se produzcan en estas zonas 
de ADN no codicante se jan a lo largo de 
los años y por lo tanto en esas regiones se 
concentra la mayor variabilidad.
Se mencionó la creación de una 
nueva base de datos Nacional (2003) 
donde se utiliza ADN no codicante. La 
misma se encontraría dividida en dos 
bases: base de datos N°1 con los 
condenados de sentencia rme (que tiene 
que ser denido por la Ley), y otra base N°2 
con evidencia de hechos criminales no 
resueltos. La base de datos N°1 estaría 
disociada, almacenando por un lado el 
patrón genético acompañado de un 
código y por otro, los nombres de los 
individuos asociados al mismo código. Esto 
tiene como n que no pueda ingresarse al 
código a partir del nombre, sino al revés y 
así se evita colocar nombre y apellido a un 
patrón genético antes de que hubiese 
coincidencia. 
Esta base se utilizaría en casos en 
que, ante la presencia de un nuevo hecho, 
el magistrado solicite el cotejo de las 
evidencias (base N°1) con la de los 
imputados (base N°2). 
Se rerió al “Forensic Phenotype”, 
que permite, a partir del patrón genético 
del ADN proveniente de una mácula de 
sangre, poder obtener un identikit del 
individuo. Esto no está validado ni 
aceptado por la genética forense ya que 
aún se encuentra en la etapa de prueba.
“Investigaciones de datos privados 
en la nube: Nuevos desarrollos 
tecnológicos y avances en la pericia forense 
de dispositivos móviles”, por el Ing. 
Frederico Bonincontro (Director de 
Cellebrite LATAM).
La participación de Cellebrite en 
COLTIC en los últimos años hizo hincapié 
en el uso de técnicas, tecnologías y 
procesos de extracción de información en 
teléfonos celulares, tablets, tarjetas de 
memoria, GPS, y todo lo relacionado con 
dispositivos móviles. Es una empresa que 
se dedica a la extracción, análisis y 
decodicación a partir de información en 
estos tipos de dispositivos. 
Cuando se habla de nube, no se 
habla de un servicio de procesamiento de 
datos, sino de servicios ligados al 
almacenamiento de dicha información, 
pudiendo ser medios sociales como 
Facebook, Twitter, servicios de correo como 
el Gmail, Yahoo, Outlook, servicios de 
almacenamiento de archivos como 
Dropbox, Google Drive, servicios de 
mensajes instantáneos como Whatsapp y 
servicios de comercio electrónico.
Cuando una fuerza necesita 
información de un proveedor de servicio, 
por ejemplo Facebook o Twitter (cuyos 
proveedores de servicios se encuentran 
ubicados en Estados Unidos), es necesario 
enviar documentación especíca, 
solicitudes legales, las cuales demoran en 
llegar y ser atendidas por los proveedores. 
También puede suceder que si se solicita 
información a varios proveedores, esta 
información llegará en paquetes de 
distintos formatos y variado contenido, por 
lo cual será necesario buscar una forma de 
normalizar y analizar la información.  Todo 
esto aumenta los costos de la 
investigación, aumenta la amenaza a la 
seguridad pública.
Cellebrite está trabajando en el 
desarrollo tecnológico de una plataforma 
en la cual pueda llegar la información de las 
operadoras telefónicas, de la nube y los 
datos almacenados en los dispositivos 
móviles. La nalidad es hacer uso de esta 
única plataforma para que la información 
pueda llegar y extraerse con inteligencia.
Se presentó el nuevo software 
“UFED Cloud Analyzer”, herramienta que a 
partir de la información obtenida, sin 
invadir ningún tipo de servidor, permite 
acceder a la nube como si fuese el propio 
usuario de la cuenta. De esta forma se 
garantiza la preservación forense de los 
datos, es decir, se extrae la información de 
los proveedores de tal forma que se 
garantiza que esos datos no están siendo 
modicados. 
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado. 
Herramientas Informáticas”, por Ezequiel 
Sallis.
El foco principal de esta 
presentación se centra en cuán importante 
es el avance de la tecnología de acuerdo a 
cómo el crimen organizado la utiliza, y 
cuáles son las problemáticas a la hora de 
investigar y la legislación vigente.
El expositor presentó varios 
ejemplos de aparatos tecnológicos que 
ayudan al ser humano en diferentes 
situaciones, realizando una analogía con 
los que son utilizados para cometer delitos. 
Lo que deja bien en claro es que la 
tecnología no es la culpable de los delitos, 
sino el modo en que es utilizada. Como 
ejemplos se mencionó armas 3D, drones 
que transportan metanfetaminas, entre 
otros.  
La llegada del nuevo milenio trajo 
consigo el avance del crimen organizado. 
Se empieza a reclutar personal capacitado 
para combatir estos delitos. Paralelamente, 
los delincuentes también necesitan 
profesionales de la tecnología para llegar a 
sus objetivos delictivos.
El expositor dividió la conferencia en 
tres capítulos. El primero se trata de los 
perles de los criminales que utilizan la 
tecnología: presencia en las redes sociales, 
telefonía celular, buscadores de internet, 
correo electrónico. Se puede acceder a la 
información depositada en ella, ya que la 
mayoría de las veces no la borran de 
manera segura.
También existen criminales que no 
poseen un perl en redes sociales, utilizan 
cifrados, sistemas operativos hechos a 
medida, herramientas para navegar de 
manera anónima, entre otros. Por lo tanto si 
se secuestra la PC, no se encontraría la 
información buscada, ya que borran de 
manera segura los archivos que descarten.
Posteriormente comenzó a explicar 
las diferentes herramientas forenses para la 
investigación que utiliza el Área del 
CiberCrimen. Con ellas, se trata de aportar 
datos frescos al personal investigativo, para 
validar datos y alimentar líneas de 
investigación. 
La primera herramienta forense que 
menciona es el “Análisis de información de 
fuentes abiertas” (Open People 
Intelligence), agregar e inferir información; 
por ejemplo, un sujeto que publica un dato 
A y un dato B, tratar de averiguar un dato C 
que la persona jamás hubiese publicado. 
Esto se obtiene analizando dominios de 
internet, IP, redes sociales, metadatos 
(información dentro de una fotografía), 
geolocalización, correo electrónico, 
nombres de usuario, mensajería 
instantánea, etc.
Otra herramienta es la “Búsqueda 
Inversa”, con la cual se trata de obtener a 
partir de un número telefónico y un correo 
electrónico, el perl de Facebook de la 
persona buscada.
También existen herramientas 
gratuitas para analizar mensajería 
instantánea, como por ejemplo Whatsapp. 
Si se carga en el programa el número de 
teléfono de las personas, se podrá ver una 
línea de tiempo en donde muestra la forma 
en la que se conecta y las horas que estuvo 
en línea. Esta herramienta es útil en las 
investigaciones, y aporta información que 
puede validar determinados puntos que no 
se pudo. 
En el segundo capítulo, el expositor 
presentó un caso relacionado con el 
narcotráco y la utilidad de la tecnología 
para aportar datos a la investigación. Como 
ejemplo, mencionó la herramienta “Man in 
the middle”, que funciona interponiendo 
un equipo en el medio de otros dos para 
interceptar el tráco de éstos.
Finalizando, en el tercer capítulo de 
la conferencia, explicó el concepto de 
“Allanamiento Remoto”. Con diferentes 
herramientas se descargan back up’s, las 
fotografías, lo que teclea el usuario, toda la 
información que pueda existir en el 
dispositivo, sin que la persona se de cuenta.
“Nuevo paradigma en la 
investigación y prevención del crimen 
organizado”, por el Dr. Manuel de Campos
Este panel apuntó a la 
ciberseguridad, a la investigación y 
prevención del crimen organizado. 
El expositor mostró una secuencia 
de fotos y audios de un hecho delictivo de 
una salidera bancaria. Explica la logística y 
los recursos que utilizan, la estructura (un 
jefe, uno que dirige, los que cumplen 
órdenes), los códigos y palabras claves. En 
estos casos está sincronizado hasta cómo 
se van reemplazando si alguno es visto. 
También cuentan con personas que 
trabajan paralelamente pero que están 
alerta para ayudar ante cualquier 
imprevisto, como por ejemplo taxistas. 
Lo que más destaca es la 
organización, el crimen organizado 
propiamente dicho. Cada uno cumple un 
rol y van pasando a la siguiente etapa en 
donde se debe efectuar lo pactado.
Según el disertante, se necesita una 
importante reforma procesal. Se ha 
avanzado muchísimo en el ámbito de las 
tecnologías que ayudan a dilucidar un 
hecho delictivo, pero lamentablemente no 
se ha modicado la parte de la prueba. Se 
debe normativizar la prueba tecnológica 
como prueba cientíca, establecer la 
cadena de custodia de estas pruebas, que 
se dispongan más medidas y medios de 
investigación, como por ejemplo, agentes 
encubiertos. Con estos medios se puede 
llegar a desbaratar una organización 
delictiva. 
En conclusión, para investigar 
organizaciones criminales hay que 
investigar con metodología y tecnología 
moderna, como así también legislación 
moderna, trabajo interdisciplinario para 
lograr desestabilizarlas, y con toda esa 
información a analizar, poder prevenir este 
tipo de delitos.  
“El nuevo/viejo escenario en la 
investigación de la CiberSeguridad: La 
modernidad de lo clásico”, por Pedro 
Janices, A/C Dirección Nacional ICIC.
En dicha exposición, se habló de los 
aportes de la tecnología como herramienta 
para investigar y combatir delitos, y como 
medio para cometer ilícitos. 
Existen dos escenarios: el primero es 
aquel donde se cometen hechos delictivos 
con presencia de tecnología; y el segundo, 
donde los delitos se cometen a través de la 
tecnología.
¿Qué es una prueba tecnológica o 
digital? El Convenio de Budapest habla de 
la evidencia electrónica, mientras que el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos habla de evidencia digital. En 
diferentes palabras se reere a lo mismo: 
toda aquella información que podemos 
recolectar desde los dispositivos, o que 
esté viajando o se ha generado a través de 
los mismos, que ayude a establecer o dar 
pistas de un delito que se ha cometido o 
que, en el caso de la ciberseguridad, 
pudiese llegar a ser cometido. 
Existen diferentes tipos de evidencia 
y fuentes de evidencia. Los más utilizados 
son dispositivos de uso diario conectados a 
través de internet. La cantidad de 
información vulnerable que circula y puede 
ser utilizada para delinquir, es 
inconmensurable. 
En muchos casos, cuando las 
empresas son internacionales, se debe 
pedir la información por ocio en el 
formato especíco y esperar una pronta 
respuesta. Si son varios los países en 
cuestión, se solicita directamente al 
proveedor. En el caso de que exista un 
acuerdo binacional, sería mucho más 
rápido, ya que se pueden tener acuerdos 
24/7 en donde la cooperación es ágil, para 
que en segundos se esté avanzando con 
una investigación y no se deba esperar 
meses para que sea respondido un exhorto 
diplomático. 
El convenio de Budapest establece 
mecanismos de cooperación para este tipo 
de delitos. Es la única herramienta a nivel 
internacional con la que contamos 
actualmente.
La cantidad de información que en 
cada uno de esos segmentos tecnológicos 
se recoge, es enorme y compleja. Se 
requiere un entrenamiento continuo y 
acciones conjuntas. Se necesitan más y 
mejores técnicos con capacitaciones 
constantes, tanto en la parte técnica como 
en la jurídica. 
El poder político, el poder judicial y 
las empresas privadas, deben trabajar en 
conjunto y velar por la formación constante 
de recursos para la ciberseguridad. Ante el 
avance de la tecnología y las nuevas 
metodologías delictivas, se deben formar 
nuevos cuadros técnicos y legales con una 
mayor capacidad de respuesta a este tipo 
de incidentes. 
Panel sobre “Nuevos avances y 
aportes tecnológicos de la PFA en la 
investigación cientíca del delito”, por Crio. 
Mayor Dora Irma Albornoz, Dirección 
General de Criminalística (PFA).
“La Escena del Crimen”, por el 
Principal Juan Ronelli, División Laboratorio 
Químico a cargo del programa de 
“Manchas De Sangre”
El presentador relató los avances en 
cuanto al estudio de la dinámica de la 
escena del crimen en relación al análisis del 
patrón de manchas de sangre. 
Dependiendo de los patrones que 
se van analizar es cómo se modicará el 
protocolo del perito que interviene. Los 
patrones pueden clasicarse de varias 
maneras: salpicaduras, manchas pasivas y 
manchas por transferencia. 
Cuando se analiza la mácula de 
sangre, se deben tener en cuenta cinco 
factores: qué bazo se lesiona, si es una vena 
o una arteria, si hay mezcla de roturas de 
bazos (vena o arteria), qué parte del cuerpo 
se lesionó (para ello se trabaja 
mancomunadamente con el médico legista 
en el lugar del hecho), cuál es la supercie 
en la que cae y la energía, la fuerza o la 
velocidad con la que se genera el patrón. 
Para una mejor explicación e 
ilustración, explicó los ejemplos de casos 
en los que intervino. 
Se ha logrado conseguir el 
programa HEMOSPAT (hemo: sangre, spat: 
patrón), el cual se caracteriza para analizar 
proyecciones. El mismo, determina las 
intersecciones de los ángulos de incidencia 
de las gotas que caen sobre la pared. 
Todavía se encuentra en etapa de 
desarrollo e implementación.
“La biometría al servicio de la 
comunidad”, por el Crio. Mayor Juan 
Antonio Calderón, Director a cargo de la 
Dirección General de Registros y Ciencias 
Biométricas, de la Superintendencia de 
Policía Cientíca de PFA.
Las ciencias Biométricas tienen 
como objetivo la identicación de las 
personas utilizando una tecnología de 
avanzada aplicando técnicas biométricas. 
Se toman los rasgos característicos que esa 
persona tiene y que le son únicos, lo que le 
brinda la propia identidad. Sería 
prácticamente imposible trabajar si no hay 
una informática aplicada. Se deben extraer 
con algoritmos especiales para poder 
identicar. 
El expositor realizó una breve reseña 
histórica del Sistema Dactiloscópico 
Argentino como sistema biométrico, y trae 
a colación un antiguo caso en el que este 
sistema fue aplicado con éxito por primera 
vez, para la identicación humana en un 
hecho criminal (1892).
Los sistemas biométricos más 
conocidos son el dactilar, palmar, ADN, 
facial, iris, voz, estudio de la rma, estudio 
de la marcha. Algunos son estáticos y otros 
dinámicos, según cómo se vayan 
desarrollando los rasgos de la persona. Si 
bien todos no brindan identicaciones 
certeras, aproximan y van aportando el 
abanico de sospechosos que pudieran 
existir. 
Los anillos biométricos de seguridad 
son muy útiles para la identicación de 
personas. Los mismos son utilizados 
generalmente en espectáculos públicos. 
Primero se debe enrolar a las personas que 
van a ingresar, se arman bases de datos de 
esas personas, vecinos y gente que trabaja 
en la zona. El aparato tiene inteligencia 
suciente para determinar quién es y si está 
autorizado a pasar. 
En cuanto al reconocimiento facial, 
una de las ramas es el reconocimiento 
automático, que cuenta con una base de 
datos indubitable. Se le da una orden al 
sistema para que busque en la base y ésta 
va devolviendo candidatos. Luego se 
realiza un cotejo manual. También se 
trabaja con peritos especializados en artes 
plásticas. Existen varios problemas a la hora 
de analizar: las variables externas, la 
iluminación, la calidad de imagen, la 
posición de la persona, entre otras. Se 
utiliza un software estadounidense que 
mejora la imagen notablemente. El 
objetivo de esto es reducir la tasa del 
material rechazado.
La PFA cuenta con un laboratorio de 
Acústica Forense. El mismo utiliza 
tecnología IKER LAB (Rusia). Hace tres años 
a la fecha han aumentado las pericias en un 
150%. 
La identicación no sólo es 
importante para la criminalidad, sino que 
es muy utilizada en la identicación de 
víctimas en catástrofes y delitos de lesa 
humanidad.
Por último se describió el Proyecto 
SIBIOS (Sistema Biométrico para la 
Seguridad Pública), de alcance federal 
normado por un decreto presidencial 
1766/11. Cabe destacar que a partir del 
2011 el RE.NA.PER. cada vez que toma un 
documento, una cédula o un pasaporte, 
debe transferir esa información a la base de 
datos del Ministerio de Seguridad que PFA 
administra. Son distribuidas para que sean 
consultadas por todas las fuerzas de 
seguridad federales y por las policías 
provinciales. Es el primer sistema de 
Seguridad que integra a todo el país. 
Actualmente se encuentran adheridas 18 
provincias. 
“Sistema Automatizado de 
Identicación Balística. Proyecto de banco 
nacional de datos de evidencias balísticas 
en escena del crimen o remitidas desde los 
laboratorios a PFA”, por el  Inspector 
Romero Matías Alben, Sección SAIB, PFA.
El SAIB (base de datos criminal de 
identidad de armas de fuego) es un registro 
criminal de toda la evidencia secuestrada 
en el lugar del hecho o que se presume que 
está relacionada a un hecho delictivo. Esas 
identidades se pueden relacionar y vincular 
a causas que no están relacionadas entre sí. 
Se reciben para la base de datos: 
armas de fuego, vainas servidas, 
proyectiles, fragmentos de proyectiles, etc.
El sistema cuenta con dos 
terminales de carga, una de vainas y una de 
proyectiles. En uno se cargan las 
identidades que el arma de fuego le 
transmite a la vaina y en la otra se cargan 
las características de identidad que el 
cañón le transmite a los proyectiles. Toda 
esa información que se obtiene de la 
evidencia balística conforma la base de 
datos, la cual es completamente analizada 
de manera automática. Es decir que 
constantemente todo lo que se ingresa al 
sistema es comparado automáticamente 
con la base de datos. Luego de obtener una 
serie de candidatos, se realiza un cotejo 
manual en una terminal de Match Point 
(terminal de análisis), la cual es muy similar 
a trabajar con el microscopio comparador 
balístico. 
Se está trabajando para que a futuro 
existan terminales de carga de vainas y 
proyectiles distribuidas en todo el país para 
agilizar las investigaciones. 
En las terminales de carga, lo único 
que se realiza es tomar vistas fotográcas 
junto con algunos datos demográcos. La 
evidencia no se altera de ninguna forma y 
luego es devuelta. 
Se debe tener en cuenta que una 
vez que se llega a una vinculación positiva, 
ésta técnica no tiene carácter probatorio. Es 
decir, si o si se debe contar con la evidencia 
física de las causas y analizarlas en un 
microscopio comparador. 
“Proyecto de PFA: Base de datos 
sobre falsicación de papel moneda 
nacional y extranjera”
El Sistema de individualización de 
falsicaciones y archivos multifactoriales se 
trata de un  proyecto nacional y de la PFA. El 
objetivo es poder vincular a través de los 
diferentes ejemplares falsos de papel 
moneda, tanto nacional como extranjera, 
con sus características particulares, 
diferentes causas y lograr que la justicia 
pueda llegar a las personas que se dedican 
a este tipo de delito. También permite crear 
un mapa del delito, conocer los lugares que 
circulan y si hay imputados en común en 
esas causas, entre otros. 
Viernes 25 de Septiembre
“Panorama actual de la región en 
materia de drogas. Desafíos Legales. 
Drogas bajo control”, por el Dr. Luis Alberto 
Ferrari.
El Dr. se expresó sobre el Decreto 
772/15 de estupefacientes que modica el 
Decreto 722 de 1991, incluyendo muchas 
nuevas drogas sintéticas, conocidas como 
"drogas de diseño" y sobre la problemática 
que surge a nivel mundial desde el punto 
de vista toxicológico, primeramente 
porque no existen antecedentes, y en 
segundo lugar, debido a las denominadas 
"oleadas" de aparición y reaparición de 
estas drogas en el mercado.
Los criterios de inclusión que se 
tuvieron en cuenta al momento de decidir 
cuáles drogas de diseño serían incluidas 
fueron la psicoactividad demostrada de la 
droga y la anidad de la misma.
“Función del período en el nuevo 
código procesal penal”, por el Dr. José Luis 
Lorenzo.
Se expusieron los puntos de interés 
para aquellos que desempeñan actividades 
periciales en nuestra nación, bajo la Ley 
27.150 de implementación en marzo de 
2016. Entre otros, se estableció que los 
scales harán el trabajo que actualmente 
realizarían los jueces de instrucción; las 
partes podrán presentar informes 
elaborados por peritos de su conanza, por 
lo que ya no serán ordenados 
exclusivamente por el juez, ni tampoco 
habrá peritos "ociales"; las partes, además, 
podrán solicitar las instrucciones 
necesarias para que los peritos puedan 
acceder a examinar los objetos, 
documentos, elementos o lugares 
relacionados a su pericia durante la 
investigación preparatoria (la instrucción); 
en la etapa oral, los peritos y testigos serán 
interrogados después de haber prestado 
juramento, pero los jueces no podrán 
formular preguntas; los elementos 
secuestrados serán puestos bajo custodia 
del Ministerio Público Fiscal; en la cadena 
de custodia se deberá identicar a todas las 
personas que intervinieron; nalmente, 
respecto a la remuneración de los expertos, 
la carga será para la parte que los haya 
propuesto.
“Cocaína-Paco”, por el Dr. Oscar 
Alberto Locani.
La charla expuso las características 
de este potente tóxico de poca duración 
pero con efectos devastadores. El fuerte 
efecto que tiene en sus consumidores, su 
bajo costo y fácil acceso, hacen que exista 
un constante aumento de consumo de esta 
droga.
“Experiencias en la implementación 
de un sistema de identicación e 
investigación multibiométrico. Plataformas 
multibiométricas”, por el Msc. Adián Yasel 
Valdés, Director División de Biometría e 
Investigación Criminal DATYS.
Estas plataformas combinan 
distintos sistemas, integrándolos, 
reutilizando la información en papel, 
descartando los modelos deteriorados, mal 
tomados o con errores en los datos 
biográcos y agrupándolos en lotes para la 
conformación de un "repositorio 
biométrico".
Estas tecnologías también permiten 
“asegurar la calidad de la información” a 
través de un enrolamiento que hace 
posible una actualización constante, 
remarcando la importancia de unicar los 
formatos de la toma de datos del individuo, 
así como también la inversión en 
infraestructura, materiales y formación del 
personal.
El “sistema de investigación pericial” 
es un centrado de información que permite 
diversas operaciones de procesamiento de 
imágenes, incluyendo la extracción y 
edición de puntos característicos, y 
también la clasicación y ltros 
biométricos.
La “investigación pericial del rostro” 
aumenta las fuentes de rostros para 
confeccionar retratos con nes lucrativos. 
El “procedimientos de incógnitos” permite 
la asociación del caso investigado con 
casos pendientes. La “constancia y 
veracidad de la información” que invoca el 
vocero y su “gestión de irregularidades” 
permite el tratamiento de los casos en los 
que hay personas con más de una 
identidad registrada.
Por último, el sistema también 
permite la generación de informes a modo 
de “reportes” periciales.
“La importancia de las herramientas 
tecnológicas e informáticas en la lucha 
contra el crimen organizado”, por la 
Superintendencia Federal de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y la 
División Apoyo Tecnológico Judicial, 
representado por el Crio. Carlos Fabián 
Albamonte, Ocial Ppal. Víctor Aquino y 
Ocial Subinspector Pablo Gabriel Fidalgo.
El Comisario Albamonte se expresó 
sobre las herramientas de extracción de 
información de dispositivos.
El Ocial Principal Aquino trató los 
parámetros y tendencias que permiten 
generar un método. Comenzando por 
denir lo que es la informática forense, para 
la cual 'identicar', 'preservar', 'analizar' y 
'presentar', asegurando la cadena de 
custodia, prosiguió deniendo a la 'imagen 
forense' como la copia exacta de 
información; la mismas cuenta con 
evidencia digital que es frágil y puede 
corromperse fácilmente, por lo cual  la 
copia exacta debe estar vericada para 
asegurar que no haya sido corrompida.
Las características de la imagen 
forense son: se extrae metódicamente; 
tiene una protección (bloqueo de 
escritura); requiere equipamiento 
especíco; integridad; posibilidad de 
vericación.
No siempre es necesario generar 
una imagen forense, ya que se debe tener 
en cuenta la posibilidad de falla del original 
o de si va a tener mucho acceso o de si se 
necesita hacer investigaciones en paralelo, 
de lo contrario no es recomendable porque 
es un proceso que demora mucho tiempo y 
es costoso. Sin embargo, tiene mucha 
utilidad ya que siempre es conveniente 
asegurar la información.
También se hizo referencia al 'data 
carving', que es la búsqueda de 
información especíca con relativa 
relevancia, según lo que peticionan 
quienes ordenan la pericia. Esta 
característica utiliza ltros de búsqueda 
para acotar la información con una 'cadena 
de caracteres'.
El Ocial Subinspector Fidalgo 
expuso sobre la memoria RAM y como ésta 
aporta nueva información a una 
investigación, ya que si por ejemplo tuviera 
que ser peritada una computadora 
encendida, al apagarse se pierde 
información que necesita ser capturada ya 
que es 'volátil'. Dentro de esta información 
volátil podemos encontrar los procesos, 
malware, Url's, direcciones IP, archivos 
abiertos, etc.
“Estrategias del crimen organizado”, 
por la Dra. Ana María Perkins.
La Doctora Ana María Perkins se 
extendió sobre la ley de drogas 23.777 y su 
decreto modicador, así también como los 
distintos métodos de ocultamiento.
“Nuevas drogas de diseño: Impacto 
en la salud mundial y en el aumento de la 
criminalidad”
El Dr. Fernando Cardini expresó que 
la regla de oro en estos casos es que 'la 
dosis es el veneno, no la sustancia', siempre 
y cuando la sustancia no sea cancerígena, 
ya que incluso el agua en una dosis muy 
alta también puede causar la muerte al 
individuo.
“Comunicación policial para un 
mundo más seguro”, por el Subcomisario 
Marcelo Chiappero, a/c División Asuntos 
Internacionales, Interpol Buenos Aires, PFA.
La conferencia fue dinámica y se 
relataron distintas temáticas relacionadas 
con las herramientas con las que cuenta 
Interpol. Entre otros se mencionó I-Link, 
que vincula los sistemas; E-extradition, que 
distribuye los pedidos de captura; I-checkit, 
controlando a las personas previamente a 
que lleguen a su país de destino; I-Arm, que 
permite vericar información de armas; y 
Objet ID, un formulario para denunciar el 
robo de objetos.
El COLTIC 7° edición tendrá lugar del 
28 al 30 de septiembre de 2016, locación a 
conrmar.
producida por las secreciones naturales de 
las glándulas sudoríparas. El sudor se desliza 
por los poros de la piel, así como las 
partículas que proviene de la descamación 
continua de la epidermis y otros elementos 
contaminantes (sangre, grasa y polvo). La 
mezcla se deposita sobre soportes lisos 
dejando un dibujo que reproduce las crestas 
de la piel. El depósito varía de un sujeto a 
otro, y en un mismo individuo, en función de 
la edad. 
Sanz (2010) menciona que la 
composición de los dactilogramas se 
compone de las papilas, crestas, surcos y 
poros. Estos no solamente se encuentran en 
las yemas de los dedos, sino que también los 
observamos en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies. 
Este estudio en general se conoce con 
el nombre de Papiloscopia, que básicamente 
estudia los poros con fines identificativos. Se 
divide en tres ramas: la Dactiloscopía, que 
estudia las presentes en los dígitos, la 
Pelmatoscopia, los presentes en las plantas 
de los pies, y la Palamentoscopía, en las 
palmas de las manos. En la mayoría de los 
casos de investigación criminal, las huellas 
dactilares se presentan en tres formas que 
son: huellas latentes, visibles y moldeadas. 
Se tiene que identificar el tipo de 
huella encontrada en la escena para saber el 
procedimiento que se va realizar para la 
fijación y el levantamiento. Si la huella es 
latente se tiene que utilizar un reactivo para 
poder revelar la huella y posteriormente fijarla 
y levantarla.  
Un reactivo es una sustancia que por 
su capacidad de provocar determinadas 
reacciones, sirve en los ensayos y análisis 
químicos para revelar la presencia o medir la 
cantidad de otra sustancia (Definición ABC, 
2007). Existen muchos reactivos para revelar 
las huellas dactilares: polvos, líquidos, 
vapores, etc. Depende de la superficie en 
donde se encuentren o se quieran buscar las 
huellas es el tipo de reactivo que se va a 
utilizar. 
Utilización de amido black en Rastros 
Dactiloscópicos en manchas de sangre 
“La sangre es comúnmente 
encontrada en diferentes superficies en las 
escenas del crimen donde ha ocurrido 
violencia física. Por lo tanto, la sangre actúa 
como un medio de transferencia para huellas 
latentes y huellas de zapatos.  En algunas 
ocasiones los residuos de sangre mantienen 
color suficiente y detalles para permitir la 
fijación fotográfica directa, pero 
generalmente las marcas de sangre son 
demasiado débiles para permitir la fijación 
fotográfica usando luces convencionales” 
(Penven, 2013).
  Las escenas de crimen en donde se 
encuentra más sangre, por lo general, son 
homicidios, en una escena donde ocurrieron 
hechos violentos se dejan múltiples vestigios 
los cuales nos pueden ayudar a determinar 
qué fue lo que paso, uno de los vestigios son 
las huellas dactilares. En estas escenas, la 
mayor parte de las huellas pueden  
encuentrarse contaminadas de sangre; 
muchas veces la huella se queda claramente 
marcada en la sangre pero en otras 
ocasiones, como se citó, es muy poco visible y 
es cuando se recurre a los tipos de reactivos 
que ayudan a realzar la huella en la sangre 
para poder fijarla. 
“Por muchos años, los cientificos 
forenses han utilizado reactivos como 
Ninhidrina  o Leucomalaquita para trabajar 
las manchas de sangre, pero ambos reactivos 
tienden a desaparecer o distorcionar las 
huellas de superficies lisas. Por otro lado, el 
amido black ha demostrado ser bastante útil” 
(Penven, 2013). 
     El amido black o negro amido 
reacciona con las proteínas de la sangre para 
formar un producto de reacción negro, es útil 
únicamente en impresiones contaminadas 
con sangre, es sumamente sensible y es útil 
en superficies no porosas y ligeramente 
porosas. A veces produce revelados exitosos 
de impresiones de sangre en la piel de 
personas fallecidas. El amido black puede ser 
a base de metanol o agua, el de base de 
metanol tiene un mayor poder de tinción pero 
Introducción
La dactiloscopía es una rama de la 
Criminalística con la cual, por medio de las 
impresiones dactilares, se puede identificar a 
la persona. Esta identificación por medio de 
las huellas que dejo impresas en cualquier 
superficie puede ser vital para el 
esclarecimiento del hecho delictivo. 
Dentro de la dactiloscopía hay muchos 
métodos y técnicas para realizar la búsqueda, 
el revelado y levantamiento de huellas 
dactilares. Un factor importante es el tipo de 
superficie sobre la cual se vaya a trabajar. 
En las escenas donde hay sangre, 
comúnmente en los homicidios, se utilizan 
reactivos especiales que funcionen con dicho 
fluido para poder revelar las huellas 
dactilares, uno de ellos es el amido black. 
Este tipo de reactivo es de uso muy 
reciente; tenemos así que el amido black o 
azul naftol negro es básicamente un tinte de 
proteínas de sangre. Puede usarse para 
reforzar o desarrollar impresiones latentes 
que estén contaminadas con sangre e incluso 
en aquellos casos en donde se sospeche la 
existencia de huellas latentes cubiertas por 
sangre y que sean completamente 
inobservables al ojo humano. El amido black 
también se ha utilizado en el revelado de 
huellas de zapatos.
La Dactiloscopia 
La Dactiloscopia es un método de 
identificación que se basa en el estudio y 
clasificación de las crestas presentes en los 
pulpejos de los dedos de las manos, éste 
estudio tiene sus primeras menciones en la 
antigua China en la cual los emperadores 
realizaban operaciones comerciales o de 
cualquier índole marcando con la huella 
dactilar los documentos más importantes. A 
partir de entonces, diversos investigadores 
desde Marcelo Malpigui, en 1656, el cual 
estudiando el sentido del tacto, descubre la 
diversidad de formas en dichos dibujos en los 
dedos; hasta Vúcetich, que desarrolló el 
Sistema Dactiloscópico Argentino o también 
conocido en todo el mundo como el Sistema 
de Vucetich, el cual es utilizado actualmente 
por muchos países para la clasificación 
dactilar de diferentes organismos 
gubernamentales como el ejército y en el 
ámbito civil y penal (Peredo, 2008).
Se trata de uno de los métodos más 
confiables dentro del proceso de 
identificación, debido a las características 
que tienen las huellas dactilares: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad (González de León, 
2004).
Buquet (2006) menciona en su libro 
que una huella digital consiste en una mezcla 
terminado el procedimiento se continúa a la 
toma de fotografía para la fijación de la 
huella. 
Variables en el estudio: Amido Black
Solución de tinción: Amido Black 10B, 
metanol, ácido acético
Solución de enjuague: metanol, ácido 
acético o agua destilada
Procesamiento y análisis de datos: 
1. Se preparan las superficies a 
tratar. 
 2. Se marcan las superficies con 
las huellas impregnadas de sangre.  (Ver fig. 
Nº 2).
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debido a la toxicidad del metanol es más 
peligroso. 
Se recomienda la fórmula a base de 
agua para el uso general en la escena del 
crimen y en todas las superficies susceptibles 
de ser dañadas por el tratamiento con 
metanol (Prizeman, 2000). El amido black a 
base de metanol no puede ser utilizado en 
superficies de aluminio, plomo, magnesio, 
cobre, cinc, entre otros. El más recomendado 
es a base de agua porque es menos 
peligroso, pero si es necesario utilizar a base 
de metanol se utiliza en el laboratorio 
únicamente y siguiendo el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
Para poder realizar el revelado de 
huellas dactilares es muy importante saber el 
tipo de superficie en el que se encuentra la 
huella o en la que se va a buscar la huella 
debido a que hay reactivos diferentes según 
el tipo de superficie. Hay reactivos especiales 
para superficies lisas, porosas, rugosas, 
adhesivas, con fluidos, etc. 
Dentro de la dactiloscopia trabajamos 
con todo tipo de superficies para realizar la 
búsqueda, revelado y fijación  de huellas 
dactilares. Toda superficie tiene sus 
características propias y factores externos 
que afectan a la huella latente, existen 
diferentes reactivos para poder revelar una 
huella dependiendo del tipo de superficie en 
donde se encuentra la huella (Carretero, 
2001).
El amido black funciona en superficies 
manchadas con sangre, principalmente en 
superficies lisas, que son superficies que no 
presentan asperezas, realces, arrugas o 
desigualdades.
También ha llegado a funcionar en 
algunos casos en superficies ligeramente 
porosas, que son aquellas que presentan 
muy poca cantidad de asperezas o arrugas. 
Según la teoría, el amido black 
funciona mejor en superficies lisas y en 
algunas ocasiones, también ha llegado a 
funcionar en superficies porosas. 
Por esta razón es importante realizar 
este experimento, para poder documentar los 
resultados y llegar a una conclusión sobre las 
diferencias de la aplicación del amido black 
en superficies diferentes.
Metodología
Tipo de investigación: Descriptiva, los 
estudios descriptivos sirven para analizar 
cómo es el fenómeno que se va a investigar y 
analizar cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes y posteriormente, describir 
los resultados.
Población o muestra: El experimento 
se va realizar sobre superficies diferentes, 
unas lisas y otras porosas. Esto con el fin de 
demostrar en que superficie funciona mejor 
el amido black y ver las diferencias entre una 
superficie y otra. 
Procedimientos e instrumental:
Material:
- Dos embaces con atomizador 
(uno para la solución de trabajo (amido) y otro 
para la solución de enjuague)
- Seis superficies diferentes a 
utilizar: Cartón, papel, metal, plástico, 
madera, tela y vidrio. (Ver fig. Nº 1).  
- Muestra de sangre
- Agua destilada
Procedimiento:
- La superficie en cuestión, 
previamente marcada con huellas dactilares 
impregnadas en sangre, se rocía o se 
sumerge en la solución de amido black y se 
deja entre 30 y 90 segundos, después se 
rocía o se sumerge en la solución de 
enjuague por 5 minutos y después se enjuaga 
con agua destilada y se deja secar. Una vez 
3. Se rocía en las superficies la solución de tinción entre 30 a 90 segundos.  (Ver fig. 
Nº 3). 
Resultados
En este experimento el reactivo hizo 
reacción en todas las superficies debido a 
que todas estaban impregnadas con sangre, 
sin embargo, en las superficies lisas es en 
donde se alcanzaron a ver con mayor claridad 
las impresiones de las crestas. Todo depende 
también de cómo se hayan marcado las 
huellas, ya que algunas tenían demasiada 
sangre y no había posibilidad de ver el dibujo 
de las huellas. 
No se llegó a un resultado positivo 
100 % debido a que en ninguna de las 
superficies se ve una impresión completa de 
las huellas. 
En las superficies lisas solo se ven 
fragmentos de las huellas, esos fragmentos 
se ven claros y se alcanzan a distinguir 
algunos puntos característicos, y en las 
superficies porosas solo se ven  los puntos en 
donde se concentró el reactivo o una mancha 
con la forma del dedo. 
Con los fragmentos obtenidos de la 
superficie lisa si se puede llegar a una posible 
identificación del sujeto, solo en caso de 
tener con que cotejar la huella.
Conclusiones
De acuerdo con la literatura 
consultada, el reactivo amido black funciona 
en superficies como vidrio, metal, papel y 
madera. Funcionando mejor en superficies 
lisas que en porosas o rugosas. 
Con el experimento se comprobó que 
el reactivo funciona mejor en las superficies 
lisas, debido a que no hay ningún elemento 
de dicha superficie que obstaculice la función 
del reactivo sobre las partículas de sangre. 
Introducción
Skopein tuvo el agrado de participar 
en el “6to Congreso Latinoamericano de 
Técnicas de Investigación Criminal” (COLTIC 
2015), cuyo contenido principal hizo 
hincapié en “el crimen organizado”. 
Distintos profesionales, acorde a sus 
especialidades, el uso de tecnologías y los 
avances cientícos criminalísticos, 
expusieron su propio enfoque sobre este 
tipo de organizaciones delictivas, 
utilizando las ciencias tradicionales, pero 
también realizando un trabajo 
interdisciplinario. 
El comité organizador hizo posible 
nuestra presencia en el evento, el cual  fue 
llevado a cabo en la sede de la Asociación 
Médica Argentina (AMA), donde las 
disertaciones se organizaron en jornadas 
de tres días: 23, 24 y 25 de septiembre. 
Miércoles 23 de Septiembre
Acto Inaugural
Dio inicio al Congreso la Lic. Jimena 
Jatip, presentando al Dr. Elías Hurtado 
Hoyo (representante de la AMA), Horacio 
Giménez (Jefe de la Policía Metropolitana), 
Héctor Pérez (Subjefe de la Policía Federal) 
y Dr. Manuel de Campos (integrante del 
comité organizador), quienes participaron 
y prestaron sus palabras en este acto 
inaugural. 
 
“Herramientas claves para la 
prevención del lavado de activos”, por el Dr. 
José María Salinas (FAPLA).
El Dr. Salinas se rerió a las 
necesidades de la investigación criminal 
respecto al  lavado de activos, el cual 
requiere del fortalecimiento de los 
instrumentos tecnológicos y cientícos 
para darle no sólo riqueza, sino también 
mayor garantía a los emprendimientos 
investigativos.
El Crimen Organizado Transnacional  
está asociado al tráco de estupefacientes, 
al tráco de mujeres y niños, y  al tráco de 
armas como elementos sustanciales. 
A nes de la década de los ‘80, surge 
el lavado de activos como interés 
Internacional, donde hasta ese momento, 
el aprovechamiento del dinero del ilícito 
siempre se había interpretado como el 
objetivo fundamental del hecho delictivo. 
Fue tal la gravedad del Crimen Organizado 
Transnacional que surgió la gran 
motivación de combatirlo, naciendo la idea 
de perseguir de manera expresa el lavado 
de activos, más allá de los delitos que los 
generan, formándose así el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), 
organización que nuclea diferentes países 
bajo la jación de pautas, 
“recomendaciones”, en base a las cuales los 
países combaten y previenen  el lavado de 
activos.
La preocupación inicial del GAFI era 
que este desarrollo regional y mundial iba 
introduciéndose en las economías y 
políticas nacionales, generando un 
copamiento en todas la organizaciones 
nacionales, no solo en las empresas y el 
mundo económico, sino también en las 
organizaciones sociales, policiales, etc.
En el 2008 devino el crack 
económico nanciero internacional, en 
donde el GAFI puso énfasis en la evasión 
tributaria y se tomó conciencia de la fuga 
de capitales que tenían ciertos países. La 
evasión impositiva es un delito, por ende el 
dinero proveniente de esto puede ser 
lavado. Por eso se lo coloca sobre esta 
órbita.
Para poder combatir el lavado de 
activos se trabaja a través de dos 
herramientas: una pena, el delito 
especíco; y por otro lado una 
administrativa, un sistema basado en una 
Unidad de Información Financiera (UIF) y 
un grupo de sujetos informantes (bancos, 
compañías de seguros, loterías y casinos, 
despachantes de aduana, etc.) es decir, 
actores del derecho público y del derecho 
privado que tienen que desarrollar políticas 
de prevención y sus propias organizaciones 
para detectar operaciones sospechosas y 
reportárselas a la UIF, que en denitiva es la 
que puede llegar judicializarlo frente al 
Ministerio Público Fiscal.
“En el año 2000 se dictó en 
Argentina la Ley de Lavado de Activos, 
donde hasta la actualidad no hubo avances 
de la investigación. En Argentina falta una 
decisión política para diagramar un sistema 
que permita darle un trabajo serio al  
combate de  la prevención y persecución 
A B C D
E F G Fig. Nº 1. Materiales utilizados.
A: Cartón
B: Papel
C: Metal. 
D: Plástico.
E: Madera.
F: Tela.
G: Vidrio
Fig. Nº 2. 
Tratamiendo de supeficies.
A: Cartón
B: Papel
C: Metal. 
D: Plástico.
E: Madera.
F: Tela.
G: Vidrio
A B C D
E F G
4. Se rocía la solución de enjuague entre 3 y 5 minutos. (Ver fig. Nº 4) 
5. Se enjuagan las superficies con agua destilada y se deja secar.
 
del lavado de activos”, manifestó el 
expositor.
Jueves 24 de Septiembre
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado: el 
estudio tanatológico”, por el  Dr. Roberto 
Víctor Cohen
En esta última década, el estudio de 
la muerte en casos de Crimen Organizado 
se vio enriquecido en la utilización de 
medios de prueba complementados con 
nuevos instrumentos de investigación 
tecnológica que son capaces de dirimir en 
la causa de mecanismo de muerte durante 
la investigación criminal.
Teniendo en cuenta que la muerte 
es un proceso y no un suceso, la 
Agonología (estudio de la agonía: lapso de 
tiempo variable entre la plenitud de las 
actividades biológicas y el cese irreversible 
de las funciones orgánicas) resulta una 
rama de la medicina legal de gran 
importancia en el análisis de la muerte y el 
intervalo postmortal (IPM), que es la 
estimación temporal de la data de muerte 
que existe entre el momento del 
fallecimiento de una persona y el hallazgo 
del cuerpo.
Por su parte, la Tanatología tiene 
como tarea determinar la vitalidad de las 
lesiones, la cinemática del trauma, la causa 
y el mecanismo de muerte; colaborar en la 
individualización e identicación de 
fallecidos; y la posibilidad de determinar el 
intervalo post-mortal y el periodo agónico.
Habló sobre el fenómeno 
putrefactivo del cadáver y sus variantes 
según las condiciones. En ese proceso de 
transformación cadavérica, se puede 
distinguir tres instancias: un periodo 
cromático (24-48hs); un periodo 
ensematoso, en donde el cuerpo adquiere 
gases (7-10 días); y un periodo reductivo 
(que puede durar a partir de 10 días, meses 
o años).
Destacó un método más exacto 
basado en las matemáticas: “Nomograma 
de Henssge”, el cual es un instrumento 
gráco de cálculo, que permite establecer 
un intervalo postmortal lo más acertado 
posible. Así también se expresó sobre la 
Entomología Forense y cómo ayuda a 
resolver crímenes conociendo las oleadas 
de faunas cadavéricas.
Aclaró algunas preguntas que 
pueden surgir a partir de muertes 
producidas por herida de arma blanca, 
teniendo en cuenta la temática del 
congreso, y enseñó material fotográco de  
tres casos donde las lesiones producidas 
por armas no habituales y difíciles de 
esgrimir (ejemplo, katana), que podrían 
llegar a vincular a un agresor a partir de las 
particulares características que generan.
“La genética forense en la 
investigación del crimen organizado”, por el 
Dr. Gustavo A. Penancino.
El disertante explicó que la Genética 
Forense se encarga del estudio del “ADN 
basura”, es decir, el ADN no codicante, el 
cual tiene actividades de regularización de 
los genes.
Se utilizan estas regiones no 
codicantes ya que la mayor parte de 
variabilidad de los seres vivos se ubica en 
estas secciones. Los individuos que posean 
cambios producidos en estas regiones lo 
transmitirán a sus hijos y así va a continuar 
a lo largo de la evolución. Es decir, que los 
cambios que se produzcan en estas zonas 
de ADN no codicante se jan a lo largo de 
los años y por lo tanto en esas regiones se 
concentra la mayor variabilidad.
Se mencionó la creación de una 
nueva base de datos Nacional (2003) 
donde se utiliza ADN no codicante. La 
misma se encontraría dividida en dos 
bases: base de datos N°1 con los 
condenados de sentencia rme (que tiene 
que ser denido por la Ley), y otra base N°2 
con evidencia de hechos criminales no 
resueltos. La base de datos N°1 estaría 
disociada, almacenando por un lado el 
patrón genético acompañado de un 
código y por otro, los nombres de los 
individuos asociados al mismo código. Esto 
tiene como n que no pueda ingresarse al 
código a partir del nombre, sino al revés y 
así se evita colocar nombre y apellido a un 
patrón genético antes de que hubiese 
coincidencia. 
Esta base se utilizaría en casos en 
que, ante la presencia de un nuevo hecho, 
el magistrado solicite el cotejo de las 
evidencias (base N°1) con la de los 
imputados (base N°2). 
Se rerió al “Forensic Phenotype”, 
que permite, a partir del patrón genético 
del ADN proveniente de una mácula de 
sangre, poder obtener un identikit del 
individuo. Esto no está validado ni 
aceptado por la genética forense ya que 
aún se encuentra en la etapa de prueba.
“Investigaciones de datos privados 
en la nube: Nuevos desarrollos 
tecnológicos y avances en la pericia forense 
de dispositivos móviles”, por el Ing. 
Frederico Bonincontro (Director de 
Cellebrite LATAM).
La participación de Cellebrite en 
COLTIC en los últimos años hizo hincapié 
en el uso de técnicas, tecnologías y 
procesos de extracción de información en 
teléfonos celulares, tablets, tarjetas de 
memoria, GPS, y todo lo relacionado con 
dispositivos móviles. Es una empresa que 
se dedica a la extracción, análisis y 
decodicación a partir de información en 
estos tipos de dispositivos. 
Cuando se habla de nube, no se 
habla de un servicio de procesamiento de 
datos, sino de servicios ligados al 
almacenamiento de dicha información, 
pudiendo ser medios sociales como 
Facebook, Twitter, servicios de correo como 
el Gmail, Yahoo, Outlook, servicios de 
almacenamiento de archivos como 
Dropbox, Google Drive, servicios de 
mensajes instantáneos como Whatsapp y 
servicios de comercio electrónico.
Cuando una fuerza necesita 
información de un proveedor de servicio, 
por ejemplo Facebook o Twitter (cuyos 
proveedores de servicios se encuentran 
ubicados en Estados Unidos), es necesario 
enviar documentación especíca, 
solicitudes legales, las cuales demoran en 
llegar y ser atendidas por los proveedores. 
También puede suceder que si se solicita 
información a varios proveedores, esta 
información llegará en paquetes de 
distintos formatos y variado contenido, por 
lo cual será necesario buscar una forma de 
normalizar y analizar la información.  Todo 
esto aumenta los costos de la 
investigación, aumenta la amenaza a la 
seguridad pública.
Cellebrite está trabajando en el 
desarrollo tecnológico de una plataforma 
en la cual pueda llegar la información de las 
operadoras telefónicas, de la nube y los 
datos almacenados en los dispositivos 
móviles. La nalidad es hacer uso de esta 
única plataforma para que la información 
pueda llegar y extraerse con inteligencia.
Se presentó el nuevo software 
“UFED Cloud Analyzer”, herramienta que a 
partir de la información obtenida, sin 
invadir ningún tipo de servidor, permite 
acceder a la nube como si fuese el propio 
usuario de la cuenta. De esta forma se 
garantiza la preservación forense de los 
datos, es decir, se extrae la información de 
los proveedores de tal forma que se 
garantiza que esos datos no están siendo 
modicados. 
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado. 
Herramientas Informáticas”, por Ezequiel 
Sallis.
El foco principal de esta 
presentación se centra en cuán importante 
es el avance de la tecnología de acuerdo a 
cómo el crimen organizado la utiliza, y 
cuáles son las problemáticas a la hora de 
investigar y la legislación vigente.
El expositor presentó varios 
ejemplos de aparatos tecnológicos que 
ayudan al ser humano en diferentes 
situaciones, realizando una analogía con 
los que son utilizados para cometer delitos. 
Lo que deja bien en claro es que la 
tecnología no es la culpable de los delitos, 
sino el modo en que es utilizada. Como 
ejemplos se mencionó armas 3D, drones 
que transportan metanfetaminas, entre 
otros.  
La llegada del nuevo milenio trajo 
consigo el avance del crimen organizado. 
Se empieza a reclutar personal capacitado 
para combatir estos delitos. Paralelamente, 
los delincuentes también necesitan 
profesionales de la tecnología para llegar a 
sus objetivos delictivos.
El expositor dividió la conferencia en 
tres capítulos. El primero se trata de los 
perles de los criminales que utilizan la 
tecnología: presencia en las redes sociales, 
telefonía celular, buscadores de internet, 
correo electrónico. Se puede acceder a la 
información depositada en ella, ya que la 
mayoría de las veces no la borran de 
manera segura.
También existen criminales que no 
poseen un perl en redes sociales, utilizan 
cifrados, sistemas operativos hechos a 
medida, herramientas para navegar de 
manera anónima, entre otros. Por lo tanto si 
se secuestra la PC, no se encontraría la 
información buscada, ya que borran de 
manera segura los archivos que descarten.
Posteriormente comenzó a explicar 
las diferentes herramientas forenses para la 
investigación que utiliza el Área del 
CiberCrimen. Con ellas, se trata de aportar 
datos frescos al personal investigativo, para 
validar datos y alimentar líneas de 
investigación. 
La primera herramienta forense que 
menciona es el “Análisis de información de 
fuentes abiertas” (Open People 
Intelligence), agregar e inferir información; 
por ejemplo, un sujeto que publica un dato 
A y un dato B, tratar de averiguar un dato C 
que la persona jamás hubiese publicado. 
Esto se obtiene analizando dominios de 
internet, IP, redes sociales, metadatos 
(información dentro de una fotografía), 
geolocalización, correo electrónico, 
nombres de usuario, mensajería 
instantánea, etc.
Otra herramienta es la “Búsqueda 
Inversa”, con la cual se trata de obtener a 
partir de un número telefónico y un correo 
electrónico, el perl de Facebook de la 
persona buscada.
También existen herramientas 
gratuitas para analizar mensajería 
instantánea, como por ejemplo Whatsapp. 
Si se carga en el programa el número de 
teléfono de las personas, se podrá ver una 
línea de tiempo en donde muestra la forma 
en la que se conecta y las horas que estuvo 
en línea. Esta herramienta es útil en las 
investigaciones, y aporta información que 
puede validar determinados puntos que no 
se pudo. 
En el segundo capítulo, el expositor 
presentó un caso relacionado con el 
narcotráco y la utilidad de la tecnología 
para aportar datos a la investigación. Como 
ejemplo, mencionó la herramienta “Man in 
the middle”, que funciona interponiendo 
un equipo en el medio de otros dos para 
interceptar el tráco de éstos.
Finalizando, en el tercer capítulo de 
la conferencia, explicó el concepto de 
“Allanamiento Remoto”. Con diferentes 
herramientas se descargan back up’s, las 
fotografías, lo que teclea el usuario, toda la 
información que pueda existir en el 
dispositivo, sin que la persona se de cuenta.
“Nuevo paradigma en la 
investigación y prevención del crimen 
organizado”, por el Dr. Manuel de Campos
Este panel apuntó a la 
ciberseguridad, a la investigación y 
prevención del crimen organizado. 
El expositor mostró una secuencia 
de fotos y audios de un hecho delictivo de 
una salidera bancaria. Explica la logística y 
los recursos que utilizan, la estructura (un 
jefe, uno que dirige, los que cumplen 
órdenes), los códigos y palabras claves. En 
estos casos está sincronizado hasta cómo 
se van reemplazando si alguno es visto. 
También cuentan con personas que 
trabajan paralelamente pero que están 
alerta para ayudar ante cualquier 
imprevisto, como por ejemplo taxistas. 
Lo que más destaca es la 
organización, el crimen organizado 
propiamente dicho. Cada uno cumple un 
rol y van pasando a la siguiente etapa en 
donde se debe efectuar lo pactado.
Según el disertante, se necesita una 
importante reforma procesal. Se ha 
avanzado muchísimo en el ámbito de las 
tecnologías que ayudan a dilucidar un 
hecho delictivo, pero lamentablemente no 
se ha modicado la parte de la prueba. Se 
debe normativizar la prueba tecnológica 
como prueba cientíca, establecer la 
cadena de custodia de estas pruebas, que 
se dispongan más medidas y medios de 
investigación, como por ejemplo, agentes 
encubiertos. Con estos medios se puede 
llegar a desbaratar una organización 
delictiva. 
En conclusión, para investigar 
organizaciones criminales hay que 
investigar con metodología y tecnología 
moderna, como así también legislación 
moderna, trabajo interdisciplinario para 
lograr desestabilizarlas, y con toda esa 
información a analizar, poder prevenir este 
tipo de delitos.  
“El nuevo/viejo escenario en la 
investigación de la CiberSeguridad: La 
modernidad de lo clásico”, por Pedro 
Janices, A/C Dirección Nacional ICIC.
En dicha exposición, se habló de los 
aportes de la tecnología como herramienta 
para investigar y combatir delitos, y como 
medio para cometer ilícitos. 
Existen dos escenarios: el primero es 
aquel donde se cometen hechos delictivos 
con presencia de tecnología; y el segundo, 
donde los delitos se cometen a través de la 
tecnología.
¿Qué es una prueba tecnológica o 
digital? El Convenio de Budapest habla de 
la evidencia electrónica, mientras que el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos habla de evidencia digital. En 
diferentes palabras se reere a lo mismo: 
toda aquella información que podemos 
recolectar desde los dispositivos, o que 
esté viajando o se ha generado a través de 
los mismos, que ayude a establecer o dar 
pistas de un delito que se ha cometido o 
que, en el caso de la ciberseguridad, 
pudiese llegar a ser cometido. 
Existen diferentes tipos de evidencia 
y fuentes de evidencia. Los más utilizados 
son dispositivos de uso diario conectados a 
través de internet. La cantidad de 
información vulnerable que circula y puede 
ser utilizada para delinquir, es 
inconmensurable. 
En muchos casos, cuando las 
empresas son internacionales, se debe 
pedir la información por ocio en el 
formato especíco y esperar una pronta 
respuesta. Si son varios los países en 
cuestión, se solicita directamente al 
proveedor. En el caso de que exista un 
acuerdo binacional, sería mucho más 
rápido, ya que se pueden tener acuerdos 
24/7 en donde la cooperación es ágil, para 
que en segundos se esté avanzando con 
una investigación y no se deba esperar 
meses para que sea respondido un exhorto 
diplomático. 
El convenio de Budapest establece 
mecanismos de cooperación para este tipo 
de delitos. Es la única herramienta a nivel 
internacional con la que contamos 
actualmente.
La cantidad de información que en 
cada uno de esos segmentos tecnológicos 
se recoge, es enorme y compleja. Se 
requiere un entrenamiento continuo y 
acciones conjuntas. Se necesitan más y 
mejores técnicos con capacitaciones 
constantes, tanto en la parte técnica como 
en la jurídica. 
El poder político, el poder judicial y 
las empresas privadas, deben trabajar en 
conjunto y velar por la formación constante 
de recursos para la ciberseguridad. Ante el 
avance de la tecnología y las nuevas 
metodologías delictivas, se deben formar 
nuevos cuadros técnicos y legales con una 
mayor capacidad de respuesta a este tipo 
de incidentes. 
Panel sobre “Nuevos avances y 
aportes tecnológicos de la PFA en la 
investigación cientíca del delito”, por Crio. 
Mayor Dora Irma Albornoz, Dirección 
General de Criminalística (PFA).
“La Escena del Crimen”, por el 
Principal Juan Ronelli, División Laboratorio 
Químico a cargo del programa de 
“Manchas De Sangre”
El presentador relató los avances en 
cuanto al estudio de la dinámica de la 
escena del crimen en relación al análisis del 
patrón de manchas de sangre. 
Dependiendo de los patrones que 
se van analizar es cómo se modicará el 
protocolo del perito que interviene. Los 
patrones pueden clasicarse de varias 
maneras: salpicaduras, manchas pasivas y 
manchas por transferencia. 
Cuando se analiza la mácula de 
sangre, se deben tener en cuenta cinco 
factores: qué bazo se lesiona, si es una vena 
o una arteria, si hay mezcla de roturas de 
bazos (vena o arteria), qué parte del cuerpo 
se lesionó (para ello se trabaja 
mancomunadamente con el médico legista 
en el lugar del hecho), cuál es la supercie 
en la que cae y la energía, la fuerza o la 
velocidad con la que se genera el patrón. 
Para una mejor explicación e 
ilustración, explicó los ejemplos de casos 
en los que intervino. 
Se ha logrado conseguir el 
programa HEMOSPAT (hemo: sangre, spat: 
patrón), el cual se caracteriza para analizar 
proyecciones. El mismo, determina las 
intersecciones de los ángulos de incidencia 
de las gotas que caen sobre la pared. 
Todavía se encuentra en etapa de 
desarrollo e implementación.
“La biometría al servicio de la 
comunidad”, por el Crio. Mayor Juan 
Antonio Calderón, Director a cargo de la 
Dirección General de Registros y Ciencias 
Biométricas, de la Superintendencia de 
Policía Cientíca de PFA.
Las ciencias Biométricas tienen 
como objetivo la identicación de las 
personas utilizando una tecnología de 
avanzada aplicando técnicas biométricas. 
Se toman los rasgos característicos que esa 
persona tiene y que le son únicos, lo que le 
brinda la propia identidad. Sería 
prácticamente imposible trabajar si no hay 
una informática aplicada. Se deben extraer 
con algoritmos especiales para poder 
identicar. 
El expositor realizó una breve reseña 
histórica del Sistema Dactiloscópico 
Argentino como sistema biométrico, y trae 
a colación un antiguo caso en el que este 
sistema fue aplicado con éxito por primera 
vez, para la identicación humana en un 
hecho criminal (1892).
Los sistemas biométricos más 
conocidos son el dactilar, palmar, ADN, 
facial, iris, voz, estudio de la rma, estudio 
de la marcha. Algunos son estáticos y otros 
dinámicos, según cómo se vayan 
desarrollando los rasgos de la persona. Si 
bien todos no brindan identicaciones 
certeras, aproximan y van aportando el 
abanico de sospechosos que pudieran 
existir. 
Los anillos biométricos de seguridad 
son muy útiles para la identicación de 
personas. Los mismos son utilizados 
generalmente en espectáculos públicos. 
Primero se debe enrolar a las personas que 
van a ingresar, se arman bases de datos de 
esas personas, vecinos y gente que trabaja 
en la zona. El aparato tiene inteligencia 
suciente para determinar quién es y si está 
autorizado a pasar. 
En cuanto al reconocimiento facial, 
una de las ramas es el reconocimiento 
automático, que cuenta con una base de 
datos indubitable. Se le da una orden al 
sistema para que busque en la base y ésta 
va devolviendo candidatos. Luego se 
realiza un cotejo manual. También se 
trabaja con peritos especializados en artes 
plásticas. Existen varios problemas a la hora 
de analizar: las variables externas, la 
iluminación, la calidad de imagen, la 
posición de la persona, entre otras. Se 
utiliza un software estadounidense que 
mejora la imagen notablemente. El 
objetivo de esto es reducir la tasa del 
material rechazado.
La PFA cuenta con un laboratorio de 
Acústica Forense. El mismo utiliza 
tecnología IKER LAB (Rusia). Hace tres años 
a la fecha han aumentado las pericias en un 
150%. 
La identicación no sólo es 
importante para la criminalidad, sino que 
es muy utilizada en la identicación de 
víctimas en catástrofes y delitos de lesa 
humanidad.
Por último se describió el Proyecto 
SIBIOS (Sistema Biométrico para la 
Seguridad Pública), de alcance federal 
normado por un decreto presidencial 
1766/11. Cabe destacar que a partir del 
2011 el RE.NA.PER. cada vez que toma un 
documento, una cédula o un pasaporte, 
debe transferir esa información a la base de 
datos del Ministerio de Seguridad que PFA 
administra. Son distribuidas para que sean 
consultadas por todas las fuerzas de 
seguridad federales y por las policías 
provinciales. Es el primer sistema de 
Seguridad que integra a todo el país. 
Actualmente se encuentran adheridas 18 
provincias. 
“Sistema Automatizado de 
Identicación Balística. Proyecto de banco 
nacional de datos de evidencias balísticas 
en escena del crimen o remitidas desde los 
laboratorios a PFA”, por el  Inspector 
Romero Matías Alben, Sección SAIB, PFA.
El SAIB (base de datos criminal de 
identidad de armas de fuego) es un registro 
criminal de toda la evidencia secuestrada 
en el lugar del hecho o que se presume que 
está relacionada a un hecho delictivo. Esas 
identidades se pueden relacionar y vincular 
a causas que no están relacionadas entre sí. 
Se reciben para la base de datos: 
armas de fuego, vainas servidas, 
proyectiles, fragmentos de proyectiles, etc.
El sistema cuenta con dos 
terminales de carga, una de vainas y una de 
proyectiles. En uno se cargan las 
identidades que el arma de fuego le 
transmite a la vaina y en la otra se cargan 
las características de identidad que el 
cañón le transmite a los proyectiles. Toda 
esa información que se obtiene de la 
evidencia balística conforma la base de 
datos, la cual es completamente analizada 
de manera automática. Es decir que 
constantemente todo lo que se ingresa al 
sistema es comparado automáticamente 
con la base de datos. Luego de obtener una 
serie de candidatos, se realiza un cotejo 
manual en una terminal de Match Point 
(terminal de análisis), la cual es muy similar 
a trabajar con el microscopio comparador 
balístico. 
Se está trabajando para que a futuro 
existan terminales de carga de vainas y 
proyectiles distribuidas en todo el país para 
agilizar las investigaciones. 
En las terminales de carga, lo único 
que se realiza es tomar vistas fotográcas 
junto con algunos datos demográcos. La 
evidencia no se altera de ninguna forma y 
luego es devuelta. 
Se debe tener en cuenta que una 
vez que se llega a una vinculación positiva, 
ésta técnica no tiene carácter probatorio. Es 
decir, si o si se debe contar con la evidencia 
física de las causas y analizarlas en un 
microscopio comparador. 
“Proyecto de PFA: Base de datos 
sobre falsicación de papel moneda 
nacional y extranjera”
El Sistema de individualización de 
falsicaciones y archivos multifactoriales se 
trata de un  proyecto nacional y de la PFA. El 
objetivo es poder vincular a través de los 
diferentes ejemplares falsos de papel 
moneda, tanto nacional como extranjera, 
con sus características particulares, 
diferentes causas y lograr que la justicia 
pueda llegar a las personas que se dedican 
a este tipo de delito. También permite crear 
un mapa del delito, conocer los lugares que 
circulan y si hay imputados en común en 
esas causas, entre otros. 
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“Panorama actual de la región en 
materia de drogas. Desafíos Legales. 
Drogas bajo control”, por el Dr. Luis Alberto 
Ferrari.
El Dr. se expresó sobre el Decreto 
772/15 de estupefacientes que modica el 
Decreto 722 de 1991, incluyendo muchas 
nuevas drogas sintéticas, conocidas como 
"drogas de diseño" y sobre la problemática 
que surge a nivel mundial desde el punto 
de vista toxicológico, primeramente 
porque no existen antecedentes, y en 
segundo lugar, debido a las denominadas 
"oleadas" de aparición y reaparición de 
estas drogas en el mercado.
Los criterios de inclusión que se 
tuvieron en cuenta al momento de decidir 
cuáles drogas de diseño serían incluidas 
fueron la psicoactividad demostrada de la 
droga y la anidad de la misma.
“Función del período en el nuevo 
código procesal penal”, por el Dr. José Luis 
Lorenzo.
Se expusieron los puntos de interés 
para aquellos que desempeñan actividades 
periciales en nuestra nación, bajo la Ley 
27.150 de implementación en marzo de 
2016. Entre otros, se estableció que los 
scales harán el trabajo que actualmente 
realizarían los jueces de instrucción; las 
partes podrán presentar informes 
elaborados por peritos de su conanza, por 
lo que ya no serán ordenados 
exclusivamente por el juez, ni tampoco 
habrá peritos "ociales"; las partes, además, 
podrán solicitar las instrucciones 
necesarias para que los peritos puedan 
acceder a examinar los objetos, 
documentos, elementos o lugares 
relacionados a su pericia durante la 
investigación preparatoria (la instrucción); 
en la etapa oral, los peritos y testigos serán 
interrogados después de haber prestado 
juramento, pero los jueces no podrán 
formular preguntas; los elementos 
secuestrados serán puestos bajo custodia 
del Ministerio Público Fiscal; en la cadena 
de custodia se deberá identicar a todas las 
personas que intervinieron; nalmente, 
respecto a la remuneración de los expertos, 
la carga será para la parte que los haya 
propuesto.
“Cocaína-Paco”, por el Dr. Oscar 
Alberto Locani.
La charla expuso las características 
de este potente tóxico de poca duración 
pero con efectos devastadores. El fuerte 
efecto que tiene en sus consumidores, su 
bajo costo y fácil acceso, hacen que exista 
un constante aumento de consumo de esta 
droga.
“Experiencias en la implementación 
de un sistema de identicación e 
investigación multibiométrico. Plataformas 
multibiométricas”, por el Msc. Adián Yasel 
Valdés, Director División de Biometría e 
Investigación Criminal DATYS.
Estas plataformas combinan 
distintos sistemas, integrándolos, 
reutilizando la información en papel, 
descartando los modelos deteriorados, mal 
tomados o con errores en los datos 
biográcos y agrupándolos en lotes para la 
conformación de un "repositorio 
biométrico".
Estas tecnologías también permiten 
“asegurar la calidad de la información” a 
través de un enrolamiento que hace 
posible una actualización constante, 
remarcando la importancia de unicar los 
formatos de la toma de datos del individuo, 
así como también la inversión en 
infraestructura, materiales y formación del 
personal.
El “sistema de investigación pericial” 
es un centrado de información que permite 
diversas operaciones de procesamiento de 
imágenes, incluyendo la extracción y 
edición de puntos característicos, y 
también la clasicación y ltros 
biométricos.
La “investigación pericial del rostro” 
aumenta las fuentes de rostros para 
confeccionar retratos con nes lucrativos. 
El “procedimientos de incógnitos” permite 
la asociación del caso investigado con 
casos pendientes. La “constancia y 
veracidad de la información” que invoca el 
vocero y su “gestión de irregularidades” 
permite el tratamiento de los casos en los 
que hay personas con más de una 
identidad registrada.
Por último, el sistema también 
permite la generación de informes a modo 
de “reportes” periciales.
“La importancia de las herramientas 
tecnológicas e informáticas en la lucha 
contra el crimen organizado”, por la 
Superintendencia Federal de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y la 
División Apoyo Tecnológico Judicial, 
representado por el Crio. Carlos Fabián 
Albamonte, Ocial Ppal. Víctor Aquino y 
Ocial Subinspector Pablo Gabriel Fidalgo.
El Comisario Albamonte se expresó 
sobre las herramientas de extracción de 
información de dispositivos.
El Ocial Principal Aquino trató los 
parámetros y tendencias que permiten 
generar un método. Comenzando por 
denir lo que es la informática forense, para 
la cual 'identicar', 'preservar', 'analizar' y 
'presentar', asegurando la cadena de 
custodia, prosiguió deniendo a la 'imagen 
forense' como la copia exacta de 
información; la mismas cuenta con 
evidencia digital que es frágil y puede 
corromperse fácilmente, por lo cual  la 
copia exacta debe estar vericada para 
asegurar que no haya sido corrompida.
Las características de la imagen 
forense son: se extrae metódicamente; 
tiene una protección (bloqueo de 
escritura); requiere equipamiento 
especíco; integridad; posibilidad de 
vericación.
No siempre es necesario generar 
una imagen forense, ya que se debe tener 
en cuenta la posibilidad de falla del original 
o de si va a tener mucho acceso o de si se 
necesita hacer investigaciones en paralelo, 
de lo contrario no es recomendable porque 
es un proceso que demora mucho tiempo y 
es costoso. Sin embargo, tiene mucha 
utilidad ya que siempre es conveniente 
asegurar la información.
También se hizo referencia al 'data 
carving', que es la búsqueda de 
información especíca con relativa 
relevancia, según lo que peticionan 
quienes ordenan la pericia. Esta 
característica utiliza ltros de búsqueda 
para acotar la información con una 'cadena 
de caracteres'.
El Ocial Subinspector Fidalgo 
expuso sobre la memoria RAM y como ésta 
aporta nueva información a una 
investigación, ya que si por ejemplo tuviera 
que ser peritada una computadora 
encendida, al apagarse se pierde 
información que necesita ser capturada ya 
que es 'volátil'. Dentro de esta información 
volátil podemos encontrar los procesos, 
malware, Url's, direcciones IP, archivos 
abiertos, etc.
“Estrategias del crimen organizado”, 
por la Dra. Ana María Perkins.
La Doctora Ana María Perkins se 
extendió sobre la ley de drogas 23.777 y su 
decreto modicador, así también como los 
distintos métodos de ocultamiento.
“Nuevas drogas de diseño: Impacto 
en la salud mundial y en el aumento de la 
criminalidad”
El Dr. Fernando Cardini expresó que 
la regla de oro en estos casos es que 'la 
dosis es el veneno, no la sustancia', siempre 
y cuando la sustancia no sea cancerígena, 
ya que incluso el agua en una dosis muy 
alta también puede causar la muerte al 
individuo.
“Comunicación policial para un 
mundo más seguro”, por el Subcomisario 
Marcelo Chiappero, a/c División Asuntos 
Internacionales, Interpol Buenos Aires, PFA.
La conferencia fue dinámica y se 
relataron distintas temáticas relacionadas 
con las herramientas con las que cuenta 
Interpol. Entre otros se mencionó I-Link, 
que vincula los sistemas; E-extradition, que 
distribuye los pedidos de captura; I-checkit, 
controlando a las personas previamente a 
que lleguen a su país de destino; I-Arm, que 
permite vericar información de armas; y 
Objet ID, un formulario para denunciar el 
robo de objetos.
El COLTIC 7° edición tendrá lugar del 
28 al 30 de septiembre de 2016, locación a 
conrmar.
producida por las secreciones naturales de 
las glándulas sudoríparas. El sudor se desliza 
por los poros de la piel, así como las 
partículas que proviene de la descamación 
continua de la epidermis y otros elementos 
contaminantes (sangre, grasa y polvo). La 
mezcla se deposita sobre soportes lisos 
dejando un dibujo que reproduce las crestas 
de la piel. El depósito varía de un sujeto a 
otro, y en un mismo individuo, en función de 
la edad. 
Sanz (2010) menciona que la 
composición de los dactilogramas se 
compone de las papilas, crestas, surcos y 
poros. Estos no solamente se encuentran en 
las yemas de los dedos, sino que también los 
observamos en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies. 
Este estudio en general se conoce con 
el nombre de Papiloscopia, que básicamente 
estudia los poros con fines identificativos. Se 
divide en tres ramas: la Dactiloscopía, que 
estudia las presentes en los dígitos, la 
Pelmatoscopia, los presentes en las plantas 
de los pies, y la Palamentoscopía, en las 
palmas de las manos. En la mayoría de los 
casos de investigación criminal, las huellas 
dactilares se presentan en tres formas que 
son: huellas latentes, visibles y moldeadas. 
Se tiene que identificar el tipo de 
huella encontrada en la escena para saber el 
procedimiento que se va realizar para la 
fijación y el levantamiento. Si la huella es 
latente se tiene que utilizar un reactivo para 
poder revelar la huella y posteriormente fijarla 
y levantarla.  
Un reactivo es una sustancia que por 
su capacidad de provocar determinadas 
reacciones, sirve en los ensayos y análisis 
químicos para revelar la presencia o medir la 
cantidad de otra sustancia (Definición ABC, 
2007). Existen muchos reactivos para revelar 
las huellas dactilares: polvos, líquidos, 
vapores, etc. Depende de la superficie en 
donde se encuentren o se quieran buscar las 
huellas es el tipo de reactivo que se va a 
utilizar. 
Utilización de amido black en Rastros 
Dactiloscópicos en manchas de sangre 
“La sangre es comúnmente 
encontrada en diferentes superficies en las 
escenas del crimen donde ha ocurrido 
violencia física. Por lo tanto, la sangre actúa 
como un medio de transferencia para huellas 
latentes y huellas de zapatos.  En algunas 
ocasiones los residuos de sangre mantienen 
color suficiente y detalles para permitir la 
fijación fotográfica directa, pero 
generalmente las marcas de sangre son 
demasiado débiles para permitir la fijación 
fotográfica usando luces convencionales” 
(Penven, 2013).
  Las escenas de crimen en donde se 
encuentra más sangre, por lo general, son 
homicidios, en una escena donde ocurrieron 
hechos violentos se dejan múltiples vestigios 
los cuales nos pueden ayudar a determinar 
qué fue lo que paso, uno de los vestigios son 
las huellas dactilares. En estas escenas, la 
mayor parte de las huellas pueden  
encuentrarse contaminadas de sangre; 
muchas veces la huella se queda claramente 
marcada en la sangre pero en otras 
ocasiones, como se citó, es muy poco visible y 
es cuando se recurre a los tipos de reactivos 
que ayudan a realzar la huella en la sangre 
para poder fijarla. 
“Por muchos años, los cientificos 
forenses han utilizado reactivos como 
Ninhidrina  o Leucomalaquita para trabajar 
las manchas de sangre, pero ambos reactivos 
tienden a desaparecer o distorcionar las 
huellas de superficies lisas. Por otro lado, el 
amido black ha demostrado ser bastante útil” 
(Penven, 2013). 
     El amido black o negro amido 
reacciona con las proteínas de la sangre para 
formar un producto de reacción negro, es útil 
únicamente en impresiones contaminadas 
con sangre, es sumamente sensible y es útil 
en superficies no porosas y ligeramente 
porosas. A veces produce revelados exitosos 
de impresiones de sangre en la piel de 
personas fallecidas. El amido black puede ser 
a base de metanol o agua, el de base de 
metanol tiene un mayor poder de tinción pero 
Introducción
La dactiloscopía es una rama de la 
Criminalística con la cual, por medio de las 
impresiones dactilares, se puede identificar a 
la persona. Esta identificación por medio de 
las huellas que dejo impresas en cualquier 
superficie puede ser vital para el 
esclarecimiento del hecho delictivo. 
Dentro de la dactiloscopía hay muchos 
métodos y técnicas para realizar la búsqueda, 
el revelado y levantamiento de huellas 
dactilares. Un factor importante es el tipo de 
superficie sobre la cual se vaya a trabajar. 
En las escenas donde hay sangre, 
comúnmente en los homicidios, se utilizan 
reactivos especiales que funcionen con dicho 
fluido para poder revelar las huellas 
dactilares, uno de ellos es el amido black. 
Este tipo de reactivo es de uso muy 
reciente; tenemos así que el amido black o 
azul naftol negro es básicamente un tinte de 
proteínas de sangre. Puede usarse para 
reforzar o desarrollar impresiones latentes 
que estén contaminadas con sangre e incluso 
en aquellos casos en donde se sospeche la 
existencia de huellas latentes cubiertas por 
sangre y que sean completamente 
inobservables al ojo humano. El amido black 
también se ha utilizado en el revelado de 
huellas de zapatos.
La Dactiloscopia 
La Dactiloscopia es un método de 
identificación que se basa en el estudio y 
clasificación de las crestas presentes en los 
pulpejos de los dedos de las manos, éste 
estudio tiene sus primeras menciones en la 
antigua China en la cual los emperadores 
realizaban operaciones comerciales o de 
cualquier índole marcando con la huella 
dactilar los documentos más importantes. A 
partir de entonces, diversos investigadores 
desde Marcelo Malpigui, en 1656, el cual 
estudiando el sentido del tacto, descubre la 
diversidad de formas en dichos dibujos en los 
dedos; hasta Vúcetich, que desarrolló el 
Sistema Dactiloscópico Argentino o también 
conocido en todo el mundo como el Sistema 
de Vucetich, el cual es utilizado actualmente 
por muchos países para la clasificación 
dactilar de diferentes organismos 
gubernamentales como el ejército y en el 
ámbito civil y penal (Peredo, 2008).
Se trata de uno de los métodos más 
confiables dentro del proceso de 
identificación, debido a las características 
que tienen las huellas dactilares: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad (González de León, 
2004).
Buquet (2006) menciona en su libro 
que una huella digital consiste en una mezcla 
terminado el procedimiento se continúa a la 
toma de fotografía para la fijación de la 
huella. 
Variables en el estudio: Amido Black
Solución de tinción: Amido Black 10B, 
metanol, ácido acético
Solución de enjuague: metanol, ácido 
acético o agua destilada
Procesamiento y análisis de datos: 
1. Se preparan las superficies a 
tratar. 
 2. Se marcan las superficies con 
las huellas impregnadas de sangre.  (Ver fig. 
Nº 2).
debido a la toxicidad del metanol es más 
peligroso. 
Se recomienda la fórmula a base de 
agua para el uso general en la escena del 
crimen y en todas las superficies susceptibles 
de ser dañadas por el tratamiento con 
metanol (Prizeman, 2000). El amido black a 
base de metanol no puede ser utilizado en 
superficies de aluminio, plomo, magnesio, 
cobre, cinc, entre otros. El más recomendado 
es a base de agua porque es menos 
peligroso, pero si es necesario utilizar a base 
de metanol se utiliza en el laboratorio 
únicamente y siguiendo el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
Para poder realizar el revelado de 
huellas dactilares es muy importante saber el 
tipo de superficie en el que se encuentra la 
huella o en la que se va a buscar la huella 
debido a que hay reactivos diferentes según 
el tipo de superficie. Hay reactivos especiales 
para superficies lisas, porosas, rugosas, 
adhesivas, con fluidos, etc. 
Dentro de la dactiloscopia trabajamos 
con todo tipo de superficies para realizar la 
búsqueda, revelado y fijación  de huellas 
dactilares. Toda superficie tiene sus 
características propias y factores externos 
que afectan a la huella latente, existen 
diferentes reactivos para poder revelar una 
huella dependiendo del tipo de superficie en 
donde se encuentra la huella (Carretero, 
2001).
El amido black funciona en superficies 
manchadas con sangre, principalmente en 
superficies lisas, que son superficies que no 
presentan asperezas, realces, arrugas o 
desigualdades.
También ha llegado a funcionar en 
algunos casos en superficies ligeramente 
porosas, que son aquellas que presentan 
muy poca cantidad de asperezas o arrugas. 
Según la teoría, el amido black 
funciona mejor en superficies lisas y en 
algunas ocasiones, también ha llegado a 
funcionar en superficies porosas. 
Por esta razón es importante realizar 
este experimento, para poder documentar los 
resultados y llegar a una conclusión sobre las 
diferencias de la aplicación del amido black 
en superficies diferentes.
Metodología
Tipo de investigación: Descriptiva, los 
estudios descriptivos sirven para analizar 
cómo es el fenómeno que se va a investigar y 
analizar cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes y posteriormente, describir 
los resultados.
Población o muestra: El experimento 
se va realizar sobre superficies diferentes, 
unas lisas y otras porosas. Esto con el fin de 
demostrar en que superficie funciona mejor 
el amido black y ver las diferencias entre una 
superficie y otra. 
Procedimientos e instrumental:
Material:
- Dos embaces con atomizador 
(uno para la solución de trabajo (amido) y otro 
para la solución de enjuague)
- Seis superficies diferentes a 
utilizar: Cartón, papel, metal, plástico, 
madera, tela y vidrio. (Ver fig. Nº 1).  
- Muestra de sangre
- Agua destilada
Procedimiento:
- La superficie en cuestión, 
previamente marcada con huellas dactilares 
impregnadas en sangre, se rocía o se 
sumerge en la solución de amido black y se 
deja entre 30 y 90 segundos, después se 
rocía o se sumerge en la solución de 
enjuague por 5 minutos y después se enjuaga 
con agua destilada y se deja secar. Una vez 
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3. Se rocía en las superficies la solución de tinción entre 30 a 90 segundos.  (Ver fig. 
Nº 3). 
Resultados
En este experimento el reactivo hizo 
reacción en todas las superficies debido a 
que todas estaban impregnadas con sangre, 
sin embargo, en las superficies lisas es en 
donde se alcanzaron a ver con mayor claridad 
las impresiones de las crestas. Todo depende 
también de cómo se hayan marcado las 
huellas, ya que algunas tenían demasiada 
sangre y no había posibilidad de ver el dibujo 
de las huellas. 
No se llegó a un resultado positivo 
100 % debido a que en ninguna de las 
superficies se ve una impresión completa de 
las huellas. 
En las superficies lisas solo se ven 
fragmentos de las huellas, esos fragmentos 
se ven claros y se alcanzan a distinguir 
algunos puntos característicos, y en las 
superficies porosas solo se ven  los puntos en 
donde se concentró el reactivo o una mancha 
con la forma del dedo. 
Con los fragmentos obtenidos de la 
superficie lisa si se puede llegar a una posible 
identificación del sujeto, solo en caso de 
tener con que cotejar la huella.
Conclusiones
De acuerdo con la literatura 
consultada, el reactivo amido black funciona 
en superficies como vidrio, metal, papel y 
madera. Funcionando mejor en superficies 
lisas que en porosas o rugosas. 
Con el experimento se comprobó que 
el reactivo funciona mejor en las superficies 
lisas, debido a que no hay ningún elemento 
de dicha superficie que obstaculice la función 
del reactivo sobre las partículas de sangre. 
Introducción
Skopein tuvo el agrado de participar 
en el “6to Congreso Latinoamericano de 
Técnicas de Investigación Criminal” (COLTIC 
2015), cuyo contenido principal hizo 
hincapié en “el crimen organizado”. 
Distintos profesionales, acorde a sus 
especialidades, el uso de tecnologías y los 
avances cientícos criminalísticos, 
expusieron su propio enfoque sobre este 
tipo de organizaciones delictivas, 
utilizando las ciencias tradicionales, pero 
también realizando un trabajo 
interdisciplinario. 
El comité organizador hizo posible 
nuestra presencia en el evento, el cual  fue 
llevado a cabo en la sede de la Asociación 
Médica Argentina (AMA), donde las 
disertaciones se organizaron en jornadas 
de tres días: 23, 24 y 25 de septiembre. 
Miércoles 23 de Septiembre
Acto Inaugural
Dio inicio al Congreso la Lic. Jimena 
Jatip, presentando al Dr. Elías Hurtado 
Hoyo (representante de la AMA), Horacio 
Giménez (Jefe de la Policía Metropolitana), 
Héctor Pérez (Subjefe de la Policía Federal) 
y Dr. Manuel de Campos (integrante del 
comité organizador), quienes participaron 
y prestaron sus palabras en este acto 
inaugural. 
 
“Herramientas claves para la 
prevención del lavado de activos”, por el Dr. 
José María Salinas (FAPLA).
El Dr. Salinas se rerió a las 
necesidades de la investigación criminal 
respecto al  lavado de activos, el cual 
requiere del fortalecimiento de los 
instrumentos tecnológicos y cientícos 
para darle no sólo riqueza, sino también 
mayor garantía a los emprendimientos 
investigativos.
El Crimen Organizado Transnacional  
está asociado al tráco de estupefacientes, 
al tráco de mujeres y niños, y  al tráco de 
armas como elementos sustanciales. 
A nes de la década de los ‘80, surge 
el lavado de activos como interés 
Internacional, donde hasta ese momento, 
el aprovechamiento del dinero del ilícito 
siempre se había interpretado como el 
objetivo fundamental del hecho delictivo. 
Fue tal la gravedad del Crimen Organizado 
Transnacional que surgió la gran 
motivación de combatirlo, naciendo la idea 
de perseguir de manera expresa el lavado 
de activos, más allá de los delitos que los 
generan, formándose así el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), 
organización que nuclea diferentes países 
bajo la jación de pautas, 
“recomendaciones”, en base a las cuales los 
países combaten y previenen  el lavado de 
activos.
La preocupación inicial del GAFI era 
que este desarrollo regional y mundial iba 
introduciéndose en las economías y 
políticas nacionales, generando un 
copamiento en todas la organizaciones 
nacionales, no solo en las empresas y el 
mundo económico, sino también en las 
organizaciones sociales, policiales, etc.
En el 2008 devino el crack 
económico nanciero internacional, en 
donde el GAFI puso énfasis en la evasión 
tributaria y se tomó conciencia de la fuga 
de capitales que tenían ciertos países. La 
evasión impositiva es un delito, por ende el 
dinero proveniente de esto puede ser 
lavado. Por eso se lo coloca sobre esta 
órbita.
Para poder combatir el lavado de 
activos se trabaja a través de dos 
herramientas: una pena, el delito 
especíco; y por otro lado una 
administrativa, un sistema basado en una 
Unidad de Información Financiera (UIF) y 
un grupo de sujetos informantes (bancos, 
compañías de seguros, loterías y casinos, 
despachantes de aduana, etc.) es decir, 
actores del derecho público y del derecho 
privado que tienen que desarrollar políticas 
de prevención y sus propias organizaciones 
para detectar operaciones sospechosas y 
reportárselas a la UIF, que en denitiva es la 
que puede llegar judicializarlo frente al 
Ministerio Público Fiscal.
“En el año 2000 se dictó en 
Argentina la Ley de Lavado de Activos, 
donde hasta la actualidad no hubo avances 
de la investigación. En Argentina falta una 
decisión política para diagramar un sistema 
que permita darle un trabajo serio al  
combate de  la prevención y persecución 
4. Se rocía la solución de enjuague entre 3 y 5 minutos. (Ver fig. Nº 4) 
Fig. Nº 3. 
Rociado con solución de 
tinción.
A: Cartón
B: Papel
C: Metal. 
D: Plástico.
E: Madera.
F: Tela.
G: Vidrio
A B C D
E F G
Fig. Nº 4. 
Enjuague de superficies.
A: Cartón
B: Papel
C: Metal. 
D: Plástico.
E: Madera.
F: Tela.
G: Vidrio
A B C D
E F G
5. Se enjuagan las superficies con agua destilada y se deja secar.
 
del lavado de activos”, manifestó el 
expositor.
Jueves 24 de Septiembre
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado: el 
estudio tanatológico”, por el  Dr. Roberto 
Víctor Cohen
En esta última década, el estudio de 
la muerte en casos de Crimen Organizado 
se vio enriquecido en la utilización de 
medios de prueba complementados con 
nuevos instrumentos de investigación 
tecnológica que son capaces de dirimir en 
la causa de mecanismo de muerte durante 
la investigación criminal.
Teniendo en cuenta que la muerte 
es un proceso y no un suceso, la 
Agonología (estudio de la agonía: lapso de 
tiempo variable entre la plenitud de las 
actividades biológicas y el cese irreversible 
de las funciones orgánicas) resulta una 
rama de la medicina legal de gran 
importancia en el análisis de la muerte y el 
intervalo postmortal (IPM), que es la 
estimación temporal de la data de muerte 
que existe entre el momento del 
fallecimiento de una persona y el hallazgo 
del cuerpo.
Por su parte, la Tanatología tiene 
como tarea determinar la vitalidad de las 
lesiones, la cinemática del trauma, la causa 
y el mecanismo de muerte; colaborar en la 
individualización e identicación de 
fallecidos; y la posibilidad de determinar el 
intervalo post-mortal y el periodo agónico.
Habló sobre el fenómeno 
putrefactivo del cadáver y sus variantes 
según las condiciones. En ese proceso de 
transformación cadavérica, se puede 
distinguir tres instancias: un periodo 
cromático (24-48hs); un periodo 
ensematoso, en donde el cuerpo adquiere 
gases (7-10 días); y un periodo reductivo 
(que puede durar a partir de 10 días, meses 
o años).
Destacó un método más exacto 
basado en las matemáticas: “Nomograma 
de Henssge”, el cual es un instrumento 
gráco de cálculo, que permite establecer 
un intervalo postmortal lo más acertado 
posible. Así también se expresó sobre la 
Entomología Forense y cómo ayuda a 
resolver crímenes conociendo las oleadas 
de faunas cadavéricas.
Aclaró algunas preguntas que 
pueden surgir a partir de muertes 
producidas por herida de arma blanca, 
teniendo en cuenta la temática del 
congreso, y enseñó material fotográco de  
tres casos donde las lesiones producidas 
por armas no habituales y difíciles de 
esgrimir (ejemplo, katana), que podrían 
llegar a vincular a un agresor a partir de las 
particulares características que generan.
“La genética forense en la 
investigación del crimen organizado”, por el 
Dr. Gustavo A. Penancino.
El disertante explicó que la Genética 
Forense se encarga del estudio del “ADN 
basura”, es decir, el ADN no codicante, el 
cual tiene actividades de regularización de 
los genes.
Se utilizan estas regiones no 
codicantes ya que la mayor parte de 
variabilidad de los seres vivos se ubica en 
estas secciones. Los individuos que posean 
cambios producidos en estas regiones lo 
transmitirán a sus hijos y así va a continuar 
a lo largo de la evolución. Es decir, que los 
cambios que se produzcan en estas zonas 
de ADN no codicante se jan a lo largo de 
los años y por lo tanto en esas regiones se 
concentra la mayor variabilidad.
Se mencionó la creación de una 
nueva base de datos Nacional (2003) 
donde se utiliza ADN no codicante. La 
misma se encontraría dividida en dos 
bases: base de datos N°1 con los 
condenados de sentencia rme (que tiene 
que ser denido por la Ley), y otra base N°2 
con evidencia de hechos criminales no 
resueltos. La base de datos N°1 estaría 
disociada, almacenando por un lado el 
patrón genético acompañado de un 
código y por otro, los nombres de los 
individuos asociados al mismo código. Esto 
tiene como n que no pueda ingresarse al 
código a partir del nombre, sino al revés y 
así se evita colocar nombre y apellido a un 
patrón genético antes de que hubiese 
coincidencia. 
Esta base se utilizaría en casos en 
que, ante la presencia de un nuevo hecho, 
el magistrado solicite el cotejo de las 
evidencias (base N°1) con la de los 
imputados (base N°2). 
Se rerió al “Forensic Phenotype”, 
que permite, a partir del patrón genético 
del ADN proveniente de una mácula de 
sangre, poder obtener un identikit del 
individuo. Esto no está validado ni 
aceptado por la genética forense ya que 
aún se encuentra en la etapa de prueba.
“Investigaciones de datos privados 
en la nube: Nuevos desarrollos 
tecnológicos y avances en la pericia forense 
de dispositivos móviles”, por el Ing. 
Frederico Bonincontro (Director de 
Cellebrite LATAM).
La participación de Cellebrite en 
COLTIC en los últimos años hizo hincapié 
en el uso de técnicas, tecnologías y 
procesos de extracción de información en 
teléfonos celulares, tablets, tarjetas de 
memoria, GPS, y todo lo relacionado con 
dispositivos móviles. Es una empresa que 
se dedica a la extracción, análisis y 
decodicación a partir de información en 
estos tipos de dispositivos. 
Cuando se habla de nube, no se 
habla de un servicio de procesamiento de 
datos, sino de servicios ligados al 
almacenamiento de dicha información, 
pudiendo ser medios sociales como 
Facebook, Twitter, servicios de correo como 
el Gmail, Yahoo, Outlook, servicios de 
almacenamiento de archivos como 
Dropbox, Google Drive, servicios de 
mensajes instantáneos como Whatsapp y 
servicios de comercio electrónico.
Cuando una fuerza necesita 
información de un proveedor de servicio, 
por ejemplo Facebook o Twitter (cuyos 
proveedores de servicios se encuentran 
ubicados en Estados Unidos), es necesario 
enviar documentación especíca, 
solicitudes legales, las cuales demoran en 
llegar y ser atendidas por los proveedores. 
También puede suceder que si se solicita 
información a varios proveedores, esta 
información llegará en paquetes de 
distintos formatos y variado contenido, por 
lo cual será necesario buscar una forma de 
normalizar y analizar la información.  Todo 
esto aumenta los costos de la 
investigación, aumenta la amenaza a la 
seguridad pública.
Cellebrite está trabajando en el 
desarrollo tecnológico de una plataforma 
en la cual pueda llegar la información de las 
operadoras telefónicas, de la nube y los 
datos almacenados en los dispositivos 
móviles. La nalidad es hacer uso de esta 
única plataforma para que la información 
pueda llegar y extraerse con inteligencia.
Se presentó el nuevo software 
“UFED Cloud Analyzer”, herramienta que a 
partir de la información obtenida, sin 
invadir ningún tipo de servidor, permite 
acceder a la nube como si fuese el propio 
usuario de la cuenta. De esta forma se 
garantiza la preservación forense de los 
datos, es decir, se extrae la información de 
los proveedores de tal forma que se 
garantiza que esos datos no están siendo 
modicados. 
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado. 
Herramientas Informáticas”, por Ezequiel 
Sallis.
El foco principal de esta 
presentación se centra en cuán importante 
es el avance de la tecnología de acuerdo a 
cómo el crimen organizado la utiliza, y 
cuáles son las problemáticas a la hora de 
investigar y la legislación vigente.
El expositor presentó varios 
ejemplos de aparatos tecnológicos que 
ayudan al ser humano en diferentes 
situaciones, realizando una analogía con 
los que son utilizados para cometer delitos. 
Lo que deja bien en claro es que la 
tecnología no es la culpable de los delitos, 
sino el modo en que es utilizada. Como 
ejemplos se mencionó armas 3D, drones 
que transportan metanfetaminas, entre 
otros.  
La llegada del nuevo milenio trajo 
consigo el avance del crimen organizado. 
Se empieza a reclutar personal capacitado 
para combatir estos delitos. Paralelamente, 
los delincuentes también necesitan 
profesionales de la tecnología para llegar a 
sus objetivos delictivos.
El expositor dividió la conferencia en 
tres capítulos. El primero se trata de los 
perles de los criminales que utilizan la 
tecnología: presencia en las redes sociales, 
telefonía celular, buscadores de internet, 
correo electrónico. Se puede acceder a la 
información depositada en ella, ya que la 
mayoría de las veces no la borran de 
manera segura.
También existen criminales que no 
poseen un perl en redes sociales, utilizan 
cifrados, sistemas operativos hechos a 
medida, herramientas para navegar de 
manera anónima, entre otros. Por lo tanto si 
se secuestra la PC, no se encontraría la 
información buscada, ya que borran de 
manera segura los archivos que descarten.
Posteriormente comenzó a explicar 
las diferentes herramientas forenses para la 
investigación que utiliza el Área del 
CiberCrimen. Con ellas, se trata de aportar 
datos frescos al personal investigativo, para 
validar datos y alimentar líneas de 
investigación. 
La primera herramienta forense que 
menciona es el “Análisis de información de 
fuentes abiertas” (Open People 
Intelligence), agregar e inferir información; 
por ejemplo, un sujeto que publica un dato 
A y un dato B, tratar de averiguar un dato C 
que la persona jamás hubiese publicado. 
Esto se obtiene analizando dominios de 
internet, IP, redes sociales, metadatos 
(información dentro de una fotografía), 
geolocalización, correo electrónico, 
nombres de usuario, mensajería 
instantánea, etc.
Otra herramienta es la “Búsqueda 
Inversa”, con la cual se trata de obtener a 
partir de un número telefónico y un correo 
electrónico, el perl de Facebook de la 
persona buscada.
También existen herramientas 
gratuitas para analizar mensajería 
instantánea, como por ejemplo Whatsapp. 
Si se carga en el programa el número de 
teléfono de las personas, se podrá ver una 
línea de tiempo en donde muestra la forma 
en la que se conecta y las horas que estuvo 
en línea. Esta herramienta es útil en las 
investigaciones, y aporta información que 
puede validar determinados puntos que no 
se pudo. 
En el segundo capítulo, el expositor 
presentó un caso relacionado con el 
narcotráco y la utilidad de la tecnología 
para aportar datos a la investigación. Como 
ejemplo, mencionó la herramienta “Man in 
the middle”, que funciona interponiendo 
un equipo en el medio de otros dos para 
interceptar el tráco de éstos.
Finalizando, en el tercer capítulo de 
la conferencia, explicó el concepto de 
“Allanamiento Remoto”. Con diferentes 
herramientas se descargan back up’s, las 
fotografías, lo que teclea el usuario, toda la 
información que pueda existir en el 
dispositivo, sin que la persona se de cuenta.
“Nuevo paradigma en la 
investigación y prevención del crimen 
organizado”, por el Dr. Manuel de Campos
Este panel apuntó a la 
ciberseguridad, a la investigación y 
prevención del crimen organizado. 
El expositor mostró una secuencia 
de fotos y audios de un hecho delictivo de 
una salidera bancaria. Explica la logística y 
los recursos que utilizan, la estructura (un 
jefe, uno que dirige, los que cumplen 
órdenes), los códigos y palabras claves. En 
estos casos está sincronizado hasta cómo 
se van reemplazando si alguno es visto. 
También cuentan con personas que 
trabajan paralelamente pero que están 
alerta para ayudar ante cualquier 
imprevisto, como por ejemplo taxistas. 
Lo que más destaca es la 
organización, el crimen organizado 
propiamente dicho. Cada uno cumple un 
rol y van pasando a la siguiente etapa en 
donde se debe efectuar lo pactado.
Según el disertante, se necesita una 
importante reforma procesal. Se ha 
avanzado muchísimo en el ámbito de las 
tecnologías que ayudan a dilucidar un 
hecho delictivo, pero lamentablemente no 
se ha modicado la parte de la prueba. Se 
debe normativizar la prueba tecnológica 
como prueba cientíca, establecer la 
cadena de custodia de estas pruebas, que 
se dispongan más medidas y medios de 
investigación, como por ejemplo, agentes 
encubiertos. Con estos medios se puede 
llegar a desbaratar una organización 
delictiva. 
En conclusión, para investigar 
organizaciones criminales hay que 
investigar con metodología y tecnología 
moderna, como así también legislación 
moderna, trabajo interdisciplinario para 
lograr desestabilizarlas, y con toda esa 
información a analizar, poder prevenir este 
tipo de delitos.  
“El nuevo/viejo escenario en la 
investigación de la CiberSeguridad: La 
modernidad de lo clásico”, por Pedro 
Janices, A/C Dirección Nacional ICIC.
En dicha exposición, se habló de los 
aportes de la tecnología como herramienta 
para investigar y combatir delitos, y como 
medio para cometer ilícitos. 
Existen dos escenarios: el primero es 
aquel donde se cometen hechos delictivos 
con presencia de tecnología; y el segundo, 
donde los delitos se cometen a través de la 
tecnología.
¿Qué es una prueba tecnológica o 
digital? El Convenio de Budapest habla de 
la evidencia electrónica, mientras que el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos habla de evidencia digital. En 
diferentes palabras se reere a lo mismo: 
toda aquella información que podemos 
recolectar desde los dispositivos, o que 
esté viajando o se ha generado a través de 
los mismos, que ayude a establecer o dar 
pistas de un delito que se ha cometido o 
que, en el caso de la ciberseguridad, 
pudiese llegar a ser cometido. 
Existen diferentes tipos de evidencia 
y fuentes de evidencia. Los más utilizados 
son dispositivos de uso diario conectados a 
través de internet. La cantidad de 
información vulnerable que circula y puede 
ser utilizada para delinquir, es 
inconmensurable. 
En muchos casos, cuando las 
empresas son internacionales, se debe 
pedir la información por ocio en el 
formato especíco y esperar una pronta 
respuesta. Si son varios los países en 
cuestión, se solicita directamente al 
proveedor. En el caso de que exista un 
acuerdo binacional, sería mucho más 
rápido, ya que se pueden tener acuerdos 
24/7 en donde la cooperación es ágil, para 
que en segundos se esté avanzando con 
una investigación y no se deba esperar 
meses para que sea respondido un exhorto 
diplomático. 
El convenio de Budapest establece 
mecanismos de cooperación para este tipo 
de delitos. Es la única herramienta a nivel 
internacional con la que contamos 
actualmente.
La cantidad de información que en 
cada uno de esos segmentos tecnológicos 
se recoge, es enorme y compleja. Se 
requiere un entrenamiento continuo y 
acciones conjuntas. Se necesitan más y 
mejores técnicos con capacitaciones 
constantes, tanto en la parte técnica como 
en la jurídica. 
El poder político, el poder judicial y 
las empresas privadas, deben trabajar en 
conjunto y velar por la formación constante 
de recursos para la ciberseguridad. Ante el 
avance de la tecnología y las nuevas 
metodologías delictivas, se deben formar 
nuevos cuadros técnicos y legales con una 
mayor capacidad de respuesta a este tipo 
de incidentes. 
Panel sobre “Nuevos avances y 
aportes tecnológicos de la PFA en la 
investigación cientíca del delito”, por Crio. 
Mayor Dora Irma Albornoz, Dirección 
General de Criminalística (PFA).
“La Escena del Crimen”, por el 
Principal Juan Ronelli, División Laboratorio 
Químico a cargo del programa de 
“Manchas De Sangre”
El presentador relató los avances en 
cuanto al estudio de la dinámica de la 
escena del crimen en relación al análisis del 
patrón de manchas de sangre. 
Dependiendo de los patrones que 
se van analizar es cómo se modicará el 
protocolo del perito que interviene. Los 
patrones pueden clasicarse de varias 
maneras: salpicaduras, manchas pasivas y 
manchas por transferencia. 
Cuando se analiza la mácula de 
sangre, se deben tener en cuenta cinco 
factores: qué bazo se lesiona, si es una vena 
o una arteria, si hay mezcla de roturas de 
bazos (vena o arteria), qué parte del cuerpo 
se lesionó (para ello se trabaja 
mancomunadamente con el médico legista 
en el lugar del hecho), cuál es la supercie 
en la que cae y la energía, la fuerza o la 
velocidad con la que se genera el patrón. 
Para una mejor explicación e 
ilustración, explicó los ejemplos de casos 
en los que intervino. 
Se ha logrado conseguir el 
programa HEMOSPAT (hemo: sangre, spat: 
patrón), el cual se caracteriza para analizar 
proyecciones. El mismo, determina las 
intersecciones de los ángulos de incidencia 
de las gotas que caen sobre la pared. 
Todavía se encuentra en etapa de 
desarrollo e implementación.
“La biometría al servicio de la 
comunidad”, por el Crio. Mayor Juan 
Antonio Calderón, Director a cargo de la 
Dirección General de Registros y Ciencias 
Biométricas, de la Superintendencia de 
Policía Cientíca de PFA.
Las ciencias Biométricas tienen 
como objetivo la identicación de las 
personas utilizando una tecnología de 
avanzada aplicando técnicas biométricas. 
Se toman los rasgos característicos que esa 
persona tiene y que le son únicos, lo que le 
brinda la propia identidad. Sería 
prácticamente imposible trabajar si no hay 
una informática aplicada. Se deben extraer 
con algoritmos especiales para poder 
identicar. 
El expositor realizó una breve reseña 
histórica del Sistema Dactiloscópico 
Argentino como sistema biométrico, y trae 
a colación un antiguo caso en el que este 
sistema fue aplicado con éxito por primera 
vez, para la identicación humana en un 
hecho criminal (1892).
Los sistemas biométricos más 
conocidos son el dactilar, palmar, ADN, 
facial, iris, voz, estudio de la rma, estudio 
de la marcha. Algunos son estáticos y otros 
dinámicos, según cómo se vayan 
desarrollando los rasgos de la persona. Si 
bien todos no brindan identicaciones 
certeras, aproximan y van aportando el 
abanico de sospechosos que pudieran 
existir. 
Los anillos biométricos de seguridad 
son muy útiles para la identicación de 
personas. Los mismos son utilizados 
generalmente en espectáculos públicos. 
Primero se debe enrolar a las personas que 
van a ingresar, se arman bases de datos de 
esas personas, vecinos y gente que trabaja 
en la zona. El aparato tiene inteligencia 
suciente para determinar quién es y si está 
autorizado a pasar. 
En cuanto al reconocimiento facial, 
una de las ramas es el reconocimiento 
automático, que cuenta con una base de 
datos indubitable. Se le da una orden al 
sistema para que busque en la base y ésta 
va devolviendo candidatos. Luego se 
realiza un cotejo manual. También se 
trabaja con peritos especializados en artes 
plásticas. Existen varios problemas a la hora 
de analizar: las variables externas, la 
iluminación, la calidad de imagen, la 
posición de la persona, entre otras. Se 
utiliza un software estadounidense que 
mejora la imagen notablemente. El 
objetivo de esto es reducir la tasa del 
material rechazado.
La PFA cuenta con un laboratorio de 
Acústica Forense. El mismo utiliza 
tecnología IKER LAB (Rusia). Hace tres años 
a la fecha han aumentado las pericias en un 
150%. 
La identicación no sólo es 
importante para la criminalidad, sino que 
es muy utilizada en la identicación de 
víctimas en catástrofes y delitos de lesa 
humanidad.
Por último se describió el Proyecto 
SIBIOS (Sistema Biométrico para la 
Seguridad Pública), de alcance federal 
normado por un decreto presidencial 
1766/11. Cabe destacar que a partir del 
2011 el RE.NA.PER. cada vez que toma un 
documento, una cédula o un pasaporte, 
debe transferir esa información a la base de 
datos del Ministerio de Seguridad que PFA 
administra. Son distribuidas para que sean 
consultadas por todas las fuerzas de 
seguridad federales y por las policías 
provinciales. Es el primer sistema de 
Seguridad que integra a todo el país. 
Actualmente se encuentran adheridas 18 
provincias. 
“Sistema Automatizado de 
Identicación Balística. Proyecto de banco 
nacional de datos de evidencias balísticas 
en escena del crimen o remitidas desde los 
laboratorios a PFA”, por el  Inspector 
Romero Matías Alben, Sección SAIB, PFA.
El SAIB (base de datos criminal de 
identidad de armas de fuego) es un registro 
criminal de toda la evidencia secuestrada 
en el lugar del hecho o que se presume que 
está relacionada a un hecho delictivo. Esas 
identidades se pueden relacionar y vincular 
a causas que no están relacionadas entre sí. 
Se reciben para la base de datos: 
armas de fuego, vainas servidas, 
proyectiles, fragmentos de proyectiles, etc.
El sistema cuenta con dos 
terminales de carga, una de vainas y una de 
proyectiles. En uno se cargan las 
identidades que el arma de fuego le 
transmite a la vaina y en la otra se cargan 
las características de identidad que el 
cañón le transmite a los proyectiles. Toda 
esa información que se obtiene de la 
evidencia balística conforma la base de 
datos, la cual es completamente analizada 
de manera automática. Es decir que 
constantemente todo lo que se ingresa al 
sistema es comparado automáticamente 
con la base de datos. Luego de obtener una 
serie de candidatos, se realiza un cotejo 
manual en una terminal de Match Point 
(terminal de análisis), la cual es muy similar 
a trabajar con el microscopio comparador 
balístico. 
Se está trabajando para que a futuro 
existan terminales de carga de vainas y 
proyectiles distribuidas en todo el país para 
agilizar las investigaciones. 
En las terminales de carga, lo único 
que se realiza es tomar vistas fotográcas 
junto con algunos datos demográcos. La 
evidencia no se altera de ninguna forma y 
luego es devuelta. 
Se debe tener en cuenta que una 
vez que se llega a una vinculación positiva, 
ésta técnica no tiene carácter probatorio. Es 
decir, si o si se debe contar con la evidencia 
física de las causas y analizarlas en un 
microscopio comparador. 
“Proyecto de PFA: Base de datos 
sobre falsicación de papel moneda 
nacional y extranjera”
El Sistema de individualización de 
falsicaciones y archivos multifactoriales se 
trata de un  proyecto nacional y de la PFA. El 
objetivo es poder vincular a través de los 
diferentes ejemplares falsos de papel 
moneda, tanto nacional como extranjera, 
con sus características particulares, 
diferentes causas y lograr que la justicia 
pueda llegar a las personas que se dedican 
a este tipo de delito. También permite crear 
un mapa del delito, conocer los lugares que 
circulan y si hay imputados en común en 
esas causas, entre otros. 
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“Panorama actual de la región en 
materia de drogas. Desafíos Legales. 
Drogas bajo control”, por el Dr. Luis Alberto 
Ferrari.
El Dr. se expresó sobre el Decreto 
772/15 de estupefacientes que modica el 
Decreto 722 de 1991, incluyendo muchas 
nuevas drogas sintéticas, conocidas como 
"drogas de diseño" y sobre la problemática 
que surge a nivel mundial desde el punto 
de vista toxicológico, primeramente 
porque no existen antecedentes, y en 
segundo lugar, debido a las denominadas 
"oleadas" de aparición y reaparición de 
estas drogas en el mercado.
Los criterios de inclusión que se 
tuvieron en cuenta al momento de decidir 
cuáles drogas de diseño serían incluidas 
fueron la psicoactividad demostrada de la 
droga y la anidad de la misma.
“Función del período en el nuevo 
código procesal penal”, por el Dr. José Luis 
Lorenzo.
Se expusieron los puntos de interés 
para aquellos que desempeñan actividades 
periciales en nuestra nación, bajo la Ley 
27.150 de implementación en marzo de 
2016. Entre otros, se estableció que los 
scales harán el trabajo que actualmente 
realizarían los jueces de instrucción; las 
partes podrán presentar informes 
elaborados por peritos de su conanza, por 
lo que ya no serán ordenados 
exclusivamente por el juez, ni tampoco 
habrá peritos "ociales"; las partes, además, 
podrán solicitar las instrucciones 
necesarias para que los peritos puedan 
acceder a examinar los objetos, 
documentos, elementos o lugares 
relacionados a su pericia durante la 
investigación preparatoria (la instrucción); 
en la etapa oral, los peritos y testigos serán 
interrogados después de haber prestado 
juramento, pero los jueces no podrán 
formular preguntas; los elementos 
secuestrados serán puestos bajo custodia 
del Ministerio Público Fiscal; en la cadena 
de custodia se deberá identicar a todas las 
personas que intervinieron; nalmente, 
respecto a la remuneración de los expertos, 
la carga será para la parte que los haya 
propuesto.
“Cocaína-Paco”, por el Dr. Oscar 
Alberto Locani.
La charla expuso las características 
de este potente tóxico de poca duración 
pero con efectos devastadores. El fuerte 
efecto que tiene en sus consumidores, su 
bajo costo y fácil acceso, hacen que exista 
un constante aumento de consumo de esta 
droga.
“Experiencias en la implementación 
de un sistema de identicación e 
investigación multibiométrico. Plataformas 
multibiométricas”, por el Msc. Adián Yasel 
Valdés, Director División de Biometría e 
Investigación Criminal DATYS.
Estas plataformas combinan 
distintos sistemas, integrándolos, 
reutilizando la información en papel, 
descartando los modelos deteriorados, mal 
tomados o con errores en los datos 
biográcos y agrupándolos en lotes para la 
conformación de un "repositorio 
biométrico".
Estas tecnologías también permiten 
“asegurar la calidad de la información” a 
través de un enrolamiento que hace 
posible una actualización constante, 
remarcando la importancia de unicar los 
formatos de la toma de datos del individuo, 
así como también la inversión en 
infraestructura, materiales y formación del 
personal.
El “sistema de investigación pericial” 
es un centrado de información que permite 
diversas operaciones de procesamiento de 
imágenes, incluyendo la extracción y 
edición de puntos característicos, y 
también la clasicación y ltros 
biométricos.
La “investigación pericial del rostro” 
aumenta las fuentes de rostros para 
confeccionar retratos con nes lucrativos. 
El “procedimientos de incógnitos” permite 
la asociación del caso investigado con 
casos pendientes. La “constancia y 
veracidad de la información” que invoca el 
vocero y su “gestión de irregularidades” 
permite el tratamiento de los casos en los 
que hay personas con más de una 
identidad registrada.
Por último, el sistema también 
permite la generación de informes a modo 
de “reportes” periciales.
“La importancia de las herramientas 
tecnológicas e informáticas en la lucha 
contra el crimen organizado”, por la 
Superintendencia Federal de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y la 
División Apoyo Tecnológico Judicial, 
representado por el Crio. Carlos Fabián 
Albamonte, Ocial Ppal. Víctor Aquino y 
Ocial Subinspector Pablo Gabriel Fidalgo.
El Comisario Albamonte se expresó 
sobre las herramientas de extracción de 
información de dispositivos.
El Ocial Principal Aquino trató los 
parámetros y tendencias que permiten 
generar un método. Comenzando por 
denir lo que es la informática forense, para 
la cual 'identicar', 'preservar', 'analizar' y 
'presentar', asegurando la cadena de 
custodia, prosiguió deniendo a la 'imagen 
forense' como la copia exacta de 
información; la mismas cuenta con 
evidencia digital que es frágil y puede 
corromperse fácilmente, por lo cual  la 
copia exacta debe estar vericada para 
asegurar que no haya sido corrompida.
Las características de la imagen 
forense son: se extrae metódicamente; 
tiene una protección (bloqueo de 
escritura); requiere equipamiento 
especíco; integridad; posibilidad de 
vericación.
No siempre es necesario generar 
una imagen forense, ya que se debe tener 
en cuenta la posibilidad de falla del original 
o de si va a tener mucho acceso o de si se 
necesita hacer investigaciones en paralelo, 
de lo contrario no es recomendable porque 
es un proceso que demora mucho tiempo y 
es costoso. Sin embargo, tiene mucha 
utilidad ya que siempre es conveniente 
asegurar la información.
También se hizo referencia al 'data 
carving', que es la búsqueda de 
información especíca con relativa 
relevancia, según lo que peticionan 
quienes ordenan la pericia. Esta 
característica utiliza ltros de búsqueda 
para acotar la información con una 'cadena 
de caracteres'.
El Ocial Subinspector Fidalgo 
expuso sobre la memoria RAM y como ésta 
aporta nueva información a una 
investigación, ya que si por ejemplo tuviera 
que ser peritada una computadora 
encendida, al apagarse se pierde 
información que necesita ser capturada ya 
que es 'volátil'. Dentro de esta información 
volátil podemos encontrar los procesos, 
malware, Url's, direcciones IP, archivos 
abiertos, etc.
“Estrategias del crimen organizado”, 
por la Dra. Ana María Perkins.
La Doctora Ana María Perkins se 
extendió sobre la ley de drogas 23.777 y su 
decreto modicador, así también como los 
distintos métodos de ocultamiento.
“Nuevas drogas de diseño: Impacto 
en la salud mundial y en el aumento de la 
criminalidad”
El Dr. Fernando Cardini expresó que 
la regla de oro en estos casos es que 'la 
dosis es el veneno, no la sustancia', siempre 
y cuando la sustancia no sea cancerígena, 
ya que incluso el agua en una dosis muy 
alta también puede causar la muerte al 
individuo.
“Comunicación policial para un 
mundo más seguro”, por el Subcomisario 
Marcelo Chiappero, a/c División Asuntos 
Internacionales, Interpol Buenos Aires, PFA.
La conferencia fue dinámica y se 
relataron distintas temáticas relacionadas 
con las herramientas con las que cuenta 
Interpol. Entre otros se mencionó I-Link, 
que vincula los sistemas; E-extradition, que 
distribuye los pedidos de captura; I-checkit, 
controlando a las personas previamente a 
que lleguen a su país de destino; I-Arm, que 
permite vericar información de armas; y 
Objet ID, un formulario para denunciar el 
robo de objetos.
El COLTIC 7° edición tendrá lugar del 
28 al 30 de septiembre de 2016, locación a 
conrmar.
producida por las secreciones naturales de 
las glándulas sudoríparas. El sudor se desliza 
por los poros de la piel, así como las 
partículas que proviene de la descamación 
continua de la epidermis y otros elementos 
contaminantes (sangre, grasa y polvo). La 
mezcla se deposita sobre soportes lisos 
dejando un dibujo que reproduce las crestas 
de la piel. El depósito varía de un sujeto a 
otro, y en un mismo individuo, en función de 
la edad. 
Sanz (2010) menciona que la 
composición de los dactilogramas se 
compone de las papilas, crestas, surcos y 
poros. Estos no solamente se encuentran en 
las yemas de los dedos, sino que también los 
observamos en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies. 
Este estudio en general se conoce con 
el nombre de Papiloscopia, que básicamente 
estudia los poros con fines identificativos. Se 
divide en tres ramas: la Dactiloscopía, que 
estudia las presentes en los dígitos, la 
Pelmatoscopia, los presentes en las plantas 
de los pies, y la Palamentoscopía, en las 
palmas de las manos. En la mayoría de los 
casos de investigación criminal, las huellas 
dactilares se presentan en tres formas que 
son: huellas latentes, visibles y moldeadas. 
Se tiene que identificar el tipo de 
huella encontrada en la escena para saber el 
procedimiento que se va realizar para la 
fijación y el levantamiento. Si la huella es 
latente se tiene que utilizar un reactivo para 
poder revelar la huella y posteriormente fijarla 
y levantarla.  
Un reactivo es una sustancia que por 
su capacidad de provocar determinadas 
reacciones, sirve en los ensayos y análisis 
químicos para revelar la presencia o medir la 
cantidad de otra sustancia (Definición ABC, 
2007). Existen muchos reactivos para revelar 
las huellas dactilares: polvos, líquidos, 
vapores, etc. Depende de la superficie en 
donde se encuentren o se quieran buscar las 
huellas es el tipo de reactivo que se va a 
utilizar. 
Utilización de amido black en Rastros 
Dactiloscópicos en manchas de sangre 
“La sangre es comúnmente 
encontrada en diferentes superficies en las 
escenas del crimen donde ha ocurrido 
violencia física. Por lo tanto, la sangre actúa 
como un medio de transferencia para huellas 
latentes y huellas de zapatos.  En algunas 
ocasiones los residuos de sangre mantienen 
color suficiente y detalles para permitir la 
fijación fotográfica directa, pero 
generalmente las marcas de sangre son 
demasiado débiles para permitir la fijación 
fotográfica usando luces convencionales” 
(Penven, 2013).
  Las escenas de crimen en donde se 
encuentra más sangre, por lo general, son 
homicidios, en una escena donde ocurrieron 
hechos violentos se dejan múltiples vestigios 
los cuales nos pueden ayudar a determinar 
qué fue lo que paso, uno de los vestigios son 
las huellas dactilares. En estas escenas, la 
mayor parte de las huellas pueden  
encuentrarse contaminadas de sangre; 
muchas veces la huella se queda claramente 
marcada en la sangre pero en otras 
ocasiones, como se citó, es muy poco visible y 
es cuando se recurre a los tipos de reactivos 
que ayudan a realzar la huella en la sangre 
para poder fijarla. 
“Por muchos años, los cientificos 
forenses han utilizado reactivos como 
Ninhidrina  o Leucomalaquita para trabajar 
las manchas de sangre, pero ambos reactivos 
tienden a desaparecer o distorcionar las 
huellas de superficies lisas. Por otro lado, el 
amido black ha demostrado ser bastante útil” 
(Penven, 2013). 
     El amido black o negro amido 
reacciona con las proteínas de la sangre para 
formar un producto de reacción negro, es útil 
únicamente en impresiones contaminadas 
con sangre, es sumamente sensible y es útil 
en superficies no porosas y ligeramente 
porosas. A veces produce revelados exitosos 
de impresiones de sangre en la piel de 
personas fallecidas. El amido black puede ser 
a base de metanol o agua, el de base de 
metanol tiene un mayor poder de tinción pero 
Introducción
La dactiloscopía es una rama de la 
Criminalística con la cual, por medio de las 
impresiones dactilares, se puede identificar a 
la persona. Esta identificación por medio de 
las huellas que dejo impresas en cualquier 
superficie puede ser vital para el 
esclarecimiento del hecho delictivo. 
Dentro de la dactiloscopía hay muchos 
métodos y técnicas para realizar la búsqueda, 
el revelado y levantamiento de huellas 
dactilares. Un factor importante es el tipo de 
superficie sobre la cual se vaya a trabajar. 
En las escenas donde hay sangre, 
comúnmente en los homicidios, se utilizan 
reactivos especiales que funcionen con dicho 
fluido para poder revelar las huellas 
dactilares, uno de ellos es el amido black. 
Este tipo de reactivo es de uso muy 
reciente; tenemos así que el amido black o 
azul naftol negro es básicamente un tinte de 
proteínas de sangre. Puede usarse para 
reforzar o desarrollar impresiones latentes 
que estén contaminadas con sangre e incluso 
en aquellos casos en donde se sospeche la 
existencia de huellas latentes cubiertas por 
sangre y que sean completamente 
inobservables al ojo humano. El amido black 
también se ha utilizado en el revelado de 
huellas de zapatos.
La Dactiloscopia 
La Dactiloscopia es un método de 
identificación que se basa en el estudio y 
clasificación de las crestas presentes en los 
pulpejos de los dedos de las manos, éste 
estudio tiene sus primeras menciones en la 
antigua China en la cual los emperadores 
realizaban operaciones comerciales o de 
cualquier índole marcando con la huella 
dactilar los documentos más importantes. A 
partir de entonces, diversos investigadores 
desde Marcelo Malpigui, en 1656, el cual 
estudiando el sentido del tacto, descubre la 
diversidad de formas en dichos dibujos en los 
dedos; hasta Vúcetich, que desarrolló el 
Sistema Dactiloscópico Argentino o también 
conocido en todo el mundo como el Sistema 
de Vucetich, el cual es utilizado actualmente 
por muchos países para la clasificación 
dactilar de diferentes organismos 
gubernamentales como el ejército y en el 
ámbito civil y penal (Peredo, 2008).
Se trata de uno de los métodos más 
confiables dentro del proceso de 
identificación, debido a las características 
que tienen las huellas dactilares: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad (González de León, 
2004).
Buquet (2006) menciona en su libro 
que una huella digital consiste en una mezcla 
terminado el procedimiento se continúa a la 
toma de fotografía para la fijación de la 
huella. 
Variables en el estudio: Amido Black
Solución de tinción: Amido Black 10B, 
metanol, ácido acético
Solución de enjuague: metanol, ácido 
acético o agua destilada
Procesamiento y análisis de datos: 
1. Se preparan las superficies a 
tratar. 
 2. Se marcan las superficies con 
las huellas impregnadas de sangre.  (Ver fig. 
Nº 2).
debido a la toxicidad del metanol es más 
peligroso. 
Se recomienda la fórmula a base de 
agua para el uso general en la escena del 
crimen y en todas las superficies susceptibles 
de ser dañadas por el tratamiento con 
metanol (Prizeman, 2000). El amido black a 
base de metanol no puede ser utilizado en 
superficies de aluminio, plomo, magnesio, 
cobre, cinc, entre otros. El más recomendado 
es a base de agua porque es menos 
peligroso, pero si es necesario utilizar a base 
de metanol se utiliza en el laboratorio 
únicamente y siguiendo el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
Para poder realizar el revelado de 
huellas dactilares es muy importante saber el 
tipo de superficie en el que se encuentra la 
huella o en la que se va a buscar la huella 
debido a que hay reactivos diferentes según 
el tipo de superficie. Hay reactivos especiales 
para superficies lisas, porosas, rugosas, 
adhesivas, con fluidos, etc. 
Dentro de la dactiloscopia trabajamos 
con todo tipo de superficies para realizar la 
búsqueda, revelado y fijación  de huellas 
dactilares. Toda superficie tiene sus 
características propias y factores externos 
que afectan a la huella latente, existen 
diferentes reactivos para poder revelar una 
huella dependiendo del tipo de superficie en 
donde se encuentra la huella (Carretero, 
2001).
El amido black funciona en superficies 
manchadas con sangre, principalmente en 
superficies lisas, que son superficies que no 
presentan asperezas, realces, arrugas o 
desigualdades.
También ha llegado a funcionar en 
algunos casos en superficies ligeramente 
porosas, que son aquellas que presentan 
muy poca cantidad de asperezas o arrugas. 
Según la teoría, el amido black 
funciona mejor en superficies lisas y en 
algunas ocasiones, también ha llegado a 
funcionar en superficies porosas. 
Por esta razón es importante realizar 
este experimento, para poder documentar los 
resultados y llegar a una conclusión sobre las 
diferencias de la aplicación del amido black 
en superficies diferentes.
Metodología
Tipo de investigación: Descriptiva, los 
estudios descriptivos sirven para analizar 
cómo es el fenómeno que se va a investigar y 
analizar cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes y posteriormente, describir 
los resultados.
Población o muestra: El experimento 
se va realizar sobre superficies diferentes, 
unas lisas y otras porosas. Esto con el fin de 
demostrar en que superficie funciona mejor 
el amido black y ver las diferencias entre una 
superficie y otra. 
Procedimientos e instrumental:
Material:
- Dos embaces con atomizador 
(uno para la solución de trabajo (amido) y otro 
para la solución de enjuague)
- Seis superficies diferentes a 
utilizar: Cartón, papel, metal, plástico, 
madera, tela y vidrio. (Ver fig. Nº 1).  
- Muestra de sangre
- Agua destilada
Procedimiento:
- La superficie en cuestión, 
previamente marcada con huellas dactilares 
impregnadas en sangre, se rocía o se 
sumerge en la solución de amido black y se 
deja entre 30 y 90 segundos, después se 
rocía o se sumerge en la solución de 
enjuague por 5 minutos y después se enjuaga 
con agua destilada y se deja secar. Una vez 
3. Se rocía en las superficies la solución de tinción entre 30 a 90 segundos.  (Ver fig. 
Nº 3). 
Resultados
En este experimento el reactivo hizo 
reacción en todas las superficies debido a 
que todas estaban impregnadas con sangre, 
sin embargo, en las superficies lisas es en 
donde se alcanzaron a ver con mayor claridad 
las impresiones de las crestas. Todo depende 
también de cómo se hayan marcado las 
huellas, ya que algunas tenían demasiada 
sangre y no había posibilidad de ver el dibujo 
de las huellas. 
No se llegó a un resultado positivo 
100 % debido a que en ninguna de las 
superficies se ve una impresión completa de 
las huellas. 
En las superficies lisas solo se ven 
fragmentos de las huellas, esos fragmentos 
se ven claros y se alcanzan a distinguir 
algunos puntos característicos, y en las 
superficies porosas solo se ven  los puntos en 
donde se concentró el reactivo o una mancha 
con la forma del dedo. 
Con los fragmentos obtenidos de la 
superficie lisa si se puede llegar a una posible 
identificación del sujeto, solo en caso de 
tener con que cotejar la huella.
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Cuéntenos, ¿Cómo fue su formación 
académica en materia forense?
Desde que tengo uso de razón 
siempre me gustó la investigación. Empecé 
en la Escuela Industrial N° 1 Albert Thomas 
de la ciudad de La plata y me recibí como 
técnico químico y después empecé ingeniería 
química. Iba bastante avanzado en 
ingeniería, pero después me di cuenta que a 
pesar de que era impresionante, yo 
necesitaba más acción, necesitaba otra cosa, 
decir “por un tubo circula un fluido a tantas…” 
viste, no me encontraba. Así que dije “tengo 
que cambiar de carrera”. Cuando entré a la 
policía la idea mía era hacer dactiloscopía, las 
huellas digitales, lo que era perito 
dactilóscopo o dactiloscópico, para mí el 
título sería dactiloscopista, tiene una sutileza 
detrás. 
Después de las huellas, que siempre 
me gustaron, ¿vieron cuando cuentan billetes 
en el banco? Bueno, así contábamos las 
fichas, una por una, era bastante trabajo.
Después pasé a balística, una de mis 
pasiones. Ahí empecé a investigar sobre 
proyectiles, sobre diferentes tipos, allá por el 
‘86 yo era recién recibido, egresé en el ‘85, y 
empecé a estudiar las municiones 
especiales, que poco se hablaba en ese 
entonces. Mi idea era si viene alguna 
tenemos que estar entrenados, y esto es, 
estar un paso adelante, buscando cosas 
nuevas.
Hice mucho lugar del hecho, mucha 
“escena del crimen” como dicen ahora, y en 
su momento se creó el SEIT (Servicio Especial 
de Investigaciones Técnicas) que lo 
conformamos con el Dr. Raffo y otras grandes 
personalidades de la criminalística en su 
momento, y que lo siguen siendo ahora. La 
idea era que el grupo especial no trabajara en 
todos los casos, sino en los casos especiales. 
Ahí empezás a conocer la necesidad de 
trabajar en equipo, sino no funcionaba, hay 
que coordinar, y ahora el boom es decir que 
esto es tarea de equipo, no hay ningún 
individualismo. 
Conclusiones
De acuerdo con la literatura 
consultada, el reactivo amido black funciona 
en superficies como vidrio, metal, papel y 
madera. Funcionando mejor en superficies 
lisas que en porosas o rugosas. 
Con el experimento se comprobó que 
el reactivo funciona mejor en las superficies 
lisas, debido a que no hay ningún elemento 
de dicha superficie que obstaculice la función 
del reactivo sobre las partículas de sangre. 
¿Cómo considera que ha avanzado a 
nivel universitario la criminalística desde ese 
entonces cuando cursó a lo que es 
actualmente?
Yo era un bicho raro, lo que era en mi 
época año ‘82, “¿estudiar criminalistica? ¿A 
quién se le puede ocurrir?” Es verdad, éramos 
muy poquitos. Empecé a estudiar la 
licenciatura en Criminalística en el año ‘82 en 
la Facultad de Derecho (UBA), pero yo ya 
venía con dactiloscopía, química, física, 
matemática, con cosas anteriores, que me 
sirvió como un bonus, y seguí para adelante, 
pero éramos muy pocos en ese entonces. Y te 
digo más, dos características que pueden ser 
contradictorias: en mi época eran muy pocas 
las mujeres, la mayoría eran varones; hoy es 
al revés. Te cuento algo que me ha sucedido a 
menudo al comienzo de las clases: “hola 
chicos, ¿Cómo…?”, miro y digo: “perdón, 
chicas”. Claro, yo entré al aula, dije “hola 
chicos” y eran 20 mujeres. Capaz hay 1 de 
cada 25 mujeres, pero en todas las áreas. Yo 
dicto en Morón, y debe haber por aula 2 
varones y 15-20 mujeres; en Mar del Plata es 
parecido, dos o tres varones como mucho.
¿Tenés alguna teoría sobre por qué 
sucede esto?
Y, es el efecto CSI. Lo que pasa es que 
la película está muy buena (no nos olvidemos 
de que fue una película). Pero en la película 
saca la huella digital y ya sale “Match”, y 
obtuvo dónde trabajaba, y que compró 
cigarrillos en el kiosco, y en la realidad no es 
así. Pero eso es lo que vende, es como decirte 
“chicos, vamos a hacer un curso de escena 
del crimen” y después te digo “vamos a hacer 
un curso de lugar del hecho”. Vende más 
“escena del crimen”, desde lo marketinero te 
digo. 
Vos decis CSI, investigación de la 
escena del crimen, pero en realidad esa 
traducción viene del inglés, y “crime” es 
“delito”, por lo que debería llamarse 
“investigación de la escena del delito”. Pero 
por traducción suena a los oídos “crimen”, 
cuando en realidad es investigación de la 
escena del delito, pero claro, no vende tanto 
como “crimen”.
A ver, si yo te digo, para que veas el 
aporte periodístico, televisivo y el error que 
generan, ¿Se acuerdan del caso de Carolina 
Aló? Una chica que mataron en Tigre de 113 
“puñaladas”. Bueno, no había ninguna 
“puñalada” porque no fue un puñal, pero 
vende más puñaladas que cuchillo. En 
realidad eran 113 lesiones, que no es lo 
mismo. Ahí podés ver cómo los medios lo van 
llevando y tergiversando.
Por eso el perito tiene que ser 
bastante preciso, y jamás debe afirmar, sino 
que el perito tiene que informar. Informa a 
través de sus conocimientos, así como el 
testigo informa a través de sus sentidos. Ahí 
tenés la distinción entre perito y testigo, que 
están ambos vinculados a la escena del 
hecho, uno a través de los sentidos y el otro a 
través del conocimiento. 
Pero decir “Esto es así” no, la función 
del perito es informar y no afirmar. Una 
sutileza, pero siempre hay que dejar una 
puerta abierta, para ser prudente y no 
creerse Dios, siempre hay cuestiones 
particulares que suceden y uno piensa que no 
pueden suceder nunca, pero me sucedió a 
mí, cosas que pasan. 
Actualmente participa del caso 
Nisman como perito de parte de 
Lagomarsino, ¿Cuáles son las pruebas por las 
que públicamente informa que Nisman se 
suicidó?
En realidad el concepto de suicidio u 
homicidio es un concepto etiológico-jurídico, 
eso es potestad de la fiscalía, de la parte del 
Derecho. Lo que podemos determinar es que, 
Después se disolvió, pero la base 
quedó así, tenemos que trabajar un grupo de 
personas en equipo ante un determinado 
hecho, y así se hizo. Nos fuimos entrenando 
permanentemente, siempre para tratar de ir 
un paso adelante. Bueno la idea era esa, 
siempre estar un poco en la avanzada y no 
perder terreno. Yo era medio obsesivo en 
cuanto al trabajo, todo tenía que estar 
perfecto, impecable, digamos de la mejor 
manera. Hay estudiar constantemente, vos te 
recibís pero olvidate que sabes, tenés la 
herramienta básica, el cartón en un 
cuadradito que dice tu nombre y tu apellido y 
que te recibiste. Es así un poco la cosa, en 
cualquier disciplina, te recibís, y uno piensa 
“bueno, voy a esperar que vengan los casos”, 
olvidate porque vas al fracaso seguramente. 
Hay que trabajar mucho, sobretodo el campo, 
que en nuestro caso es el lugar del hecho, la 
parte práctica de lo que sucede, y después el 
laboratorio es otro, que es todo es un tema. 
Tengo un laboratorio, pero no tengo 
instrumental, y no cualquiera puede usarlo, 
entonces aparece algo que yo lo bauticé con 
este nombre: la fase preanalítica, que es lo 
más importante. Si vos tomaste mal la 
muestra, lo analítico cuando va al laboratorio 
ya no sirve, por más que vos tengas el mejor 
equipo del planeta. La toma de muestra es 
clave: la mano, el dedo, si hay microrastros, lo 
invisible, si estás en eso ganas.
Ya como director en el 1999-2000, 
cuando se crea en La Plata la Policía 
Científica, había varias divisiones, la de La 
Plata era la cabecera, y es allí donde se crea 
por primera vez, y yo fui el primero que tuvo 
que lidiar con algo tan reciente, tuve que 
armarlo a gusto y piacere. con muchas ganas 
y pasión En el 2007 me retiro, siendo mi 
última función la de director en el área de 
Criminalística dentro de Policía Científica, que 
sería el área que dirige hoy en día el 
Comisario Mayor Lic. Marcelino Cottier  
excelente funcionario, capaz y amigo. 
Entonces empezó estudiando 
química, ingeniería, dactiloscopía, balística…
Si, y después cualquier cosa para 
investigar y para leer. Ahora por ejemplo 
estamos con manchas de sangre, por eso 
estoy viajando. Empecé un proyecto llamado 
“GR” (glóbulos rojos”, que tiene como objetivo 
empezar a formar peritos o personas que 
sean especialistas en interpretar manchas de 
sangre, en tres niveles, básico. No decir, 
como veo que algunos peritos dicen: “una 
presunta sangre”; tengo que estar en la 
escena del hecho y saber decir “esto es 
sangre”, y para esto se necesita mucho 
estudio. Hay muchos libros, sobre todo en 
inglés, a nivel de latinoamérica hay una obra 
muy buena de Juan Edson Santos Lovaton 
que se titula “Análisis reconstructivo forense 
mediante patrones de manchas de sangre”, y 
justamente con el autor de este libro, 
estamos empezando a formar, todo un 
desafío. 
Esas son las grandes áreas, la 
química, la matemática, la dactiloscopía, la 
balística, hice mucho también medicina legal, 
interpretando los cadáveres. Me iba a la 
morgue y evisceraba yo, como si fuera el 
ayudante del médico, era la única manera de 
que pudiera ver y decir, siempre lo decía de 
esta manera, vos podes hablar de la 
horcadura, del surco del ahorcado, pero lo 
que se siente con el dedo cuando tocás no 
está escrito en ningún libro, la sensación. Lo 
que pasa es que yo soy fanático de esto y 
quiero que salga bien. 
El muerto no tiene la suerte de vernos, 
entonces vos tenés que responder a la 
familia, y todo eso tiene un componente, sin 
involucrarte emocionalmente, sino 
profesionalmente. Nos ha tocado trabajar con 
criaturas muertos por los padres, parece 
increíble pero es así, aquí te invade la 
emoción por eso debe primar el 
profesionalismo y evitar lo emocional.
argumentaron que puede ser de la boca, de la 
nariz, del oído, o del orificio de entrada. 
Sabemos que toda la sangre fue producto del 
disparo, pero ahora hay que conocer cómo 
fue toda la secuencia. Por eso hay un montón 
de detalles en sangre que nos permiten inferir 
que no había nadie más en la escena, ni que 
se mancharon con sangre. No es así porque 
no hay sangre, se produce el disparo, hay una 
primera proyección de sangre en la bacha, 
después cae Nisman… y no hay más sangre. 
Después va a empezar a salir con el tiempo y 
manchar todo el baño como lo hizo. Los 
baños son lugares problemáticos para la 
investigación, son chicos, y deben ingresar los 
peritos, los testigos, etc. Es un problema, Mi 
criterio fue ese, y con fundamento, cada gota 
de sangre punto por punto, todo el desarrollo, 
los tiempos. ¿Se acuerdan cuando se habló 
del espasmo cadavérico? Bueno, eso no hace 
a nada, puede haber espasmo, siendo 
suicidio u homicidio. Sin embargo hay unas 
imágenes que registran la presencia de suero 
en el piso (separación del coágulo) que indica 
que la sangre derramada es vital, por lo tanto 
NO MURIÓ EN EL ACTO. Es un caso desde lo 
pericial no tan difícil, el entorno sí es 
complicado. Tengo toda la libertad de decir lo 
que creo conveniente en la defensa ¿Crees 
que fue un homicidio? Lo digo porque lo 
puedo probar, ¿Crees que fue suicidio? Sin 
decirlo. Yo analizo, y te digo lo que veo, sin 
mentir porque tengo herramientas forenses 
para fundamentarlo. Cuando tenés un hecho 
y coinciden todas las piezas, es porque fue 
así. Pero cuando no lo es, bueno, empezás 
vos a hacerlas coincidir, comenzás a ajustar 
todo, “dar forma”.
Ahora, que tomó el arma con las dos 
manos, no me cabe la menor duda. 
Estuvieron diciendo esto: “El homicida le 
tomó la mano e hizo que se disparara”. Pero 
un detalle: la mano izquierda de Nisman 
también tiene sangre. ¿De dónde sale la 
sangre de esa mano, si no la usó? Uno puede 
responder “bueno, el victimario se manchó y 
lo manchó”. Pero las manchas que tiene en la 
mano no son de contacto, ¿se entiende? 
Tienen profundidad, porque tienen volumen, 
no es de contacto. Todo esto genera un 
disloque y a veces no ayuda a la 
investigación, sino que lo entorpece. La 
profesión pericial es así. 
Hemos visto el lanzamiento de los 
primeros capítulos de “Oficios contra el 
Crimen”, programa que rápidamente se 
difundió en internet, ¿Cómo surgió el 
programa? ¿Qué rumbo tomará en los 
sucesivos capítulos?
La idea es mostrar toda la labor de la 
Policía Científica y los avances tecnológicos. 
Fijate que en el primer capítulo se decidió 
hacer como un homenaje a la criminalística, 
porque empezaba en septiembre, y el primero 
de septiembre de 1891 se llama el sistema 
dactiloscópico argentino que hizo Vucetich. 
En conmemoración al primer caso en el 
mundo que se resuelve con una huella 
sangrienta. El primer caso en resolverse en 
Argentina y en el mundo con huellas con 
sangre fue ese caso, el de Francisca Rojas, en 
1891. Una labor fantástica de Vucetich. 
Entonces decidimos el primer capítulo relatar 
sobre ese caso y sobre Dactiloscopía. Me 
gustó mucho como se hizo. Un dato 
interesante: los gemelos univitelinos tienen el 
ADN idéntico, pero sus huellas digitales son 
distintas. El segundo capítulo fue de balística, 
y se relata un caso que me tocó resolver a mi. 
Una bala perdida mata a un nene de dos 
añitos, le pega en el centro de la cabeza. 
¿Quién disparó? Parecía un caso imposible. 
Me contrata la familia y les dije "lo único que 
les puedo asegurar es que voy a poner todo 
mi esfuerzo en esto, como si fuera mi hijo la 
víctima". Y así fue, empezamos a buscar y 
analizar alrededor de 1400 armas, hasta que 
-si vieron el programa- nos quedamos con 12 
armas, se hizo un allanamiento y se encontró 
al sujeto que realizó el disparo al aire, 
después falleció en la cárcel. El corolario que 
doy al final "Uno preso, y otro muerto", son 
problemas para ambas familias, cualquiera 
de los dos. La verdad que me gustó como lo 
hicieron, y bueno después se fueron haciendo 
otros capítulos, sobre toxicología, informática, 
etc
por el análisis de los patrones de sangre, 
entre otras cosas, no se advierte ni por 
asomo, la participación de una segunda o 
tercera persona. Los patrones de sangre nos 
indican eso. De todos modos la querella tiene 
una postura, nosotros estamos en otra, pero 
mi criterio es este: Si bien yo soy de parte, soy 
partidario de la verdad. Si es mentira algo yo 
lo digo, yo no necesito mentir, porque tengo o 
debo tener herramientas forenses que me 
pueden dar respuestas por otro lado. No me 
conviene esa postura, bueno no la digo, pero 
tampoco miento. Hay un montón de cosas 
que se han planteado. Te digo un ejemplo: el 
primer informe de microscopia de barrido 
electrónico (MEB) que se hizo en La Plata dio 
resultado negativo, ¿Qué quiere decir que dio 
negativo? Primero nos vamos a preguntar 
eso. Significa que no hay nada. Así lo habían 
presentado, como que no había nada. Ese 
mismo material (“stub”), se llevó a Salta, en 
donde arrojó el mismo resultado. Si bien para 
el estudio de GSR (residuos de disparo en 
inglés) hay un protocolo internacional, una 
norma americana ASTM 1588/10, que dice 
“para que se encuentre de manera categórica 
restos de disparo, se deben hallar partículas 
fundidas de Plomo, Bario y Antimonio 
provenientes del fulminante”. Esas son las 
denominadas “partículas características”, 
pero hay otras partículas que no reúnen la 
calidad que son las “consistentes”, y es 
interesante que Nisman tenía partículas  
consistentes en sus manos. Así que no es que 
no habían partículas, sino que las que había, 
no alcanzaban al rango de categóricas. Ahora 
mi pregunta es: Si Nisman no disparó, ¿De 
dónde vienen esas partículas? Hay otro 
condimento más interesante que no debe ser 
pasado por alto. Si hubiera dado positivo, 
¿Qué hubiera significado? ¿Que disparó, 
estuvo cerca o que tocó el arma? Ya que 
incluso tocar las manos de quién disparó 
también puede  dejar rastros de estas 
partículas, pero eso no quiere decir que 
disparó… 
Por eso a veces no hay que seguir un 
“manual del suicida”, no lo hay: “Un 
ahorcado, ¿Dejó cartita? entonces se 
suicidó”, “¿Se encontraron restos de 
deflagración en las manos? Entonces 
disparó.” ¡No! No es así, una evidencia por sí 
sola no dice nada, tenés todo un componente 
periférico que uniéndolo te dice mucho. El 
homicida puede planificar absolutamente 
todos sus pasos, menos lo que físicamente 
puede producir una gota de sangre. Saltó una 
gota de sangre, se comportó físicamente con 
una velocidad distinta, eso no lo puede 
planear, y no hay con que darle a la física. Hay 
manchas en la escena que certifica que 
Nisman estaba de pie, sencillamente eso, un 
par de gotas nos dice eso. Tengo elementos 
científicos que la sangre que está en el 
vanitory provino de su boca. Con buen criterio 
Aprovechando la mención del caso de 
Francisca Rojas, ¿conocés algún otro caso 
anterior en el que se haya aplicado alguna 
técnica científica para el esclarecimiento de 
un autor criminal?
Con huellas digitales no, ese fue el 
primer caso en la historia. Pero ya en el año 
1000 d.C. -tampoco había nacido (risas)- 
¿vieron la entomología forense? La 
entomología es la ciencia que estudia los 
insectos, de las que hay 32 variedades, pero 
para el forense hay tres tipos fundamentales: 
los dípteros (moscas), los coleópteros 
(cucarachas) y los lepidópteros (mariposas). 
En este conjunto, en ese año en un campo, 
habían asesinado a una persona con una hoz. 
Para investigar el culpable reunieron a todos 
los hoceros, cada uno con su hoz, y que se 
notó: que el de uno de ellos estaba lleno de 
moscas, porque había sangre. Justamente, la 
mosca va a la sangre, y gracias a ello 
pudieron identificar al autor del homicidio 
-por lo menos al dueño de esa hoz-, hoy en día 
discutiríamos un poco si fue o no, pero en ese 
entonces era palabra santa. Las moscas 
resolvieron el caso. 
¿De qué se trata el grupo EFIC (Equipo 
Forense en Investigación Criminal), en el cual 
sos director académico?
Primero empecé con INFOCRIM, 
porque consideraba que tenía que brindar 
información en investigación criminal. 
Después pensé en que tenía que ser un 
grupo. En EFIC somos una unidad compuesta 
por tres personas en tres áreas distintas: yo 
estoy en la parte forense y académica, y hay 
otra parte de seguridad, rubros separados 
pero juntos. El año que viene vamos a 
introducir el área de tecnología, porque 
tenemos la posibilidad de trabajar con la 
gente de NEC, ¿Vieron que en el primer 
capítulo de dactiloscopía, es la gente de NEC 
quienes hablan del sistema AFIS? Todos los 
sistemas informáticos en Argentina como el 
ReNaPer, pasaportes, biometría etc., proviene 
de tecnología japonesa NEC, la cual es muy 
buena.
Ahora en 2016 estarán incorporando 
para la escena del hecho un analizador 
portátil de ADN, que se lleva en una valija y se 
hace el procesamiento y análisis 
directamente allí. Es muy interesante, y la 
tecnología es cada vez más importante. La 
idea es con el equipo difundir y atender 
consultas, hacemos peritajes de parte, 
asesoramos, capacitamos, todo lo que sea 
sumar.
En estos momentos un proyecto de ley 
para crear el Colegio de Criminalistas en 
provincia de Buenos Aires ha tenido media 
sanción y promete ser aprobado, ¿Considera 
importante la colegiatura de los profesionales 
criminalistas? ¿Por qué?
Te voy a hablar desde mi experiencia. 
Mi título está enrollado permanentemente 
dentro de un tubo porque cada vez que tengo 
que aceptar el cargo tengo que mostrar el 
título, y así no lo puedo poner en un marco 
porque hay que mostrar el original. Pero si 
uno estuviera colegiado, primero estaría 
amparado técnicamente, me parece una 
buena medida estarlo. Tenés más 
responsabilidades porque te van a estar 
controlando, y eso está bien. Yo soy partidario 
de la colegiación, pero siempre fue un tema 
difuso, y nosotros no estamos colegiados, 
cada uno que tiene que realizar un peritaje 
deben mostrar el título. Lo veo con buenos 
ojos su creación.
¿Y en cuanto al proyecto de ley de 
cadena de custodia?
Una gente amiga hizo un protocolo, 
que alcanzó tal dimensión que lo llevaron a 
las Cámaras y ahora está con media sanción 
creo, en Provincia de Buenos Aires, ante la 
necesidad de protocolizar la cuestión. 
Igualmente sucede en otros lados. Por 
ejemplo en Córdoba querían hacer que un 
equipo colegiado ante una pericia oficial 
digan si se actuó bien o no, quitando la figura 
del perito de parte. Con Córdoba tengo 
anécdotas muy interesantes. Cuando fui a un 
juicio a declarar como perito de parte, uno del 
Tribunal me dice que no estoy obligado a decir 
verdad. O sea, que puedo mentir. ¿Pero cómo 
puede ser, si soy perito? Si yo miento, entro 
en la figura del falso testimonio. No, al 
parecer Córdoba  lo permite, ¿raro, no? 
Córdoba está bastante avanzado en todo 
esto, tienen la ventaja, tienen juicio por 
jurado, etc.
¿En qué otros proyectos está 
trabajando ahora?
Estamos con la idea de hacer 
jornadas de investigación criminal. Vemos en 
los medios que se expresan mal muchos 
periodistas, bueno, tratemos de dar un curso 
dirigido a periodistas para que utilicen los 
términos correctamente. No para que sean 
licenciados, sino para que informen bien, 
sepan que es lo que no hay que hacer. Hoy 
todo el mundo emite opinión, y encima le 
creen. Ahora se corta la luz y caen rayos, son 
a los 10 minutos todos especialistas en rayos. 
Acá hay que saber, hay mucho humo en el 
ambiente, y no es precisamente de asado.
¿Quisieras agregar algo más?
Una frase que siempre digo es que las 
ciencias forenses se interpretan para que la 
justicia resuelva. Esta bueno esto porque nos 
da la posibilidad de recrear la verdad, sin 
importar cuál sea. Aplicar conocimiento 
científico a la comunidad legal, de manera de 
elevar los indicios al rango de prueba jurídica 
.Es un aprendizaje constante Es una carrera 
apasionante con mucho futuro y lo que el 
criminalista debe hacer es estudiar 
VARIABLES y como hay muchísimas, los 
hechos son únicos e irrepetibles. Por eso 
cada caso es diferente al otro y un nuevo 
desafío. Me gustaría para finalizar dejarles 
una frase dicha por Paul Camille Hippolyte 
Browardel, un médico forense francés 
(1837-1906)  “Si la ley te pide que declares 
como testigo, nunca dejes de ser un hombre 
de ciencia; tu misión no es vengar a nadie, no 
es salvar a un inocente ni aniquilar a un 
culpable; tu misión es prestar declaración sin 
salirte jamás de tus conocimientos y de tu 
experiencia científica”.
¡Muchas gracias, Luis!
4. Se rocía la solución de enjuague entre 3 y 5 minutos. (Ver fig. Nº 4) 
5. Se enjuagan las superficies con agua destilada y se deja secar.
 
Resultados en cartón. 
Resultados en papel. 
producida por las secreciones naturales de 
las glándulas sudoríparas. El sudor se desliza 
por los poros de la piel, así como las 
partículas que proviene de la descamación 
continua de la epidermis y otros elementos 
contaminantes (sangre, grasa y polvo). La 
mezcla se deposita sobre soportes lisos 
dejando un dibujo que reproduce las crestas 
de la piel. El depósito varía de un sujeto a 
otro, y en un mismo individuo, en función de 
la edad. 
Sanz (2010) menciona que la 
composición de los dactilogramas se 
compone de las papilas, crestas, surcos y 
poros. Estos no solamente se encuentran en 
las yemas de los dedos, sino que también los 
observamos en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies. 
Este estudio en general se conoce con 
el nombre de Papiloscopia, que básicamente 
estudia los poros con fines identificativos. Se 
divide en tres ramas: la Dactiloscopía, que 
estudia las presentes en los dígitos, la 
Pelmatoscopia, los presentes en las plantas 
de los pies, y la Palamentoscopía, en las 
palmas de las manos. En la mayoría de los 
casos de investigación criminal, las huellas 
dactilares se presentan en tres formas que 
son: huellas latentes, visibles y moldeadas. 
Se tiene que identificar el tipo de 
huella encontrada en la escena para saber el 
procedimiento que se va realizar para la 
fijación y el levantamiento. Si la huella es 
latente se tiene que utilizar un reactivo para 
poder revelar la huella y posteriormente fijarla 
y levantarla.  
Un reactivo es una sustancia que por 
su capacidad de provocar determinadas 
reacciones, sirve en los ensayos y análisis 
químicos para revelar la presencia o medir la 
cantidad de otra sustancia (Definición ABC, 
2007). Existen muchos reactivos para revelar 
las huellas dactilares: polvos, líquidos, 
vapores, etc. Depende de la superficie en 
donde se encuentren o se quieran buscar las 
huellas es el tipo de reactivo que se va a 
utilizar. 
Utilización de amido black en Rastros 
Dactiloscópicos en manchas de sangre 
“La sangre es comúnmente 
encontrada en diferentes superficies en las 
escenas del crimen donde ha ocurrido 
violencia física. Por lo tanto, la sangre actúa 
como un medio de transferencia para huellas 
latentes y huellas de zapatos.  En algunas 
ocasiones los residuos de sangre mantienen 
color suficiente y detalles para permitir la 
fijación fotográfica directa, pero 
generalmente las marcas de sangre son 
demasiado débiles para permitir la fijación 
fotográfica usando luces convencionales” 
(Penven, 2013).
  Las escenas de crimen en donde se 
encuentra más sangre, por lo general, son 
homicidios, en una escena donde ocurrieron 
hechos violentos se dejan múltiples vestigios 
los cuales nos pueden ayudar a determinar 
qué fue lo que paso, uno de los vestigios son 
las huellas dactilares. En estas escenas, la 
mayor parte de las huellas pueden  
encuentrarse contaminadas de sangre; 
muchas veces la huella se queda claramente 
marcada en la sangre pero en otras 
ocasiones, como se citó, es muy poco visible y 
es cuando se recurre a los tipos de reactivos 
que ayudan a realzar la huella en la sangre 
para poder fijarla. 
“Por muchos años, los cientificos 
forenses han utilizado reactivos como 
Ninhidrina  o Leucomalaquita para trabajar 
las manchas de sangre, pero ambos reactivos 
tienden a desaparecer o distorcionar las 
huellas de superficies lisas. Por otro lado, el 
amido black ha demostrado ser bastante útil” 
(Penven, 2013). 
     El amido black o negro amido 
reacciona con las proteínas de la sangre para 
formar un producto de reacción negro, es útil 
únicamente en impresiones contaminadas 
con sangre, es sumamente sensible y es útil 
en superficies no porosas y ligeramente 
porosas. A veces produce revelados exitosos 
de impresiones de sangre en la piel de 
personas fallecidas. El amido black puede ser 
a base de metanol o agua, el de base de 
metanol tiene un mayor poder de tinción pero 
Introducción
La dactiloscopía es una rama de la 
Criminalística con la cual, por medio de las 
impresiones dactilares, se puede identificar a 
la persona. Esta identificación por medio de 
las huellas que dejo impresas en cualquier 
superficie puede ser vital para el 
esclarecimiento del hecho delictivo. 
Dentro de la dactiloscopía hay muchos 
métodos y técnicas para realizar la búsqueda, 
el revelado y levantamiento de huellas 
dactilares. Un factor importante es el tipo de 
superficie sobre la cual se vaya a trabajar. 
En las escenas donde hay sangre, 
comúnmente en los homicidios, se utilizan 
reactivos especiales que funcionen con dicho 
fluido para poder revelar las huellas 
dactilares, uno de ellos es el amido black. 
Este tipo de reactivo es de uso muy 
reciente; tenemos así que el amido black o 
azul naftol negro es básicamente un tinte de 
proteínas de sangre. Puede usarse para 
reforzar o desarrollar impresiones latentes 
que estén contaminadas con sangre e incluso 
en aquellos casos en donde se sospeche la 
existencia de huellas latentes cubiertas por 
sangre y que sean completamente 
inobservables al ojo humano. El amido black 
también se ha utilizado en el revelado de 
huellas de zapatos.
La Dactiloscopia 
La Dactiloscopia es un método de 
identificación que se basa en el estudio y 
clasificación de las crestas presentes en los 
pulpejos de los dedos de las manos, éste 
estudio tiene sus primeras menciones en la 
antigua China en la cual los emperadores 
realizaban operaciones comerciales o de 
cualquier índole marcando con la huella 
dactilar los documentos más importantes. A 
partir de entonces, diversos investigadores 
desde Marcelo Malpigui, en 1656, el cual 
estudiando el sentido del tacto, descubre la 
diversidad de formas en dichos dibujos en los 
dedos; hasta Vúcetich, que desarrolló el 
Sistema Dactiloscópico Argentino o también 
conocido en todo el mundo como el Sistema 
de Vucetich, el cual es utilizado actualmente 
por muchos países para la clasificación 
dactilar de diferentes organismos 
gubernamentales como el ejército y en el 
ámbito civil y penal (Peredo, 2008).
Se trata de uno de los métodos más 
confiables dentro del proceso de 
identificación, debido a las características 
que tienen las huellas dactilares: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad (González de León, 
2004).
Buquet (2006) menciona en su libro 
que una huella digital consiste en una mezcla 
terminado el procedimiento se continúa a la 
toma de fotografía para la fijación de la 
huella. 
Variables en el estudio: Amido Black
Solución de tinción: Amido Black 10B, 
metanol, ácido acético
Solución de enjuague: metanol, ácido 
acético o agua destilada
Procesamiento y análisis de datos: 
1. Se preparan las superficies a 
tratar. 
 2. Se marcan las superficies con 
las huellas impregnadas de sangre.  (Ver fig. 
Nº 2).
debido a la toxicidad del metanol es más 
peligroso. 
Se recomienda la fórmula a base de 
agua para el uso general en la escena del 
crimen y en todas las superficies susceptibles 
de ser dañadas por el tratamiento con 
metanol (Prizeman, 2000). El amido black a 
base de metanol no puede ser utilizado en 
superficies de aluminio, plomo, magnesio, 
cobre, cinc, entre otros. El más recomendado 
es a base de agua porque es menos 
peligroso, pero si es necesario utilizar a base 
de metanol se utiliza en el laboratorio 
únicamente y siguiendo el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
Para poder realizar el revelado de 
huellas dactilares es muy importante saber el 
tipo de superficie en el que se encuentra la 
huella o en la que se va a buscar la huella 
debido a que hay reactivos diferentes según 
el tipo de superficie. Hay reactivos especiales 
para superficies lisas, porosas, rugosas, 
adhesivas, con fluidos, etc. 
Dentro de la dactiloscopia trabajamos 
con todo tipo de superficies para realizar la 
búsqueda, revelado y fijación  de huellas 
dactilares. Toda superficie tiene sus 
características propias y factores externos 
que afectan a la huella latente, existen 
diferentes reactivos para poder revelar una 
huella dependiendo del tipo de superficie en 
donde se encuentra la huella (Carretero, 
2001).
El amido black funciona en superficies 
manchadas con sangre, principalmente en 
superficies lisas, que son superficies que no 
presentan asperezas, realces, arrugas o 
desigualdades.
También ha llegado a funcionar en 
algunos casos en superficies ligeramente 
porosas, que son aquellas que presentan 
muy poca cantidad de asperezas o arrugas. 
Según la teoría, el amido black 
funciona mejor en superficies lisas y en 
algunas ocasiones, también ha llegado a 
funcionar en superficies porosas. 
Por esta razón es importante realizar 
este experimento, para poder documentar los 
resultados y llegar a una conclusión sobre las 
diferencias de la aplicación del amido black 
en superficies diferentes.
Metodología
Tipo de investigación: Descriptiva, los 
estudios descriptivos sirven para analizar 
cómo es el fenómeno que se va a investigar y 
analizar cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes y posteriormente, describir 
los resultados.
Población o muestra: El experimento 
se va realizar sobre superficies diferentes, 
unas lisas y otras porosas. Esto con el fin de 
demostrar en que superficie funciona mejor 
el amido black y ver las diferencias entre una 
superficie y otra. 
Procedimientos e instrumental:
Material:
- Dos embaces con atomizador 
(uno para la solución de trabajo (amido) y otro 
para la solución de enjuague)
- Seis superficies diferentes a 
utilizar: Cartón, papel, metal, plástico, 
madera, tela y vidrio. (Ver fig. Nº 1).  
- Muestra de sangre
- Agua destilada
Procedimiento:
- La superficie en cuestión, 
previamente marcada con huellas dactilares 
impregnadas en sangre, se rocía o se 
sumerge en la solución de amido black y se 
deja entre 30 y 90 segundos, después se 
rocía o se sumerge en la solución de 
enjuague por 5 minutos y después se enjuaga 
con agua destilada y se deja secar. Una vez 
3. Se rocía en las superficies la solución de tinción entre 30 a 90 segundos.  (Ver fig. 
Nº 3). 
Resultados
En este experimento el reactivo hizo 
reacción en todas las superficies debido a 
que todas estaban impregnadas con sangre, 
sin embargo, en las superficies lisas es en 
donde se alcanzaron a ver con mayor claridad 
las impresiones de las crestas. Todo depende 
también de cómo se hayan marcado las 
huellas, ya que algunas tenían demasiada 
sangre y no había posibilidad de ver el dibujo 
de las huellas. 
No se llegó a un resultado positivo 
100 % debido a que en ninguna de las 
superficies se ve una impresión completa de 
las huellas. 
En las superficies lisas solo se ven 
fragmentos de las huellas, esos fragmentos 
se ven claros y se alcanzan a distinguir 
algunos puntos característicos, y en las 
superficies porosas solo se ven  los puntos en 
donde se concentró el reactivo o una mancha 
con la forma del dedo. 
Con los fragmentos obtenidos de la 
superficie lisa si se puede llegar a una posible 
identificación del sujeto, solo en caso de 
tener con que cotejar la huella.
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Cuéntenos, ¿Cómo fue su formación 
académica en materia forense?
Desde que tengo uso de razón 
siempre me gustó la investigación. Empecé 
en la Escuela Industrial N° 1 Albert Thomas 
de la ciudad de La plata y me recibí como 
técnico químico y después empecé ingeniería 
química. Iba bastante avanzado en 
ingeniería, pero después me di cuenta que a 
pesar de que era impresionante, yo 
necesitaba más acción, necesitaba otra cosa, 
decir “por un tubo circula un fluido a tantas…” 
viste, no me encontraba. Así que dije “tengo 
que cambiar de carrera”. Cuando entré a la 
policía la idea mía era hacer dactiloscopía, las 
huellas digitales, lo que era perito 
dactilóscopo o dactiloscópico, para mí el 
título sería dactiloscopista, tiene una sutileza 
detrás. 
Después de las huellas, que siempre 
me gustaron, ¿vieron cuando cuentan billetes 
en el banco? Bueno, así contábamos las 
fichas, una por una, era bastante trabajo.
Después pasé a balística, una de mis 
pasiones. Ahí empecé a investigar sobre 
proyectiles, sobre diferentes tipos, allá por el 
‘86 yo era recién recibido, egresé en el ‘85, y 
empecé a estudiar las municiones 
especiales, que poco se hablaba en ese 
entonces. Mi idea era si viene alguna 
tenemos que estar entrenados, y esto es, 
estar un paso adelante, buscando cosas 
nuevas.
Hice mucho lugar del hecho, mucha 
“escena del crimen” como dicen ahora, y en 
su momento se creó el SEIT (Servicio Especial 
de Investigaciones Técnicas) que lo 
conformamos con el Dr. Raffo y otras grandes 
personalidades de la criminalística en su 
momento, y que lo siguen siendo ahora. La 
idea era que el grupo especial no trabajara en 
todos los casos, sino en los casos especiales. 
Ahí empezás a conocer la necesidad de 
trabajar en equipo, sino no funcionaba, hay 
que coordinar, y ahora el boom es decir que 
esto es tarea de equipo, no hay ningún 
individualismo. 
Conclusiones
De acuerdo con la literatura 
consultada, el reactivo amido black funciona 
en superficies como vidrio, metal, papel y 
madera. Funcionando mejor en superficies 
lisas que en porosas o rugosas. 
Con el experimento se comprobó que 
el reactivo funciona mejor en las superficies 
lisas, debido a que no hay ningún elemento 
de dicha superficie que obstaculice la función 
del reactivo sobre las partículas de sangre. 
¿Cómo considera que ha avanzado a 
nivel universitario la criminalística desde ese 
entonces cuando cursó a lo que es 
actualmente?
Yo era un bicho raro, lo que era en mi 
época año ‘82, “¿estudiar criminalistica? ¿A 
quién se le puede ocurrir?” Es verdad, éramos 
muy poquitos. Empecé a estudiar la 
licenciatura en Criminalística en el año ‘82 en 
la Facultad de Derecho (UBA), pero yo ya 
venía con dactiloscopía, química, física, 
matemática, con cosas anteriores, que me 
sirvió como un bonus, y seguí para adelante, 
pero éramos muy pocos en ese entonces. Y te 
digo más, dos características que pueden ser 
contradictorias: en mi época eran muy pocas 
las mujeres, la mayoría eran varones; hoy es 
al revés. Te cuento algo que me ha sucedido a 
menudo al comienzo de las clases: “hola 
chicos, ¿Cómo…?”, miro y digo: “perdón, 
chicas”. Claro, yo entré al aula, dije “hola 
chicos” y eran 20 mujeres. Capaz hay 1 de 
cada 25 mujeres, pero en todas las áreas. Yo 
dicto en Morón, y debe haber por aula 2 
varones y 15-20 mujeres; en Mar del Plata es 
parecido, dos o tres varones como mucho.
¿Tenés alguna teoría sobre por qué 
sucede esto?
Y, es el efecto CSI. Lo que pasa es que 
la película está muy buena (no nos olvidemos 
de que fue una película). Pero en la película 
saca la huella digital y ya sale “Match”, y 
obtuvo dónde trabajaba, y que compró 
cigarrillos en el kiosco, y en la realidad no es 
así. Pero eso es lo que vende, es como decirte 
“chicos, vamos a hacer un curso de escena 
del crimen” y después te digo “vamos a hacer 
un curso de lugar del hecho”. Vende más 
“escena del crimen”, desde lo marketinero te 
digo. 
Vos decis CSI, investigación de la 
escena del crimen, pero en realidad esa 
traducción viene del inglés, y “crime” es 
“delito”, por lo que debería llamarse 
“investigación de la escena del delito”. Pero 
por traducción suena a los oídos “crimen”, 
cuando en realidad es investigación de la 
escena del delito, pero claro, no vende tanto 
como “crimen”.
A ver, si yo te digo, para que veas el 
aporte periodístico, televisivo y el error que 
generan, ¿Se acuerdan del caso de Carolina 
Aló? Una chica que mataron en Tigre de 113 
“puñaladas”. Bueno, no había ninguna 
“puñalada” porque no fue un puñal, pero 
vende más puñaladas que cuchillo. En 
realidad eran 113 lesiones, que no es lo 
mismo. Ahí podés ver cómo los medios lo van 
llevando y tergiversando.
Por eso el perito tiene que ser 
bastante preciso, y jamás debe afirmar, sino 
que el perito tiene que informar. Informa a 
través de sus conocimientos, así como el 
testigo informa a través de sus sentidos. Ahí 
tenés la distinción entre perito y testigo, que 
están ambos vinculados a la escena del 
hecho, uno a través de los sentidos y el otro a 
través del conocimiento. 
Pero decir “Esto es así” no, la función 
del perito es informar y no afirmar. Una 
sutileza, pero siempre hay que dejar una 
puerta abierta, para ser prudente y no 
creerse Dios, siempre hay cuestiones 
particulares que suceden y uno piensa que no 
pueden suceder nunca, pero me sucedió a 
mí, cosas que pasan. 
Actualmente participa del caso 
Nisman como perito de parte de 
Lagomarsino, ¿Cuáles son las pruebas por las 
que públicamente informa que Nisman se 
suicidó?
En realidad el concepto de suicidio u 
homicidio es un concepto etiológico-jurídico, 
eso es potestad de la fiscalía, de la parte del 
Derecho. Lo que podemos determinar es que, 
Después se disolvió, pero la base 
quedó así, tenemos que trabajar un grupo de 
personas en equipo ante un determinado 
hecho, y así se hizo. Nos fuimos entrenando 
permanentemente, siempre para tratar de ir 
un paso adelante. Bueno la idea era esa, 
siempre estar un poco en la avanzada y no 
perder terreno. Yo era medio obsesivo en 
cuanto al trabajo, todo tenía que estar 
perfecto, impecable, digamos de la mejor 
manera. Hay estudiar constantemente, vos te 
recibís pero olvidate que sabes, tenés la 
herramienta básica, el cartón en un 
cuadradito que dice tu nombre y tu apellido y 
que te recibiste. Es así un poco la cosa, en 
cualquier disciplina, te recibís, y uno piensa 
“bueno, voy a esperar que vengan los casos”, 
olvidate porque vas al fracaso seguramente. 
Hay que trabajar mucho, sobretodo el campo, 
que en nuestro caso es el lugar del hecho, la 
parte práctica de lo que sucede, y después el 
laboratorio es otro, que es todo es un tema. 
Tengo un laboratorio, pero no tengo 
instrumental, y no cualquiera puede usarlo, 
entonces aparece algo que yo lo bauticé con 
este nombre: la fase preanalítica, que es lo 
más importante. Si vos tomaste mal la 
muestra, lo analítico cuando va al laboratorio 
ya no sirve, por más que vos tengas el mejor 
equipo del planeta. La toma de muestra es 
clave: la mano, el dedo, si hay microrastros, lo 
invisible, si estás en eso ganas.
Ya como director en el 1999-2000, 
cuando se crea en La Plata la Policía 
Científica, había varias divisiones, la de La 
Plata era la cabecera, y es allí donde se crea 
por primera vez, y yo fui el primero que tuvo 
que lidiar con algo tan reciente, tuve que 
armarlo a gusto y piacere. con muchas ganas 
y pasión En el 2007 me retiro, siendo mi 
última función la de director en el área de 
Criminalística dentro de Policía Científica, que 
sería el área que dirige hoy en día el 
Comisario Mayor Lic. Marcelino Cottier  
excelente funcionario, capaz y amigo. 
Entonces empezó estudiando 
química, ingeniería, dactiloscopía, balística…
Si, y después cualquier cosa para 
investigar y para leer. Ahora por ejemplo 
estamos con manchas de sangre, por eso 
estoy viajando. Empecé un proyecto llamado 
“GR” (glóbulos rojos”, que tiene como objetivo 
empezar a formar peritos o personas que 
sean especialistas en interpretar manchas de 
sangre, en tres niveles, básico. No decir, 
como veo que algunos peritos dicen: “una 
presunta sangre”; tengo que estar en la 
escena del hecho y saber decir “esto es 
sangre”, y para esto se necesita mucho 
estudio. Hay muchos libros, sobre todo en 
inglés, a nivel de latinoamérica hay una obra 
muy buena de Juan Edson Santos Lovaton 
que se titula “Análisis reconstructivo forense 
mediante patrones de manchas de sangre”, y 
justamente con el autor de este libro, 
estamos empezando a formar, todo un 
desafío. 
Esas son las grandes áreas, la 
química, la matemática, la dactiloscopía, la 
balística, hice mucho también medicina legal, 
interpretando los cadáveres. Me iba a la 
morgue y evisceraba yo, como si fuera el 
ayudante del médico, era la única manera de 
que pudiera ver y decir, siempre lo decía de 
esta manera, vos podes hablar de la 
horcadura, del surco del ahorcado, pero lo 
que se siente con el dedo cuando tocás no 
está escrito en ningún libro, la sensación. Lo 
que pasa es que yo soy fanático de esto y 
quiero que salga bien. 
El muerto no tiene la suerte de vernos, 
entonces vos tenés que responder a la 
familia, y todo eso tiene un componente, sin 
involucrarte emocionalmente, sino 
profesionalmente. Nos ha tocado trabajar con 
criaturas muertos por los padres, parece 
increíble pero es así, aquí te invade la 
emoción por eso debe primar el 
profesionalismo y evitar lo emocional.
argumentaron que puede ser de la boca, de la 
nariz, del oído, o del orificio de entrada. 
Sabemos que toda la sangre fue producto del 
disparo, pero ahora hay que conocer cómo 
fue toda la secuencia. Por eso hay un montón 
de detalles en sangre que nos permiten inferir 
que no había nadie más en la escena, ni que 
se mancharon con sangre. No es así porque 
no hay sangre, se produce el disparo, hay una 
primera proyección de sangre en la bacha, 
después cae Nisman… y no hay más sangre. 
Después va a empezar a salir con el tiempo y 
manchar todo el baño como lo hizo. Los 
baños son lugares problemáticos para la 
investigación, son chicos, y deben ingresar los 
peritos, los testigos, etc. Es un problema, Mi 
criterio fue ese, y con fundamento, cada gota 
de sangre punto por punto, todo el desarrollo, 
los tiempos. ¿Se acuerdan cuando se habló 
del espasmo cadavérico? Bueno, eso no hace 
a nada, puede haber espasmo, siendo 
suicidio u homicidio. Sin embargo hay unas 
imágenes que registran la presencia de suero 
en el piso (separación del coágulo) que indica 
que la sangre derramada es vital, por lo tanto 
NO MURIÓ EN EL ACTO. Es un caso desde lo 
pericial no tan difícil, el entorno sí es 
complicado. Tengo toda la libertad de decir lo 
que creo conveniente en la defensa ¿Crees 
que fue un homicidio? Lo digo porque lo 
puedo probar, ¿Crees que fue suicidio? Sin 
decirlo. Yo analizo, y te digo lo que veo, sin 
mentir porque tengo herramientas forenses 
para fundamentarlo. Cuando tenés un hecho 
y coinciden todas las piezas, es porque fue 
así. Pero cuando no lo es, bueno, empezás 
vos a hacerlas coincidir, comenzás a ajustar 
todo, “dar forma”.
Ahora, que tomó el arma con las dos 
manos, no me cabe la menor duda. 
Estuvieron diciendo esto: “El homicida le 
tomó la mano e hizo que se disparara”. Pero 
un detalle: la mano izquierda de Nisman 
también tiene sangre. ¿De dónde sale la 
sangre de esa mano, si no la usó? Uno puede 
responder “bueno, el victimario se manchó y 
lo manchó”. Pero las manchas que tiene en la 
mano no son de contacto, ¿se entiende? 
Tienen profundidad, porque tienen volumen, 
no es de contacto. Todo esto genera un 
disloque y a veces no ayuda a la 
investigación, sino que lo entorpece. La 
profesión pericial es así. 
Hemos visto el lanzamiento de los 
primeros capítulos de “Oficios contra el 
Crimen”, programa que rápidamente se 
difundió en internet, ¿Cómo surgió el 
programa? ¿Qué rumbo tomará en los 
sucesivos capítulos?
La idea es mostrar toda la labor de la 
Policía Científica y los avances tecnológicos. 
Fijate que en el primer capítulo se decidió 
hacer como un homenaje a la criminalística, 
porque empezaba en septiembre, y el primero 
de septiembre de 1891 se llama el sistema 
dactiloscópico argentino que hizo Vucetich. 
En conmemoración al primer caso en el 
mundo que se resuelve con una huella 
sangrienta. El primer caso en resolverse en 
Argentina y en el mundo con huellas con 
sangre fue ese caso, el de Francisca Rojas, en 
1891. Una labor fantástica de Vucetich. 
Entonces decidimos el primer capítulo relatar 
sobre ese caso y sobre Dactiloscopía. Me 
gustó mucho como se hizo. Un dato 
interesante: los gemelos univitelinos tienen el 
ADN idéntico, pero sus huellas digitales son 
distintas. El segundo capítulo fue de balística, 
y se relata un caso que me tocó resolver a mi. 
Una bala perdida mata a un nene de dos 
añitos, le pega en el centro de la cabeza. 
¿Quién disparó? Parecía un caso imposible. 
Me contrata la familia y les dije "lo único que 
les puedo asegurar es que voy a poner todo 
mi esfuerzo en esto, como si fuera mi hijo la 
víctima". Y así fue, empezamos a buscar y 
analizar alrededor de 1400 armas, hasta que 
-si vieron el programa- nos quedamos con 12 
armas, se hizo un allanamiento y se encontró 
al sujeto que realizó el disparo al aire, 
después falleció en la cárcel. El corolario que 
doy al final "Uno preso, y otro muerto", son 
problemas para ambas familias, cualquiera 
de los dos. La verdad que me gustó como lo 
hicieron, y bueno después se fueron haciendo 
otros capítulos, sobre toxicología, informática, 
etc
por el análisis de los patrones de sangre, 
entre otras cosas, no se advierte ni por 
asomo, la participación de una segunda o 
tercera persona. Los patrones de sangre nos 
indican eso. De todos modos la querella tiene 
una postura, nosotros estamos en otra, pero 
mi criterio es este: Si bien yo soy de parte, soy 
partidario de la verdad. Si es mentira algo yo 
lo digo, yo no necesito mentir, porque tengo o 
debo tener herramientas forenses que me 
pueden dar respuestas por otro lado. No me 
conviene esa postura, bueno no la digo, pero 
tampoco miento. Hay un montón de cosas 
que se han planteado. Te digo un ejemplo: el 
primer informe de microscopia de barrido 
electrónico (MEB) que se hizo en La Plata dio 
resultado negativo, ¿Qué quiere decir que dio 
negativo? Primero nos vamos a preguntar 
eso. Significa que no hay nada. Así lo habían 
presentado, como que no había nada. Ese 
mismo material (“stub”), se llevó a Salta, en 
donde arrojó el mismo resultado. Si bien para 
el estudio de GSR (residuos de disparo en 
inglés) hay un protocolo internacional, una 
norma americana ASTM 1588/10, que dice 
“para que se encuentre de manera categórica 
restos de disparo, se deben hallar partículas 
fundidas de Plomo, Bario y Antimonio 
provenientes del fulminante”. Esas son las 
denominadas “partículas características”, 
pero hay otras partículas que no reúnen la 
calidad que son las “consistentes”, y es 
interesante que Nisman tenía partículas  
consistentes en sus manos. Así que no es que 
no habían partículas, sino que las que había, 
no alcanzaban al rango de categóricas. Ahora 
mi pregunta es: Si Nisman no disparó, ¿De 
dónde vienen esas partículas? Hay otro 
condimento más interesante que no debe ser 
pasado por alto. Si hubiera dado positivo, 
¿Qué hubiera significado? ¿Que disparó, 
estuvo cerca o que tocó el arma? Ya que 
incluso tocar las manos de quién disparó 
también puede  dejar rastros de estas 
partículas, pero eso no quiere decir que 
disparó… 
Por eso a veces no hay que seguir un 
“manual del suicida”, no lo hay: “Un 
ahorcado, ¿Dejó cartita? entonces se 
suicidó”, “¿Se encontraron restos de 
deflagración en las manos? Entonces 
disparó.” ¡No! No es así, una evidencia por sí 
sola no dice nada, tenés todo un componente 
periférico que uniéndolo te dice mucho. El 
homicida puede planificar absolutamente 
todos sus pasos, menos lo que físicamente 
puede producir una gota de sangre. Saltó una 
gota de sangre, se comportó físicamente con 
una velocidad distinta, eso no lo puede 
planear, y no hay con que darle a la física. Hay 
manchas en la escena que certifica que 
Nisman estaba de pie, sencillamente eso, un 
par de gotas nos dice eso. Tengo elementos 
científicos que la sangre que está en el 
vanitory provino de su boca. Con buen criterio 
Aprovechando la mención del caso de 
Francisca Rojas, ¿conocés algún otro caso 
anterior en el que se haya aplicado alguna 
técnica científica para el esclarecimiento de 
un autor criminal?
Con huellas digitales no, ese fue el 
primer caso en la historia. Pero ya en el año 
1000 d.C. -tampoco había nacido (risas)- 
¿vieron la entomología forense? La 
entomología es la ciencia que estudia los 
insectos, de las que hay 32 variedades, pero 
para el forense hay tres tipos fundamentales: 
los dípteros (moscas), los coleópteros 
(cucarachas) y los lepidópteros (mariposas). 
En este conjunto, en ese año en un campo, 
habían asesinado a una persona con una hoz. 
Para investigar el culpable reunieron a todos 
los hoceros, cada uno con su hoz, y que se 
notó: que el de uno de ellos estaba lleno de 
moscas, porque había sangre. Justamente, la 
mosca va a la sangre, y gracias a ello 
pudieron identificar al autor del homicidio 
-por lo menos al dueño de esa hoz-, hoy en día 
discutiríamos un poco si fue o no, pero en ese 
entonces era palabra santa. Las moscas 
resolvieron el caso. 
¿De qué se trata el grupo EFIC (Equipo 
Forense en Investigación Criminal), en el cual 
sos director académico?
Primero empecé con INFOCRIM, 
porque consideraba que tenía que brindar 
información en investigación criminal. 
Después pensé en que tenía que ser un 
grupo. En EFIC somos una unidad compuesta 
por tres personas en tres áreas distintas: yo 
estoy en la parte forense y académica, y hay 
otra parte de seguridad, rubros separados 
pero juntos. El año que viene vamos a 
introducir el área de tecnología, porque 
tenemos la posibilidad de trabajar con la 
gente de NEC, ¿Vieron que en el primer 
capítulo de dactiloscopía, es la gente de NEC 
quienes hablan del sistema AFIS? Todos los 
sistemas informáticos en Argentina como el 
ReNaPer, pasaportes, biometría etc., proviene 
de tecnología japonesa NEC, la cual es muy 
buena.
Ahora en 2016 estarán incorporando 
para la escena del hecho un analizador 
portátil de ADN, que se lleva en una valija y se 
hace el procesamiento y análisis 
directamente allí. Es muy interesante, y la 
tecnología es cada vez más importante. La 
idea es con el equipo difundir y atender 
consultas, hacemos peritajes de parte, 
asesoramos, capacitamos, todo lo que sea 
sumar.
En estos momentos un proyecto de ley 
para crear el Colegio de Criminalistas en 
provincia de Buenos Aires ha tenido media 
sanción y promete ser aprobado, ¿Considera 
importante la colegiatura de los profesionales 
criminalistas? ¿Por qué?
Te voy a hablar desde mi experiencia. 
Mi título está enrollado permanentemente 
dentro de un tubo porque cada vez que tengo 
que aceptar el cargo tengo que mostrar el 
título, y así no lo puedo poner en un marco 
porque hay que mostrar el original. Pero si 
uno estuviera colegiado, primero estaría 
amparado técnicamente, me parece una 
buena medida estarlo. Tenés más 
responsabilidades porque te van a estar 
controlando, y eso está bien. Yo soy partidario 
de la colegiación, pero siempre fue un tema 
difuso, y nosotros no estamos colegiados, 
cada uno que tiene que realizar un peritaje 
deben mostrar el título. Lo veo con buenos 
ojos su creación.
¿Y en cuanto al proyecto de ley de 
cadena de custodia?
Una gente amiga hizo un protocolo, 
que alcanzó tal dimensión que lo llevaron a 
las Cámaras y ahora está con media sanción 
creo, en Provincia de Buenos Aires, ante la 
necesidad de protocolizar la cuestión. 
Igualmente sucede en otros lados. Por 
ejemplo en Córdoba querían hacer que un 
equipo colegiado ante una pericia oficial 
digan si se actuó bien o no, quitando la figura 
del perito de parte. Con Córdoba tengo 
anécdotas muy interesantes. Cuando fui a un 
juicio a declarar como perito de parte, uno del 
Tribunal me dice que no estoy obligado a decir 
verdad. O sea, que puedo mentir. ¿Pero cómo 
puede ser, si soy perito? Si yo miento, entro 
en la figura del falso testimonio. No, al 
parecer Córdoba  lo permite, ¿raro, no? 
Córdoba está bastante avanzado en todo 
esto, tienen la ventaja, tienen juicio por 
jurado, etc.
¿En qué otros proyectos está 
trabajando ahora?
Estamos con la idea de hacer 
jornadas de investigación criminal. Vemos en 
los medios que se expresan mal muchos 
periodistas, bueno, tratemos de dar un curso 
dirigido a periodistas para que utilicen los 
términos correctamente. No para que sean 
licenciados, sino para que informen bien, 
sepan que es lo que no hay que hacer. Hoy 
todo el mundo emite opinión, y encima le 
creen. Ahora se corta la luz y caen rayos, son 
a los 10 minutos todos especialistas en rayos. 
Acá hay que saber, hay mucho humo en el 
ambiente, y no es precisamente de asado.
¿Quisieras agregar algo más?
Una frase que siempre digo es que las 
ciencias forenses se interpretan para que la 
justicia resuelva. Esta bueno esto porque nos 
da la posibilidad de recrear la verdad, sin 
importar cuál sea. Aplicar conocimiento 
científico a la comunidad legal, de manera de 
elevar los indicios al rango de prueba jurídica 
.Es un aprendizaje constante Es una carrera 
apasionante con mucho futuro y lo que el 
criminalista debe hacer es estudiar 
VARIABLES y como hay muchísimas, los 
hechos son únicos e irrepetibles. Por eso 
cada caso es diferente al otro y un nuevo 
desafío. Me gustaría para finalizar dejarles 
una frase dicha por Paul Camille Hippolyte 
Browardel, un médico forense francés 
(1837-1906)  “Si la ley te pide que declares 
como testigo, nunca dejes de ser un hombre 
de ciencia; tu misión no es vengar a nadie, no 
es salvar a un inocente ni aniquilar a un 
culpable; tu misión es prestar declaración sin 
salirte jamás de tus conocimientos y de tu 
experiencia científica”.
¡Muchas gracias, Luis!
Introducción
Skopein tuvo el agrado de participar 
en el “6to Congreso Latinoamericano de 
Técnicas de Investigación Criminal” (COLTIC 
2015), cuyo contenido principal hizo 
hincapié en “el crimen organizado”. 
Distintos profesionales, acorde a sus 
especialidades, el uso de tecnologías y los 
avances cientícos criminalísticos, 
expusieron su propio enfoque sobre este 
tipo de organizaciones delictivas, 
utilizando las ciencias tradicionales, pero 
también realizando un trabajo 
interdisciplinario. 
El comité organizador hizo posible 
nuestra presencia en el evento, el cual  fue 
llevado a cabo en la sede de la Asociación 
Médica Argentina (AMA), donde las 
disertaciones se organizaron en jornadas 
de tres días: 23, 24 y 25 de septiembre. 
Miércoles 23 de Septiembre
Acto Inaugural
Dio inicio al Congreso la Lic. Jimena 
Jatip, presentando al Dr. Elías Hurtado 
Hoyo (representante de la AMA), Horacio 
Giménez (Jefe de la Policía Metropolitana), 
Héctor Pérez (Subjefe de la Policía Federal) 
y Dr. Manuel de Campos (integrante del 
comité organizador), quienes participaron 
y prestaron sus palabras en este acto 
inaugural. 
 
“Herramientas claves para la 
prevención del lavado de activos”, por el Dr. 
José María Salinas (FAPLA).
El Dr. Salinas se rerió a las 
necesidades de la investigación criminal 
respecto al  lavado de activos, el cual 
requiere del fortalecimiento de los 
instrumentos tecnológicos y cientícos 
para darle no sólo riqueza, sino también 
mayor garantía a los emprendimientos 
investigativos.
El Crimen Organizado Transnacional  
está asociado al tráco de estupefacientes, 
al tráco de mujeres y niños, y  al tráco de 
armas como elementos sustanciales. 
A nes de la década de los ‘80, surge 
el lavado de activos como interés 
Internacional, donde hasta ese momento, 
el aprovechamiento del dinero del ilícito 
siempre se había interpretado como el 
objetivo fundamental del hecho delictivo. 
Fue tal la gravedad del Crimen Organizado 
Transnacional que surgió la gran 
motivación de combatirlo, naciendo la idea 
de perseguir de manera expresa el lavado 
de activos, más allá de los delitos que los 
generan, formándose así el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), 
organización que nuclea diferentes países 
bajo la jación de pautas, 
“recomendaciones”, en base a las cuales los 
países combaten y previenen  el lavado de 
activos.
La preocupación inicial del GAFI era 
que este desarrollo regional y mundial iba 
introduciéndose en las economías y 
políticas nacionales, generando un 
copamiento en todas la organizaciones 
nacionales, no solo en las empresas y el 
mundo económico, sino también en las 
organizaciones sociales, policiales, etc.
En el 2008 devino el crack 
económico nanciero internacional, en 
donde el GAFI puso énfasis en la evasión 
tributaria y se tomó conciencia de la fuga 
de capitales que tenían ciertos países. La 
evasión impositiva es un delito, por ende el 
dinero proveniente de esto puede ser 
lavado. Por eso se lo coloca sobre esta 
órbita.
Para poder combatir el lavado de 
activos se trabaja a través de dos 
herramientas: una pena, el delito 
especíco; y por otro lado una 
administrativa, un sistema basado en una 
Unidad de Información Financiera (UIF) y 
un grupo de sujetos informantes (bancos, 
compañías de seguros, loterías y casinos, 
despachantes de aduana, etc.) es decir, 
actores del derecho público y del derecho 
privado que tienen que desarrollar políticas 
de prevención y sus propias organizaciones 
para detectar operaciones sospechosas y 
reportárselas a la UIF, que en denitiva es la 
que puede llegar judicializarlo frente al 
Ministerio Público Fiscal.
“En el año 2000 se dictó en 
Argentina la Ley de Lavado de Activos, 
donde hasta la actualidad no hubo avances 
de la investigación. En Argentina falta una 
decisión política para diagramar un sistema 
que permita darle un trabajo serio al  
combate de  la prevención y persecución 
4. Se rocía la solución de enjuague entre 3 y 5 minutos. (Ver fig. Nº 4) 
5. Se enjuagan las superficies con agua destilada y se deja secar.
 
Resultados en madera. 
Resultados en plástico. 
Resultados en metal. 
del lavado de activos”, manifestó el 
expositor.
Jueves 24 de Septiembre
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado: el 
estudio tanatológico”, por el  Dr. Roberto 
Víctor Cohen
En esta última década, el estudio de 
la muerte en casos de Crimen Organizado 
se vio enriquecido en la utilización de 
medios de prueba complementados con 
nuevos instrumentos de investigación 
tecnológica que son capaces de dirimir en 
la causa de mecanismo de muerte durante 
la investigación criminal.
Teniendo en cuenta que la muerte 
es un proceso y no un suceso, la 
Agonología (estudio de la agonía: lapso de 
tiempo variable entre la plenitud de las 
actividades biológicas y el cese irreversible 
de las funciones orgánicas) resulta una 
rama de la medicina legal de gran 
importancia en el análisis de la muerte y el 
intervalo postmortal (IPM), que es la 
estimación temporal de la data de muerte 
que existe entre el momento del 
fallecimiento de una persona y el hallazgo 
del cuerpo.
Por su parte, la Tanatología tiene 
como tarea determinar la vitalidad de las 
lesiones, la cinemática del trauma, la causa 
y el mecanismo de muerte; colaborar en la 
individualización e identicación de 
fallecidos; y la posibilidad de determinar el 
intervalo post-mortal y el periodo agónico.
Habló sobre el fenómeno 
putrefactivo del cadáver y sus variantes 
según las condiciones. En ese proceso de 
transformación cadavérica, se puede 
distinguir tres instancias: un periodo 
cromático (24-48hs); un periodo 
ensematoso, en donde el cuerpo adquiere 
gases (7-10 días); y un periodo reductivo 
(que puede durar a partir de 10 días, meses 
o años).
Destacó un método más exacto 
basado en las matemáticas: “Nomograma 
de Henssge”, el cual es un instrumento 
gráco de cálculo, que permite establecer 
un intervalo postmortal lo más acertado 
posible. Así también se expresó sobre la 
Entomología Forense y cómo ayuda a 
resolver crímenes conociendo las oleadas 
de faunas cadavéricas.
Aclaró algunas preguntas que 
pueden surgir a partir de muertes 
producidas por herida de arma blanca, 
teniendo en cuenta la temática del 
congreso, y enseñó material fotográco de  
tres casos donde las lesiones producidas 
por armas no habituales y difíciles de 
esgrimir (ejemplo, katana), que podrían 
llegar a vincular a un agresor a partir de las 
particulares características que generan.
“La genética forense en la 
investigación del crimen organizado”, por el 
Dr. Gustavo A. Penancino.
El disertante explicó que la Genética 
Forense se encarga del estudio del “ADN 
basura”, es decir, el ADN no codicante, el 
cual tiene actividades de regularización de 
los genes.
Se utilizan estas regiones no 
codicantes ya que la mayor parte de 
variabilidad de los seres vivos se ubica en 
estas secciones. Los individuos que posean 
cambios producidos en estas regiones lo 
transmitirán a sus hijos y así va a continuar 
a lo largo de la evolución. Es decir, que los 
cambios que se produzcan en estas zonas 
de ADN no codicante se jan a lo largo de 
los años y por lo tanto en esas regiones se 
concentra la mayor variabilidad.
Se mencionó la creación de una 
nueva base de datos Nacional (2003) 
donde se utiliza ADN no codicante. La 
misma se encontraría dividida en dos 
bases: base de datos N°1 con los 
condenados de sentencia rme (que tiene 
que ser denido por la Ley), y otra base N°2 
con evidencia de hechos criminales no 
resueltos. La base de datos N°1 estaría 
disociada, almacenando por un lado el 
patrón genético acompañado de un 
código y por otro, los nombres de los 
individuos asociados al mismo código. Esto 
tiene como n que no pueda ingresarse al 
código a partir del nombre, sino al revés y 
así se evita colocar nombre y apellido a un 
patrón genético antes de que hubiese 
coincidencia. 
Esta base se utilizaría en casos en 
que, ante la presencia de un nuevo hecho, 
el magistrado solicite el cotejo de las 
evidencias (base N°1) con la de los 
imputados (base N°2). 
Se rerió al “Forensic Phenotype”, 
que permite, a partir del patrón genético 
del ADN proveniente de una mácula de 
sangre, poder obtener un identikit del 
individuo. Esto no está validado ni 
aceptado por la genética forense ya que 
aún se encuentra en la etapa de prueba.
“Investigaciones de datos privados 
en la nube: Nuevos desarrollos 
tecnológicos y avances en la pericia forense 
de dispositivos móviles”, por el Ing. 
Frederico Bonincontro (Director de 
Cellebrite LATAM).
La participación de Cellebrite en 
COLTIC en los últimos años hizo hincapié 
en el uso de técnicas, tecnologías y 
procesos de extracción de información en 
teléfonos celulares, tablets, tarjetas de 
memoria, GPS, y todo lo relacionado con 
dispositivos móviles. Es una empresa que 
se dedica a la extracción, análisis y 
decodicación a partir de información en 
estos tipos de dispositivos. 
Cuando se habla de nube, no se 
habla de un servicio de procesamiento de 
datos, sino de servicios ligados al 
almacenamiento de dicha información, 
pudiendo ser medios sociales como 
Facebook, Twitter, servicios de correo como 
el Gmail, Yahoo, Outlook, servicios de 
almacenamiento de archivos como 
Dropbox, Google Drive, servicios de 
mensajes instantáneos como Whatsapp y 
servicios de comercio electrónico.
Cuando una fuerza necesita 
información de un proveedor de servicio, 
por ejemplo Facebook o Twitter (cuyos 
proveedores de servicios se encuentran 
ubicados en Estados Unidos), es necesario 
enviar documentación especíca, 
solicitudes legales, las cuales demoran en 
llegar y ser atendidas por los proveedores. 
También puede suceder que si se solicita 
información a varios proveedores, esta 
información llegará en paquetes de 
distintos formatos y variado contenido, por 
lo cual será necesario buscar una forma de 
normalizar y analizar la información.  Todo 
esto aumenta los costos de la 
investigación, aumenta la amenaza a la 
seguridad pública.
Cellebrite está trabajando en el 
desarrollo tecnológico de una plataforma 
en la cual pueda llegar la información de las 
operadoras telefónicas, de la nube y los 
datos almacenados en los dispositivos 
móviles. La nalidad es hacer uso de esta 
única plataforma para que la información 
pueda llegar y extraerse con inteligencia.
Se presentó el nuevo software 
“UFED Cloud Analyzer”, herramienta que a 
partir de la información obtenida, sin 
invadir ningún tipo de servidor, permite 
acceder a la nube como si fuese el propio 
usuario de la cuenta. De esta forma se 
garantiza la preservación forense de los 
datos, es decir, se extrae la información de 
los proveedores de tal forma que se 
garantiza que esos datos no están siendo 
modicados. 
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado. 
Herramientas Informáticas”, por Ezequiel 
Sallis.
El foco principal de esta 
presentación se centra en cuán importante 
es el avance de la tecnología de acuerdo a 
cómo el crimen organizado la utiliza, y 
cuáles son las problemáticas a la hora de 
investigar y la legislación vigente.
El expositor presentó varios 
ejemplos de aparatos tecnológicos que 
ayudan al ser humano en diferentes 
situaciones, realizando una analogía con 
los que son utilizados para cometer delitos. 
Lo que deja bien en claro es que la 
tecnología no es la culpable de los delitos, 
sino el modo en que es utilizada. Como 
ejemplos se mencionó armas 3D, drones 
que transportan metanfetaminas, entre 
otros.  
La llegada del nuevo milenio trajo 
consigo el avance del crimen organizado. 
Se empieza a reclutar personal capacitado 
para combatir estos delitos. Paralelamente, 
los delincuentes también necesitan 
profesionales de la tecnología para llegar a 
sus objetivos delictivos.
El expositor dividió la conferencia en 
tres capítulos. El primero se trata de los 
perles de los criminales que utilizan la 
tecnología: presencia en las redes sociales, 
telefonía celular, buscadores de internet, 
correo electrónico. Se puede acceder a la 
información depositada en ella, ya que la 
mayoría de las veces no la borran de 
manera segura.
También existen criminales que no 
poseen un perl en redes sociales, utilizan 
cifrados, sistemas operativos hechos a 
medida, herramientas para navegar de 
manera anónima, entre otros. Por lo tanto si 
se secuestra la PC, no se encontraría la 
información buscada, ya que borran de 
manera segura los archivos que descarten.
Posteriormente comenzó a explicar 
las diferentes herramientas forenses para la 
investigación que utiliza el Área del 
CiberCrimen. Con ellas, se trata de aportar 
datos frescos al personal investigativo, para 
validar datos y alimentar líneas de 
investigación. 
La primera herramienta forense que 
menciona es el “Análisis de información de 
fuentes abiertas” (Open People 
Intelligence), agregar e inferir información; 
por ejemplo, un sujeto que publica un dato 
A y un dato B, tratar de averiguar un dato C 
que la persona jamás hubiese publicado. 
Esto se obtiene analizando dominios de 
internet, IP, redes sociales, metadatos 
(información dentro de una fotografía), 
geolocalización, correo electrónico, 
nombres de usuario, mensajería 
instantánea, etc.
Otra herramienta es la “Búsqueda 
Inversa”, con la cual se trata de obtener a 
partir de un número telefónico y un correo 
electrónico, el perl de Facebook de la 
persona buscada.
También existen herramientas 
gratuitas para analizar mensajería 
instantánea, como por ejemplo Whatsapp. 
Si se carga en el programa el número de 
teléfono de las personas, se podrá ver una 
línea de tiempo en donde muestra la forma 
en la que se conecta y las horas que estuvo 
en línea. Esta herramienta es útil en las 
investigaciones, y aporta información que 
puede validar determinados puntos que no 
se pudo. 
En el segundo capítulo, el expositor 
presentó un caso relacionado con el 
narcotráco y la utilidad de la tecnología 
para aportar datos a la investigación. Como 
ejemplo, mencionó la herramienta “Man in 
the middle”, que funciona interponiendo 
un equipo en el medio de otros dos para 
interceptar el tráco de éstos.
Finalizando, en el tercer capítulo de 
la conferencia, explicó el concepto de 
“Allanamiento Remoto”. Con diferentes 
herramientas se descargan back up’s, las 
fotografías, lo que teclea el usuario, toda la 
información que pueda existir en el 
dispositivo, sin que la persona se de cuenta.
“Nuevo paradigma en la 
investigación y prevención del crimen 
organizado”, por el Dr. Manuel de Campos
Este panel apuntó a la 
ciberseguridad, a la investigación y 
prevención del crimen organizado. 
El expositor mostró una secuencia 
de fotos y audios de un hecho delictivo de 
una salidera bancaria. Explica la logística y 
los recursos que utilizan, la estructura (un 
jefe, uno que dirige, los que cumplen 
órdenes), los códigos y palabras claves. En 
estos casos está sincronizado hasta cómo 
se van reemplazando si alguno es visto. 
También cuentan con personas que 
trabajan paralelamente pero que están 
alerta para ayudar ante cualquier 
imprevisto, como por ejemplo taxistas. 
Lo que más destaca es la 
organización, el crimen organizado 
propiamente dicho. Cada uno cumple un 
rol y van pasando a la siguiente etapa en 
donde se debe efectuar lo pactado.
Según el disertante, se necesita una 
importante reforma procesal. Se ha 
avanzado muchísimo en el ámbito de las 
tecnologías que ayudan a dilucidar un 
hecho delictivo, pero lamentablemente no 
se ha modicado la parte de la prueba. Se 
debe normativizar la prueba tecnológica 
como prueba cientíca, establecer la 
cadena de custodia de estas pruebas, que 
se dispongan más medidas y medios de 
investigación, como por ejemplo, agentes 
encubiertos. Con estos medios se puede 
llegar a desbaratar una organización 
delictiva. 
En conclusión, para investigar 
organizaciones criminales hay que 
investigar con metodología y tecnología 
moderna, como así también legislación 
moderna, trabajo interdisciplinario para 
lograr desestabilizarlas, y con toda esa 
información a analizar, poder prevenir este 
tipo de delitos.  
“El nuevo/viejo escenario en la 
investigación de la CiberSeguridad: La 
modernidad de lo clásico”, por Pedro 
Janices, A/C Dirección Nacional ICIC.
En dicha exposición, se habló de los 
aportes de la tecnología como herramienta 
para investigar y combatir delitos, y como 
medio para cometer ilícitos. 
Existen dos escenarios: el primero es 
aquel donde se cometen hechos delictivos 
con presencia de tecnología; y el segundo, 
donde los delitos se cometen a través de la 
tecnología.
¿Qué es una prueba tecnológica o 
digital? El Convenio de Budapest habla de 
la evidencia electrónica, mientras que el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos habla de evidencia digital. En 
diferentes palabras se reere a lo mismo: 
toda aquella información que podemos 
recolectar desde los dispositivos, o que 
esté viajando o se ha generado a través de 
los mismos, que ayude a establecer o dar 
pistas de un delito que se ha cometido o 
que, en el caso de la ciberseguridad, 
pudiese llegar a ser cometido. 
Existen diferentes tipos de evidencia 
y fuentes de evidencia. Los más utilizados 
son dispositivos de uso diario conectados a 
través de internet. La cantidad de 
información vulnerable que circula y puede 
ser utilizada para delinquir, es 
inconmensurable. 
En muchos casos, cuando las 
empresas son internacionales, se debe 
pedir la información por ocio en el 
formato especíco y esperar una pronta 
respuesta. Si son varios los países en 
cuestión, se solicita directamente al 
proveedor. En el caso de que exista un 
acuerdo binacional, sería mucho más 
rápido, ya que se pueden tener acuerdos 
24/7 en donde la cooperación es ágil, para 
que en segundos se esté avanzando con 
una investigación y no se deba esperar 
meses para que sea respondido un exhorto 
diplomático. 
El convenio de Budapest establece 
mecanismos de cooperación para este tipo 
de delitos. Es la única herramienta a nivel 
internacional con la que contamos 
actualmente.
La cantidad de información que en 
cada uno de esos segmentos tecnológicos 
se recoge, es enorme y compleja. Se 
requiere un entrenamiento continuo y 
acciones conjuntas. Se necesitan más y 
mejores técnicos con capacitaciones 
constantes, tanto en la parte técnica como 
en la jurídica. 
El poder político, el poder judicial y 
las empresas privadas, deben trabajar en 
conjunto y velar por la formación constante 
de recursos para la ciberseguridad. Ante el 
avance de la tecnología y las nuevas 
metodologías delictivas, se deben formar 
nuevos cuadros técnicos y legales con una 
mayor capacidad de respuesta a este tipo 
de incidentes. 
Panel sobre “Nuevos avances y 
aportes tecnológicos de la PFA en la 
investigación cientíca del delito”, por Crio. 
Mayor Dora Irma Albornoz, Dirección 
General de Criminalística (PFA).
“La Escena del Crimen”, por el 
Principal Juan Ronelli, División Laboratorio 
Químico a cargo del programa de 
“Manchas De Sangre”
El presentador relató los avances en 
cuanto al estudio de la dinámica de la 
escena del crimen en relación al análisis del 
patrón de manchas de sangre. 
Dependiendo de los patrones que 
se van analizar es cómo se modicará el 
protocolo del perito que interviene. Los 
patrones pueden clasicarse de varias 
maneras: salpicaduras, manchas pasivas y 
manchas por transferencia. 
Cuando se analiza la mácula de 
sangre, se deben tener en cuenta cinco 
factores: qué bazo se lesiona, si es una vena 
o una arteria, si hay mezcla de roturas de 
bazos (vena o arteria), qué parte del cuerpo 
se lesionó (para ello se trabaja 
mancomunadamente con el médico legista 
en el lugar del hecho), cuál es la supercie 
en la que cae y la energía, la fuerza o la 
velocidad con la que se genera el patrón. 
Para una mejor explicación e 
ilustración, explicó los ejemplos de casos 
en los que intervino. 
Se ha logrado conseguir el 
programa HEMOSPAT (hemo: sangre, spat: 
patrón), el cual se caracteriza para analizar 
proyecciones. El mismo, determina las 
intersecciones de los ángulos de incidencia 
de las gotas que caen sobre la pared. 
Todavía se encuentra en etapa de 
desarrollo e implementación.
“La biometría al servicio de la 
comunidad”, por el Crio. Mayor Juan 
Antonio Calderón, Director a cargo de la 
Dirección General de Registros y Ciencias 
Biométricas, de la Superintendencia de 
Policía Cientíca de PFA.
Las ciencias Biométricas tienen 
como objetivo la identicación de las 
personas utilizando una tecnología de 
avanzada aplicando técnicas biométricas. 
Se toman los rasgos característicos que esa 
persona tiene y que le son únicos, lo que le 
brinda la propia identidad. Sería 
prácticamente imposible trabajar si no hay 
una informática aplicada. Se deben extraer 
con algoritmos especiales para poder 
identicar. 
El expositor realizó una breve reseña 
histórica del Sistema Dactiloscópico 
Argentino como sistema biométrico, y trae 
a colación un antiguo caso en el que este 
sistema fue aplicado con éxito por primera 
vez, para la identicación humana en un 
hecho criminal (1892).
Los sistemas biométricos más 
conocidos son el dactilar, palmar, ADN, 
facial, iris, voz, estudio de la rma, estudio 
de la marcha. Algunos son estáticos y otros 
dinámicos, según cómo se vayan 
desarrollando los rasgos de la persona. Si 
bien todos no brindan identicaciones 
certeras, aproximan y van aportando el 
abanico de sospechosos que pudieran 
existir. 
Los anillos biométricos de seguridad 
son muy útiles para la identicación de 
personas. Los mismos son utilizados 
generalmente en espectáculos públicos. 
Primero se debe enrolar a las personas que 
van a ingresar, se arman bases de datos de 
esas personas, vecinos y gente que trabaja 
en la zona. El aparato tiene inteligencia 
suciente para determinar quién es y si está 
autorizado a pasar. 
En cuanto al reconocimiento facial, 
una de las ramas es el reconocimiento 
automático, que cuenta con una base de 
datos indubitable. Se le da una orden al 
sistema para que busque en la base y ésta 
va devolviendo candidatos. Luego se 
realiza un cotejo manual. También se 
trabaja con peritos especializados en artes 
plásticas. Existen varios problemas a la hora 
de analizar: las variables externas, la 
iluminación, la calidad de imagen, la 
posición de la persona, entre otras. Se 
utiliza un software estadounidense que 
mejora la imagen notablemente. El 
objetivo de esto es reducir la tasa del 
material rechazado.
La PFA cuenta con un laboratorio de 
Acústica Forense. El mismo utiliza 
tecnología IKER LAB (Rusia). Hace tres años 
a la fecha han aumentado las pericias en un 
150%. 
La identicación no sólo es 
importante para la criminalidad, sino que 
es muy utilizada en la identicación de 
víctimas en catástrofes y delitos de lesa 
humanidad.
Por último se describió el Proyecto 
SIBIOS (Sistema Biométrico para la 
Seguridad Pública), de alcance federal 
normado por un decreto presidencial 
1766/11. Cabe destacar que a partir del 
2011 el RE.NA.PER. cada vez que toma un 
documento, una cédula o un pasaporte, 
debe transferir esa información a la base de 
datos del Ministerio de Seguridad que PFA 
administra. Son distribuidas para que sean 
consultadas por todas las fuerzas de 
seguridad federales y por las policías 
provinciales. Es el primer sistema de 
Seguridad que integra a todo el país. 
Actualmente se encuentran adheridas 18 
provincias. 
“Sistema Automatizado de 
Identicación Balística. Proyecto de banco 
nacional de datos de evidencias balísticas 
en escena del crimen o remitidas desde los 
laboratorios a PFA”, por el  Inspector 
Romero Matías Alben, Sección SAIB, PFA.
El SAIB (base de datos criminal de 
identidad de armas de fuego) es un registro 
criminal de toda la evidencia secuestrada 
en el lugar del hecho o que se presume que 
está relacionada a un hecho delictivo. Esas 
identidades se pueden relacionar y vincular 
a causas que no están relacionadas entre sí. 
Se reciben para la base de datos: 
armas de fuego, vainas servidas, 
proyectiles, fragmentos de proyectiles, etc.
El sistema cuenta con dos 
terminales de carga, una de vainas y una de 
proyectiles. En uno se cargan las 
identidades que el arma de fuego le 
transmite a la vaina y en la otra se cargan 
las características de identidad que el 
cañón le transmite a los proyectiles. Toda 
esa información que se obtiene de la 
evidencia balística conforma la base de 
datos, la cual es completamente analizada 
de manera automática. Es decir que 
constantemente todo lo que se ingresa al 
sistema es comparado automáticamente 
con la base de datos. Luego de obtener una 
serie de candidatos, se realiza un cotejo 
manual en una terminal de Match Point 
(terminal de análisis), la cual es muy similar 
a trabajar con el microscopio comparador 
balístico. 
Se está trabajando para que a futuro 
existan terminales de carga de vainas y 
proyectiles distribuidas en todo el país para 
agilizar las investigaciones. 
En las terminales de carga, lo único 
que se realiza es tomar vistas fotográcas 
junto con algunos datos demográcos. La 
evidencia no se altera de ninguna forma y 
luego es devuelta. 
Se debe tener en cuenta que una 
vez que se llega a una vinculación positiva, 
ésta técnica no tiene carácter probatorio. Es 
decir, si o si se debe contar con la evidencia 
física de las causas y analizarlas en un 
microscopio comparador. 
“Proyecto de PFA: Base de datos 
sobre falsicación de papel moneda 
nacional y extranjera”
El Sistema de individualización de 
falsicaciones y archivos multifactoriales se 
trata de un  proyecto nacional y de la PFA. El 
objetivo es poder vincular a través de los 
diferentes ejemplares falsos de papel 
moneda, tanto nacional como extranjera, 
con sus características particulares, 
diferentes causas y lograr que la justicia 
pueda llegar a las personas que se dedican 
a este tipo de delito. También permite crear 
un mapa del delito, conocer los lugares que 
circulan y si hay imputados en común en 
esas causas, entre otros. 
Viernes 25 de Septiembre
“Panorama actual de la región en 
materia de drogas. Desafíos Legales. 
Drogas bajo control”, por el Dr. Luis Alberto 
Ferrari.
El Dr. se expresó sobre el Decreto 
772/15 de estupefacientes que modica el 
Decreto 722 de 1991, incluyendo muchas 
nuevas drogas sintéticas, conocidas como 
"drogas de diseño" y sobre la problemática 
que surge a nivel mundial desde el punto 
de vista toxicológico, primeramente 
porque no existen antecedentes, y en 
segundo lugar, debido a las denominadas 
"oleadas" de aparición y reaparición de 
estas drogas en el mercado.
Los criterios de inclusión que se 
tuvieron en cuenta al momento de decidir 
cuáles drogas de diseño serían incluidas 
fueron la psicoactividad demostrada de la 
droga y la anidad de la misma.
“Función del período en el nuevo 
código procesal penal”, por el Dr. José Luis 
Lorenzo.
Se expusieron los puntos de interés 
para aquellos que desempeñan actividades 
periciales en nuestra nación, bajo la Ley 
27.150 de implementación en marzo de 
2016. Entre otros, se estableció que los 
scales harán el trabajo que actualmente 
realizarían los jueces de instrucción; las 
partes podrán presentar informes 
elaborados por peritos de su conanza, por 
lo que ya no serán ordenados 
exclusivamente por el juez, ni tampoco 
habrá peritos "ociales"; las partes, además, 
podrán solicitar las instrucciones 
necesarias para que los peritos puedan 
acceder a examinar los objetos, 
documentos, elementos o lugares 
relacionados a su pericia durante la 
investigación preparatoria (la instrucción); 
en la etapa oral, los peritos y testigos serán 
interrogados después de haber prestado 
juramento, pero los jueces no podrán 
formular preguntas; los elementos 
secuestrados serán puestos bajo custodia 
del Ministerio Público Fiscal; en la cadena 
de custodia se deberá identicar a todas las 
personas que intervinieron; nalmente, 
respecto a la remuneración de los expertos, 
la carga será para la parte que los haya 
propuesto.
“Cocaína-Paco”, por el Dr. Oscar 
Alberto Locani.
La charla expuso las características 
de este potente tóxico de poca duración 
pero con efectos devastadores. El fuerte 
efecto que tiene en sus consumidores, su 
bajo costo y fácil acceso, hacen que exista 
un constante aumento de consumo de esta 
droga.
“Experiencias en la implementación 
de un sistema de identicación e 
investigación multibiométrico. Plataformas 
multibiométricas”, por el Msc. Adián Yasel 
Valdés, Director División de Biometría e 
Investigación Criminal DATYS.
Estas plataformas combinan 
distintos sistemas, integrándolos, 
reutilizando la información en papel, 
descartando los modelos deteriorados, mal 
tomados o con errores en los datos 
biográcos y agrupándolos en lotes para la 
conformación de un "repositorio 
biométrico".
Estas tecnologías también permiten 
“asegurar la calidad de la información” a 
través de un enrolamiento que hace 
posible una actualización constante, 
remarcando la importancia de unicar los 
formatos de la toma de datos del individuo, 
así como también la inversión en 
infraestructura, materiales y formación del 
personal.
El “sistema de investigación pericial” 
es un centrado de información que permite 
diversas operaciones de procesamiento de 
imágenes, incluyendo la extracción y 
edición de puntos característicos, y 
también la clasicación y ltros 
biométricos.
La “investigación pericial del rostro” 
aumenta las fuentes de rostros para 
confeccionar retratos con nes lucrativos. 
El “procedimientos de incógnitos” permite 
la asociación del caso investigado con 
casos pendientes. La “constancia y 
veracidad de la información” que invoca el 
vocero y su “gestión de irregularidades” 
permite el tratamiento de los casos en los 
que hay personas con más de una 
identidad registrada.
Por último, el sistema también 
permite la generación de informes a modo 
de “reportes” periciales.
“La importancia de las herramientas 
tecnológicas e informáticas en la lucha 
contra el crimen organizado”, por la 
Superintendencia Federal de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y la 
División Apoyo Tecnológico Judicial, 
representado por el Crio. Carlos Fabián 
Albamonte, Ocial Ppal. Víctor Aquino y 
Ocial Subinspector Pablo Gabriel Fidalgo.
El Comisario Albamonte se expresó 
sobre las herramientas de extracción de 
información de dispositivos.
El Ocial Principal Aquino trató los 
parámetros y tendencias que permiten 
generar un método. Comenzando por 
denir lo que es la informática forense, para 
la cual 'identicar', 'preservar', 'analizar' y 
'presentar', asegurando la cadena de 
custodia, prosiguió deniendo a la 'imagen 
forense' como la copia exacta de 
información; la mismas cuenta con 
evidencia digital que es frágil y puede 
corromperse fácilmente, por lo cual  la 
copia exacta debe estar vericada para 
asegurar que no haya sido corrompida.
Las características de la imagen 
forense son: se extrae metódicamente; 
tiene una protección (bloqueo de 
escritura); requiere equipamiento 
especíco; integridad; posibilidad de 
vericación.
No siempre es necesario generar 
una imagen forense, ya que se debe tener 
en cuenta la posibilidad de falla del original 
o de si va a tener mucho acceso o de si se 
necesita hacer investigaciones en paralelo, 
de lo contrario no es recomendable porque 
es un proceso que demora mucho tiempo y 
es costoso. Sin embargo, tiene mucha 
utilidad ya que siempre es conveniente 
asegurar la información.
También se hizo referencia al 'data 
carving', que es la búsqueda de 
información especíca con relativa 
relevancia, según lo que peticionan 
quienes ordenan la pericia. Esta 
característica utiliza ltros de búsqueda 
para acotar la información con una 'cadena 
de caracteres'.
El Ocial Subinspector Fidalgo 
expuso sobre la memoria RAM y como ésta 
aporta nueva información a una 
investigación, ya que si por ejemplo tuviera 
que ser peritada una computadora 
encendida, al apagarse se pierde 
información que necesita ser capturada ya 
que es 'volátil'. Dentro de esta información 
volátil podemos encontrar los procesos, 
malware, Url's, direcciones IP, archivos 
abiertos, etc.
“Estrategias del crimen organizado”, 
por la Dra. Ana María Perkins.
La Doctora Ana María Perkins se 
extendió sobre la ley de drogas 23.777 y su 
decreto modicador, así también como los 
distintos métodos de ocultamiento.
“Nuevas drogas de diseño: Impacto 
en la salud mundial y en el aumento de la 
criminalidad”
El Dr. Fernando Cardini expresó que 
la regla de oro en estos casos es que 'la 
dosis es el veneno, no la sustancia', siempre 
y cuando la sustancia no sea cancerígena, 
ya que incluso el agua en una dosis muy 
alta también puede causar la muerte al 
individuo.
“Comunicación policial para un 
mundo más seguro”, por el Subcomisario 
Marcelo Chiappero, a/c División Asuntos 
Internacionales, Interpol Buenos Aires, PFA.
La conferencia fue dinámica y se 
relataron distintas temáticas relacionadas 
con las herramientas con las que cuenta 
Interpol. Entre otros se mencionó I-Link, 
que vincula los sistemas; E-extradition, que 
distribuye los pedidos de captura; I-checkit, 
controlando a las personas previamente a 
que lleguen a su país de destino; I-Arm, que 
permite vericar información de armas; y 
Objet ID, un formulario para denunciar el 
robo de objetos.
El COLTIC 7° edición tendrá lugar del 
28 al 30 de septiembre de 2016, locación a 
conrmar.
producida por las secreciones naturales de 
las glándulas sudoríparas. El sudor se desliza 
por los poros de la piel, así como las 
partículas que proviene de la descamación 
continua de la epidermis y otros elementos 
contaminantes (sangre, grasa y polvo). La 
mezcla se deposita sobre soportes lisos 
dejando un dibujo que reproduce las crestas 
de la piel. El depósito varía de un sujeto a 
otro, y en un mismo individuo, en función de 
la edad. 
Sanz (2010) menciona que la 
composición de los dactilogramas se 
compone de las papilas, crestas, surcos y 
poros. Estos no solamente se encuentran en 
las yemas de los dedos, sino que también los 
observamos en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies. 
Este estudio en general se conoce con 
el nombre de Papiloscopia, que básicamente 
estudia los poros con fines identificativos. Se 
divide en tres ramas: la Dactiloscopía, que 
estudia las presentes en los dígitos, la 
Pelmatoscopia, los presentes en las plantas 
de los pies, y la Palamentoscopía, en las 
palmas de las manos. En la mayoría de los 
casos de investigación criminal, las huellas 
dactilares se presentan en tres formas que 
son: huellas latentes, visibles y moldeadas. 
Se tiene que identificar el tipo de 
huella encontrada en la escena para saber el 
procedimiento que se va realizar para la 
fijación y el levantamiento. Si la huella es 
latente se tiene que utilizar un reactivo para 
poder revelar la huella y posteriormente fijarla 
y levantarla.  
Un reactivo es una sustancia que por 
su capacidad de provocar determinadas 
reacciones, sirve en los ensayos y análisis 
químicos para revelar la presencia o medir la 
cantidad de otra sustancia (Definición ABC, 
2007). Existen muchos reactivos para revelar 
las huellas dactilares: polvos, líquidos, 
vapores, etc. Depende de la superficie en 
donde se encuentren o se quieran buscar las 
huellas es el tipo de reactivo que se va a 
utilizar. 
Utilización de amido black en Rastros 
Dactiloscópicos en manchas de sangre 
“La sangre es comúnmente 
encontrada en diferentes superficies en las 
escenas del crimen donde ha ocurrido 
violencia física. Por lo tanto, la sangre actúa 
como un medio de transferencia para huellas 
latentes y huellas de zapatos.  En algunas 
ocasiones los residuos de sangre mantienen 
color suficiente y detalles para permitir la 
fijación fotográfica directa, pero 
generalmente las marcas de sangre son 
demasiado débiles para permitir la fijación 
fotográfica usando luces convencionales” 
(Penven, 2013).
  Las escenas de crimen en donde se 
encuentra más sangre, por lo general, son 
homicidios, en una escena donde ocurrieron 
hechos violentos se dejan múltiples vestigios 
los cuales nos pueden ayudar a determinar 
qué fue lo que paso, uno de los vestigios son 
las huellas dactilares. En estas escenas, la 
mayor parte de las huellas pueden  
encuentrarse contaminadas de sangre; 
muchas veces la huella se queda claramente 
marcada en la sangre pero en otras 
ocasiones, como se citó, es muy poco visible y 
es cuando se recurre a los tipos de reactivos 
que ayudan a realzar la huella en la sangre 
para poder fijarla. 
“Por muchos años, los cientificos 
forenses han utilizado reactivos como 
Ninhidrina  o Leucomalaquita para trabajar 
las manchas de sangre, pero ambos reactivos 
tienden a desaparecer o distorcionar las 
huellas de superficies lisas. Por otro lado, el 
amido black ha demostrado ser bastante útil” 
(Penven, 2013). 
     El amido black o negro amido 
reacciona con las proteínas de la sangre para 
formar un producto de reacción negro, es útil 
únicamente en impresiones contaminadas 
con sangre, es sumamente sensible y es útil 
en superficies no porosas y ligeramente 
porosas. A veces produce revelados exitosos 
de impresiones de sangre en la piel de 
personas fallecidas. El amido black puede ser 
a base de metanol o agua, el de base de 
metanol tiene un mayor poder de tinción pero 
Introducción
La dactiloscopía es una rama de la 
Criminalística con la cual, por medio de las 
impresiones dactilares, se puede identificar a 
la persona. Esta identificación por medio de 
las huellas que dejo impresas en cualquier 
superficie puede ser vital para el 
esclarecimiento del hecho delictivo. 
Dentro de la dactiloscopía hay muchos 
métodos y técnicas para realizar la búsqueda, 
el revelado y levantamiento de huellas 
dactilares. Un factor importante es el tipo de 
superficie sobre la cual se vaya a trabajar. 
En las escenas donde hay sangre, 
comúnmente en los homicidios, se utilizan 
reactivos especiales que funcionen con dicho 
fluido para poder revelar las huellas 
dactilares, uno de ellos es el amido black. 
Este tipo de reactivo es de uso muy 
reciente; tenemos así que el amido black o 
azul naftol negro es básicamente un tinte de 
proteínas de sangre. Puede usarse para 
reforzar o desarrollar impresiones latentes 
que estén contaminadas con sangre e incluso 
en aquellos casos en donde se sospeche la 
existencia de huellas latentes cubiertas por 
sangre y que sean completamente 
inobservables al ojo humano. El amido black 
también se ha utilizado en el revelado de 
huellas de zapatos.
La Dactiloscopia 
La Dactiloscopia es un método de 
identificación que se basa en el estudio y 
clasificación de las crestas presentes en los 
pulpejos de los dedos de las manos, éste 
estudio tiene sus primeras menciones en la 
antigua China en la cual los emperadores 
realizaban operaciones comerciales o de 
cualquier índole marcando con la huella 
dactilar los documentos más importantes. A 
partir de entonces, diversos investigadores 
desde Marcelo Malpigui, en 1656, el cual 
estudiando el sentido del tacto, descubre la 
diversidad de formas en dichos dibujos en los 
dedos; hasta Vúcetich, que desarrolló el 
Sistema Dactiloscópico Argentino o también 
conocido en todo el mundo como el Sistema 
de Vucetich, el cual es utilizado actualmente 
por muchos países para la clasificación 
dactilar de diferentes organismos 
gubernamentales como el ejército y en el 
ámbito civil y penal (Peredo, 2008).
Se trata de uno de los métodos más 
confiables dentro del proceso de 
identificación, debido a las características 
que tienen las huellas dactilares: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad (González de León, 
2004).
Buquet (2006) menciona en su libro 
que una huella digital consiste en una mezcla 
terminado el procedimiento se continúa a la 
toma de fotografía para la fijación de la 
huella. 
Variables en el estudio: Amido Black
Solución de tinción: Amido Black 10B, 
metanol, ácido acético
Solución de enjuague: metanol, ácido 
acético o agua destilada
Procesamiento y análisis de datos: 
1. Se preparan las superficies a 
tratar. 
 2. Se marcan las superficies con 
las huellas impregnadas de sangre.  (Ver fig. 
Nº 2).
debido a la toxicidad del metanol es más 
peligroso. 
Se recomienda la fórmula a base de 
agua para el uso general en la escena del 
crimen y en todas las superficies susceptibles 
de ser dañadas por el tratamiento con 
metanol (Prizeman, 2000). El amido black a 
base de metanol no puede ser utilizado en 
superficies de aluminio, plomo, magnesio, 
cobre, cinc, entre otros. El más recomendado 
es a base de agua porque es menos 
peligroso, pero si es necesario utilizar a base 
de metanol se utiliza en el laboratorio 
únicamente y siguiendo el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
Para poder realizar el revelado de 
huellas dactilares es muy importante saber el 
tipo de superficie en el que se encuentra la 
huella o en la que se va a buscar la huella 
debido a que hay reactivos diferentes según 
el tipo de superficie. Hay reactivos especiales 
para superficies lisas, porosas, rugosas, 
adhesivas, con fluidos, etc. 
Dentro de la dactiloscopia trabajamos 
con todo tipo de superficies para realizar la 
búsqueda, revelado y fijación  de huellas 
dactilares. Toda superficie tiene sus 
características propias y factores externos 
que afectan a la huella latente, existen 
diferentes reactivos para poder revelar una 
huella dependiendo del tipo de superficie en 
donde se encuentra la huella (Carretero, 
2001).
El amido black funciona en superficies 
manchadas con sangre, principalmente en 
superficies lisas, que son superficies que no 
presentan asperezas, realces, arrugas o 
desigualdades.
También ha llegado a funcionar en 
algunos casos en superficies ligeramente 
porosas, que son aquellas que presentan 
muy poca cantidad de asperezas o arrugas. 
Según la teoría, el amido black 
funciona mejor en superficies lisas y en 
algunas ocasiones, también ha llegado a 
funcionar en superficies porosas. 
Por esta razón es importante realizar 
este experimento, para poder documentar los 
resultados y llegar a una conclusión sobre las 
diferencias de la aplicación del amido black 
en superficies diferentes.
Metodología
Tipo de investigación: Descriptiva, los 
estudios descriptivos sirven para analizar 
cómo es el fenómeno que se va a investigar y 
analizar cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes y posteriormente, describir 
los resultados.
Población o muestra: El experimento 
se va realizar sobre superficies diferentes, 
unas lisas y otras porosas. Esto con el fin de 
demostrar en que superficie funciona mejor 
el amido black y ver las diferencias entre una 
superficie y otra. 
Procedimientos e instrumental:
Material:
- Dos embaces con atomizador 
(uno para la solución de trabajo (amido) y otro 
para la solución de enjuague)
- Seis superficies diferentes a 
utilizar: Cartón, papel, metal, plástico, 
madera, tela y vidrio. (Ver fig. Nº 1).  
- Muestra de sangre
- Agua destilada
Procedimiento:
- La superficie en cuestión, 
previamente marcada con huellas dactilares 
impregnadas en sangre, se rocía o se 
sumerge en la solución de amido black y se 
deja entre 30 y 90 segundos, después se 
rocía o se sumerge en la solución de 
enjuague por 5 minutos y después se enjuaga 
con agua destilada y se deja secar. Una vez 
3. Se rocía en las superficies la solución de tinción entre 30 a 90 segundos.  (Ver fig. 
Nº 3). 
Resultados
En este experimento el reactivo hizo 
reacción en todas las superficies debido a 
que todas estaban impregnadas con sangre, 
sin embargo, en las superficies lisas es en 
donde se alcanzaron a ver con mayor claridad 
las impresiones de las crestas. Todo depende 
también de cómo se hayan marcado las 
huellas, ya que algunas tenían demasiada 
sangre y no había posibilidad de ver el dibujo 
de las huellas. 
No se llegó a un resultado positivo 
100 % debido a que en ninguna de las 
superficies se ve una impresión completa de 
las huellas. 
En las superficies lisas solo se ven 
fragmentos de las huellas, esos fragmentos 
se ven claros y se alcanzan a distinguir 
algunos puntos característicos, y en las 
superficies porosas solo se ven  los puntos en 
donde se concentró el reactivo o una mancha 
con la forma del dedo. 
Con los fragmentos obtenidos de la 
superficie lisa si se puede llegar a una posible 
identificación del sujeto, solo en caso de 
tener con que cotejar la huella.
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Cuéntenos, ¿Cómo fue su formación 
académica en materia forense?
Desde que tengo uso de razón 
siempre me gustó la investigación. Empecé 
en la Escuela Industrial N° 1 Albert Thomas 
de la ciudad de La plata y me recibí como 
técnico químico y después empecé ingeniería 
química. Iba bastante avanzado en 
ingeniería, pero después me di cuenta que a 
pesar de que era impresionante, yo 
necesitaba más acción, necesitaba otra cosa, 
decir “por un tubo circula un fluido a tantas…” 
viste, no me encontraba. Así que dije “tengo 
que cambiar de carrera”. Cuando entré a la 
policía la idea mía era hacer dactiloscopía, las 
huellas digitales, lo que era perito 
dactilóscopo o dactiloscópico, para mí el 
título sería dactiloscopista, tiene una sutileza 
detrás. 
Después de las huellas, que siempre 
me gustaron, ¿vieron cuando cuentan billetes 
en el banco? Bueno, así contábamos las 
fichas, una por una, era bastante trabajo.
Después pasé a balística, una de mis 
pasiones. Ahí empecé a investigar sobre 
proyectiles, sobre diferentes tipos, allá por el 
‘86 yo era recién recibido, egresé en el ‘85, y 
empecé a estudiar las municiones 
especiales, que poco se hablaba en ese 
entonces. Mi idea era si viene alguna 
tenemos que estar entrenados, y esto es, 
estar un paso adelante, buscando cosas 
nuevas.
Hice mucho lugar del hecho, mucha 
“escena del crimen” como dicen ahora, y en 
su momento se creó el SEIT (Servicio Especial 
de Investigaciones Técnicas) que lo 
conformamos con el Dr. Raffo y otras grandes 
personalidades de la criminalística en su 
momento, y que lo siguen siendo ahora. La 
idea era que el grupo especial no trabajara en 
todos los casos, sino en los casos especiales. 
Ahí empezás a conocer la necesidad de 
trabajar en equipo, sino no funcionaba, hay 
que coordinar, y ahora el boom es decir que 
esto es tarea de equipo, no hay ningún 
individualismo. 
Conclusiones
De acuerdo con la literatura 
consultada, el reactivo amido black funciona 
en superficies como vidrio, metal, papel y 
madera. Funcionando mejor en superficies 
lisas que en porosas o rugosas. 
Con el experimento se comprobó que 
el reactivo funciona mejor en las superficies 
lisas, debido a que no hay ningún elemento 
de dicha superficie que obstaculice la función 
del reactivo sobre las partículas de sangre. 
¿Cómo considera que ha avanzado a 
nivel universitario la criminalística desde ese 
entonces cuando cursó a lo que es 
actualmente?
Yo era un bicho raro, lo que era en mi 
época año ‘82, “¿estudiar criminalistica? ¿A 
quién se le puede ocurrir?” Es verdad, éramos 
muy poquitos. Empecé a estudiar la 
licenciatura en Criminalística en el año ‘82 en 
la Facultad de Derecho (UBA), pero yo ya 
venía con dactiloscopía, química, física, 
matemática, con cosas anteriores, que me 
sirvió como un bonus, y seguí para adelante, 
pero éramos muy pocos en ese entonces. Y te 
digo más, dos características que pueden ser 
contradictorias: en mi época eran muy pocas 
las mujeres, la mayoría eran varones; hoy es 
al revés. Te cuento algo que me ha sucedido a 
menudo al comienzo de las clases: “hola 
chicos, ¿Cómo…?”, miro y digo: “perdón, 
chicas”. Claro, yo entré al aula, dije “hola 
chicos” y eran 20 mujeres. Capaz hay 1 de 
cada 25 mujeres, pero en todas las áreas. Yo 
dicto en Morón, y debe haber por aula 2 
varones y 15-20 mujeres; en Mar del Plata es 
parecido, dos o tres varones como mucho.
¿Tenés alguna teoría sobre por qué 
sucede esto?
Y, es el efecto CSI. Lo que pasa es que 
la película está muy buena (no nos olvidemos 
de que fue una película). Pero en la película 
saca la huella digital y ya sale “Match”, y 
obtuvo dónde trabajaba, y que compró 
cigarrillos en el kiosco, y en la realidad no es 
así. Pero eso es lo que vende, es como decirte 
“chicos, vamos a hacer un curso de escena 
del crimen” y después te digo “vamos a hacer 
un curso de lugar del hecho”. Vende más 
“escena del crimen”, desde lo marketinero te 
digo. 
Vos decis CSI, investigación de la 
escena del crimen, pero en realidad esa 
traducción viene del inglés, y “crime” es 
“delito”, por lo que debería llamarse 
“investigación de la escena del delito”. Pero 
por traducción suena a los oídos “crimen”, 
cuando en realidad es investigación de la 
escena del delito, pero claro, no vende tanto 
como “crimen”.
A ver, si yo te digo, para que veas el 
aporte periodístico, televisivo y el error que 
generan, ¿Se acuerdan del caso de Carolina 
Aló? Una chica que mataron en Tigre de 113 
“puñaladas”. Bueno, no había ninguna 
“puñalada” porque no fue un puñal, pero 
vende más puñaladas que cuchillo. En 
realidad eran 113 lesiones, que no es lo 
mismo. Ahí podés ver cómo los medios lo van 
llevando y tergiversando.
Por eso el perito tiene que ser 
bastante preciso, y jamás debe afirmar, sino 
que el perito tiene que informar. Informa a 
través de sus conocimientos, así como el 
testigo informa a través de sus sentidos. Ahí 
tenés la distinción entre perito y testigo, que 
están ambos vinculados a la escena del 
hecho, uno a través de los sentidos y el otro a 
través del conocimiento. 
Pero decir “Esto es así” no, la función 
del perito es informar y no afirmar. Una 
sutileza, pero siempre hay que dejar una 
puerta abierta, para ser prudente y no 
creerse Dios, siempre hay cuestiones 
particulares que suceden y uno piensa que no 
pueden suceder nunca, pero me sucedió a 
mí, cosas que pasan. 
Actualmente participa del caso 
Nisman como perito de parte de 
Lagomarsino, ¿Cuáles son las pruebas por las 
que públicamente informa que Nisman se 
suicidó?
En realidad el concepto de suicidio u 
homicidio es un concepto etiológico-jurídico, 
eso es potestad de la fiscalía, de la parte del 
Derecho. Lo que podemos determinar es que, 
Después se disolvió, pero la base 
quedó así, tenemos que trabajar un grupo de 
personas en equipo ante un determinado 
hecho, y así se hizo. Nos fuimos entrenando 
permanentemente, siempre para tratar de ir 
un paso adelante. Bueno la idea era esa, 
siempre estar un poco en la avanzada y no 
perder terreno. Yo era medio obsesivo en 
cuanto al trabajo, todo tenía que estar 
perfecto, impecable, digamos de la mejor 
manera. Hay estudiar constantemente, vos te 
recibís pero olvidate que sabes, tenés la 
herramienta básica, el cartón en un 
cuadradito que dice tu nombre y tu apellido y 
que te recibiste. Es así un poco la cosa, en 
cualquier disciplina, te recibís, y uno piensa 
“bueno, voy a esperar que vengan los casos”, 
olvidate porque vas al fracaso seguramente. 
Hay que trabajar mucho, sobretodo el campo, 
que en nuestro caso es el lugar del hecho, la 
parte práctica de lo que sucede, y después el 
laboratorio es otro, que es todo es un tema. 
Tengo un laboratorio, pero no tengo 
instrumental, y no cualquiera puede usarlo, 
entonces aparece algo que yo lo bauticé con 
este nombre: la fase preanalítica, que es lo 
más importante. Si vos tomaste mal la 
muestra, lo analítico cuando va al laboratorio 
ya no sirve, por más que vos tengas el mejor 
equipo del planeta. La toma de muestra es 
clave: la mano, el dedo, si hay microrastros, lo 
invisible, si estás en eso ganas.
Ya como director en el 1999-2000, 
cuando se crea en La Plata la Policía 
Científica, había varias divisiones, la de La 
Plata era la cabecera, y es allí donde se crea 
por primera vez, y yo fui el primero que tuvo 
que lidiar con algo tan reciente, tuve que 
armarlo a gusto y piacere. con muchas ganas 
y pasión En el 2007 me retiro, siendo mi 
última función la de director en el área de 
Criminalística dentro de Policía Científica, que 
sería el área que dirige hoy en día el 
Comisario Mayor Lic. Marcelino Cottier  
excelente funcionario, capaz y amigo. 
Entonces empezó estudiando 
química, ingeniería, dactiloscopía, balística…
Si, y después cualquier cosa para 
investigar y para leer. Ahora por ejemplo 
estamos con manchas de sangre, por eso 
estoy viajando. Empecé un proyecto llamado 
“GR” (glóbulos rojos”, que tiene como objetivo 
empezar a formar peritos o personas que 
sean especialistas en interpretar manchas de 
sangre, en tres niveles, básico. No decir, 
como veo que algunos peritos dicen: “una 
presunta sangre”; tengo que estar en la 
escena del hecho y saber decir “esto es 
sangre”, y para esto se necesita mucho 
estudio. Hay muchos libros, sobre todo en 
inglés, a nivel de latinoamérica hay una obra 
muy buena de Juan Edson Santos Lovaton 
que se titula “Análisis reconstructivo forense 
mediante patrones de manchas de sangre”, y 
justamente con el autor de este libro, 
estamos empezando a formar, todo un 
desafío. 
Esas son las grandes áreas, la 
química, la matemática, la dactiloscopía, la 
balística, hice mucho también medicina legal, 
interpretando los cadáveres. Me iba a la 
morgue y evisceraba yo, como si fuera el 
ayudante del médico, era la única manera de 
que pudiera ver y decir, siempre lo decía de 
esta manera, vos podes hablar de la 
horcadura, del surco del ahorcado, pero lo 
que se siente con el dedo cuando tocás no 
está escrito en ningún libro, la sensación. Lo 
que pasa es que yo soy fanático de esto y 
quiero que salga bien. 
El muerto no tiene la suerte de vernos, 
entonces vos tenés que responder a la 
familia, y todo eso tiene un componente, sin 
involucrarte emocionalmente, sino 
profesionalmente. Nos ha tocado trabajar con 
criaturas muertos por los padres, parece 
increíble pero es así, aquí te invade la 
emoción por eso debe primar el 
profesionalismo y evitar lo emocional.
argumentaron que puede ser de la boca, de la 
nariz, del oído, o del orificio de entrada. 
Sabemos que toda la sangre fue producto del 
disparo, pero ahora hay que conocer cómo 
fue toda la secuencia. Por eso hay un montón 
de detalles en sangre que nos permiten inferir 
que no había nadie más en la escena, ni que 
se mancharon con sangre. No es así porque 
no hay sangre, se produce el disparo, hay una 
primera proyección de sangre en la bacha, 
después cae Nisman… y no hay más sangre. 
Después va a empezar a salir con el tiempo y 
manchar todo el baño como lo hizo. Los 
baños son lugares problemáticos para la 
investigación, son chicos, y deben ingresar los 
peritos, los testigos, etc. Es un problema, Mi 
criterio fue ese, y con fundamento, cada gota 
de sangre punto por punto, todo el desarrollo, 
los tiempos. ¿Se acuerdan cuando se habló 
del espasmo cadavérico? Bueno, eso no hace 
a nada, puede haber espasmo, siendo 
suicidio u homicidio. Sin embargo hay unas 
imágenes que registran la presencia de suero 
en el piso (separación del coágulo) que indica 
que la sangre derramada es vital, por lo tanto 
NO MURIÓ EN EL ACTO. Es un caso desde lo 
pericial no tan difícil, el entorno sí es 
complicado. Tengo toda la libertad de decir lo 
que creo conveniente en la defensa ¿Crees 
que fue un homicidio? Lo digo porque lo 
puedo probar, ¿Crees que fue suicidio? Sin 
decirlo. Yo analizo, y te digo lo que veo, sin 
mentir porque tengo herramientas forenses 
para fundamentarlo. Cuando tenés un hecho 
y coinciden todas las piezas, es porque fue 
así. Pero cuando no lo es, bueno, empezás 
vos a hacerlas coincidir, comenzás a ajustar 
todo, “dar forma”.
Ahora, que tomó el arma con las dos 
manos, no me cabe la menor duda. 
Estuvieron diciendo esto: “El homicida le 
tomó la mano e hizo que se disparara”. Pero 
un detalle: la mano izquierda de Nisman 
también tiene sangre. ¿De dónde sale la 
sangre de esa mano, si no la usó? Uno puede 
responder “bueno, el victimario se manchó y 
lo manchó”. Pero las manchas que tiene en la 
mano no son de contacto, ¿se entiende? 
Tienen profundidad, porque tienen volumen, 
no es de contacto. Todo esto genera un 
disloque y a veces no ayuda a la 
investigación, sino que lo entorpece. La 
profesión pericial es así. 
Hemos visto el lanzamiento de los 
primeros capítulos de “Oficios contra el 
Crimen”, programa que rápidamente se 
difundió en internet, ¿Cómo surgió el 
programa? ¿Qué rumbo tomará en los 
sucesivos capítulos?
La idea es mostrar toda la labor de la 
Policía Científica y los avances tecnológicos. 
Fijate que en el primer capítulo se decidió 
hacer como un homenaje a la criminalística, 
porque empezaba en septiembre, y el primero 
de septiembre de 1891 se llama el sistema 
dactiloscópico argentino que hizo Vucetich. 
En conmemoración al primer caso en el 
mundo que se resuelve con una huella 
sangrienta. El primer caso en resolverse en 
Argentina y en el mundo con huellas con 
sangre fue ese caso, el de Francisca Rojas, en 
1891. Una labor fantástica de Vucetich. 
Entonces decidimos el primer capítulo relatar 
sobre ese caso y sobre Dactiloscopía. Me 
gustó mucho como se hizo. Un dato 
interesante: los gemelos univitelinos tienen el 
ADN idéntico, pero sus huellas digitales son 
distintas. El segundo capítulo fue de balística, 
y se relata un caso que me tocó resolver a mi. 
Una bala perdida mata a un nene de dos 
añitos, le pega en el centro de la cabeza. 
¿Quién disparó? Parecía un caso imposible. 
Me contrata la familia y les dije "lo único que 
les puedo asegurar es que voy a poner todo 
mi esfuerzo en esto, como si fuera mi hijo la 
víctima". Y así fue, empezamos a buscar y 
analizar alrededor de 1400 armas, hasta que 
-si vieron el programa- nos quedamos con 12 
armas, se hizo un allanamiento y se encontró 
al sujeto que realizó el disparo al aire, 
después falleció en la cárcel. El corolario que 
doy al final "Uno preso, y otro muerto", son 
problemas para ambas familias, cualquiera 
de los dos. La verdad que me gustó como lo 
hicieron, y bueno después se fueron haciendo 
otros capítulos, sobre toxicología, informática, 
etc
por el análisis de los patrones de sangre, 
entre otras cosas, no se advierte ni por 
asomo, la participación de una segunda o 
tercera persona. Los patrones de sangre nos 
indican eso. De todos modos la querella tiene 
una postura, nosotros estamos en otra, pero 
mi criterio es este: Si bien yo soy de parte, soy 
partidario de la verdad. Si es mentira algo yo 
lo digo, yo no necesito mentir, porque tengo o 
debo tener herramientas forenses que me 
pueden dar respuestas por otro lado. No me 
conviene esa postura, bueno no la digo, pero 
tampoco miento. Hay un montón de cosas 
que se han planteado. Te digo un ejemplo: el 
primer informe de microscopia de barrido 
electrónico (MEB) que se hizo en La Plata dio 
resultado negativo, ¿Qué quiere decir que dio 
negativo? Primero nos vamos a preguntar 
eso. Significa que no hay nada. Así lo habían 
presentado, como que no había nada. Ese 
mismo material (“stub”), se llevó a Salta, en 
donde arrojó el mismo resultado. Si bien para 
el estudio de GSR (residuos de disparo en 
inglés) hay un protocolo internacional, una 
norma americana ASTM 1588/10, que dice 
“para que se encuentre de manera categórica 
restos de disparo, se deben hallar partículas 
fundidas de Plomo, Bario y Antimonio 
provenientes del fulminante”. Esas son las 
denominadas “partículas características”, 
pero hay otras partículas que no reúnen la 
calidad que son las “consistentes”, y es 
interesante que Nisman tenía partículas  
consistentes en sus manos. Así que no es que 
no habían partículas, sino que las que había, 
no alcanzaban al rango de categóricas. Ahora 
mi pregunta es: Si Nisman no disparó, ¿De 
dónde vienen esas partículas? Hay otro 
condimento más interesante que no debe ser 
pasado por alto. Si hubiera dado positivo, 
¿Qué hubiera significado? ¿Que disparó, 
estuvo cerca o que tocó el arma? Ya que 
incluso tocar las manos de quién disparó 
también puede  dejar rastros de estas 
partículas, pero eso no quiere decir que 
disparó… 
Por eso a veces no hay que seguir un 
“manual del suicida”, no lo hay: “Un 
ahorcado, ¿Dejó cartita? entonces se 
suicidó”, “¿Se encontraron restos de 
deflagración en las manos? Entonces 
disparó.” ¡No! No es así, una evidencia por sí 
sola no dice nada, tenés todo un componente 
periférico que uniéndolo te dice mucho. El 
homicida puede planificar absolutamente 
todos sus pasos, menos lo que físicamente 
puede producir una gota de sangre. Saltó una 
gota de sangre, se comportó físicamente con 
una velocidad distinta, eso no lo puede 
planear, y no hay con que darle a la física. Hay 
manchas en la escena que certifica que 
Nisman estaba de pie, sencillamente eso, un 
par de gotas nos dice eso. Tengo elementos 
científicos que la sangre que está en el 
vanitory provino de su boca. Con buen criterio 
Aprovechando la mención del caso de 
Francisca Rojas, ¿conocés algún otro caso 
anterior en el que se haya aplicado alguna 
técnica científica para el esclarecimiento de 
un autor criminal?
Con huellas digitales no, ese fue el 
primer caso en la historia. Pero ya en el año 
1000 d.C. -tampoco había nacido (risas)- 
¿vieron la entomología forense? La 
entomología es la ciencia que estudia los 
insectos, de las que hay 32 variedades, pero 
para el forense hay tres tipos fundamentales: 
los dípteros (moscas), los coleópteros 
(cucarachas) y los lepidópteros (mariposas). 
En este conjunto, en ese año en un campo, 
habían asesinado a una persona con una hoz. 
Para investigar el culpable reunieron a todos 
los hoceros, cada uno con su hoz, y que se 
notó: que el de uno de ellos estaba lleno de 
moscas, porque había sangre. Justamente, la 
mosca va a la sangre, y gracias a ello 
pudieron identificar al autor del homicidio 
-por lo menos al dueño de esa hoz-, hoy en día 
discutiríamos un poco si fue o no, pero en ese 
entonces era palabra santa. Las moscas 
resolvieron el caso. 
¿De qué se trata el grupo EFIC (Equipo 
Forense en Investigación Criminal), en el cual 
sos director académico?
Primero empecé con INFOCRIM, 
porque consideraba que tenía que brindar 
información en investigación criminal. 
Después pensé en que tenía que ser un 
grupo. En EFIC somos una unidad compuesta 
por tres personas en tres áreas distintas: yo 
estoy en la parte forense y académica, y hay 
otra parte de seguridad, rubros separados 
pero juntos. El año que viene vamos a 
introducir el área de tecnología, porque 
tenemos la posibilidad de trabajar con la 
gente de NEC, ¿Vieron que en el primer 
capítulo de dactiloscopía, es la gente de NEC 
quienes hablan del sistema AFIS? Todos los 
sistemas informáticos en Argentina como el 
ReNaPer, pasaportes, biometría etc., proviene 
de tecnología japonesa NEC, la cual es muy 
buena.
Ahora en 2016 estarán incorporando 
para la escena del hecho un analizador 
portátil de ADN, que se lleva en una valija y se 
hace el procesamiento y análisis 
directamente allí. Es muy interesante, y la 
tecnología es cada vez más importante. La 
idea es con el equipo difundir y atender 
consultas, hacemos peritajes de parte, 
asesoramos, capacitamos, todo lo que sea 
sumar.
En estos momentos un proyecto de ley 
para crear el Colegio de Criminalistas en 
provincia de Buenos Aires ha tenido media 
sanción y promete ser aprobado, ¿Considera 
importante la colegiatura de los profesionales 
criminalistas? ¿Por qué?
Te voy a hablar desde mi experiencia. 
Mi título está enrollado permanentemente 
dentro de un tubo porque cada vez que tengo 
que aceptar el cargo tengo que mostrar el 
título, y así no lo puedo poner en un marco 
porque hay que mostrar el original. Pero si 
uno estuviera colegiado, primero estaría 
amparado técnicamente, me parece una 
buena medida estarlo. Tenés más 
responsabilidades porque te van a estar 
controlando, y eso está bien. Yo soy partidario 
de la colegiación, pero siempre fue un tema 
difuso, y nosotros no estamos colegiados, 
cada uno que tiene que realizar un peritaje 
deben mostrar el título. Lo veo con buenos 
ojos su creación.
¿Y en cuanto al proyecto de ley de 
cadena de custodia?
Una gente amiga hizo un protocolo, 
que alcanzó tal dimensión que lo llevaron a 
las Cámaras y ahora está con media sanción 
creo, en Provincia de Buenos Aires, ante la 
necesidad de protocolizar la cuestión. 
Igualmente sucede en otros lados. Por 
ejemplo en Córdoba querían hacer que un 
equipo colegiado ante una pericia oficial 
digan si se actuó bien o no, quitando la figura 
del perito de parte. Con Córdoba tengo 
anécdotas muy interesantes. Cuando fui a un 
juicio a declarar como perito de parte, uno del 
Tribunal me dice que no estoy obligado a decir 
verdad. O sea, que puedo mentir. ¿Pero cómo 
puede ser, si soy perito? Si yo miento, entro 
en la figura del falso testimonio. No, al 
parecer Córdoba  lo permite, ¿raro, no? 
Córdoba está bastante avanzado en todo 
esto, tienen la ventaja, tienen juicio por 
jurado, etc.
¿En qué otros proyectos está 
trabajando ahora?
Estamos con la idea de hacer 
jornadas de investigación criminal. Vemos en 
los medios que se expresan mal muchos 
periodistas, bueno, tratemos de dar un curso 
dirigido a periodistas para que utilicen los 
términos correctamente. No para que sean 
licenciados, sino para que informen bien, 
sepan que es lo que no hay que hacer. Hoy 
todo el mundo emite opinión, y encima le 
creen. Ahora se corta la luz y caen rayos, son 
a los 10 minutos todos especialistas en rayos. 
Acá hay que saber, hay mucho humo en el 
ambiente, y no es precisamente de asado.
¿Quisieras agregar algo más?
Una frase que siempre digo es que las 
ciencias forenses se interpretan para que la 
justicia resuelva. Esta bueno esto porque nos 
da la posibilidad de recrear la verdad, sin 
importar cuál sea. Aplicar conocimiento 
científico a la comunidad legal, de manera de 
elevar los indicios al rango de prueba jurídica 
.Es un aprendizaje constante Es una carrera 
apasionante con mucho futuro y lo que el 
criminalista debe hacer es estudiar 
VARIABLES y como hay muchísimas, los 
hechos son únicos e irrepetibles. Por eso 
cada caso es diferente al otro y un nuevo 
desafío. Me gustaría para finalizar dejarles 
una frase dicha por Paul Camille Hippolyte 
Browardel, un médico forense francés 
(1837-1906)  “Si la ley te pide que declares 
como testigo, nunca dejes de ser un hombre 
de ciencia; tu misión no es vengar a nadie, no 
es salvar a un inocente ni aniquilar a un 
culpable; tu misión es prestar declaración sin 
salirte jamás de tus conocimientos y de tu 
experiencia científica”.
¡Muchas gracias, Luis!
Introducción
Skopein tuvo el agrado de participar 
en el “6to Congreso Latinoamericano de 
Técnicas de Investigación Criminal” (COLTIC 
2015), cuyo contenido principal hizo 
hincapié en “el crimen organizado”. 
Distintos profesionales, acorde a sus 
especialidades, el uso de tecnologías y los 
avances cientícos criminalísticos, 
expusieron su propio enfoque sobre este 
tipo de organizaciones delictivas, 
utilizando las ciencias tradicionales, pero 
también realizando un trabajo 
interdisciplinario. 
El comité organizador hizo posible 
nuestra presencia en el evento, el cual  fue 
llevado a cabo en la sede de la Asociación 
Médica Argentina (AMA), donde las 
disertaciones se organizaron en jornadas 
de tres días: 23, 24 y 25 de septiembre. 
Miércoles 23 de Septiembre
Acto Inaugural
Dio inicio al Congreso la Lic. Jimena 
Jatip, presentando al Dr. Elías Hurtado 
Hoyo (representante de la AMA), Horacio 
Giménez (Jefe de la Policía Metropolitana), 
Héctor Pérez (Subjefe de la Policía Federal) 
y Dr. Manuel de Campos (integrante del 
comité organizador), quienes participaron 
y prestaron sus palabras en este acto 
inaugural. 
 
“Herramientas claves para la 
prevención del lavado de activos”, por el Dr. 
José María Salinas (FAPLA).
El Dr. Salinas se rerió a las 
necesidades de la investigación criminal 
respecto al  lavado de activos, el cual 
requiere del fortalecimiento de los 
instrumentos tecnológicos y cientícos 
para darle no sólo riqueza, sino también 
mayor garantía a los emprendimientos 
investigativos.
El Crimen Organizado Transnacional  
está asociado al tráco de estupefacientes, 
al tráco de mujeres y niños, y  al tráco de 
armas como elementos sustanciales. 
A nes de la década de los ‘80, surge 
el lavado de activos como interés 
Internacional, donde hasta ese momento, 
el aprovechamiento del dinero del ilícito 
siempre se había interpretado como el 
objetivo fundamental del hecho delictivo. 
Fue tal la gravedad del Crimen Organizado 
Transnacional que surgió la gran 
motivación de combatirlo, naciendo la idea 
de perseguir de manera expresa el lavado 
de activos, más allá de los delitos que los 
generan, formándose así el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), 
organización que nuclea diferentes países 
bajo la jación de pautas, 
“recomendaciones”, en base a las cuales los 
países combaten y previenen  el lavado de 
activos.
La preocupación inicial del GAFI era 
que este desarrollo regional y mundial iba 
introduciéndose en las economías y 
políticas nacionales, generando un 
copamiento en todas la organizaciones 
nacionales, no solo en las empresas y el 
mundo económico, sino también en las 
organizaciones sociales, policiales, etc.
En el 2008 devino el crack 
económico nanciero internacional, en 
donde el GAFI puso énfasis en la evasión 
tributaria y se tomó conciencia de la fuga 
de capitales que tenían ciertos países. La 
evasión impositiva es un delito, por ende el 
dinero proveniente de esto puede ser 
lavado. Por eso se lo coloca sobre esta 
órbita.
Para poder combatir el lavado de 
activos se trabaja a través de dos 
herramientas: una pena, el delito 
especíco; y por otro lado una 
administrativa, un sistema basado en una 
Unidad de Información Financiera (UIF) y 
un grupo de sujetos informantes (bancos, 
compañías de seguros, loterías y casinos, 
despachantes de aduana, etc.) es decir, 
actores del derecho público y del derecho 
privado que tienen que desarrollar políticas 
de prevención y sus propias organizaciones 
para detectar operaciones sospechosas y 
reportárselas a la UIF, que en denitiva es la 
que puede llegar judicializarlo frente al 
Ministerio Público Fiscal.
“En el año 2000 se dictó en 
Argentina la Ley de Lavado de Activos, 
donde hasta la actualidad no hubo avances 
de la investigación. En Argentina falta una 
decisión política para diagramar un sistema 
que permita darle un trabajo serio al  
combate de  la prevención y persecución 
4. Se rocía la solución de enjuague entre 3 y 5 minutos. (Ver fig. Nº 4) 
5. Se enjuagan las superficies con agua destilada y se deja secar.
 
Resultados en tela. 
Resultados en Vidrio. 
del lavado de activos”, manifestó el 
expositor.
Jueves 24 de Septiembre
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado: el 
estudio tanatológico”, por el  Dr. Roberto 
Víctor Cohen
En esta última década, el estudio de 
la muerte en casos de Crimen Organizado 
se vio enriquecido en la utilización de 
medios de prueba complementados con 
nuevos instrumentos de investigación 
tecnológica que son capaces de dirimir en 
la causa de mecanismo de muerte durante 
la investigación criminal.
Teniendo en cuenta que la muerte 
es un proceso y no un suceso, la 
Agonología (estudio de la agonía: lapso de 
tiempo variable entre la plenitud de las 
actividades biológicas y el cese irreversible 
de las funciones orgánicas) resulta una 
rama de la medicina legal de gran 
importancia en el análisis de la muerte y el 
intervalo postmortal (IPM), que es la 
estimación temporal de la data de muerte 
que existe entre el momento del 
fallecimiento de una persona y el hallazgo 
del cuerpo.
Por su parte, la Tanatología tiene 
como tarea determinar la vitalidad de las 
lesiones, la cinemática del trauma, la causa 
y el mecanismo de muerte; colaborar en la 
individualización e identicación de 
fallecidos; y la posibilidad de determinar el 
intervalo post-mortal y el periodo agónico.
Habló sobre el fenómeno 
putrefactivo del cadáver y sus variantes 
según las condiciones. En ese proceso de 
transformación cadavérica, se puede 
distinguir tres instancias: un periodo 
cromático (24-48hs); un periodo 
ensematoso, en donde el cuerpo adquiere 
gases (7-10 días); y un periodo reductivo 
(que puede durar a partir de 10 días, meses 
o años).
Destacó un método más exacto 
basado en las matemáticas: “Nomograma 
de Henssge”, el cual es un instrumento 
gráco de cálculo, que permite establecer 
un intervalo postmortal lo más acertado 
posible. Así también se expresó sobre la 
Entomología Forense y cómo ayuda a 
resolver crímenes conociendo las oleadas 
de faunas cadavéricas.
Aclaró algunas preguntas que 
pueden surgir a partir de muertes 
producidas por herida de arma blanca, 
teniendo en cuenta la temática del 
congreso, y enseñó material fotográco de  
tres casos donde las lesiones producidas 
por armas no habituales y difíciles de 
esgrimir (ejemplo, katana), que podrían 
llegar a vincular a un agresor a partir de las 
particulares características que generan.
“La genética forense en la 
investigación del crimen organizado”, por el 
Dr. Gustavo A. Penancino.
El disertante explicó que la Genética 
Forense se encarga del estudio del “ADN 
basura”, es decir, el ADN no codicante, el 
cual tiene actividades de regularización de 
los genes.
Se utilizan estas regiones no 
codicantes ya que la mayor parte de 
variabilidad de los seres vivos se ubica en 
estas secciones. Los individuos que posean 
cambios producidos en estas regiones lo 
transmitirán a sus hijos y así va a continuar 
a lo largo de la evolución. Es decir, que los 
cambios que se produzcan en estas zonas 
de ADN no codicante se jan a lo largo de 
los años y por lo tanto en esas regiones se 
concentra la mayor variabilidad.
Se mencionó la creación de una 
nueva base de datos Nacional (2003) 
donde se utiliza ADN no codicante. La 
misma se encontraría dividida en dos 
bases: base de datos N°1 con los 
condenados de sentencia rme (que tiene 
que ser denido por la Ley), y otra base N°2 
con evidencia de hechos criminales no 
resueltos. La base de datos N°1 estaría 
disociada, almacenando por un lado el 
patrón genético acompañado de un 
código y por otro, los nombres de los 
individuos asociados al mismo código. Esto 
tiene como n que no pueda ingresarse al 
código a partir del nombre, sino al revés y 
así se evita colocar nombre y apellido a un 
patrón genético antes de que hubiese 
coincidencia. 
Esta base se utilizaría en casos en 
que, ante la presencia de un nuevo hecho, 
el magistrado solicite el cotejo de las 
evidencias (base N°1) con la de los 
imputados (base N°2). 
Se rerió al “Forensic Phenotype”, 
que permite, a partir del patrón genético 
del ADN proveniente de una mácula de 
sangre, poder obtener un identikit del 
individuo. Esto no está validado ni 
aceptado por la genética forense ya que 
aún se encuentra en la etapa de prueba.
“Investigaciones de datos privados 
en la nube: Nuevos desarrollos 
tecnológicos y avances en la pericia forense 
de dispositivos móviles”, por el Ing. 
Frederico Bonincontro (Director de 
Cellebrite LATAM).
La participación de Cellebrite en 
COLTIC en los últimos años hizo hincapié 
en el uso de técnicas, tecnologías y 
procesos de extracción de información en 
teléfonos celulares, tablets, tarjetas de 
memoria, GPS, y todo lo relacionado con 
dispositivos móviles. Es una empresa que 
se dedica a la extracción, análisis y 
decodicación a partir de información en 
estos tipos de dispositivos. 
Cuando se habla de nube, no se 
habla de un servicio de procesamiento de 
datos, sino de servicios ligados al 
almacenamiento de dicha información, 
pudiendo ser medios sociales como 
Facebook, Twitter, servicios de correo como 
el Gmail, Yahoo, Outlook, servicios de 
almacenamiento de archivos como 
Dropbox, Google Drive, servicios de 
mensajes instantáneos como Whatsapp y 
servicios de comercio electrónico.
Cuando una fuerza necesita 
información de un proveedor de servicio, 
por ejemplo Facebook o Twitter (cuyos 
proveedores de servicios se encuentran 
ubicados en Estados Unidos), es necesario 
enviar documentación especíca, 
solicitudes legales, las cuales demoran en 
llegar y ser atendidas por los proveedores. 
También puede suceder que si se solicita 
información a varios proveedores, esta 
información llegará en paquetes de 
distintos formatos y variado contenido, por 
lo cual será necesario buscar una forma de 
normalizar y analizar la información.  Todo 
esto aumenta los costos de la 
investigación, aumenta la amenaza a la 
seguridad pública.
Cellebrite está trabajando en el 
desarrollo tecnológico de una plataforma 
en la cual pueda llegar la información de las 
operadoras telefónicas, de la nube y los 
datos almacenados en los dispositivos 
móviles. La nalidad es hacer uso de esta 
única plataforma para que la información 
pueda llegar y extraerse con inteligencia.
Se presentó el nuevo software 
“UFED Cloud Analyzer”, herramienta que a 
partir de la información obtenida, sin 
invadir ningún tipo de servidor, permite 
acceder a la nube como si fuese el propio 
usuario de la cuenta. De esta forma se 
garantiza la preservación forense de los 
datos, es decir, se extrae la información de 
los proveedores de tal forma que se 
garantiza que esos datos no están siendo 
modicados. 
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado. 
Herramientas Informáticas”, por Ezequiel 
Sallis.
El foco principal de esta 
presentación se centra en cuán importante 
es el avance de la tecnología de acuerdo a 
cómo el crimen organizado la utiliza, y 
cuáles son las problemáticas a la hora de 
investigar y la legislación vigente.
El expositor presentó varios 
ejemplos de aparatos tecnológicos que 
ayudan al ser humano en diferentes 
situaciones, realizando una analogía con 
los que son utilizados para cometer delitos. 
Lo que deja bien en claro es que la 
tecnología no es la culpable de los delitos, 
sino el modo en que es utilizada. Como 
ejemplos se mencionó armas 3D, drones 
que transportan metanfetaminas, entre 
otros.  
La llegada del nuevo milenio trajo 
consigo el avance del crimen organizado. 
Se empieza a reclutar personal capacitado 
para combatir estos delitos. Paralelamente, 
los delincuentes también necesitan 
profesionales de la tecnología para llegar a 
sus objetivos delictivos.
El expositor dividió la conferencia en 
tres capítulos. El primero se trata de los 
perles de los criminales que utilizan la 
tecnología: presencia en las redes sociales, 
telefonía celular, buscadores de internet, 
correo electrónico. Se puede acceder a la 
información depositada en ella, ya que la 
mayoría de las veces no la borran de 
manera segura.
También existen criminales que no 
poseen un perl en redes sociales, utilizan 
cifrados, sistemas operativos hechos a 
medida, herramientas para navegar de 
manera anónima, entre otros. Por lo tanto si 
se secuestra la PC, no se encontraría la 
información buscada, ya que borran de 
manera segura los archivos que descarten.
Posteriormente comenzó a explicar 
las diferentes herramientas forenses para la 
investigación que utiliza el Área del 
CiberCrimen. Con ellas, se trata de aportar 
datos frescos al personal investigativo, para 
validar datos y alimentar líneas de 
investigación. 
La primera herramienta forense que 
menciona es el “Análisis de información de 
fuentes abiertas” (Open People 
Intelligence), agregar e inferir información; 
por ejemplo, un sujeto que publica un dato 
A y un dato B, tratar de averiguar un dato C 
que la persona jamás hubiese publicado. 
Esto se obtiene analizando dominios de 
internet, IP, redes sociales, metadatos 
(información dentro de una fotografía), 
geolocalización, correo electrónico, 
nombres de usuario, mensajería 
instantánea, etc.
Otra herramienta es la “Búsqueda 
Inversa”, con la cual se trata de obtener a 
partir de un número telefónico y un correo 
electrónico, el perl de Facebook de la 
persona buscada.
También existen herramientas 
gratuitas para analizar mensajería 
instantánea, como por ejemplo Whatsapp. 
Si se carga en el programa el número de 
teléfono de las personas, se podrá ver una 
línea de tiempo en donde muestra la forma 
en la que se conecta y las horas que estuvo 
en línea. Esta herramienta es útil en las 
investigaciones, y aporta información que 
puede validar determinados puntos que no 
se pudo. 
En el segundo capítulo, el expositor 
presentó un caso relacionado con el 
narcotráco y la utilidad de la tecnología 
para aportar datos a la investigación. Como 
ejemplo, mencionó la herramienta “Man in 
the middle”, que funciona interponiendo 
un equipo en el medio de otros dos para 
interceptar el tráco de éstos.
Finalizando, en el tercer capítulo de 
la conferencia, explicó el concepto de 
“Allanamiento Remoto”. Con diferentes 
herramientas se descargan back up’s, las 
fotografías, lo que teclea el usuario, toda la 
información que pueda existir en el 
dispositivo, sin que la persona se de cuenta.
“Nuevo paradigma en la 
investigación y prevención del crimen 
organizado”, por el Dr. Manuel de Campos
Este panel apuntó a la 
ciberseguridad, a la investigación y 
prevención del crimen organizado. 
El expositor mostró una secuencia 
de fotos y audios de un hecho delictivo de 
una salidera bancaria. Explica la logística y 
los recursos que utilizan, la estructura (un 
jefe, uno que dirige, los que cumplen 
órdenes), los códigos y palabras claves. En 
estos casos está sincronizado hasta cómo 
se van reemplazando si alguno es visto. 
También cuentan con personas que 
trabajan paralelamente pero que están 
alerta para ayudar ante cualquier 
imprevisto, como por ejemplo taxistas. 
Lo que más destaca es la 
organización, el crimen organizado 
propiamente dicho. Cada uno cumple un 
rol y van pasando a la siguiente etapa en 
donde se debe efectuar lo pactado.
Según el disertante, se necesita una 
importante reforma procesal. Se ha 
avanzado muchísimo en el ámbito de las 
tecnologías que ayudan a dilucidar un 
hecho delictivo, pero lamentablemente no 
se ha modicado la parte de la prueba. Se 
debe normativizar la prueba tecnológica 
como prueba cientíca, establecer la 
cadena de custodia de estas pruebas, que 
se dispongan más medidas y medios de 
investigación, como por ejemplo, agentes 
encubiertos. Con estos medios se puede 
llegar a desbaratar una organización 
delictiva. 
En conclusión, para investigar 
organizaciones criminales hay que 
investigar con metodología y tecnología 
moderna, como así también legislación 
moderna, trabajo interdisciplinario para 
lograr desestabilizarlas, y con toda esa 
información a analizar, poder prevenir este 
tipo de delitos.  
“El nuevo/viejo escenario en la 
investigación de la CiberSeguridad: La 
modernidad de lo clásico”, por Pedro 
Janices, A/C Dirección Nacional ICIC.
En dicha exposición, se habló de los 
aportes de la tecnología como herramienta 
para investigar y combatir delitos, y como 
medio para cometer ilícitos. 
Existen dos escenarios: el primero es 
aquel donde se cometen hechos delictivos 
con presencia de tecnología; y el segundo, 
donde los delitos se cometen a través de la 
tecnología.
¿Qué es una prueba tecnológica o 
digital? El Convenio de Budapest habla de 
la evidencia electrónica, mientras que el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos habla de evidencia digital. En 
diferentes palabras se reere a lo mismo: 
toda aquella información que podemos 
recolectar desde los dispositivos, o que 
esté viajando o se ha generado a través de 
los mismos, que ayude a establecer o dar 
pistas de un delito que se ha cometido o 
que, en el caso de la ciberseguridad, 
pudiese llegar a ser cometido. 
Existen diferentes tipos de evidencia 
y fuentes de evidencia. Los más utilizados 
son dispositivos de uso diario conectados a 
través de internet. La cantidad de 
información vulnerable que circula y puede 
ser utilizada para delinquir, es 
inconmensurable. 
En muchos casos, cuando las 
empresas son internacionales, se debe 
pedir la información por ocio en el 
formato especíco y esperar una pronta 
respuesta. Si son varios los países en 
cuestión, se solicita directamente al 
proveedor. En el caso de que exista un 
acuerdo binacional, sería mucho más 
rápido, ya que se pueden tener acuerdos 
24/7 en donde la cooperación es ágil, para 
que en segundos se esté avanzando con 
una investigación y no se deba esperar 
meses para que sea respondido un exhorto 
diplomático. 
El convenio de Budapest establece 
mecanismos de cooperación para este tipo 
de delitos. Es la única herramienta a nivel 
internacional con la que contamos 
actualmente.
La cantidad de información que en 
cada uno de esos segmentos tecnológicos 
se recoge, es enorme y compleja. Se 
requiere un entrenamiento continuo y 
acciones conjuntas. Se necesitan más y 
mejores técnicos con capacitaciones 
constantes, tanto en la parte técnica como 
en la jurídica. 
El poder político, el poder judicial y 
las empresas privadas, deben trabajar en 
conjunto y velar por la formación constante 
de recursos para la ciberseguridad. Ante el 
avance de la tecnología y las nuevas 
metodologías delictivas, se deben formar 
nuevos cuadros técnicos y legales con una 
mayor capacidad de respuesta a este tipo 
de incidentes. 
Panel sobre “Nuevos avances y 
aportes tecnológicos de la PFA en la 
investigación cientíca del delito”, por Crio. 
Mayor Dora Irma Albornoz, Dirección 
General de Criminalística (PFA).
“La Escena del Crimen”, por el 
Principal Juan Ronelli, División Laboratorio 
Químico a cargo del programa de 
“Manchas De Sangre”
El presentador relató los avances en 
cuanto al estudio de la dinámica de la 
escena del crimen en relación al análisis del 
patrón de manchas de sangre. 
Dependiendo de los patrones que 
se van analizar es cómo se modicará el 
protocolo del perito que interviene. Los 
patrones pueden clasicarse de varias 
maneras: salpicaduras, manchas pasivas y 
manchas por transferencia. 
Cuando se analiza la mácula de 
sangre, se deben tener en cuenta cinco 
factores: qué bazo se lesiona, si es una vena 
o una arteria, si hay mezcla de roturas de 
bazos (vena o arteria), qué parte del cuerpo 
se lesionó (para ello se trabaja 
mancomunadamente con el médico legista 
en el lugar del hecho), cuál es la supercie 
en la que cae y la energía, la fuerza o la 
velocidad con la que se genera el patrón. 
Para una mejor explicación e 
ilustración, explicó los ejemplos de casos 
en los que intervino. 
Se ha logrado conseguir el 
programa HEMOSPAT (hemo: sangre, spat: 
patrón), el cual se caracteriza para analizar 
proyecciones. El mismo, determina las 
intersecciones de los ángulos de incidencia 
de las gotas que caen sobre la pared. 
Todavía se encuentra en etapa de 
desarrollo e implementación.
“La biometría al servicio de la 
comunidad”, por el Crio. Mayor Juan 
Antonio Calderón, Director a cargo de la 
Dirección General de Registros y Ciencias 
Biométricas, de la Superintendencia de 
Policía Cientíca de PFA.
Las ciencias Biométricas tienen 
como objetivo la identicación de las 
personas utilizando una tecnología de 
avanzada aplicando técnicas biométricas. 
Se toman los rasgos característicos que esa 
persona tiene y que le son únicos, lo que le 
brinda la propia identidad. Sería 
prácticamente imposible trabajar si no hay 
una informática aplicada. Se deben extraer 
con algoritmos especiales para poder 
identicar. 
El expositor realizó una breve reseña 
histórica del Sistema Dactiloscópico 
Argentino como sistema biométrico, y trae 
a colación un antiguo caso en el que este 
sistema fue aplicado con éxito por primera 
vez, para la identicación humana en un 
hecho criminal (1892).
Los sistemas biométricos más 
conocidos son el dactilar, palmar, ADN, 
facial, iris, voz, estudio de la rma, estudio 
de la marcha. Algunos son estáticos y otros 
dinámicos, según cómo se vayan 
desarrollando los rasgos de la persona. Si 
bien todos no brindan identicaciones 
certeras, aproximan y van aportando el 
abanico de sospechosos que pudieran 
existir. 
Los anillos biométricos de seguridad 
son muy útiles para la identicación de 
personas. Los mismos son utilizados 
generalmente en espectáculos públicos. 
Primero se debe enrolar a las personas que 
van a ingresar, se arman bases de datos de 
esas personas, vecinos y gente que trabaja 
en la zona. El aparato tiene inteligencia 
suciente para determinar quién es y si está 
autorizado a pasar. 
En cuanto al reconocimiento facial, 
una de las ramas es el reconocimiento 
automático, que cuenta con una base de 
datos indubitable. Se le da una orden al 
sistema para que busque en la base y ésta 
va devolviendo candidatos. Luego se 
realiza un cotejo manual. También se 
trabaja con peritos especializados en artes 
plásticas. Existen varios problemas a la hora 
de analizar: las variables externas, la 
iluminación, la calidad de imagen, la 
posición de la persona, entre otras. Se 
utiliza un software estadounidense que 
mejora la imagen notablemente. El 
objetivo de esto es reducir la tasa del 
material rechazado.
La PFA cuenta con un laboratorio de 
Acústica Forense. El mismo utiliza 
tecnología IKER LAB (Rusia). Hace tres años 
a la fecha han aumentado las pericias en un 
150%. 
La identicación no sólo es 
importante para la criminalidad, sino que 
es muy utilizada en la identicación de 
víctimas en catástrofes y delitos de lesa 
humanidad.
Por último se describió el Proyecto 
SIBIOS (Sistema Biométrico para la 
Seguridad Pública), de alcance federal 
normado por un decreto presidencial 
1766/11. Cabe destacar que a partir del 
2011 el RE.NA.PER. cada vez que toma un 
documento, una cédula o un pasaporte, 
debe transferir esa información a la base de 
datos del Ministerio de Seguridad que PFA 
administra. Son distribuidas para que sean 
consultadas por todas las fuerzas de 
seguridad federales y por las policías 
provinciales. Es el primer sistema de 
Seguridad que integra a todo el país. 
Actualmente se encuentran adheridas 18 
provincias. 
“Sistema Automatizado de 
Identicación Balística. Proyecto de banco 
nacional de datos de evidencias balísticas 
en escena del crimen o remitidas desde los 
laboratorios a PFA”, por el  Inspector 
Romero Matías Alben, Sección SAIB, PFA.
El SAIB (base de datos criminal de 
identidad de armas de fuego) es un registro 
criminal de toda la evidencia secuestrada 
en el lugar del hecho o que se presume que 
está relacionada a un hecho delictivo. Esas 
identidades se pueden relacionar y vincular 
a causas que no están relacionadas entre sí. 
Se reciben para la base de datos: 
armas de fuego, vainas servidas, 
proyectiles, fragmentos de proyectiles, etc.
El sistema cuenta con dos 
terminales de carga, una de vainas y una de 
proyectiles. En uno se cargan las 
identidades que el arma de fuego le 
transmite a la vaina y en la otra se cargan 
las características de identidad que el 
cañón le transmite a los proyectiles. Toda 
esa información que se obtiene de la 
evidencia balística conforma la base de 
datos, la cual es completamente analizada 
de manera automática. Es decir que 
constantemente todo lo que se ingresa al 
sistema es comparado automáticamente 
con la base de datos. Luego de obtener una 
serie de candidatos, se realiza un cotejo 
manual en una terminal de Match Point 
(terminal de análisis), la cual es muy similar 
a trabajar con el microscopio comparador 
balístico. 
Se está trabajando para que a futuro 
existan terminales de carga de vainas y 
proyectiles distribuidas en todo el país para 
agilizar las investigaciones. 
En las terminales de carga, lo único 
que se realiza es tomar vistas fotográcas 
junto con algunos datos demográcos. La 
evidencia no se altera de ninguna forma y 
luego es devuelta. 
Se debe tener en cuenta que una 
vez que se llega a una vinculación positiva, 
ésta técnica no tiene carácter probatorio. Es 
decir, si o si se debe contar con la evidencia 
física de las causas y analizarlas en un 
microscopio comparador. 
“Proyecto de PFA: Base de datos 
sobre falsicación de papel moneda 
nacional y extranjera”
El Sistema de individualización de 
falsicaciones y archivos multifactoriales se 
trata de un  proyecto nacional y de la PFA. El 
objetivo es poder vincular a través de los 
diferentes ejemplares falsos de papel 
moneda, tanto nacional como extranjera, 
con sus características particulares, 
diferentes causas y lograr que la justicia 
pueda llegar a las personas que se dedican 
a este tipo de delito. También permite crear 
un mapa del delito, conocer los lugares que 
circulan y si hay imputados en común en 
esas causas, entre otros. 
Viernes 25 de Septiembre
“Panorama actual de la región en 
materia de drogas. Desafíos Legales. 
Drogas bajo control”, por el Dr. Luis Alberto 
Ferrari.
El Dr. se expresó sobre el Decreto 
772/15 de estupefacientes que modica el 
Decreto 722 de 1991, incluyendo muchas 
nuevas drogas sintéticas, conocidas como 
"drogas de diseño" y sobre la problemática 
que surge a nivel mundial desde el punto 
de vista toxicológico, primeramente 
porque no existen antecedentes, y en 
segundo lugar, debido a las denominadas 
"oleadas" de aparición y reaparición de 
estas drogas en el mercado.
Los criterios de inclusión que se 
tuvieron en cuenta al momento de decidir 
cuáles drogas de diseño serían incluidas 
fueron la psicoactividad demostrada de la 
droga y la anidad de la misma.
“Función del período en el nuevo 
código procesal penal”, por el Dr. José Luis 
Lorenzo.
Se expusieron los puntos de interés 
para aquellos que desempeñan actividades 
periciales en nuestra nación, bajo la Ley 
27.150 de implementación en marzo de 
2016. Entre otros, se estableció que los 
scales harán el trabajo que actualmente 
realizarían los jueces de instrucción; las 
partes podrán presentar informes 
elaborados por peritos de su conanza, por 
lo que ya no serán ordenados 
exclusivamente por el juez, ni tampoco 
habrá peritos "ociales"; las partes, además, 
podrán solicitar las instrucciones 
necesarias para que los peritos puedan 
acceder a examinar los objetos, 
documentos, elementos o lugares 
relacionados a su pericia durante la 
investigación preparatoria (la instrucción); 
en la etapa oral, los peritos y testigos serán 
interrogados después de haber prestado 
juramento, pero los jueces no podrán 
formular preguntas; los elementos 
secuestrados serán puestos bajo custodia 
del Ministerio Público Fiscal; en la cadena 
de custodia se deberá identicar a todas las 
personas que intervinieron; nalmente, 
respecto a la remuneración de los expertos, 
la carga será para la parte que los haya 
propuesto.
“Cocaína-Paco”, por el Dr. Oscar 
Alberto Locani.
La charla expuso las características 
de este potente tóxico de poca duración 
pero con efectos devastadores. El fuerte 
efecto que tiene en sus consumidores, su 
bajo costo y fácil acceso, hacen que exista 
un constante aumento de consumo de esta 
droga.
“Experiencias en la implementación 
de un sistema de identicación e 
investigación multibiométrico. Plataformas 
multibiométricas”, por el Msc. Adián Yasel 
Valdés, Director División de Biometría e 
Investigación Criminal DATYS.
Estas plataformas combinan 
distintos sistemas, integrándolos, 
reutilizando la información en papel, 
descartando los modelos deteriorados, mal 
tomados o con errores en los datos 
biográcos y agrupándolos en lotes para la 
conformación de un "repositorio 
biométrico".
Estas tecnologías también permiten 
“asegurar la calidad de la información” a 
través de un enrolamiento que hace 
posible una actualización constante, 
remarcando la importancia de unicar los 
formatos de la toma de datos del individuo, 
así como también la inversión en 
infraestructura, materiales y formación del 
personal.
El “sistema de investigación pericial” 
es un centrado de información que permite 
diversas operaciones de procesamiento de 
imágenes, incluyendo la extracción y 
edición de puntos característicos, y 
también la clasicación y ltros 
biométricos.
La “investigación pericial del rostro” 
aumenta las fuentes de rostros para 
confeccionar retratos con nes lucrativos. 
El “procedimientos de incógnitos” permite 
la asociación del caso investigado con 
casos pendientes. La “constancia y 
veracidad de la información” que invoca el 
vocero y su “gestión de irregularidades” 
permite el tratamiento de los casos en los 
que hay personas con más de una 
identidad registrada.
Por último, el sistema también 
permite la generación de informes a modo 
de “reportes” periciales.
“La importancia de las herramientas 
tecnológicas e informáticas en la lucha 
contra el crimen organizado”, por la 
Superintendencia Federal de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y la 
División Apoyo Tecnológico Judicial, 
representado por el Crio. Carlos Fabián 
Albamonte, Ocial Ppal. Víctor Aquino y 
Ocial Subinspector Pablo Gabriel Fidalgo.
El Comisario Albamonte se expresó 
sobre las herramientas de extracción de 
información de dispositivos.
El Ocial Principal Aquino trató los 
parámetros y tendencias que permiten 
generar un método. Comenzando por 
denir lo que es la informática forense, para 
la cual 'identicar', 'preservar', 'analizar' y 
'presentar', asegurando la cadena de 
custodia, prosiguió deniendo a la 'imagen 
forense' como la copia exacta de 
información; la mismas cuenta con 
evidencia digital que es frágil y puede 
corromperse fácilmente, por lo cual  la 
copia exacta debe estar vericada para 
asegurar que no haya sido corrompida.
Las características de la imagen 
forense son: se extrae metódicamente; 
tiene una protección (bloqueo de 
escritura); requiere equipamiento 
especíco; integridad; posibilidad de 
vericación.
No siempre es necesario generar 
una imagen forense, ya que se debe tener 
en cuenta la posibilidad de falla del original 
o de si va a tener mucho acceso o de si se 
necesita hacer investigaciones en paralelo, 
de lo contrario no es recomendable porque 
es un proceso que demora mucho tiempo y 
es costoso. Sin embargo, tiene mucha 
utilidad ya que siempre es conveniente 
asegurar la información.
También se hizo referencia al 'data 
carving', que es la búsqueda de 
información especíca con relativa 
relevancia, según lo que peticionan 
quienes ordenan la pericia. Esta 
característica utiliza ltros de búsqueda 
para acotar la información con una 'cadena 
de caracteres'.
El Ocial Subinspector Fidalgo 
expuso sobre la memoria RAM y como ésta 
aporta nueva información a una 
investigación, ya que si por ejemplo tuviera 
que ser peritada una computadora 
encendida, al apagarse se pierde 
información que necesita ser capturada ya 
que es 'volátil'. Dentro de esta información 
volátil podemos encontrar los procesos, 
malware, Url's, direcciones IP, archivos 
abiertos, etc.
“Estrategias del crimen organizado”, 
por la Dra. Ana María Perkins.
La Doctora Ana María Perkins se 
extendió sobre la ley de drogas 23.777 y su 
decreto modicador, así también como los 
distintos métodos de ocultamiento.
“Nuevas drogas de diseño: Impacto 
en la salud mundial y en el aumento de la 
criminalidad”
El Dr. Fernando Cardini expresó que 
la regla de oro en estos casos es que 'la 
dosis es el veneno, no la sustancia', siempre 
y cuando la sustancia no sea cancerígena, 
ya que incluso el agua en una dosis muy 
alta también puede causar la muerte al 
individuo.
“Comunicación policial para un 
mundo más seguro”, por el Subcomisario 
Marcelo Chiappero, a/c División Asuntos 
Internacionales, Interpol Buenos Aires, PFA.
La conferencia fue dinámica y se 
relataron distintas temáticas relacionadas 
con las herramientas con las que cuenta 
Interpol. Entre otros se mencionó I-Link, 
que vincula los sistemas; E-extradition, que 
distribuye los pedidos de captura; I-checkit, 
controlando a las personas previamente a 
que lleguen a su país de destino; I-Arm, que 
permite vericar información de armas; y 
Objet ID, un formulario para denunciar el 
robo de objetos.
El COLTIC 7° edición tendrá lugar del 
28 al 30 de septiembre de 2016, locación a 
conrmar.
producida por las secreciones naturales de 
las glándulas sudoríparas. El sudor se desliza 
por los poros de la piel, así como las 
partículas que proviene de la descamación 
continua de la epidermis y otros elementos 
contaminantes (sangre, grasa y polvo). La 
mezcla se deposita sobre soportes lisos 
dejando un dibujo que reproduce las crestas 
de la piel. El depósito varía de un sujeto a 
otro, y en un mismo individuo, en función de 
la edad. 
Sanz (2010) menciona que la 
composición de los dactilogramas se 
compone de las papilas, crestas, surcos y 
poros. Estos no solamente se encuentran en 
las yemas de los dedos, sino que también los 
observamos en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies. 
Este estudio en general se conoce con 
el nombre de Papiloscopia, que básicamente 
estudia los poros con fines identificativos. Se 
divide en tres ramas: la Dactiloscopía, que 
estudia las presentes en los dígitos, la 
Pelmatoscopia, los presentes en las plantas 
de los pies, y la Palamentoscopía, en las 
palmas de las manos. En la mayoría de los 
casos de investigación criminal, las huellas 
dactilares se presentan en tres formas que 
son: huellas latentes, visibles y moldeadas. 
Se tiene que identificar el tipo de 
huella encontrada en la escena para saber el 
procedimiento que se va realizar para la 
fijación y el levantamiento. Si la huella es 
latente se tiene que utilizar un reactivo para 
poder revelar la huella y posteriormente fijarla 
y levantarla.  
Un reactivo es una sustancia que por 
su capacidad de provocar determinadas 
reacciones, sirve en los ensayos y análisis 
químicos para revelar la presencia o medir la 
cantidad de otra sustancia (Definición ABC, 
2007). Existen muchos reactivos para revelar 
las huellas dactilares: polvos, líquidos, 
vapores, etc. Depende de la superficie en 
donde se encuentren o se quieran buscar las 
huellas es el tipo de reactivo que se va a 
utilizar. 
Utilización de amido black en Rastros 
Dactiloscópicos en manchas de sangre 
“La sangre es comúnmente 
encontrada en diferentes superficies en las 
escenas del crimen donde ha ocurrido 
violencia física. Por lo tanto, la sangre actúa 
como un medio de transferencia para huellas 
latentes y huellas de zapatos.  En algunas 
ocasiones los residuos de sangre mantienen 
color suficiente y detalles para permitir la 
fijación fotográfica directa, pero 
generalmente las marcas de sangre son 
demasiado débiles para permitir la fijación 
fotográfica usando luces convencionales” 
(Penven, 2013).
  Las escenas de crimen en donde se 
encuentra más sangre, por lo general, son 
homicidios, en una escena donde ocurrieron 
hechos violentos se dejan múltiples vestigios 
los cuales nos pueden ayudar a determinar 
qué fue lo que paso, uno de los vestigios son 
las huellas dactilares. En estas escenas, la 
mayor parte de las huellas pueden  
encuentrarse contaminadas de sangre; 
muchas veces la huella se queda claramente 
marcada en la sangre pero en otras 
ocasiones, como se citó, es muy poco visible y 
es cuando se recurre a los tipos de reactivos 
que ayudan a realzar la huella en la sangre 
para poder fijarla. 
“Por muchos años, los cientificos 
forenses han utilizado reactivos como 
Ninhidrina  o Leucomalaquita para trabajar 
las manchas de sangre, pero ambos reactivos 
tienden a desaparecer o distorcionar las 
huellas de superficies lisas. Por otro lado, el 
amido black ha demostrado ser bastante útil” 
(Penven, 2013). 
     El amido black o negro amido 
reacciona con las proteínas de la sangre para 
formar un producto de reacción negro, es útil 
únicamente en impresiones contaminadas 
con sangre, es sumamente sensible y es útil 
en superficies no porosas y ligeramente 
porosas. A veces produce revelados exitosos 
de impresiones de sangre en la piel de 
personas fallecidas. El amido black puede ser 
a base de metanol o agua, el de base de 
metanol tiene un mayor poder de tinción pero 
Introducción
La dactiloscopía es una rama de la 
Criminalística con la cual, por medio de las 
impresiones dactilares, se puede identificar a 
la persona. Esta identificación por medio de 
las huellas que dejo impresas en cualquier 
superficie puede ser vital para el 
esclarecimiento del hecho delictivo. 
Dentro de la dactiloscopía hay muchos 
métodos y técnicas para realizar la búsqueda, 
el revelado y levantamiento de huellas 
dactilares. Un factor importante es el tipo de 
superficie sobre la cual se vaya a trabajar. 
En las escenas donde hay sangre, 
comúnmente en los homicidios, se utilizan 
reactivos especiales que funcionen con dicho 
fluido para poder revelar las huellas 
dactilares, uno de ellos es el amido black. 
Este tipo de reactivo es de uso muy 
reciente; tenemos así que el amido black o 
azul naftol negro es básicamente un tinte de 
proteínas de sangre. Puede usarse para 
reforzar o desarrollar impresiones latentes 
que estén contaminadas con sangre e incluso 
en aquellos casos en donde se sospeche la 
existencia de huellas latentes cubiertas por 
sangre y que sean completamente 
inobservables al ojo humano. El amido black 
también se ha utilizado en el revelado de 
huellas de zapatos.
La Dactiloscopia 
La Dactiloscopia es un método de 
identificación que se basa en el estudio y 
clasificación de las crestas presentes en los 
pulpejos de los dedos de las manos, éste 
estudio tiene sus primeras menciones en la 
antigua China en la cual los emperadores 
realizaban operaciones comerciales o de 
cualquier índole marcando con la huella 
dactilar los documentos más importantes. A 
partir de entonces, diversos investigadores 
desde Marcelo Malpigui, en 1656, el cual 
estudiando el sentido del tacto, descubre la 
diversidad de formas en dichos dibujos en los 
dedos; hasta Vúcetich, que desarrolló el 
Sistema Dactiloscópico Argentino o también 
conocido en todo el mundo como el Sistema 
de Vucetich, el cual es utilizado actualmente 
por muchos países para la clasificación 
dactilar de diferentes organismos 
gubernamentales como el ejército y en el 
ámbito civil y penal (Peredo, 2008).
Se trata de uno de los métodos más 
confiables dentro del proceso de 
identificación, debido a las características 
que tienen las huellas dactilares: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad (González de León, 
2004).
Buquet (2006) menciona en su libro 
que una huella digital consiste en una mezcla 
terminado el procedimiento se continúa a la 
toma de fotografía para la fijación de la 
huella. 
Variables en el estudio: Amido Black
Solución de tinción: Amido Black 10B, 
metanol, ácido acético
Solución de enjuague: metanol, ácido 
acético o agua destilada
Procesamiento y análisis de datos: 
1. Se preparan las superficies a 
tratar. 
 2. Se marcan las superficies con 
las huellas impregnadas de sangre.  (Ver fig. 
Nº 2).
debido a la toxicidad del metanol es más 
peligroso. 
Se recomienda la fórmula a base de 
agua para el uso general en la escena del 
crimen y en todas las superficies susceptibles 
de ser dañadas por el tratamiento con 
metanol (Prizeman, 2000). El amido black a 
base de metanol no puede ser utilizado en 
superficies de aluminio, plomo, magnesio, 
cobre, cinc, entre otros. El más recomendado 
es a base de agua porque es menos 
peligroso, pero si es necesario utilizar a base 
de metanol se utiliza en el laboratorio 
únicamente y siguiendo el protocolo de 
seguridad correspondiente. 
Para poder realizar el revelado de 
huellas dactilares es muy importante saber el 
tipo de superficie en el que se encuentra la 
huella o en la que se va a buscar la huella 
debido a que hay reactivos diferentes según 
el tipo de superficie. Hay reactivos especiales 
para superficies lisas, porosas, rugosas, 
adhesivas, con fluidos, etc. 
Dentro de la dactiloscopia trabajamos 
con todo tipo de superficies para realizar la 
búsqueda, revelado y fijación  de huellas 
dactilares. Toda superficie tiene sus 
características propias y factores externos 
que afectan a la huella latente, existen 
diferentes reactivos para poder revelar una 
huella dependiendo del tipo de superficie en 
donde se encuentra la huella (Carretero, 
2001).
El amido black funciona en superficies 
manchadas con sangre, principalmente en 
superficies lisas, que son superficies que no 
presentan asperezas, realces, arrugas o 
desigualdades.
También ha llegado a funcionar en 
algunos casos en superficies ligeramente 
porosas, que son aquellas que presentan 
muy poca cantidad de asperezas o arrugas. 
Según la teoría, el amido black 
funciona mejor en superficies lisas y en 
algunas ocasiones, también ha llegado a 
funcionar en superficies porosas. 
Por esta razón es importante realizar 
este experimento, para poder documentar los 
resultados y llegar a una conclusión sobre las 
diferencias de la aplicación del amido black 
en superficies diferentes.
Metodología
Tipo de investigación: Descriptiva, los 
estudios descriptivos sirven para analizar 
cómo es el fenómeno que se va a investigar y 
analizar cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes y posteriormente, describir 
los resultados.
Población o muestra: El experimento 
se va realizar sobre superficies diferentes, 
unas lisas y otras porosas. Esto con el fin de 
demostrar en que superficie funciona mejor 
el amido black y ver las diferencias entre una 
superficie y otra. 
Procedimientos e instrumental:
Material:
- Dos embaces con atomizador 
(uno para la solución de trabajo (amido) y otro 
para la solución de enjuague)
- Seis superficies diferentes a 
utilizar: Cartón, papel, metal, plástico, 
madera, tela y vidrio. (Ver fig. Nº 1).  
- Muestra de sangre
- Agua destilada
Procedimiento:
- La superficie en cuestión, 
previamente marcada con huellas dactilares 
impregnadas en sangre, se rocía o se 
sumerge en la solución de amido black y se 
deja entre 30 y 90 segundos, después se 
rocía o se sumerge en la solución de 
enjuague por 5 minutos y después se enjuaga 
con agua destilada y se deja secar. Una vez 
3. Se rocía en las superficies la solución de tinción entre 30 a 90 segundos.  (Ver fig. 
Nº 3). 
Resultados
En este experimento el reactivo hizo 
reacción en todas las superficies debido a 
que todas estaban impregnadas con sangre, 
sin embargo, en las superficies lisas es en 
donde se alcanzaron a ver con mayor claridad 
las impresiones de las crestas. Todo depende 
también de cómo se hayan marcado las 
huellas, ya que algunas tenían demasiada 
sangre y no había posibilidad de ver el dibujo 
de las huellas. 
No se llegó a un resultado positivo 
100 % debido a que en ninguna de las 
superficies se ve una impresión completa de 
las huellas. 
En las superficies lisas solo se ven 
fragmentos de las huellas, esos fragmentos 
se ven claros y se alcanzan a distinguir 
algunos puntos característicos, y en las 
superficies porosas solo se ven  los puntos en 
donde se concentró el reactivo o una mancha 
con la forma del dedo. 
Con los fragmentos obtenidos de la 
superficie lisa si se puede llegar a una posible 
identificación del sujeto, solo en caso de 
tener con que cotejar la huella.
Diferencias:
Superficie lisa 
1) Al aplicar el reactivo se esparció 
con mayor facilidad y rapidez por toda la 
superficie.
2) Desde el primer enjuague se 
alcanzó a observar algunos fragmentos de 
las crestas.
3) Al aplicar la solución de enjuague 
inmediatamente se deslizo la solución de 
tinción.
4) Cuando se hizo el último enjuague 
con el agua destilada se pudo observar con 
mayor claridad los fragmentos de las huellas 
que se tiñeron con el reactivo. 
La Justicia en Manos de la Ciencia
Cuéntenos, ¿Cómo fue su formación 
académica en materia forense?
Desde que tengo uso de razón 
siempre me gustó la investigación. Empecé 
en la Escuela Industrial N° 1 Albert Thomas 
de la ciudad de La plata y me recibí como 
técnico químico y después empecé ingeniería 
química. Iba bastante avanzado en 
ingeniería, pero después me di cuenta que a 
pesar de que era impresionante, yo 
necesitaba más acción, necesitaba otra cosa, 
decir “por un tubo circula un fluido a tantas…” 
viste, no me encontraba. Así que dije “tengo 
que cambiar de carrera”. Cuando entré a la 
policía la idea mía era hacer dactiloscopía, las 
huellas digitales, lo que era perito 
dactilóscopo o dactiloscópico, para mí el 
título sería dactiloscopista, tiene una sutileza 
detrás. 
Después de las huellas, que siempre 
me gustaron, ¿vieron cuando cuentan billetes 
en el banco? Bueno, así contábamos las 
fichas, una por una, era bastante trabajo.
Después pasé a balística, una de mis 
pasiones. Ahí empecé a investigar sobre 
proyectiles, sobre diferentes tipos, allá por el 
‘86 yo era recién recibido, egresé en el ‘85, y 
empecé a estudiar las municiones 
especiales, que poco se hablaba en ese 
entonces. Mi idea era si viene alguna 
tenemos que estar entrenados, y esto es, 
estar un paso adelante, buscando cosas 
nuevas.
Hice mucho lugar del hecho, mucha 
“escena del crimen” como dicen ahora, y en 
su momento se creó el SEIT (Servicio Especial 
de Investigaciones Técnicas) que lo 
conformamos con el Dr. Raffo y otras grandes 
personalidades de la criminalística en su 
momento, y que lo siguen siendo ahora. La 
idea era que el grupo especial no trabajara en 
todos los casos, sino en los casos especiales. 
Ahí empezás a conocer la necesidad de 
trabajar en equipo, sino no funcionaba, hay 
que coordinar, y ahora el boom es decir que 
esto es tarea de equipo, no hay ningún 
individualismo. 
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Conclusiones
De acuerdo con la literatura 
consultada, el reactivo amido black funciona 
en superficies como vidrio, metal, papel y 
madera. Funcionando mejor en superficies 
lisas que en porosas o rugosas. 
Con el experimento se comprobó que 
el reactivo funciona mejor en las superficies 
lisas, debido a que no hay ningún elemento 
de dicha superficie que obstaculice la función 
del reactivo sobre las partículas de sangre. 
¿Cómo considera que ha avanzado a 
nivel universitario la criminalística desde ese 
entonces cuando cursó a lo que es 
actualmente?
Yo era un bicho raro, lo que era en mi 
época año ‘82, “¿estudiar criminalistica? ¿A 
quién se le puede ocurrir?” Es verdad, éramos 
muy poquitos. Empecé a estudiar la 
licenciatura en Criminalística en el año ‘82 en 
la Facultad de Derecho (UBA), pero yo ya 
venía con dactiloscopía, química, física, 
matemática, con cosas anteriores, que me 
sirvió como un bonus, y seguí para adelante, 
pero éramos muy pocos en ese entonces. Y te 
digo más, dos características que pueden ser 
contradictorias: en mi época eran muy pocas 
las mujeres, la mayoría eran varones; hoy es 
al revés. Te cuento algo que me ha sucedido a 
menudo al comienzo de las clases: “hola 
chicos, ¿Cómo…?”, miro y digo: “perdón, 
chicas”. Claro, yo entré al aula, dije “hola 
chicos” y eran 20 mujeres. Capaz hay 1 de 
cada 25 mujeres, pero en todas las áreas. Yo 
dicto en Morón, y debe haber por aula 2 
varones y 15-20 mujeres; en Mar del Plata es 
parecido, dos o tres varones como mucho.
¿Tenés alguna teoría sobre por qué 
sucede esto?
Y, es el efecto CSI. Lo que pasa es que 
la película está muy buena (no nos olvidemos 
de que fue una película). Pero en la película 
saca la huella digital y ya sale “Match”, y 
obtuvo dónde trabajaba, y que compró 
cigarrillos en el kiosco, y en la realidad no es 
así. Pero eso es lo que vende, es como decirte 
“chicos, vamos a hacer un curso de escena 
del crimen” y después te digo “vamos a hacer 
un curso de lugar del hecho”. Vende más 
“escena del crimen”, desde lo marketinero te 
digo. 
Vos decis CSI, investigación de la 
escena del crimen, pero en realidad esa 
traducción viene del inglés, y “crime” es 
“delito”, por lo que debería llamarse 
“investigación de la escena del delito”. Pero 
por traducción suena a los oídos “crimen”, 
cuando en realidad es investigación de la 
escena del delito, pero claro, no vende tanto 
como “crimen”.
A ver, si yo te digo, para que veas el 
aporte periodístico, televisivo y el error que 
generan, ¿Se acuerdan del caso de Carolina 
Aló? Una chica que mataron en Tigre de 113 
“puñaladas”. Bueno, no había ninguna 
“puñalada” porque no fue un puñal, pero 
vende más puñaladas que cuchillo. En 
realidad eran 113 lesiones, que no es lo 
mismo. Ahí podés ver cómo los medios lo van 
llevando y tergiversando.
Por eso el perito tiene que ser 
bastante preciso, y jamás debe afirmar, sino 
que el perito tiene que informar. Informa a 
través de sus conocimientos, así como el 
testigo informa a través de sus sentidos. Ahí 
tenés la distinción entre perito y testigo, que 
están ambos vinculados a la escena del 
hecho, uno a través de los sentidos y el otro a 
través del conocimiento. 
Pero decir “Esto es así” no, la función 
del perito es informar y no afirmar. Una 
sutileza, pero siempre hay que dejar una 
puerta abierta, para ser prudente y no 
creerse Dios, siempre hay cuestiones 
particulares que suceden y uno piensa que no 
pueden suceder nunca, pero me sucedió a 
mí, cosas que pasan. 
Actualmente participa del caso 
Nisman como perito de parte de 
Lagomarsino, ¿Cuáles son las pruebas por las 
que públicamente informa que Nisman se 
suicidó?
En realidad el concepto de suicidio u 
homicidio es un concepto etiológico-jurídico, 
eso es potestad de la fiscalía, de la parte del 
Derecho. Lo que podemos determinar es que, 
Después se disolvió, pero la base 
quedó así, tenemos que trabajar un grupo de 
personas en equipo ante un determinado 
hecho, y así se hizo. Nos fuimos entrenando 
permanentemente, siempre para tratar de ir 
un paso adelante. Bueno la idea era esa, 
siempre estar un poco en la avanzada y no 
perder terreno. Yo era medio obsesivo en 
cuanto al trabajo, todo tenía que estar 
perfecto, impecable, digamos de la mejor 
manera. Hay estudiar constantemente, vos te 
recibís pero olvidate que sabes, tenés la 
herramienta básica, el cartón en un 
cuadradito que dice tu nombre y tu apellido y 
que te recibiste. Es así un poco la cosa, en 
cualquier disciplina, te recibís, y uno piensa 
“bueno, voy a esperar que vengan los casos”, 
olvidate porque vas al fracaso seguramente. 
Hay que trabajar mucho, sobretodo el campo, 
que en nuestro caso es el lugar del hecho, la 
parte práctica de lo que sucede, y después el 
laboratorio es otro, que es todo es un tema. 
Tengo un laboratorio, pero no tengo 
instrumental, y no cualquiera puede usarlo, 
entonces aparece algo que yo lo bauticé con 
este nombre: la fase preanalítica, que es lo 
más importante. Si vos tomaste mal la 
muestra, lo analítico cuando va al laboratorio 
ya no sirve, por más que vos tengas el mejor 
equipo del planeta. La toma de muestra es 
clave: la mano, el dedo, si hay microrastros, lo 
invisible, si estás en eso ganas.
Ya como director en el 1999-2000, 
cuando se crea en La Plata la Policía 
Científica, había varias divisiones, la de La 
Plata era la cabecera, y es allí donde se crea 
por primera vez, y yo fui el primero que tuvo 
que lidiar con algo tan reciente, tuve que 
armarlo a gusto y piacere. con muchas ganas 
y pasión En el 2007 me retiro, siendo mi 
última función la de director en el área de 
Criminalística dentro de Policía Científica, que 
sería el área que dirige hoy en día el 
Comisario Mayor Lic. Marcelino Cottier  
excelente funcionario, capaz y amigo. 
Entonces empezó estudiando 
química, ingeniería, dactiloscopía, balística…
Si, y después cualquier cosa para 
investigar y para leer. Ahora por ejemplo 
estamos con manchas de sangre, por eso 
estoy viajando. Empecé un proyecto llamado 
“GR” (glóbulos rojos”, que tiene como objetivo 
empezar a formar peritos o personas que 
sean especialistas en interpretar manchas de 
sangre, en tres niveles, básico. No decir, 
como veo que algunos peritos dicen: “una 
presunta sangre”; tengo que estar en la 
escena del hecho y saber decir “esto es 
sangre”, y para esto se necesita mucho 
estudio. Hay muchos libros, sobre todo en 
inglés, a nivel de latinoamérica hay una obra 
muy buena de Juan Edson Santos Lovaton 
que se titula “Análisis reconstructivo forense 
mediante patrones de manchas de sangre”, y 
justamente con el autor de este libro, 
estamos empezando a formar, todo un 
desafío. 
Esas son las grandes áreas, la 
química, la matemática, la dactiloscopía, la 
balística, hice mucho también medicina legal, 
interpretando los cadáveres. Me iba a la 
morgue y evisceraba yo, como si fuera el 
ayudante del médico, era la única manera de 
que pudiera ver y decir, siempre lo decía de 
esta manera, vos podes hablar de la 
horcadura, del surco del ahorcado, pero lo 
que se siente con el dedo cuando tocás no 
está escrito en ningún libro, la sensación. Lo 
que pasa es que yo soy fanático de esto y 
quiero que salga bien. 
El muerto no tiene la suerte de vernos, 
entonces vos tenés que responder a la 
familia, y todo eso tiene un componente, sin 
involucrarte emocionalmente, sino 
profesionalmente. Nos ha tocado trabajar con 
criaturas muertos por los padres, parece 
increíble pero es así, aquí te invade la 
emoción por eso debe primar el 
profesionalismo y evitar lo emocional.
argumentaron que puede ser de la boca, de la 
nariz, del oído, o del orificio de entrada. 
Sabemos que toda la sangre fue producto del 
disparo, pero ahora hay que conocer cómo 
fue toda la secuencia. Por eso hay un montón 
de detalles en sangre que nos permiten inferir 
que no había nadie más en la escena, ni que 
se mancharon con sangre. No es así porque 
no hay sangre, se produce el disparo, hay una 
primera proyección de sangre en la bacha, 
después cae Nisman… y no hay más sangre. 
Después va a empezar a salir con el tiempo y 
manchar todo el baño como lo hizo. Los 
baños son lugares problemáticos para la 
investigación, son chicos, y deben ingresar los 
peritos, los testigos, etc. Es un problema, Mi 
criterio fue ese, y con fundamento, cada gota 
de sangre punto por punto, todo el desarrollo, 
los tiempos. ¿Se acuerdan cuando se habló 
del espasmo cadavérico? Bueno, eso no hace 
a nada, puede haber espasmo, siendo 
suicidio u homicidio. Sin embargo hay unas 
imágenes que registran la presencia de suero 
en el piso (separación del coágulo) que indica 
que la sangre derramada es vital, por lo tanto 
NO MURIÓ EN EL ACTO. Es un caso desde lo 
pericial no tan difícil, el entorno sí es 
complicado. Tengo toda la libertad de decir lo 
que creo conveniente en la defensa ¿Crees 
que fue un homicidio? Lo digo porque lo 
puedo probar, ¿Crees que fue suicidio? Sin 
decirlo. Yo analizo, y te digo lo que veo, sin 
mentir porque tengo herramientas forenses 
para fundamentarlo. Cuando tenés un hecho 
y coinciden todas las piezas, es porque fue 
así. Pero cuando no lo es, bueno, empezás 
vos a hacerlas coincidir, comenzás a ajustar 
todo, “dar forma”.
Ahora, que tomó el arma con las dos 
manos, no me cabe la menor duda. 
Estuvieron diciendo esto: “El homicida le 
tomó la mano e hizo que se disparara”. Pero 
un detalle: la mano izquierda de Nisman 
también tiene sangre. ¿De dónde sale la 
sangre de esa mano, si no la usó? Uno puede 
responder “bueno, el victimario se manchó y 
lo manchó”. Pero las manchas que tiene en la 
mano no son de contacto, ¿se entiende? 
Tienen profundidad, porque tienen volumen, 
no es de contacto. Todo esto genera un 
disloque y a veces no ayuda a la 
investigación, sino que lo entorpece. La 
profesión pericial es así. 
Hemos visto el lanzamiento de los 
primeros capítulos de “Oficios contra el 
Crimen”, programa que rápidamente se 
difundió en internet, ¿Cómo surgió el 
programa? ¿Qué rumbo tomará en los 
sucesivos capítulos?
La idea es mostrar toda la labor de la 
Policía Científica y los avances tecnológicos. 
Fijate que en el primer capítulo se decidió 
hacer como un homenaje a la criminalística, 
porque empezaba en septiembre, y el primero 
de septiembre de 1891 se llama el sistema 
dactiloscópico argentino que hizo Vucetich. 
En conmemoración al primer caso en el 
mundo que se resuelve con una huella 
sangrienta. El primer caso en resolverse en 
Argentina y en el mundo con huellas con 
sangre fue ese caso, el de Francisca Rojas, en 
1891. Una labor fantástica de Vucetich. 
Entonces decidimos el primer capítulo relatar 
sobre ese caso y sobre Dactiloscopía. Me 
gustó mucho como se hizo. Un dato 
interesante: los gemelos univitelinos tienen el 
ADN idéntico, pero sus huellas digitales son 
distintas. El segundo capítulo fue de balística, 
y se relata un caso que me tocó resolver a mi. 
Una bala perdida mata a un nene de dos 
añitos, le pega en el centro de la cabeza. 
¿Quién disparó? Parecía un caso imposible. 
Me contrata la familia y les dije "lo único que 
les puedo asegurar es que voy a poner todo 
mi esfuerzo en esto, como si fuera mi hijo la 
víctima". Y así fue, empezamos a buscar y 
analizar alrededor de 1400 armas, hasta que 
-si vieron el programa- nos quedamos con 12 
armas, se hizo un allanamiento y se encontró 
al sujeto que realizó el disparo al aire, 
después falleció en la cárcel. El corolario que 
doy al final "Uno preso, y otro muerto", son 
problemas para ambas familias, cualquiera 
de los dos. La verdad que me gustó como lo 
hicieron, y bueno después se fueron haciendo 
otros capítulos, sobre toxicología, informática, 
etc
por el análisis de los patrones de sangre, 
entre otras cosas, no se advierte ni por 
asomo, la participación de una segunda o 
tercera persona. Los patrones de sangre nos 
indican eso. De todos modos la querella tiene 
una postura, nosotros estamos en otra, pero 
mi criterio es este: Si bien yo soy de parte, soy 
partidario de la verdad. Si es mentira algo yo 
lo digo, yo no necesito mentir, porque tengo o 
debo tener herramientas forenses que me 
pueden dar respuestas por otro lado. No me 
conviene esa postura, bueno no la digo, pero 
tampoco miento. Hay un montón de cosas 
que se han planteado. Te digo un ejemplo: el 
primer informe de microscopia de barrido 
electrónico (MEB) que se hizo en La Plata dio 
resultado negativo, ¿Qué quiere decir que dio 
negativo? Primero nos vamos a preguntar 
eso. Significa que no hay nada. Así lo habían 
presentado, como que no había nada. Ese 
mismo material (“stub”), se llevó a Salta, en 
donde arrojó el mismo resultado. Si bien para 
el estudio de GSR (residuos de disparo en 
inglés) hay un protocolo internacional, una 
norma americana ASTM 1588/10, que dice 
“para que se encuentre de manera categórica 
restos de disparo, se deben hallar partículas 
fundidas de Plomo, Bario y Antimonio 
provenientes del fulminante”. Esas son las 
denominadas “partículas características”, 
pero hay otras partículas que no reúnen la 
calidad que son las “consistentes”, y es 
interesante que Nisman tenía partículas  
consistentes en sus manos. Así que no es que 
no habían partículas, sino que las que había, 
no alcanzaban al rango de categóricas. Ahora 
mi pregunta es: Si Nisman no disparó, ¿De 
dónde vienen esas partículas? Hay otro 
condimento más interesante que no debe ser 
pasado por alto. Si hubiera dado positivo, 
¿Qué hubiera significado? ¿Que disparó, 
estuvo cerca o que tocó el arma? Ya que 
incluso tocar las manos de quién disparó 
también puede  dejar rastros de estas 
partículas, pero eso no quiere decir que 
disparó… 
Por eso a veces no hay que seguir un 
“manual del suicida”, no lo hay: “Un 
ahorcado, ¿Dejó cartita? entonces se 
suicidó”, “¿Se encontraron restos de 
deflagración en las manos? Entonces 
disparó.” ¡No! No es así, una evidencia por sí 
sola no dice nada, tenés todo un componente 
periférico que uniéndolo te dice mucho. El 
homicida puede planificar absolutamente 
todos sus pasos, menos lo que físicamente 
puede producir una gota de sangre. Saltó una 
gota de sangre, se comportó físicamente con 
una velocidad distinta, eso no lo puede 
planear, y no hay con que darle a la física. Hay 
manchas en la escena que certifica que 
Nisman estaba de pie, sencillamente eso, un 
par de gotas nos dice eso. Tengo elementos 
científicos que la sangre que está en el 
vanitory provino de su boca. Con buen criterio 
Aprovechando la mención del caso de 
Francisca Rojas, ¿conocés algún otro caso 
anterior en el que se haya aplicado alguna 
técnica científica para el esclarecimiento de 
un autor criminal?
Con huellas digitales no, ese fue el 
primer caso en la historia. Pero ya en el año 
1000 d.C. -tampoco había nacido (risas)- 
¿vieron la entomología forense? La 
entomología es la ciencia que estudia los 
insectos, de las que hay 32 variedades, pero 
para el forense hay tres tipos fundamentales: 
los dípteros (moscas), los coleópteros 
(cucarachas) y los lepidópteros (mariposas). 
En este conjunto, en ese año en un campo, 
habían asesinado a una persona con una hoz. 
Para investigar el culpable reunieron a todos 
los hoceros, cada uno con su hoz, y que se 
notó: que el de uno de ellos estaba lleno de 
moscas, porque había sangre. Justamente, la 
mosca va a la sangre, y gracias a ello 
pudieron identificar al autor del homicidio 
-por lo menos al dueño de esa hoz-, hoy en día 
discutiríamos un poco si fue o no, pero en ese 
entonces era palabra santa. Las moscas 
resolvieron el caso. 
¿De qué se trata el grupo EFIC (Equipo 
Forense en Investigación Criminal), en el cual 
sos director académico?
Primero empecé con INFOCRIM, 
porque consideraba que tenía que brindar 
información en investigación criminal. 
Después pensé en que tenía que ser un 
grupo. En EFIC somos una unidad compuesta 
por tres personas en tres áreas distintas: yo 
estoy en la parte forense y académica, y hay 
otra parte de seguridad, rubros separados 
pero juntos. El año que viene vamos a 
introducir el área de tecnología, porque 
tenemos la posibilidad de trabajar con la 
gente de NEC, ¿Vieron que en el primer 
capítulo de dactiloscopía, es la gente de NEC 
quienes hablan del sistema AFIS? Todos los 
sistemas informáticos en Argentina como el 
ReNaPer, pasaportes, biometría etc., proviene 
de tecnología japonesa NEC, la cual es muy 
buena.
Ahora en 2016 estarán incorporando 
para la escena del hecho un analizador 
portátil de ADN, que se lleva en una valija y se 
hace el procesamiento y análisis 
directamente allí. Es muy interesante, y la 
tecnología es cada vez más importante. La 
idea es con el equipo difundir y atender 
consultas, hacemos peritajes de parte, 
asesoramos, capacitamos, todo lo que sea 
sumar.
En estos momentos un proyecto de ley 
para crear el Colegio de Criminalistas en 
provincia de Buenos Aires ha tenido media 
sanción y promete ser aprobado, ¿Considera 
importante la colegiatura de los profesionales 
criminalistas? ¿Por qué?
Te voy a hablar desde mi experiencia. 
Mi título está enrollado permanentemente 
dentro de un tubo porque cada vez que tengo 
que aceptar el cargo tengo que mostrar el 
título, y así no lo puedo poner en un marco 
porque hay que mostrar el original. Pero si 
uno estuviera colegiado, primero estaría 
amparado técnicamente, me parece una 
buena medida estarlo. Tenés más 
responsabilidades porque te van a estar 
controlando, y eso está bien. Yo soy partidario 
de la colegiación, pero siempre fue un tema 
difuso, y nosotros no estamos colegiados, 
cada uno que tiene que realizar un peritaje 
deben mostrar el título. Lo veo con buenos 
ojos su creación.
¿Y en cuanto al proyecto de ley de 
cadena de custodia?
Una gente amiga hizo un protocolo, 
que alcanzó tal dimensión que lo llevaron a 
las Cámaras y ahora está con media sanción 
creo, en Provincia de Buenos Aires, ante la 
necesidad de protocolizar la cuestión. 
Igualmente sucede en otros lados. Por 
ejemplo en Córdoba querían hacer que un 
equipo colegiado ante una pericia oficial 
digan si se actuó bien o no, quitando la figura 
del perito de parte. Con Córdoba tengo 
anécdotas muy interesantes. Cuando fui a un 
juicio a declarar como perito de parte, uno del 
Tribunal me dice que no estoy obligado a decir 
verdad. O sea, que puedo mentir. ¿Pero cómo 
puede ser, si soy perito? Si yo miento, entro 
en la figura del falso testimonio. No, al 
parecer Córdoba  lo permite, ¿raro, no? 
Córdoba está bastante avanzado en todo 
esto, tienen la ventaja, tienen juicio por 
jurado, etc.
¿En qué otros proyectos está 
trabajando ahora?
Estamos con la idea de hacer 
jornadas de investigación criminal. Vemos en 
los medios que se expresan mal muchos 
periodistas, bueno, tratemos de dar un curso 
dirigido a periodistas para que utilicen los 
términos correctamente. No para que sean 
licenciados, sino para que informen bien, 
sepan que es lo que no hay que hacer. Hoy 
todo el mundo emite opinión, y encima le 
creen. Ahora se corta la luz y caen rayos, son 
a los 10 minutos todos especialistas en rayos. 
Acá hay que saber, hay mucho humo en el 
ambiente, y no es precisamente de asado.
¿Quisieras agregar algo más?
Una frase que siempre digo es que las 
ciencias forenses se interpretan para que la 
justicia resuelva. Esta bueno esto porque nos 
da la posibilidad de recrear la verdad, sin 
importar cuál sea. Aplicar conocimiento 
científico a la comunidad legal, de manera de 
elevar los indicios al rango de prueba jurídica 
.Es un aprendizaje constante Es una carrera 
apasionante con mucho futuro y lo que el 
criminalista debe hacer es estudiar 
VARIABLES y como hay muchísimas, los 
hechos son únicos e irrepetibles. Por eso 
cada caso es diferente al otro y un nuevo 
desafío. Me gustaría para finalizar dejarles 
una frase dicha por Paul Camille Hippolyte 
Browardel, un médico forense francés 
(1837-1906)  “Si la ley te pide que declares 
como testigo, nunca dejes de ser un hombre 
de ciencia; tu misión no es vengar a nadie, no 
es salvar a un inocente ni aniquilar a un 
culpable; tu misión es prestar declaración sin 
salirte jamás de tus conocimientos y de tu 
experiencia científica”.
¡Muchas gracias, Luis!
Introducción
Skopein tuvo el agrado de participar 
en el “6to Congreso Latinoamericano de 
Técnicas de Investigación Criminal” (COLTIC 
2015), cuyo contenido principal hizo 
hincapié en “el crimen organizado”. 
Distintos profesionales, acorde a sus 
especialidades, el uso de tecnologías y los 
avances cientícos criminalísticos, 
expusieron su propio enfoque sobre este 
tipo de organizaciones delictivas, 
utilizando las ciencias tradicionales, pero 
también realizando un trabajo 
interdisciplinario. 
El comité organizador hizo posible 
nuestra presencia en el evento, el cual  fue 
llevado a cabo en la sede de la Asociación 
Médica Argentina (AMA), donde las 
disertaciones se organizaron en jornadas 
de tres días: 23, 24 y 25 de septiembre. 
Miércoles 23 de Septiembre
Acto Inaugural
Dio inicio al Congreso la Lic. Jimena 
Jatip, presentando al Dr. Elías Hurtado 
Hoyo (representante de la AMA), Horacio 
Giménez (Jefe de la Policía Metropolitana), 
Héctor Pérez (Subjefe de la Policía Federal) 
y Dr. Manuel de Campos (integrante del 
comité organizador), quienes participaron 
y prestaron sus palabras en este acto 
inaugural. 
 
“Herramientas claves para la 
prevención del lavado de activos”, por el Dr. 
José María Salinas (FAPLA).
El Dr. Salinas se rerió a las 
necesidades de la investigación criminal 
respecto al  lavado de activos, el cual 
requiere del fortalecimiento de los 
instrumentos tecnológicos y cientícos 
para darle no sólo riqueza, sino también 
mayor garantía a los emprendimientos 
investigativos.
El Crimen Organizado Transnacional  
está asociado al tráco de estupefacientes, 
al tráco de mujeres y niños, y  al tráco de 
armas como elementos sustanciales. 
A nes de la década de los ‘80, surge 
el lavado de activos como interés 
Internacional, donde hasta ese momento, 
el aprovechamiento del dinero del ilícito 
siempre se había interpretado como el 
objetivo fundamental del hecho delictivo. 
Fue tal la gravedad del Crimen Organizado 
Transnacional que surgió la gran 
motivación de combatirlo, naciendo la idea 
de perseguir de manera expresa el lavado 
de activos, más allá de los delitos que los 
generan, formándose así el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), 
organización que nuclea diferentes países 
bajo la jación de pautas, 
“recomendaciones”, en base a las cuales los 
países combaten y previenen  el lavado de 
activos.
La preocupación inicial del GAFI era 
que este desarrollo regional y mundial iba 
introduciéndose en las economías y 
políticas nacionales, generando un 
copamiento en todas la organizaciones 
nacionales, no solo en las empresas y el 
mundo económico, sino también en las 
organizaciones sociales, policiales, etc.
En el 2008 devino el crack 
económico nanciero internacional, en 
donde el GAFI puso énfasis en la evasión 
tributaria y se tomó conciencia de la fuga 
de capitales que tenían ciertos países. La 
evasión impositiva es un delito, por ende el 
dinero proveniente de esto puede ser 
lavado. Por eso se lo coloca sobre esta 
órbita.
Para poder combatir el lavado de 
activos se trabaja a través de dos 
herramientas: una pena, el delito 
especíco; y por otro lado una 
administrativa, un sistema basado en una 
Unidad de Información Financiera (UIF) y 
un grupo de sujetos informantes (bancos, 
compañías de seguros, loterías y casinos, 
despachantes de aduana, etc.) es decir, 
actores del derecho público y del derecho 
privado que tienen que desarrollar políticas 
de prevención y sus propias organizaciones 
para detectar operaciones sospechosas y 
reportárselas a la UIF, que en denitiva es la 
que puede llegar judicializarlo frente al 
Ministerio Público Fiscal.
“En el año 2000 se dictó en 
Argentina la Ley de Lavado de Activos, 
donde hasta la actualidad no hubo avances 
de la investigación. En Argentina falta una 
decisión política para diagramar un sistema 
que permita darle un trabajo serio al  
combate de  la prevención y persecución 
4. Se rocía la solución de enjuague entre 3 y 5 minutos. (Ver fig. Nº 4) 
5. Se enjuagan las superficies con agua destilada y se deja secar.
 
Superficie porosa
1) Al aplicar el reactivo, este tardo un 
poco más en esparcirse por toda la superficie 
debido a la absorción de la superficie. 
2) En el primer enjuague no se 
alcanzó a ver nada, solo cúmulos de gotas de 
agua combinado con el reactivo. 
3) Al aplicar la solución de enjuague 
se tuvo que maniobrar la superficie para que 
la solución de tinción pudiera resbalar por 
completo. 
4) Al hacer el último enjuague con el 
agua destilada se observó como la solución 
tiño por completo la huella, sin embargo no 
se pudo rescatar ningún fragmento ya que 
toda la huella se tiño en forma de puntos. 
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del lavado de activos”, manifestó el 
expositor.
Jueves 24 de Septiembre
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado: el 
estudio tanatológico”, por el  Dr. Roberto 
Víctor Cohen
En esta última década, el estudio de 
la muerte en casos de Crimen Organizado 
se vio enriquecido en la utilización de 
medios de prueba complementados con 
nuevos instrumentos de investigación 
tecnológica que son capaces de dirimir en 
la causa de mecanismo de muerte durante 
la investigación criminal.
Teniendo en cuenta que la muerte 
es un proceso y no un suceso, la 
Agonología (estudio de la agonía: lapso de 
tiempo variable entre la plenitud de las 
actividades biológicas y el cese irreversible 
de las funciones orgánicas) resulta una 
rama de la medicina legal de gran 
importancia en el análisis de la muerte y el 
intervalo postmortal (IPM), que es la 
estimación temporal de la data de muerte 
que existe entre el momento del 
fallecimiento de una persona y el hallazgo 
del cuerpo.
Por su parte, la Tanatología tiene 
como tarea determinar la vitalidad de las 
lesiones, la cinemática del trauma, la causa 
y el mecanismo de muerte; colaborar en la 
individualización e identicación de 
fallecidos; y la posibilidad de determinar el 
intervalo post-mortal y el periodo agónico.
Habló sobre el fenómeno 
putrefactivo del cadáver y sus variantes 
según las condiciones. En ese proceso de 
transformación cadavérica, se puede 
distinguir tres instancias: un periodo 
cromático (24-48hs); un periodo 
ensematoso, en donde el cuerpo adquiere 
gases (7-10 días); y un periodo reductivo 
(que puede durar a partir de 10 días, meses 
o años).
Destacó un método más exacto 
basado en las matemáticas: “Nomograma 
de Henssge”, el cual es un instrumento 
gráco de cálculo, que permite establecer 
un intervalo postmortal lo más acertado 
posible. Así también se expresó sobre la 
Entomología Forense y cómo ayuda a 
resolver crímenes conociendo las oleadas 
de faunas cadavéricas.
Aclaró algunas preguntas que 
pueden surgir a partir de muertes 
producidas por herida de arma blanca, 
teniendo en cuenta la temática del 
congreso, y enseñó material fotográco de  
tres casos donde las lesiones producidas 
por armas no habituales y difíciles de 
esgrimir (ejemplo, katana), que podrían 
llegar a vincular a un agresor a partir de las 
particulares características que generan.
“La genética forense en la 
investigación del crimen organizado”, por el 
Dr. Gustavo A. Penancino.
El disertante explicó que la Genética 
Forense se encarga del estudio del “ADN 
basura”, es decir, el ADN no codicante, el 
cual tiene actividades de regularización de 
los genes.
Se utilizan estas regiones no 
codicantes ya que la mayor parte de 
variabilidad de los seres vivos se ubica en 
estas secciones. Los individuos que posean 
cambios producidos en estas regiones lo 
transmitirán a sus hijos y así va a continuar 
a lo largo de la evolución. Es decir, que los 
cambios que se produzcan en estas zonas 
de ADN no codicante se jan a lo largo de 
los años y por lo tanto en esas regiones se 
concentra la mayor variabilidad.
Se mencionó la creación de una 
nueva base de datos Nacional (2003) 
donde se utiliza ADN no codicante. La 
misma se encontraría dividida en dos 
bases: base de datos N°1 con los 
condenados de sentencia rme (que tiene 
que ser denido por la Ley), y otra base N°2 
con evidencia de hechos criminales no 
resueltos. La base de datos N°1 estaría 
disociada, almacenando por un lado el 
patrón genético acompañado de un 
código y por otro, los nombres de los 
individuos asociados al mismo código. Esto 
tiene como n que no pueda ingresarse al 
código a partir del nombre, sino al revés y 
así se evita colocar nombre y apellido a un 
patrón genético antes de que hubiese 
coincidencia. 
Esta base se utilizaría en casos en 
que, ante la presencia de un nuevo hecho, 
el magistrado solicite el cotejo de las 
evidencias (base N°1) con la de los 
imputados (base N°2). 
Se rerió al “Forensic Phenotype”, 
que permite, a partir del patrón genético 
del ADN proveniente de una mácula de 
sangre, poder obtener un identikit del 
individuo. Esto no está validado ni 
aceptado por la genética forense ya que 
aún se encuentra en la etapa de prueba.
“Investigaciones de datos privados 
en la nube: Nuevos desarrollos 
tecnológicos y avances en la pericia forense 
de dispositivos móviles”, por el Ing. 
Frederico Bonincontro (Director de 
Cellebrite LATAM).
La participación de Cellebrite en 
COLTIC en los últimos años hizo hincapié 
en el uso de técnicas, tecnologías y 
procesos de extracción de información en 
teléfonos celulares, tablets, tarjetas de 
memoria, GPS, y todo lo relacionado con 
dispositivos móviles. Es una empresa que 
se dedica a la extracción, análisis y 
decodicación a partir de información en 
estos tipos de dispositivos. 
Cuando se habla de nube, no se 
habla de un servicio de procesamiento de 
datos, sino de servicios ligados al 
almacenamiento de dicha información, 
pudiendo ser medios sociales como 
Facebook, Twitter, servicios de correo como 
el Gmail, Yahoo, Outlook, servicios de 
almacenamiento de archivos como 
Dropbox, Google Drive, servicios de 
mensajes instantáneos como Whatsapp y 
servicios de comercio electrónico.
Cuando una fuerza necesita 
información de un proveedor de servicio, 
por ejemplo Facebook o Twitter (cuyos 
proveedores de servicios se encuentran 
ubicados en Estados Unidos), es necesario 
enviar documentación especíca, 
solicitudes legales, las cuales demoran en 
llegar y ser atendidas por los proveedores. 
También puede suceder que si se solicita 
información a varios proveedores, esta 
información llegará en paquetes de 
distintos formatos y variado contenido, por 
lo cual será necesario buscar una forma de 
normalizar y analizar la información.  Todo 
esto aumenta los costos de la 
investigación, aumenta la amenaza a la 
seguridad pública.
Cellebrite está trabajando en el 
desarrollo tecnológico de una plataforma 
en la cual pueda llegar la información de las 
operadoras telefónicas, de la nube y los 
datos almacenados en los dispositivos 
móviles. La nalidad es hacer uso de esta 
única plataforma para que la información 
pueda llegar y extraerse con inteligencia.
Se presentó el nuevo software 
“UFED Cloud Analyzer”, herramienta que a 
partir de la información obtenida, sin 
invadir ningún tipo de servidor, permite 
acceder a la nube como si fuese el propio 
usuario de la cuenta. De esta forma se 
garantiza la preservación forense de los 
datos, es decir, se extrae la información de 
los proveedores de tal forma que se 
garantiza que esos datos no están siendo 
modicados. 
“Nuevos paradigmas en la 
investigación del crimen organizado. 
Herramientas Informáticas”, por Ezequiel 
Sallis.
El foco principal de esta 
presentación se centra en cuán importante 
es el avance de la tecnología de acuerdo a 
cómo el crimen organizado la utiliza, y 
cuáles son las problemáticas a la hora de 
investigar y la legislación vigente.
El expositor presentó varios 
ejemplos de aparatos tecnológicos que 
ayudan al ser humano en diferentes 
situaciones, realizando una analogía con 
los que son utilizados para cometer delitos. 
Lo que deja bien en claro es que la 
tecnología no es la culpable de los delitos, 
sino el modo en que es utilizada. Como 
ejemplos se mencionó armas 3D, drones 
que transportan metanfetaminas, entre 
otros.  
La llegada del nuevo milenio trajo 
consigo el avance del crimen organizado. 
Se empieza a reclutar personal capacitado 
para combatir estos delitos. Paralelamente, 
los delincuentes también necesitan 
profesionales de la tecnología para llegar a 
sus objetivos delictivos.
El expositor dividió la conferencia en 
tres capítulos. El primero se trata de los 
perles de los criminales que utilizan la 
tecnología: presencia en las redes sociales, 
telefonía celular, buscadores de internet, 
correo electrónico. Se puede acceder a la 
información depositada en ella, ya que la 
mayoría de las veces no la borran de 
manera segura.
También existen criminales que no 
poseen un perl en redes sociales, utilizan 
cifrados, sistemas operativos hechos a 
medida, herramientas para navegar de 
manera anónima, entre otros. Por lo tanto si 
se secuestra la PC, no se encontraría la 
información buscada, ya que borran de 
manera segura los archivos que descarten.
Posteriormente comenzó a explicar 
las diferentes herramientas forenses para la 
investigación que utiliza el Área del 
CiberCrimen. Con ellas, se trata de aportar 
datos frescos al personal investigativo, para 
validar datos y alimentar líneas de 
investigación. 
La primera herramienta forense que 
menciona es el “Análisis de información de 
fuentes abiertas” (Open People 
Intelligence), agregar e inferir información; 
por ejemplo, un sujeto que publica un dato 
A y un dato B, tratar de averiguar un dato C 
que la persona jamás hubiese publicado. 
Esto se obtiene analizando dominios de 
internet, IP, redes sociales, metadatos 
(información dentro de una fotografía), 
geolocalización, correo electrónico, 
nombres de usuario, mensajería 
instantánea, etc.
Otra herramienta es la “Búsqueda 
Inversa”, con la cual se trata de obtener a 
partir de un número telefónico y un correo 
electrónico, el perl de Facebook de la 
persona buscada.
También existen herramientas 
gratuitas para analizar mensajería 
instantánea, como por ejemplo Whatsapp. 
Si se carga en el programa el número de 
teléfono de las personas, se podrá ver una 
línea de tiempo en donde muestra la forma 
en la que se conecta y las horas que estuvo 
en línea. Esta herramienta es útil en las 
investigaciones, y aporta información que 
puede validar determinados puntos que no 
se pudo. 
En el segundo capítulo, el expositor 
presentó un caso relacionado con el 
narcotráco y la utilidad de la tecnología 
para aportar datos a la investigación. Como 
ejemplo, mencionó la herramienta “Man in 
the middle”, que funciona interponiendo 
un equipo en el medio de otros dos para 
interceptar el tráco de éstos.
Finalizando, en el tercer capítulo de 
la conferencia, explicó el concepto de 
“Allanamiento Remoto”. Con diferentes 
herramientas se descargan back up’s, las 
fotografías, lo que teclea el usuario, toda la 
información que pueda existir en el 
dispositivo, sin que la persona se de cuenta.
“Nuevo paradigma en la 
investigación y prevención del crimen 
organizado”, por el Dr. Manuel de Campos
Este panel apuntó a la 
ciberseguridad, a la investigación y 
prevención del crimen organizado. 
El expositor mostró una secuencia 
de fotos y audios de un hecho delictivo de 
una salidera bancaria. Explica la logística y 
los recursos que utilizan, la estructura (un 
jefe, uno que dirige, los que cumplen 
órdenes), los códigos y palabras claves. En 
estos casos está sincronizado hasta cómo 
se van reemplazando si alguno es visto. 
También cuentan con personas que 
trabajan paralelamente pero que están 
alerta para ayudar ante cualquier 
imprevisto, como por ejemplo taxistas. 
Lo que más destaca es la 
organización, el crimen organizado 
propiamente dicho. Cada uno cumple un 
rol y van pasando a la siguiente etapa en 
donde se debe efectuar lo pactado.
Según el disertante, se necesita una 
importante reforma procesal. Se ha 
avanzado muchísimo en el ámbito de las 
tecnologías que ayudan a dilucidar un 
hecho delictivo, pero lamentablemente no 
se ha modicado la parte de la prueba. Se 
debe normativizar la prueba tecnológica 
como prueba cientíca, establecer la 
cadena de custodia de estas pruebas, que 
se dispongan más medidas y medios de 
investigación, como por ejemplo, agentes 
encubiertos. Con estos medios se puede 
llegar a desbaratar una organización 
delictiva. 
En conclusión, para investigar 
organizaciones criminales hay que 
investigar con metodología y tecnología 
moderna, como así también legislación 
moderna, trabajo interdisciplinario para 
lograr desestabilizarlas, y con toda esa 
información a analizar, poder prevenir este 
tipo de delitos.  
“El nuevo/viejo escenario en la 
investigación de la CiberSeguridad: La 
modernidad de lo clásico”, por Pedro 
Janices, A/C Dirección Nacional ICIC.
En dicha exposición, se habló de los 
aportes de la tecnología como herramienta 
para investigar y combatir delitos, y como 
medio para cometer ilícitos. 
Existen dos escenarios: el primero es 
aquel donde se cometen hechos delictivos 
con presencia de tecnología; y el segundo, 
donde los delitos se cometen a través de la 
tecnología.
¿Qué es una prueba tecnológica o 
digital? El Convenio de Budapest habla de 
la evidencia electrónica, mientras que el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos habla de evidencia digital. En 
diferentes palabras se reere a lo mismo: 
toda aquella información que podemos 
recolectar desde los dispositivos, o que 
esté viajando o se ha generado a través de 
los mismos, que ayude a establecer o dar 
pistas de un delito que se ha cometido o 
que, en el caso de la ciberseguridad, 
pudiese llegar a ser cometido. 
Existen diferentes tipos de evidencia 
y fuentes de evidencia. Los más utilizados 
son dispositivos de uso diario conectados a 
través de internet. La cantidad de 
información vulnerable que circula y puede 
ser utilizada para delinquir, es 
inconmensurable. 
En muchos casos, cuando las 
empresas son internacionales, se debe 
pedir la información por ocio en el 
formato especíco y esperar una pronta 
respuesta. Si son varios los países en 
cuestión, se solicita directamente al 
proveedor. En el caso de que exista un 
acuerdo binacional, sería mucho más 
rápido, ya que se pueden tener acuerdos 
24/7 en donde la cooperación es ágil, para 
que en segundos se esté avanzando con 
una investigación y no se deba esperar 
meses para que sea respondido un exhorto 
diplomático. 
El convenio de Budapest establece 
mecanismos de cooperación para este tipo 
de delitos. Es la única herramienta a nivel 
internacional con la que contamos 
actualmente.
La cantidad de información que en 
cada uno de esos segmentos tecnológicos 
se recoge, es enorme y compleja. Se 
requiere un entrenamiento continuo y 
acciones conjuntas. Se necesitan más y 
mejores técnicos con capacitaciones 
constantes, tanto en la parte técnica como 
en la jurídica. 
El poder político, el poder judicial y 
las empresas privadas, deben trabajar en 
conjunto y velar por la formación constante 
de recursos para la ciberseguridad. Ante el 
avance de la tecnología y las nuevas 
metodologías delictivas, se deben formar 
nuevos cuadros técnicos y legales con una 
mayor capacidad de respuesta a este tipo 
de incidentes. 
Panel sobre “Nuevos avances y 
aportes tecnológicos de la PFA en la 
investigación cientíca del delito”, por Crio. 
Mayor Dora Irma Albornoz, Dirección 
General de Criminalística (PFA).
“La Escena del Crimen”, por el 
Principal Juan Ronelli, División Laboratorio 
Químico a cargo del programa de 
“Manchas De Sangre”
El presentador relató los avances en 
cuanto al estudio de la dinámica de la 
escena del crimen en relación al análisis del 
patrón de manchas de sangre. 
Dependiendo de los patrones que 
se van analizar es cómo se modicará el 
protocolo del perito que interviene. Los 
patrones pueden clasicarse de varias 
maneras: salpicaduras, manchas pasivas y 
manchas por transferencia. 
Cuando se analiza la mácula de 
sangre, se deben tener en cuenta cinco 
factores: qué bazo se lesiona, si es una vena 
o una arteria, si hay mezcla de roturas de 
bazos (vena o arteria), qué parte del cuerpo 
se lesionó (para ello se trabaja 
mancomunadamente con el médico legista 
en el lugar del hecho), cuál es la supercie 
en la que cae y la energía, la fuerza o la 
velocidad con la que se genera el patrón. 
Para una mejor explicación e 
ilustración, explicó los ejemplos de casos 
en los que intervino. 
Se ha logrado conseguir el 
programa HEMOSPAT (hemo: sangre, spat: 
patrón), el cual se caracteriza para analizar 
proyecciones. El mismo, determina las 
intersecciones de los ángulos de incidencia 
de las gotas que caen sobre la pared. 
Todavía se encuentra en etapa de 
desarrollo e implementación.
“La biometría al servicio de la 
comunidad”, por el Crio. Mayor Juan 
Antonio Calderón, Director a cargo de la 
Dirección General de Registros y Ciencias 
Biométricas, de la Superintendencia de 
Policía Cientíca de PFA.
Las ciencias Biométricas tienen 
como objetivo la identicación de las 
personas utilizando una tecnología de 
avanzada aplicando técnicas biométricas. 
Se toman los rasgos característicos que esa 
persona tiene y que le son únicos, lo que le 
brinda la propia identidad. Sería 
prácticamente imposible trabajar si no hay 
una informática aplicada. Se deben extraer 
con algoritmos especiales para poder 
identicar. 
El expositor realizó una breve reseña 
histórica del Sistema Dactiloscópico 
Argentino como sistema biométrico, y trae 
a colación un antiguo caso en el que este 
sistema fue aplicado con éxito por primera 
vez, para la identicación humana en un 
hecho criminal (1892).
Los sistemas biométricos más 
conocidos son el dactilar, palmar, ADN, 
facial, iris, voz, estudio de la rma, estudio 
de la marcha. Algunos son estáticos y otros 
dinámicos, según cómo se vayan 
desarrollando los rasgos de la persona. Si 
bien todos no brindan identicaciones 
certeras, aproximan y van aportando el 
abanico de sospechosos que pudieran 
existir. 
Los anillos biométricos de seguridad 
son muy útiles para la identicación de 
personas. Los mismos son utilizados 
generalmente en espectáculos públicos. 
Primero se debe enrolar a las personas que 
van a ingresar, se arman bases de datos de 
esas personas, vecinos y gente que trabaja 
en la zona. El aparato tiene inteligencia 
suciente para determinar quién es y si está 
autorizado a pasar. 
En cuanto al reconocimiento facial, 
una de las ramas es el reconocimiento 
automático, que cuenta con una base de 
datos indubitable. Se le da una orden al 
sistema para que busque en la base y ésta 
va devolviendo candidatos. Luego se 
realiza un cotejo manual. También se 
trabaja con peritos especializados en artes 
plásticas. Existen varios problemas a la hora 
de analizar: las variables externas, la 
iluminación, la calidad de imagen, la 
posición de la persona, entre otras. Se 
utiliza un software estadounidense que 
mejora la imagen notablemente. El 
objetivo de esto es reducir la tasa del 
material rechazado.
La PFA cuenta con un laboratorio de 
Acústica Forense. El mismo utiliza 
tecnología IKER LAB (Rusia). Hace tres años 
a la fecha han aumentado las pericias en un 
150%. 
La identicación no sólo es 
importante para la criminalidad, sino que 
es muy utilizada en la identicación de 
víctimas en catástrofes y delitos de lesa 
humanidad.
Por último se describió el Proyecto 
SIBIOS (Sistema Biométrico para la 
Seguridad Pública), de alcance federal 
normado por un decreto presidencial 
1766/11. Cabe destacar que a partir del 
2011 el RE.NA.PER. cada vez que toma un 
documento, una cédula o un pasaporte, 
debe transferir esa información a la base de 
datos del Ministerio de Seguridad que PFA 
administra. Son distribuidas para que sean 
consultadas por todas las fuerzas de 
seguridad federales y por las policías 
provinciales. Es el primer sistema de 
Seguridad que integra a todo el país. 
Actualmente se encuentran adheridas 18 
provincias. 
“Sistema Automatizado de 
Identicación Balística. Proyecto de banco 
nacional de datos de evidencias balísticas 
en escena del crimen o remitidas desde los 
laboratorios a PFA”, por el  Inspector 
Romero Matías Alben, Sección SAIB, PFA.
El SAIB (base de datos criminal de 
identidad de armas de fuego) es un registro 
criminal de toda la evidencia secuestrada 
en el lugar del hecho o que se presume que 
está relacionada a un hecho delictivo. Esas 
identidades se pueden relacionar y vincular 
a causas que no están relacionadas entre sí. 
Se reciben para la base de datos: 
armas de fuego, vainas servidas, 
proyectiles, fragmentos de proyectiles, etc.
El sistema cuenta con dos 
terminales de carga, una de vainas y una de 
proyectiles. En uno se cargan las 
identidades que el arma de fuego le 
transmite a la vaina y en la otra se cargan 
las características de identidad que el 
cañón le transmite a los proyectiles. Toda 
esa información que se obtiene de la 
evidencia balística conforma la base de 
datos, la cual es completamente analizada 
de manera automática. Es decir que 
constantemente todo lo que se ingresa al 
sistema es comparado automáticamente 
con la base de datos. Luego de obtener una 
serie de candidatos, se realiza un cotejo 
manual en una terminal de Match Point 
(terminal de análisis), la cual es muy similar 
a trabajar con el microscopio comparador 
balístico. 
Se está trabajando para que a futuro 
existan terminales de carga de vainas y 
proyectiles distribuidas en todo el país para 
agilizar las investigaciones. 
En las terminales de carga, lo único 
que se realiza es tomar vistas fotográcas 
junto con algunos datos demográcos. La 
evidencia no se altera de ninguna forma y 
luego es devuelta. 
Se debe tener en cuenta que una 
vez que se llega a una vinculación positiva, 
ésta técnica no tiene carácter probatorio. Es 
decir, si o si se debe contar con la evidencia 
física de las causas y analizarlas en un 
microscopio comparador. 
“Proyecto de PFA: Base de datos 
sobre falsicación de papel moneda 
nacional y extranjera”
El Sistema de individualización de 
falsicaciones y archivos multifactoriales se 
trata de un  proyecto nacional y de la PFA. El 
objetivo es poder vincular a través de los 
diferentes ejemplares falsos de papel 
moneda, tanto nacional como extranjera, 
con sus características particulares, 
diferentes causas y lograr que la justicia 
pueda llegar a las personas que se dedican 
a este tipo de delito. También permite crear 
un mapa del delito, conocer los lugares que 
circulan y si hay imputados en común en 
esas causas, entre otros. 
Viernes 25 de Septiembre
“Panorama actual de la región en 
materia de drogas. Desafíos Legales. 
Drogas bajo control”, por el Dr. Luis Alberto 
Ferrari.
El Dr. se expresó sobre el Decreto 
772/15 de estupefacientes que modica el 
Decreto 722 de 1991, incluyendo muchas 
nuevas drogas sintéticas, conocidas como 
"drogas de diseño" y sobre la problemática 
que surge a nivel mundial desde el punto 
de vista toxicológico, primeramente 
porque no existen antecedentes, y en 
segundo lugar, debido a las denominadas 
"oleadas" de aparición y reaparición de 
estas drogas en el mercado.
Los criterios de inclusión que se 
tuvieron en cuenta al momento de decidir 
cuáles drogas de diseño serían incluidas 
fueron la psicoactividad demostrada de la 
droga y la anidad de la misma.
“Función del período en el nuevo 
código procesal penal”, por el Dr. José Luis 
Lorenzo.
Se expusieron los puntos de interés 
para aquellos que desempeñan actividades 
periciales en nuestra nación, bajo la Ley 
27.150 de implementación en marzo de 
2016. Entre otros, se estableció que los 
scales harán el trabajo que actualmente 
realizarían los jueces de instrucción; las 
partes podrán presentar informes 
elaborados por peritos de su conanza, por 
lo que ya no serán ordenados 
exclusivamente por el juez, ni tampoco 
habrá peritos "ociales"; las partes, además, 
podrán solicitar las instrucciones 
necesarias para que los peritos puedan 
acceder a examinar los objetos, 
documentos, elementos o lugares 
relacionados a su pericia durante la 
investigación preparatoria (la instrucción); 
en la etapa oral, los peritos y testigos serán 
interrogados después de haber prestado 
juramento, pero los jueces no podrán 
formular preguntas; los elementos 
secuestrados serán puestos bajo custodia 
del Ministerio Público Fiscal; en la cadena 
de custodia se deberá identicar a todas las 
personas que intervinieron; nalmente, 
respecto a la remuneración de los expertos, 
la carga será para la parte que los haya 
propuesto.
“Cocaína-Paco”, por el Dr. Oscar 
Alberto Locani.
La charla expuso las características 
de este potente tóxico de poca duración 
pero con efectos devastadores. El fuerte 
efecto que tiene en sus consumidores, su 
bajo costo y fácil acceso, hacen que exista 
un constante aumento de consumo de esta 
droga.
“Experiencias en la implementación 
de un sistema de identicación e 
investigación multibiométrico. Plataformas 
multibiométricas”, por el Msc. Adián Yasel 
Valdés, Director División de Biometría e 
Investigación Criminal DATYS.
Estas plataformas combinan 
distintos sistemas, integrándolos, 
reutilizando la información en papel, 
descartando los modelos deteriorados, mal 
tomados o con errores en los datos 
biográcos y agrupándolos en lotes para la 
conformación de un "repositorio 
biométrico".
Estas tecnologías también permiten 
“asegurar la calidad de la información” a 
través de un enrolamiento que hace 
posible una actualización constante, 
remarcando la importancia de unicar los 
formatos de la toma de datos del individuo, 
así como también la inversión en 
infraestructura, materiales y formación del 
personal.
El “sistema de investigación pericial” 
es un centrado de información que permite 
diversas operaciones de procesamiento de 
imágenes, incluyendo la extracción y 
edición de puntos característicos, y 
también la clasicación y ltros 
biométricos.
La “investigación pericial del rostro” 
aumenta las fuentes de rostros para 
confeccionar retratos con nes lucrativos. 
El “procedimientos de incógnitos” permite 
la asociación del caso investigado con 
casos pendientes. La “constancia y 
veracidad de la información” que invoca el 
vocero y su “gestión de irregularidades” 
permite el tratamiento de los casos en los 
que hay personas con más de una 
identidad registrada.
Por último, el sistema también 
permite la generación de informes a modo 
de “reportes” periciales.
“La importancia de las herramientas 
tecnológicas e informáticas en la lucha 
contra el crimen organizado”, por la 
Superintendencia Federal de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y la 
División Apoyo Tecnológico Judicial, 
representado por el Crio. Carlos Fabián 
Albamonte, Ocial Ppal. Víctor Aquino y 
Ocial Subinspector Pablo Gabriel Fidalgo.
El Comisario Albamonte se expresó 
sobre las herramientas de extracción de 
información de dispositivos.
El Ocial Principal Aquino trató los 
parámetros y tendencias que permiten 
generar un método. Comenzando por 
denir lo que es la informática forense, para 
la cual 'identicar', 'preservar', 'analizar' y 
'presentar', asegurando la cadena de 
custodia, prosiguió deniendo a la 'imagen 
forense' como la copia exacta de 
información; la mismas cuenta con 
evidencia digital que es frágil y puede 
corromperse fácilmente, por lo cual  la 
copia exacta debe estar vericada para 
asegurar que no haya sido corrompida.
Las características de la imagen 
forense son: se extrae metódicamente; 
tiene una protección (bloqueo de 
escritura); requiere equipamiento 
especíco; integridad; posibilidad de 
vericación.
No siempre es necesario generar 
una imagen forense, ya que se debe tener 
en cuenta la posibilidad de falla del original 
o de si va a tener mucho acceso o de si se 
necesita hacer investigaciones en paralelo, 
de lo contrario no es recomendable porque 
es un proceso que demora mucho tiempo y 
es costoso. Sin embargo, tiene mucha 
utilidad ya que siempre es conveniente 
asegurar la información.
También se hizo referencia al 'data 
carving', que es la búsqueda de 
información especíca con relativa 
relevancia, según lo que peticionan 
quienes ordenan la pericia. Esta 
característica utiliza ltros de búsqueda 
para acotar la información con una 'cadena 
de caracteres'.
El Ocial Subinspector Fidalgo 
expuso sobre la memoria RAM y como ésta 
aporta nueva información a una 
investigación, ya que si por ejemplo tuviera 
que ser peritada una computadora 
encendida, al apagarse se pierde 
información que necesita ser capturada ya 
que es 'volátil'. Dentro de esta información 
volátil podemos encontrar los procesos, 
malware, Url's, direcciones IP, archivos 
abiertos, etc.
“Estrategias del crimen organizado”, 
por la Dra. Ana María Perkins.
La Doctora Ana María Perkins se 
extendió sobre la ley de drogas 23.777 y su 
decreto modicador, así también como los 
distintos métodos de ocultamiento.
“Nuevas drogas de diseño: Impacto 
en la salud mundial y en el aumento de la 
criminalidad”
El Dr. Fernando Cardini expresó que 
la regla de oro en estos casos es que 'la 
dosis es el veneno, no la sustancia', siempre 
y cuando la sustancia no sea cancerígena, 
ya que incluso el agua en una dosis muy 
alta también puede causar la muerte al 
individuo.
“Comunicación policial para un 
mundo más seguro”, por el Subcomisario 
Marcelo Chiappero, a/c División Asuntos 
Internacionales, Interpol Buenos Aires, PFA.
La conferencia fue dinámica y se 
relataron distintas temáticas relacionadas 
con las herramientas con las que cuenta 
Interpol. Entre otros se mencionó I-Link, 
que vincula los sistemas; E-extradition, que 
distribuye los pedidos de captura; I-checkit, 
controlando a las personas previamente a 
que lleguen a su país de destino; I-Arm, que 
permite vericar información de armas; y 
Objet ID, un formulario para denunciar el 
robo de objetos.
El COLTIC 7° edición tendrá lugar del 
28 al 30 de septiembre de 2016, locación a 
conrmar.
